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¿ S U N T O S D E L D I A 
, vista d ^ a h u e l g a d e c l a r a c | a | 
E n ^ f _ f e d e r a d o s d e l a | obreros 
^ contra la e m p r e s a d e l a 
bah f H a v a i i a D o c k s , p o r res i s - , 
? 0 Ú O L a admit ir l a i n g e r e n c i a , 
f u g a d o s en l a d e s i ^ n d e l 
f A b a j a d o r e s que u t i l i ce d i c h a | 
105'esa, una i m p o r t a n t e c a s a n a - j 
^ americana, l a p r o p i e t a r i a d e l 
r ^ a p o r e s de l a R o t a B l a n c a , 
loS I r á o m á s e x a c t a m e n t e , 
f i n i d o el t r á f i c o d e c a r g a 
J r T e l P » e r t 0 y e n 61 P U e r t 0 ^ 
la Habana. . 
c «..irán por a h o r a l l e g a n d o y 
i X - P - d e l a F l o t a B U -
pero y a n o t r a e r á n n i l l e v a r a n 
% que pasajeros . 
Es ese un suceso q u e ü e n e i m -
portancia por s í m i s m o , y q u e so -
te, todo conviene q u e se t e n g a 
{D cuenta c o m o p r e c e d e n t e d e 
posible y aun d e p r o b a b l e i m i t a -
ción Porque lo que h a c e n a h o r a 
los armadores de l a n o t a B l a n c a 
tendrán que hacer lo los a r m a d o r e s 
de otros buques si t r o p i e z a n c o n 
ja misma exigencia , q u e s í t r o p e -
zarán, y si, como es s e g u r o , se r e -
jjsten a admit ir la . 
Y será el p r o b l e m a d e l a a l i -
mentación de C u b a , e n p r i m e r 
término, y en g e n e r a l e l p r o b l e -
ma del intercambio m e r c a n t i l e n -
tre Cuba y los d e m á s p u e b l o s , e l 
p e se e n c o n t r a r á p l a n t e a d o p o r 
la actitud respect iva d e los t r a b a -
jadoreí de los muel les y d e los 
navieros. 
Problema d e o r d e n n a c i o n a l , 
del que no p o d r á n d e s e n t e n d e r s e 
el Gobierno y e l C o n g r e s o ; d e l 
que interesa q u e C o n g r e s o y G o -
iDierno se p r e o c u p e n desde a h o -
ra, porque d e j a r l a s o l u c i ó n a l 
tiempo es impos ib le , y a q u e n o j 
son únicament© los in tereses d e 
los armadores y d e los o b r e r o s los 
que están en j u e g o , s ino , c o n los 
de aquéllos y de é s t o s , y e n g r a -
do muy directo, e l i n t e r é s d e 
Cuba. 
* * * 
La carest ía d é l a v i d a — d i c e 
ti Triunfo, y d ice b i e n — r e v e s t i r á 
^ día en d í a c a r a c t e r e s m á s p a -
vorosos. E l colega l i b e r a l p r o p o n e 
Ayer ha -honrado nuestra casa, nuo 
«9 ios más ilustres pintores e s p a ñ o -
José P:inazo Mart ínez , el 
«wioso artista consagrado por ia 
ranea de todo el mundo, como com-
jauaoor feliz de la fuerte y espirl -
ll'ai escuela pictórica de E s p a ñ a . 
en w 0 J ^ " 1 1 6 2 ^ de t r á n s i t o 
íonS» u . a- Viene de New Y o r k , 
obrT hec!ho UIla e x p o s i c i ó n de 
soniTnf alcanzando con ello re-
C l0 -it0- A b a r c a r á el tlia 30 
S n , a y vo lverá el p r ó x i m o í n -
cumtSim» ? ^ d o s Unidos a dar 
tJPllmiento a varios encargos, r e -
fiad», *„tS}x mayoj-ía, de personall-
r 3 norte-americlnas. 
ba S época ^ t t é n v e n d r á a C u -
' «adrt T1?*8 p o n d r á aqu í varios 
fia con' ? la (lue ha de ser recibI-
dos T eiltuslasnio por los aficiona-
^ o n e ? ? 6 8 del arte- y a *Uo 
peritísimo expresión de una noble y 
Don Jos. ^ a n i f e s t a c i ó n de arte. 
ko te Z l nazo Martinez es miem-
• ̂  Su riosa E m i l i a de a i t i s -
1;Da renuta^A don I&llacio, tiene 
^ a v i i w 11 universal como pintor 
eri?ldo en ^ ^ e n t e m e n t e se ha 
5u aemorla oana un monumento a 
':io P l n a ? / ^ 1 hermano) don I g n a . 
^ ¿ S h rtinez' es uno de ios 
ln 'a aohTf escultores modernos. 
ellas Artí / ^ P 0 s i c i ó n oficial de 
"̂ mio dp l e Propuesto para el 
hov L t n o T - E l "ustre art ista 
Ifa altar ? e? la Habana posee las 
E y de la<3CondecoracIones de B s p a -
iNopeas Pnncipales instituciones 
[ "̂os hizo 1 
t Su «iistme T ta a c o n i p a ñ a d o de 
eíCeleiite 6sPosa y de -nuestro 
^Gelabeit 61 Señor S e b a s t i á n 
«anciero' Uen artista ^ conocido f l -
•Mucho'agTaH 
reiteraill mos la honrosa vis i ta 
!!0 tordiai08 al ilustre Pintor nues-
- C Ü i ^ U u l o . 
^ U r a c I o ñ -
la 
c o m o r e m e d i o p a r a o b t e n e r e l 
a b a r a t a m i e n t o , l a f u n d a c i ó n d e 
c o o p e r a t i v a s , e l c u l t i v o d e v e g e -
tales i n d i s p e n s a b l e s a l a a l i m e n t a -
c i ó n y l a c r i a n z a d e g a n a d o . 
E m p e ñ o s t e ó r i c a m e n t e r e c o -
m e n d a t l e s . p e r o p r á c t i c a m e n t e 
i r r e a l i z a b l e s p o r a h o r a y d u r a n -
te a l g ú n t i e m p o , q u i z á s d u r a n t e 
m u c h o t i e m p o . 
N i c o m p a ñ í a s a d i n e r a d a s , a u n -
q u e a b u n d e e l d i n e r o , n i t e r r e n o s 
a p r o p i a d o s , "aunque e l t e r r e n o so-
b r e , n i c a m p e s i n o s , n a t i v o s o i n -
m i g r a n t e s , a u n q u e n o f a l t e n , p e -
r o s i n q u e d e u n o s n i d e o tros 
h a y a p l é t o r a , se e n c o n t r a r á n p o r 
e l m o m e n t o p a r a e se m a g n o e m -
p e ñ o . L a l a b o r c o n s t r u c t i v a p a r a 
d o t a r a l p a í s d e u n a p r o d u c c i ó n 
q u e s a t i s f a g a e n g r a n c u a n t í a las 
n e c e s i d a d e s d e s u c o n s u m o s o b r e 
l a s b a s e s a p u n t a d a s , q u e s o n l a s 
q u e p r o p o n e E l T r i u n f o , q u i z á s e a 
p o s i b l e e m p e z a r a r e a l i z a r l a c u a n -
d o se i n i c i e e l r e f l u j o d e l a a l t a 
m a r e a d e los p r e c i o s d e l a z ú c a r . 
H a s t a e n t o n c e s t o d o e m p e ñ o d e 
p r o p a g a n d a e n e se s en t ido r e s u l -
t a r á p e r f e c t a m e n t e oc ioso . Y a u n 
e n t o n c e s n o s e r á t a r e a d e l t odo 
s e n c i l l a y; f á c i l m o v e r las v o l u n -
t a d e s y e x c i t a r los e s t í m u l o s . . , 
P e r o s i e l a b a r a t a m i e n t o d e l a 
v i d a es u n p r o b l e m a c u y a s o l u -
c i ó n d e f i n i t i v a n o p u e d e o b t e n e r -
se i n m e d i a t a m e n t e , l a r e m o c i ó n 
d e los o b s t á c u l o s q u e lo a g r a v a n 
y c o m p l i c a n es t a r e a q u e n o d e -
b e d e s c u i d a r s e . L a d e c i s i ó n d e los 
a r m a d o r e s d e l a F l o t a B l a n c a , sus -
p e n d i e n d o l a c a r g a d e m e r c a n c í a s 
p a r a l a H a b a n a , y l a pos ib l e y a u n 
p r o b a b l e d e t e r m i n a c i ó n a n á l o g a d e 
o t r a s c i ^ p r e s a s c o n t r t i b u i r á n p o -
d e r o s a m e n t e a d i f i c u l t a r l a v i d a , 
i m p i O i c u d o o r e t a r d a n d o ' i a i m -
p o r t a c i ó n d e a r t í c u l o s i n d i s p e n s a -
b l e s p a r a e l c o n s u m o q u e h a y q u e 
r e c i b i r d e l e x t e r i o r , p o r q u e n o los 
p r o d u c e C u b a . 
C o m o r e m e d i o , o m á s b i e n c o -
m o a l i v i o a l e n c a r e c i m i e n t o , es 
p r e c i s o n o r m a l i z a r los t r a n s p o r -
tes , todos los t r a n s p o r t e s , p e r o 
e n p r i m e r t é r m i n o , e i n m e d i a t a -
m e n t e , los t r a n s p o r t e s m a r í t i m o s . 
É r p r e d o d e j a g a s o l i a 
E n l a m a ñ a n a de ayer, estuvieron 
en la S e c r e t a r í a de Agr icu l tura en-
t r e v i s t á n d o s e con el general S á n c h e z 
A g r á m e n t e los s e ñ o r e s Samuel T o l ó n , 
presidente de l a A s o c i a c i ó n de Co-
merciantes e Industr iales de a u t o m ó -
viles, A r t u r o L e ó n Mota, v icepresi -
dente de l a misma, Armando J . P é -
rez y el Director de la revista ' ' E l 
A u t o m ó v i l de Cuba", s e ñ o r López . 
E l objeto de l a v is i ta f u é ac larar 
J a necesidad en que se ven los c i -
tados comerciantes e Industriales de 
aumentar el precio de l a gasolina to-
da vez que l a Wesy Indian, que tie-
ne controlado en el mercado el sumi-
nistro de dicho a r t í c u l o , la h a subi-
do en el d í a de ayer a 49 centavos el 
g a l ó n . 
L a S e c r e t a r í a de Agr icu l tura dejó 
s in efecto recientemente e l decreto 
208 por el que se fijaba a l a gasolina 
el precio de 47 centavos g a l ó n . 
Por l a m o d i f i c a c i ó n ese a r t í c u l o 
vuelve a inc luirse en el decreto 1089 
que no f i ja precio, limitando sola , 
mente las utilidades a un 10 por 
ciento para las ventas a l por mayor 
y a un 15 para el detalle. 
L a c o m i s i ó n hizo constar ante el 
s e ñ o r Secretario, que los comercian-
tes e industriales solo a u m e n t a r á n 
los precios en un diez por ciento y 
no en un quince como el decreto los 
autoriza, esto e§ que c o b r a r á n 52 
centavos por g a l ó n . 
E l General S á n c h e z A g r á m e n t e se 
m o s t r ó conforme con l a a c l a r a c i ó n 
que o f r e c í a n sus visitantes y estos 
sal ieron satisfechos de la entrevis-
ta. 
R E S f O d O Ñ É S D E L C O N G R E S O 
L a v i s i t a a c o r a z a d o " A l f o n s o 1 1 " 
e s g r a t a a ! g o r n o 
E l M i n i s t r o d e E s p a ñ a v i s i t ó a y e r a l C a p i t á n d e l P u e r t o . - E m 
b a r c a c i o n e s q u e y a e s t á n i n s c r i p t a s . - L a s s o c i e d a d e s 
e s p a ñ o l a s d e i n s t r u c c i ó n s e r e u n i r á n h o y . - L a s e s i ó n 
- d e a y e r d e l C o m i t é d e f e s t e j o s . - I n t e r e s a n t e s n o t i c i a s 
Obsequio a los marinos hispanos 
L a B o l s a d e l a H a b a n a i n a u g u r ó a y e r 
b r i l l a n t e m e n t e s u n u e v o e d i f i c i o 
L a conocida f á b r i c a de tabacos " P e í 
t r o n í o " ha dirigido un p a t r i ó t i c o es-
crito a l s e ñ o r Presidente del C o m i t é 
Organizador de los festejos en honor 
del buque de guerra ''Alfonso X I U " . 
Dice a s í : 
"Habana, 26 de junio de 1920. 
Sr . Presidente del C o m i t é Organiza , 
dor de los Festejos de recibimiento a 
los marinos del acorazado de la A r m a -
da E s p a ñ o l a "Alfonso X I I T . 
Habana. 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Deseando vivamente manifestar, en 
alguna forma, nuestra a d h e s i ó n entu-
siasta, a l a c a r i ñ o s a acogida que se 
prepara a -nuestros compatriotas, los 
genuinos representantes de aquellos 
h é r o e s legendarios que a tan alto ni-
vel colocaron el glorioso p e n d ó n de 
Cast i l la , tan hidalgo y noble en l a v ic -
toria como digno y grande en l a ad-
vers idad; cuya presencia en estas her . 
mosas playas h a b r á de constituir, no 
un nuevo lazo de u n i ó n entre dos pue-
blos hermanos por su R e l i g i ó n , por 
su Idioma y por su Sangre, pues el l a -
te» que, por L e y Natura l e s t á n unidos, 
es Irreforziable e inqubrantable; pero 
s í , un motivo para que este amor san-
to, sea exteriorizado por todos, cua l 
se exteriorizan los m á s vivos senti-
mientos del a lma, con el roclo bienhe-
chor de las l á g r i m a s . 
Con nuestro aplauso m á s entusiasta 
pues, para ese C o m i t é , que tan digna y 
elevada labor h a tomado a su cargo, 
nos permitimos ofrecer Mil Tabacos 
de nuestra m a r c a "Petronio", para los 
marinos del "Alfonso X i n " , y con 
ellos, el testimonio de nuestra m á s a l . 
ta c o n s i d e r a c i ó n . 
De usted, s e ñ o r Presidente, muy 
atentamente, 
Vergara , Roche, Hnos., S. ©n C " 
H a s t a ayer tarde se h a b í a n inscrip-
to once remolcadores y 38 lanchas. 
Merecen aplausos los s e ñ o r e s V e r g a -
r a Hoche y Hnos. , gerentes de "Petro-
nio y e l s e ñ o r Domingo L e ó n , coman, 
ditario. 
E l movimiento se demuestra andan^ 
do y el amor a l a Pa tr ia , contribuyen-
do a su enaltecimiento, sobre todo 
cuando se e s t á distante de ella. 
L a s Inscripciones de buques 
C o n t i n ú a n con el mismo entusiasmo 
las inscripciones en l a Cap i tan ía del 
Puerto para el recibimiento del aco-
razado e s p a ñ o l "Alfonso X I I I , p r ó x i m o 
a l legar a la Habana . 
E l Gobierno declara grata l a risita 
Como se v e r á por la c o m u n i c a c i ó n 
que reproducimos a c o n t i n u a c i ó n , el 
Gobierno de Cuba declara oficialmen-
te grata l a vis i ta que nos h a r á el aco-
razado e s p a ñ o l "Alfonso X I I I . 
Dice a s í dicho documento: 
C a p i t a n í a del Puerto. 
Habana, Junio 28 de 1920. 
Sr . P r á c t i c o Mayor . 
Ciudad. 
S e ñ o r : 
E l Subsecretario de Estado en es-
crito n ú m e r o 5086 de fecha 26 del pre-
sente mes, me dice lo siguiente; 
"Muy s e ñ o r m í o : A los efectos que 
corresponden, tengo el honor de i n -
formar a usted, que el Excmo. Sr . Mi-
nistro de E s p a ñ a se ha servido comu. 
n i c á r a esta S e c r e t a r í a que habiendo 
acordado el Gobierno de S. M. Catól i -
ca que los marinos e s p a ñ o l e s practi-
quen la n a v e g a c i ó n de a l tura y que 
aprovechen para ello el v is i tar varios 
puertos de Hispano A m é r i c a , h a b í a n 
decidido que e l primer objeto de tal 
v is i ta sea é s t a del puerto de l a Habana 
al que l l e g a r á encargado de dicha mi-
s i ó n , y en los ü l t i m o s d ías del mes 
actual o primeros del p r ó x i m o , el aco-
razado de la Marina R e a l "Alfonso 
X H I ' ' ,cuya vis i ta es grata para este 
Gobierno. 
De usted atentamente, 
(f) G . P A T T E R S O N . 
Subsecretario. 
A l Capi tán del Puerto . 
L o que traslado a usted a sus efec-
tos. 
De usted atentamente, 
Alberto de Carricarte , Cap i tán de 
F r a g a t a de la Marina de G u e r r a Na-
cional, y Capi tán del .Puerto en co-
m i s i ó n . 
e l P R E s r o l n í 
E N M A N Z A N I L L O 
( P O R T E L E G R A F O 
Manzanillo, Junio 28. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A las dos de la tarde l l e g ó el yate 
"Hatuey", con el Honorable P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a , su s e ñ o r a es-
posa e h i ja y distinguidas personali-
dades. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L o s rapores, remolcadores y lanchas 
inscriptos ayer son: 
Grupo A ; Capitana, Vapor "Jul ián 
Atentamente invitados por el pre-
sidente de l a B o l s a de l a Habana, 
s e ñ o r Isidro Olivares y Mart ínez , asis-
timos ayer tarde a la i n a u g u r a c i ó n 
del nuevo edificio social, propiedad 
de la mencionada i n s t i t u c i ó n . 
E l acto celebrado puede calificarse 
1 de un verdadero acontecimiento en 
nuestro mundo financiero, no solo por 
el hecho en sí , sino por l a significu-
c i ó n que supone la existencia en la 
capital de la R e p ú b l i c a , de un centro 
de c o n t r a t a c i ó n que responde a» nues-
tra cul tura y a la creciente prosperi . 
dad por que atraviesa la i s la en to 
dos los ó r d e n e s de su movimiento 
a g r í c o l a , comercial y financiero. 
R e s e ñ a r e m o s a grandes rasgos, las 
distintas fases por que ha atravesado 
mente se impusieron. L a l imitada 
cuota con que c o n t r i b u í a n sus asocia-
dos, de $1.50 centavos mensual, no era 
suficiente para cubrir los gastos que 
originaba el sostenimiento de l a Ins-
t i t u c i ó n . 
Alonso', remolcadores 'At lánt ica ' , 'Mar! esta hoy p r ó s p e r a i n s t i t u c i ó n , desde 
ta Helena', ' José González ' , 'Manuela', 1 Que fué fundada. 
' H é r c u l e s ' y 'Leuden'. n A l establecerse nuestras primeras 
L a n c h a s - Conchita, G . Palmero, C u . ! C o m p a ñ í a s como sociedades^ a n ó n i m a s , 
bita, Mart^ C a s a B l a n c a , Juanita , E l i - ; un grupo reducido de hombres de ne-
cia, Aída , W e r s o , Franc i sco Euge- focios, se ded icó a la compra-venta 
nio Plazk, Rade ira , Angelita, Maceo, de acciones, 7 ^ ahí s u r g i ó l a n e c e 
Reporters, A m é r i c a , L a u r e n a , L u c i l a , - d a ^ d e ^ ^ r ^ n ^ c a l , e n ^ que. 
Art i l lero Mercanie. 1nC! nieran a diario los traficantes de esa 
j Grupo B. , gu ía , vapor 'Reina de los; - _ vaioreg 
Ange les , remolcadores Cuba, M a n e l , , ^ A m a r g u r a n ú m e r o 5, 
Isabel , Fernando, H a b a n a 
L a n c h a s : T r i s c o r n i a , Marina , Victo , 
r ía , Luc ía , Mar ía Teresa , E l v i r a , Ros -
ta, Prensa , Rosa , Agu i la de Oro, Mar ía 
L u i s a , P i l a r , Y a r a , Habana, Manuel 
Teresa , Aurora , R á p i d a , Carmina. 
T a m b i é n se han inscripto los yates 
P ira ta , T i b u r ó n , Mar ía Cubacan y Mi-
ramar . 
Donde i r á e l s e ñ o r Ministro 
Ayer tarde estuvo en la Capi tan ía 
del Puerto, S. E . el Ministro de E s -
p a ñ a don Alfredo M a r i á t e g u l . 
L a visita del s e ñ o r Ministro al Capi -
t á n del Puerto estuvo relacionado con 
l a p r ó x i m a llegada del acorazado ' A l -
fonso X I I I " . 
E l s e ñ o r Ministro m o s t r ó s e muy 
complacido de las atinadas disposicio-
nes del s e ñ o r Carr icar te , y Capi tán de 
l a P o l i c í a del Puerto s e ñ o r Perearnau. 
Se a c o r d ó que el remolcador "Carta -
ya", que h a sido puesto a la disposi-
c i ó n del s e ñ o r Ministro exclusivamen. 
te, ocupe el puesto de honor o sea de-
t r á s del acorazado entre los vapores 
" J u l i á n Alonso'' y "Reina de los Ange^ 
les", ambos de la E m p r e s a Naviera ae 
C u b a . 
E l "Auxi l iar nfim. 4» 
Debido a que él remolcador "Auxi-
l iar n ú m . 4'' de la C o m p a ñ í a E r a s a t l á n 
t ica E s p a ñ o l a e s t á en el dique sufrien-
do reparaciones, no p o d r á tomar par-
te en el recibimiento del acorazado 
"Alfonso X I I I ' , pero todo el personal 
de la C o m p a ñ í a irá en otro barco. 
I n v i t a c i ó n 
E l Presidente de la sociedad F e r r o l 
y su Comarca, invita por este medio a 
los Presidentes de las sociedades es-
p a ñ o l a s de i n s t r u c c i ó n para l a r e u n i ó n 
que se c e l e b r a r á esta noche, a las ocho 
y media, en los salones del Centro G a -
C o n t i n ú a en la U L T I M A , columna á a . 
n 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a e l R e y A l f o n s o p r o n u n c i ó v i b r a n 
t e s d i s c u r s o s a n t e p a t r o n o s y o b r e r o s 
ocupada a la s a z ó n por el B o l s í n , 
s u r g i ó la idea de organizarse en for-
ma, a cuyo efecto los componentes 
de l a naciente soc ie í lad , recabaron y 
obtuvieron del Gobierno de la colonia 
una c o n c e s i ó n por un t é r m i o de 50 
a ñ o s , para establecer una Bolsa P r i -
vada. . 
S e ñ o r E l o j Be l l in i , Segundo T icepre . 
sidente 
E l día 4 de E n e r o del a ñ o 1894, se 
firmó la escr i tura de c o n s t i t u c i ó n que 
dando instalada l a Bolsa en uno de 
los salones del antiguo edificio de l a 
entonces L o n j a de V í v e r e s , siendo; ciudad, y r e ú n e todas las condiciones 
nombrado como primer presidente el 
^ e ñ o r I s idro Olivares, Presidente de 
l a Bo l sa 
Cuando el s e ñ o r Olivares a s u m i ó la 
Pres idencia , no h a b í a un centavo en 
caja , y las acciones, cuyo valor no-
minal era de | Í 0 se v e n d í a n en plaza 
despreciadas a $7.00 y $8.00. 
Tuvo necesidad el s e ñ o r Olivares 
de subir l a cuota a $2.12 (un escudo) 
para allegar los primeros fondos ia -
dispensables para el traslado a l nue-
vo local . Conseguido este primer e x -
tremo, se acordaron otros arbitrios, 
para aumentar los fondos; pero el 
s e ñ o r Olivares con fe inquebrantable, 
c o n c i b i ó la idea de adquirir un edifi-
cio propio, proyecto que t r o p e z ó con 
tantas dificultades, que dicho s e ñ o r se 
v i ó obligado a abandonarlo temporal-
mente. E l s e ñ o r Olivares no c e j ó en 
sus p r o p ó s i t o s . L a a d q u i s i c i ó n del edi-
ficio l l e g ó a constituir para é l una 
verdaefera p r e o c u p a c i ó n . 
Tanto e l s e ñ o r E s n a r d , como el se-
ñ o r Be i l in i , vicepresidentes primero y 
segundo respectivamente, a s í como 
otros muchos miembros de l a Direc -
tiva, colaboraron muy eficazmente pa-
r a que el proyecto l legara a ser una 
real idad. 
L a cuota social f u é nuevamente au-
mentada a $4.24 (un dob lón) y y a a 
los cinco a ñ o s de labor las acciones 
de l a Bo l sa v a l í a n $8Q.OO y sucesiva-
mente su valor f u é subiendo de año 
en a ñ o , hasta a lcanzar un valor de 
$500.00. 
Entonces se p r e s e n t ó l a oportuni-
dad de adquirir el edificio que p o s e í a 
e l Banco del Canadá , en Obrapía nú-
mero 33, y d e s p u é s de las gestiones 
del caso, se l l e v ó a feliz t é r m i n o la 
o p e r a c i ó n . 
E l edificio que todos conocemos, es-
t á localizado en el mejor punto de la 
D E B E M O S T R A B A J A R m P R O D E 
UJÍA E S P A Ñ A M A S G R A N D E . D I J O 
E L R E t E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Junio 28. 
" C ^ a l u ñ a es una de las joyas m á s 
bril lantes de m i corona". 
E s t a f u é u n a de las frases m á s 
salientes de los discursos pronuncia-
dos aqu í hoy por S. M. el R e y Don 
Alfonso. 
E l primer discurso lo p r o n u n c i ó an 
te los patronos, y otro fué dirigido 
a los obreros. 
D e s p u é s de colocar l a pr imera pie-
| dra del hospital de enfermedades con-
j tagiosas, el R e y d i r i g i é n d o s e a los 
j t r a b á j a d o r e s , dijo: 
''Aunque no he visitado a Cata lu -
i ñ a en muchos a ñ o s siempre l a he te-
' nido en gran e s t i m a c i ó n como una de 
las Joyas m á s bri l lantes de m i co-
i r o ñ a . Y o deseo u n a C a t a l u ñ a fuerte, 
una C a t a l u ñ a p r ó s p e r a , m á s grande 
i y m á s fuerte que ahora, y cuyas ú n i -
i cas fronteras sean las del Reino'', 
i "Pasamos actualmente por un cr í -
' tico per íodo en que se e s t á n t rans -
mutando los valores en todo el mun-
do, cosa tan inevitable como l a ley 
de l a g r a v i t a c i ó n . Unidos, vosotros 
los trabajadores y yo, vuestro R e y 
debemog todos trabajar por el bie-
nestar de nuestro p a í s . Debemos t r a -
•oí"?: 
?r0(lomiligor<nn-(iUe hemos Publicado 
6£ldeDte de íamn0' dirigida el 
E * ^ A/ ¿ \ C o m p a ñ í a Goodyear, 
accio-
na se hí 0dyear T i r e & Rub-
lJa^0-J3obrP ' 5 por ciento ^ di-
comunes, en 
^ « * t o cincuenta por c ien . 
' ^ s a n a í J o el error. . 
bajar en pro de una E s p a ñ a m á s 
Í N T E R N Á C Í Ó N Á l ' d E C A M A R A S f f ^ y p a r a m e í o r a r generalmen-
D E C O M E R C I O 
P A R I S , Junio 28. 
Cuatro resoluciones que afectan a 
las relaciones mercantiles Internacio-
nales fueron adoptadas por e l Congre-
so Internacional de C á m a r a s de Co-
mercio en su s e s i ó n celebrada hoy 
a q u í . L a s resoluciones fueron: 
P r i m e r a : contra el cobro de una 
doble c o n t r i b u c i ó n sobre las rentas 
a los extranjeros en e l exterior. 
Segund? : P a r a el nombramiento de 
una c o m i s i ó n que estudie un plan para 
los convenios í n t e r - a l i a d o s sobre el 
cambio. 
T e r c e r a : declarando que es deber 
del vendedor dar créd i to a los compra-
dores aliados durante el per íodo de la 
| r e c o n s t r u c c i ó n . 
C u a r t a : Recomendando / i a y o r equi. 
dad en el trato de los bancos extran-
! j eros . 
s i t u a c i ó n actual". 
D i r i g i é n d o s e a los patronos, se ex-
p r e s ó en los t é r m i n o s siguiehtes: 
"Yo soy un e s l a b ó n de l a cadena 
que une a l trabajo y al capital. E s t e 
es un ideal di f íc i l de real izar en 
otras naciones: pero yo me pregun. 
to ¿ p o r qué E s p a ñ a no h a de ser 
la pr imera n a c i ó n que real ice ese 
ideal? Vosotros los productores os ha 
l i á i s en mejores condiciones que na-
L A L E Y B E A U M E N T O 
E N P A L A G O 
Ayer torde l l e g ó a Palacio l a ley 
de aumento de sueldo a los emplea, 
das p ú b l i c o s , que fué remitida en el 
mismo día al jefe del Estado. 
Dicha ley y de la comunicaciones, 
s e r á n sancionadas en breve. 
die para conseguir que nuestra ban-
dera sea m á s grande hoy que nunca. 
E l recuerdo que llevo conmigo me 
a y u d a r á a trabajar con fé". 
"A veces se siente uno descorazo-
nado, porque tal parece que sus fuer-
zas van decayei-do; pero la fé y l a 
fuerza Ip sostienen a uno el porve-
nir se presenta h a l a g ü e ñ o y esplen-
doroso. Mi c o n d i c i ó n de e s p a ñ o l me 
obliga a amaros a todos por igual. 
S i trabajo por una E s p a ñ a feliz, t ra -
bajo t a m b i é n por una C a t a l u ñ a m á s 
grande. No puedo dejaros s in excla-
m a r : ¡V iva E s p a ñ a ! ¡ V i v a Cata lu-
ñ a ! . 
L a v is i ta del Rey Don Alfonso ha 
producido favorabi l í s ima, i m p r e s i ó n 
entre los jefes regionalistas y es -
p o n t á n e a s explosiones de entusias-
mo, siendo ovacionado y aclamado 
en todas partes. 
E l R e y Don Alfonso se l e v a n t ó tem-
prano hoy, aunque hab ía asistido a un 
baile que duró hasta las tres de la 
m a ñ a n a . Por l a m a ñ a n a c o l o c ó la p r i -
mera viga para l a gran e x p o s i c i ó n 
e l é c t r i c a que se c e l e b r a r á aquí en 
1924. L a e x p o s i c i ó n cubr irá 500 acres 
de terreno. 
"Esto es m á s divertido que colocar 
una primera piedra. A q u í hay que 
trabajar", dijo el Rey. cuando t iraba 
de l a cadena de l a polea para colocar 
la v iga . 
E l Jefe del Gobierno, s e ñ o r Dato, se 
muestra muy complacido por el buen 
é x i t o de l a in i c ia t ivá del Rey al vis i 
que hasta aquí ha acostumbrado a 
asist ir a estas asambleas. Se espera 
que el Congreso dure varios d ías . 
E N F A V O R D E L O S NlfiOS H I J O S 
D E L O S O R E E O S 
M A D R I D , junio 27. 
Se han fundado en Madrid, S a n l a n 
der y var ias ciudades de A n d a l u c í a y 
C a t a l u ñ a , cerca de cien ALSociaciones 
para enviar a los n i ñ o s , hijos de leu 
trabajadores, a las playas o a las 
m o n t a ñ a s durante el verano, •"•'«a 
mi l personas d i s f r u t a r á n de 3sfce p r i -
vilegio. 
E n otras partes de E s p a ñ a t a m b i é n 
se e s t á n organizando sociedades dd 
trabajadores para enviar los n os * 
pasar el verano en las nla/ . i s 
s e ñ o r Juan Garc ía Alonso, comercian, 
te de esta plaza, actuando como se-
cretario el s e ñ o r J o s é F e l i ú , y un n ú -
mero limitado de vocales. 
Poco d e s p u é s fué electo Presidente 
el s e ñ o r J o s é Treto y Nates y Secre-
tario el s e ñ o r J o s é María M a s s ó . A l 
s e ñ o r Treto le s u c e d i ó el s e ñ o r D e l . 
miro Vieites, el que r^upó dicho pues, 
to por un largo n ú m e r o de a ñ o s . 
A l cesar el s e ñ o r Vieites fué ac la -
mado Presidente e l s e ñ o r Is idro O l i -
vares , como premio a los servicios 
prestados a la i n s t i t u c i ó n en su ca-
l idad de vocal. F u é entonces cuando 
l a Bo l sa e m p e z ó una nueva etapa, 
pues el s e ñ o r Olivares secundado por 
los miembros de la Direct iva, part i -
cularmente por los s e ñ o r e s Jul io E s -
n a r d y E ioy Be l l in i concibieron el 
plan de l levar l a Bolsa a mayor a l tura 
siendo el primer paso dado, el de tras -
ladar la a la casa que hasta ayer ocu-
| p ó e n la calle de A m a r g u r a n ú m e r o 
i 3, propiedad de los s e ñ o r e s H . Upman 
! y C o m p a ñ í a . 
A r d u a fué la tarea que voluntaria-
C o n t i n ú a en la Q U I N C E , coiai a n i 
S e ñ o r Jul io E s n a r d , P r i m e r Yicepre-
sidente de l a Bo l sa 
U N D I S C U R S O D E L E R E O U X 
M A D R I D , Junio 28. 
Hablando en un mitin del Partido 
Republicano en Madrid, Alejandro L e . 
rroux, p id ió m á s entusiasmo y mayor 
unidad entre las masas del partide, en 
vista dol notable desarrollo de las 
ideas socialistas. Todos los d e m á s par-
tidos de l a izquierda en E s p a ñ a se 1 
muestdan alarmados por medio de sus 
jefes y ó r g a n o s ante l a notable fuerza 
que van adquiriendo, los partidos so-
cial ista y sindicalista. 
L O S O B R E R O S A t í R I C O L A S D E 
S A L A M A N C A 
S A L A M A N C A , Junio 27. 
E n vista de l a gran escasez de b r a -
zos que existe en esta provincia para 
tar a esta r e g i ó n , que aunque pide l a i las faenas a g r í c o l a s se ha organiza-
a u t o n o m í a , t a m b i é n ha manifestado el I do un centro especial donde se es . 
deseo de permanecer fiel a E s p a ñ a . ¡ tán firmando contratos entre t e r r a . 
I, tenientes y labriegos. 
L O S S O C I A L I S T A S T L A T E R C E R A De 700 a 1.000 pesetas se han f i ja . 
I N T E R N A C I O N A L ¡ cío como paga anual de cada traba-
M A D R I D , Junio 27. fijador a g r í c o l a y de 300 a 400 pese-
E n l a s e s i ó n inaugural del Con- , tas del presente a ñ o . 
greso de l a U n i ó n General de T r a -
bajadores, celebrada aqu í hoy estu-
vieron presentes representantes obre 
ros de toda E s p a ñ a . E l Congreso dis-
c u t i r á s i los socialistas e s p a ñ o l e s es . 
tán o no de acuerdo con la tercera 
internacional de Moscou, mediad que 
se a p r o b ó ya por los jefes del par-
tido Social ista hace dos d ías . 
A causa del gran desarrollo adqui. 
rido por las odeas socialistas en to-
da E s p a ñ a , el n ú m e r o de concurren 
tes a este Congreso es el triple del 
E L S R . O B I S P O D E L A 
H A B A N A 
Hoy celebra su fiesta o n o m á s t i c a el 
virtuoso Prelado de l a Habana, i lus-
t r í s i m o s e ñ o r doctor Pedro G o n z á l e z ¡ 
E s t r a d a . 
Con tal motivo nos complacemos en i 
enviarle nuestra respetuosa y s incera 
f e l i c i t a c i ó n . Exter ior del nuevo edificio de l a B o l s a de la Habana 
l E X T O I N T E G R O D E L A L E Y D E I N Q U I L I N A T O A P R O B A D A A Y E R E N L A C A M A R A , ( E N L A P A G I N A 3 ) 
P A G I N A D O S , O i A K í ü L a i ^ i i l A A J u n i o 2 9 de 1 9 2 0 
W I L S O N A C L A M A D O F R E N E T I -
C A M E N T E 
dlente, ™ i e ^ r ^ n a 1 0 S d e m o s t r a c i ó n que 
r0n Pav^ a í o d o s los reunidos, a r r a s -
c o n m o v i ó a ^ bulliciosas y 
^ p t ^ r n l e m i n a M e s , de entu. 
" h o r a entera t r a n s c u r r i ó a - t f 
vez, al ser mencionado su n ó m b r e l e s . 
L A C C K N T E X C I O ^ N A C I O N A L B E . 
S O C R A T I C A 
A U D I T O R I U M D E S A N F R A N C I S C O , 
Junio 28. 
L a c o n v e n c i ó n nacional d e m o c r á t i c a 
se i n i c i ó hoy con una tremenda mani . 
f e s t a c i ó n e favor del Presidente W i l -
son. 
A l desplegarse una enorme bandera 
americana, descubriendo un retrato 
del Presidente, l a c o n v e n c i ó n prorrum 
cito de ios Estados Unidos, empeoro 
repentinamente ayer, pero esta ma 
ñ a u a a i r a hora avanzada se s e n t í a un 
p. v r.ie or Aunque no h a J i á W o nue 
vas complicaciones se c o n s M e r » quo 
es sumamente cr í t i co el estado de\ 
general G o r g á s . 
E L M I N I S T R O D E L T R A B A J O A L E . 
MAN 
B E R L I N , Junio 28. 
E l reverendo doctor V o n B r a u n , del 
partido del centro, ha sido nombrado 
del Interior, 
miento. 
d e c l i n ó hoy el nombra" 
L A M I S I O N B E C A L B E R O N E N W A S -
H I N G T O N 
Ministro del Trabajo en el gabinete del | W A S H I N G T O N , Junio 28. 
Canci l l er Fereheubach, s e g ú n se anun 
c i ó hoy. 
U n despacho de Londres fechado el 
15 de junio dec ía que el general S o r -
gas, debido a l a enfermedad, se h a b í a 
pió en delirantes aclamaciones, y los i visto obligado a abandonar l a m i s i ó n 
aplausos continuaron durante media ¡ qUe iba a l levar a l A f r i ca Occidental 
Barr ios Borgogno, unionista 




'^"tempestad de aclamaciones, 
j a m e n c i ó n de l a L i g a de las Naciones
d e s S t a m b i é n prolongadas explo-
(lespeno . ióri y ia c o n v e n c i ó n 
siones de aprooaciou, jr « ^ « n R a i e de 
adoptó u n á n i m e m e n t e m e n ^ e cíe 
f e l i c i tac ión y a d m i r a c i ó n a l P r e s i 
^ Ü s ' preparativos p a r a l a pr imera 
c o ^ e n S ó n nacional p o l í t i c a que se 
celebra en el lejano Oeste se h a b í a n 
llevado a cabo con gran acierto. 
E l inmenso s a l ó n con sus c laras y 
-íñen definidas l í n e a s , a r q u i t e c t ó n i c a s 
S a d a s por los adornos banderas, 
etc se hal laba listo ,y por una docena 
de puertas afluyeron a mil lares los de 
logados con poca demora y sin que se 
advirtiese verdadera c o n g e s t i ó n . 
A la hora del m e d i o d í a guardia 
de in fanter ía de m a l i n a se p r e s e n t ó en 
Comité Nacional dió l a seUa1' ^ 
el toque de a t e n c i ó n y los primeros 
acordes del himno de l a bandera estre-
l lada se bicieron oír , mientras los de-
legados suplentes, espectadores y asis-
tentes se p o n í a n de p ié y una bandera 
monstruo p e n d í a del techo para for 
mar un verdadero muro de color oe-
t r á s de la plataforma. 
D e s p u é s vino el toque que c a u s ó el 
f renét i co entusiasmo y a descrito. L a 
eran bandera fué levantada lentamente 
v al subir iba desplegando un retrato 
rodeado t a m b i é n de una 
bora, a pesar de todos los esfuerzos 
que se hicieron para empezar a traba-
j a r . 
L a s recomendaciones para la organi-
z a c i ó n temporal i n c l u í a n el nombre 
del senador Cummings para presiden. ¡ 
te temporal, y fueron adoptadas uná-
nimemente. 
D e s p u é s se l e v a n t ó l a s e s i ó n apla-
z á n d o s e hasta m a ñ a n a a l a una de la 
tarde. 
con el objeto de investigar las condi. 
clones sanitarias que a l l í prevalecen. 
S E R E S T A B L E C E E L O R D E N E N 
A N C O N A 
E L S I L E N C I O B E M A C A B O O 
NfEW Y O R K , Junio 28. 
W i l l i m G. Mac Adoo no quiso hoy 
ni confirmfiar ni negar que a c e p t a r á 
la candidatura presidencial s i l a ofre-
ce la c o n v e n c i ó n d e m o c r á t i c a . 
E L B A S E - B A L L E N L O S E E . ü ü . 
K L E M T L U Q U E M U L T A B O S 
N E W Y O R K , Junio 28. 
John H . Heydler, presidente de la 
L i g a Nacional anuncia que h a b í a mul-
tado a l umpire W i l l i a m K l e m y a l pit-
cher Luque del C l u b Clncinnat i en 
cien pesos, y suspendido indefinida-
mente a l catcher Wingo, por el alter-
cado que o c u r r i ó durante el juego con 
St. Lou i s en Cinc innat i el s á b a d o pa-
sado, Heydler dijo que no h a b í a es-
perado a que se presentasen cargo» 
contra K l e m porque é s t e no n e g ó ha -
ber usado un lenguaje ofensivo a l ha-
blarle a Luque. L a ofensa del pitcher 
c o n s i s t í a en agredir a K l e m y "Wingo 
t o m ó parte en l a mi sma controversia. 
í 
Resultado de los juegos celebrados 
hoy por las L i g a s Nacional y A m e r i -
cana: 
L I G A N A C I O N A L 
Cincinati , junio 28. 
C . H . E . 
iluminado v r e  t meu uc xx» ), — _ — 
bandera, del presidente Wilson. D u r a n . San. L u l s _ _ . 0 1 0 100 003—5 13 1 
to un momento hubo una breve PaUba- c inc inat i . . . 030 040 OOx—7 10 1 
D e s p u é s vino e l tumulto. B a t e r í a s : Goodwin, Sherdel, NorLn 
Se l e v a n t ó una verdadera tempestad | y c lemons por el San L u i s ; s&iiee y 
,1c aclamaciones que r e p e r c u t í a n de un A n e n ^ el Cincinati_ 
lado para otro y que cada vez era nicS . 
fuerte, conmoviendo todos los corazo-
nes. L o s delegados be sub ían sobre sus 
asientos gritando, y armando toda d a -
se de ruidos. D e s p u é s recorrieron los 
pasillos empujando y aclamanCo. 
E n la s e c c i ó n do Virg in ia un delega, 
rin a r r a n e ó el estandarte Y se dirigo 
Chicago, junio 28. 
C . H . E . 
Pittsburgh . . . 000 000 110—2 8 0 
Chicago , . . 100 200 02x—5 6 0 
B a t e r í a s : Adams, Watson y Haef-
ner porel Pi t tsburgh; T y l e r y O F a -
h a d a la plataforma d« í 0 8 ^ 0 ! r r e l l por el Chicago, 
- d t á n d o l o f r e n é t i c a m e n t e . Otros HiS-1 
Segundo juego: 
C . H . E . 
tados imitaron el ejemplo, y e s t á n d a r - 1 
te tras estandarte fueron llevados y sa-1 
•mdidos. E n la s e s i ó n de New York, el j 
subsecretario de l a Marina, Roosevel l | 
e chó mano del estandarte y se abalan-
zó hac ia la multitud batallando con 
nrros que procuraban con manos a n - ¡ 
siosas sostener el emblema; pero h a - ! ner por el Pi t tsburgh; Cárter , oraw y 
bía algunos en la d e l e g a c i ó n de New i Daly por el Chicago. 
Y o r k que t a m b i é n luchaban para impe-
R O M A , Junio 27. 
Se h a restablecido l a tranquil idad 
hoy en el centro de Ancona, s e g ú n des 
pachos de esa ciudad. L o s anarquistas 
que h a b í a n estado creando serios des-
ó r d e n e s se ret iraban a los suburbios. 
L a parte central de l a ciudad q u e d ó 
despejada cuando un destacamento de 
carabineros, protegido por l a a r t i l l e r í a 
m a r c h ó por a l l í , recorriendo el barrio 
de que se h a b í a n apoderado las fuer-
zas anarquistas y estableciendo el con-
tacto con las tropas que anteriormente 
E L P R O G R A M A D E L N U E V O G O -
B I E R N O A L E M A N 
B E R L I N , Junio 28. 
E l canci l ler Constantino Ferehen^ 
bach, jefe del gobierno a l e m á n , l e y ó 
'hoy en el Reichstag, la d e c l a r a c i ó n del 
programa del gobierno. Habiendo acep 
tado Alemania el tratado de Versal les 
no puede mientras los p a í s e s que an-
tes eran enemigos no consientan en 
introducir modificadones hacer má& 
que esforzarse de todos los modos po-
sibles en su p o l í t i c a interior y exterior 
para cumplir sus compromisos hasta 
donde sea posible, dijo el C a n d l l e r . 
L A P R E S I D E N C I A D E L P A R A -
G U A Y 
ferrocarr i l 
Ciento noventa y tres personas fue-
ron -arrestadas por las tropas a las 
cuales le l legaron t o d a v í a refuerzos 
hoy. 
S i m e ó n Schneider, jefe del partido 
comunista-anarquista, f a l l e c i ó hoy en 
un hospital a consecuencia de las he-
ridas' recibidas en los combates ante-
riores. 
E Í Í T I A B O I T A L I A N O A A L B A X I A 
R O M A , Junio 28. 
E l b a r ó n Aliotti , ex-Consejero de la 
Embajada I ta l iana en P a r í s , h a sa l i -
do de Roma con una m i s i ó n para A l -
W A S H I X G T O N , Junio 28. 
Manuel Gondra, ex-Ministro para , 
se h a b í a n reunido en l a e s t a c i ó n del j guayo en los Estados Unidos, ha sido 
electo presidente de Paraguay y F é l i x 
P a i v a , e x - M i n í s t r o de G o b e r n a c o ó n v i -
cepresidente s e g ú n despacho recibido 
hoy por el Departamento de E s t a d o . 
Se esperaba que el Congreso paragua-
yo confirmase las elecciones en l a se-
s i ó n de hov 
N O T I C I A S D E M E J I C O 
N U E T A S C H O P A S P A B A C O M B A T I R 
A V I L L A 
V E R A C R U Z , Junio 28. 
D í c e s e que el general Guadalupe 
S á n c h e z , jefe de operaciones en el E s -
tado de Veracruz que d e r r o t ó a las 
fuerzas carancistas en Alj ibes , E s t a -
De las conferencias que empezaron 
aquí hoy con los representantes del 
r é g i m e n actual en Méj ico , participan-
do las autoridades americanas y agen, 
tes de F r a n c i s c o V i l l a , se espera una 
importante a c t u a c i ó n que afecte las 
re ladones entre los Estados Unidos y 
Méj i co . 
Fernando Iglesias Ca lderón , promi-
nente m e á i c a n o , l l e g ó hoy a Ciudad 
Méj ico con el rango de e m b a i d o r . T o -
do lo que quiso decir l a Embajada res-
pecto a su vis i ta era que se h a l l a 
aquí con una m i s i ó n especial. 
"Se a v e r i g u ó , s in embargo, en los 
c í r c u l o s oficiales que su objeto es dis-
cutir las relaciones entre los dos paí -
ses, con el fin de el iminar las objeccio-
nes de este pa í s hac ia Méj ico y buscar 
el reconocimiento del nuevo r é g i m e n . 
C a l d e r ó n t a m b i é n e s t á facultado pa-
r a tratar con los representantes del 
general V i l l a durante su visita a W a s . 
hington. L a s autoridades del Departa-
mento de Estado r e c i b i r á n a C a l -
d e r ó n extraoficialmente y conferencia-
r á n con é l . 
I N T E R V E N D R A E L G O B I E R N O ( F E . 
B E R A L E X L O S C O N F L I C T O S 
O B R E R O S 
M E J I C O , Junio 28. 
E l Presidente provisional s e ñ o r de 
la Huer ta ha dirigido una c i r c u l a r a 
todos los trabajadores de la r e p ú b l i c a 
hoy a d v i r t i é n d o l e s que el gobierno fe-
deral i n t e r v e n d r á en los conflictos 
obreros y suplicando que se le e n v í e ! 
R E C O N O C I M I E N T O D E L G O B I E R -
N O D E G U A T E M A L A 
C I U D A D D E G U A T E M A L A , Junio 25. 
Benton Mac Mil lan, Ministro de los 
Estados Unidos en Guatemala, v i s i t ó 
a l secretario de relaciones exteriores 
s e ñ o r Aguirre anoche para anunciarle 
que su gobierno h a b í a reconocido a l 
de H e r r e r a . 
D e p o r t e s 
C L U B N A U T I C O V A R A D E R O 
C O N V O C A T O R I A 
Contienda por l a copa "Club N í i u t i c o " 
Esto trofeo cedido por ' e l Club 
N á u t i c o Varadero" s e r á discutido el 
d ía lo de Agosto de 1920 d e s p u é s de 
las regatas nacionales de remos. 
Se e f e c t u a r á entre Single Scul ls . 
Cada Club podrá inscribir una em-
b a r c a c i ó n . L a s reglas son las mis-
mas que las de las regatas naciona-
les. 
L a s inscripciones vencen el lo. , de 
Agosto de 1920. 
E l Club N á u t i c o , reta a todos los 
Clubs de l a I s l a para esta contien-
da. 
Doctor A . Neyra. 
Comodoro. 
í - o s a v i o n e s ^ h 
C o m p a ñ í a a é r e a - C I l l 
Siguen e í e c t u á ^ I , 
" A n g a ^ la c o m p á s ^ J 
por medio de SUs m a g n ^ * c ¿ J 
F a r m a n . a6Uuicos 
L a concurrencia a S1., . 
mayor cada tarde 
L a visita del Seüor ^ *• 
F r a n c i a y del L i c e n l , ? 1 1 0 1 ^ . 
B a r r a q u é merece spí^i J«sih 
de ellos vecibi6 t o d r c t j r . ^ ¿ 
la amplia orsani^c i f i i ^ «Jcíí 
dromo establecida po? T *1 a ? ; 
! pilotos s e ñ o r Coupek y « T ^ W * ! 
son los que manejan lo's 2 
pasajeros. dParato5 
Ml5 
A s a m t e P r o v i r a ! d e l P a r t i d o 
C o n s e r v a d o r N a c i o n a l 
C O N V O C A T O R I A 
Se cita por este medio, a reser-
un informe sobre las diferencias entre | v a de las citaciones personas a los 
los obreros y los patronos, para el 
estudio de los Ministros del Trabajo y 
del Inter ior . 
bania, siendo su propóa i to negociar la , T ^ Z v ^ r T l • ¿ ^ 7 ^ ^ 
s o l u c i ó n de las cuestiones pendientes ?e0 p ^ ^ ^ ^ 
con los insurrectos albaneses. te pdrA combatir a V i l l a 
E L O r i S I ' O D F L í . O í í E N E L V A T I -
CANO 
R O M A . Junio 28. 
E l Papa Benedicto X V r e c i b i ó e* te p o r ñ r j o Dí eil un t i 0 jefe 
audiencia privada a l Obispo Silvestre reyolucionario e'nyel Estado J V e r a -
L A S F U E R Z A S D E F E L I X D I A Z 
C O M B A T I R A N A V I L L A 
C I U D A D D E M E J I C O , Junio 28. 
F é l i x Díaz , sobrino del ex-Presiden-
de la D i ó c e s i s de L e ó n , Méj ico . 
L A C A M P A Ñ A C O N T R A L O S 
T U R C O S 
Pittsburgh. 
Cbicago. . 
B a t e r í a s : 
. . 001 200 010—4 
. . 000 001 004—5 




C . H . E . 
C . H ; E . 
New Y o r k . . 003 700 404—18 20 1 
F i lade l f ia . . 1 0 0 000 002— 3 9 1 
B a t e r í a s : Nehf y E . Smith, Snyder 
por el New Y o r k ; Meadows, Weinert, 
el F i lade l f ia . 
C . H , E . 
Fi ladel f ia . . . 200 100 030—6 8 0 
Washington . . 200 000 000—2 5 4 
B a t e r í a s : H a r r i s y Perk ins por e l 
F i lade l f ia ; Myatt, E r i c k s o n , Snyder y 
P ic in ich por el Washington. 
C . H . E . 
Chicago . . . 014 014 102—13 14 2 
Detroit . . . 0 0 1 001 300— 5 13 4 
Bateras : Cicotte y Schalk pox 3i 
Chicago; A y e r s , Okie, A l i en y Alnb-
mth, Mannion, por el Detroit . 
San L u i s , junio 28, 
C . H . E . 
13 1 
dir que Rooseveit llevase el e s t á n d a r - | Boston, junio 28 
te del Estado en la d e m o s t r a c i ó n . H u - j 
bo una a n i m a d í s i m a refriega muy p a - ¡ """ 
r e d d a a un juego de foot bal l en que Broooklyn . . . 001 100 000—2 6 
se v e í a n los p u ñ o s en alto y las narices : Boston. . . . 100 000 02x-^3 6 
corr ían muy serio peligro. U n pol ic ial B a t e r í a s : Mamaux y Mil ler por 
que intervino no c o n s i g u i ó m á s que Brook lyn; Me Qui l lau y Gowdy, 
sal ir con el uniforme desgarrado. Na- Nei l l . por el Boston, 
die sin embargo, r e s u l t ó lastimado db j • 
gravedad ,y los delegados cambiaron, Fi ladelf ia , jumo 28 
de opin ión , permitiendo que .Rooseveli, j 
marchase triunfalmente con el estan-
darte de New Y o r k a tomar parte en 
la m a n i f e s t a c i ó n en favor de Wilson. 
T r a n s c u r r i ó m u c h í s i m o tiempo antes 
de que se restabledese el orden. 
Cuando el presidente Homer S. C u m ; Betts y ragesser por 
mings, que h a b í a sido electo provisio- • — 
nalmeute para ocupar la presidencia l L I G A A M E R I C A N A 
fué escoltado hasta l a plataforma, se ! Washington, junio 28. 
hizo silencio finalmente, preparando-j 
se los delegados para escuchar su dis-
curso de apertura. 
Hizo resal tar sus argumentos y sus 
oyentes los aceptaron con manifesta-
ciones de aprobac ión . Cri t icó la plata-
forma de Chicago de los republicanos 
porque no c o n t e n í a ni una palabra de 
esperanza para Ir landa , ni una frase 1 Detroit, junio 28. 
misericordiosa para Armenia y por-1 
que, para Méj ico l levaba una espada1 
oculta. 
Cuando Cummings c a r a c t e r i z ó l a 
plataforma de Chicago como una 
'•obra maestra de evasivas', el ataque 
fué acogido con grito e s t e n t ó r e o s , y 
mi momento d e s p u é s , cuando d e c l a r ó 
quo "la -vieja guardia 1 auía vendido 
el honor de la n a c i ó n en Chicago, pa-
r a nombrar a un ''candidato reacciona-
rio' , el e s t r é p i t o fué indescriptible, y 
por doquiera se levantaron gritos de 
dele duro, do lé duro, eso es lo quej 
se necesita! 
m Presidente hizo un r e s ú m e n de ¡ 
la historia de l a Idga desde l a prime, i 
r a vez que se m e n c i o n ó en correspon- | 
cieñeia d i p l o m á t i c a antes de que e n t r a . ' 
sen los listados Unidos en la guerra, 
has ta l a segunda vez en que el Senado i 
se n e g ó a ratificar el tratado. Citó de-
claraciones del senador Lodge y del1! 
difunto p r e s í d e m e Rooseveit, quienes 
hab ía declarado que era necesario for-
mar a l g ú n concierto de potencias. 
L o que verdaderamente le pasa a l 
tratado, dijo Mr. Cummings, es que fué 
noeociado por un d e m ó c r a t a . 
Estrepitosos aplausos acogieron es-
ta frase . Cuando el Presidente l e y ó la 
l ista de naciones que forman parte de 
la Iviga y p r e g u n t ó a los delegados s i 
qucr ían oir t a m b i é n los nombres de 
los Estados neutrales que se h a b í a n 
incorporado y a o que iban a incorpo-
rarse, sus oyentes le gritaron adelan-
te, d í g a n o s cuales, son. E l orador f i é 
mencionando n a c i ó n tras nac ión y des-
p u é s p r e g u n t ó si los delegados de-
seaban saber q u é n a c i ó o n e s no se h a -
bían unido a la L i g a . Grito de si, s í , dí-
ganos, se oyeron en todas partes. 
E l orador c o n t e s t ó : . 
'VA r e v o l u d o n a r í o Méj ico , l a bolshe-
vista Rusia , la inmencionable T u r q u í a 
y . . . los Estados Unidos de A m é r i c a . 
E l e s t r é p i t o que s i g u i ó a é s t o pare, 
ció sacudir el s a l ó n durante algunos 
minutos. 
Al terminar Mr. Cummings su pero-
r a c i ó n , solo h a b í a que atender a pun. 
tos de c a r a d o r rutinario, que se t r a -
mitaron precipitadamente, viue s o n , 
ocurriese incidente ninguno, a p l a z á n -
dose la c o n v e n c i ó n hasta m a ñ a n a por 1 
l a tarde . 
E S M I R N A , Junio 28. 
Una c o m u n i c a c i ó n oficial expedida 
desde el cuartel general del e j é r c i t o 
griego, hoy dice respecto a los com-
bates contra los turcos: 
" L a s muy considerables bajas del 
enemigo en Ala-Shehr ( la antigua F i - • 
ladelfia) el 25"de junio se han confir-
mado. Más de dos mi l muertos se con- ' 
taron en el val le de Hermos .Gran n ú -
mero de prisioneros estaban heridos. 
Nuestra c a b a l l e r í a p e r s i g u i ó a l ene-, 
migo hasta el valle de Gediftchai. 
"Gran n ú m e r o de habitantes que hu-
yeron a refugiarse en el interior es- ' 
cruz ha entregado sus fuerzas a l ge-
neral Guadalupe Sánchezi, jefe de ope-
raciones en el Estado de Veracruz , i terrogados nuevamente ] 
quien se dice que e s t á marchando con- | x.ar s i so jes o b l i g ó a 
t r a V i l l a , s e g ú n dice Antonio Navas, ' 
Gobernador de Veracruz , en entrevista 
que publica hoy P l D e m ó c r a t a . 
O T R A V E Z E L C A S O D E J E N K I X S 
C I U D A D D E M E J I C O , Junio 28. 
E l caso de W i l l i a m O. J e r k i n s , ex-
agente consular americano en Puebla, 
Méj i co que fué secuestrado por lo» 
bandidos el o t o ñ o pasado m á s tarde y 
acusado de haber estado en conniven-
c ia con sus propios captores, v o l v e r á 
a ventir larse s e g ú n un despacho de 
Puebla recibido hoy por E l Universa l . 
Todos los testigos de cargo s e r á n in -
ra deter-ui-
a tar contra 
J d i h i n s . E n l s m 
qmi qui'Tv qnr sp 
ni 'd od ía" sobre ? u cat-c. 
t c'v c lara 
l a luz del 
s e ñ o r e s delegados y miembros ex.ofi-
cio perteneciente a esta Asamblea , 
para que el p r ó x i m o día doce de J u -
lio a las ocho y media de la noche, 
concurran a l a casa calle de G a l i a -
no n ú m e r o 78 altos, a los efectos de 
cumplir lo dispuesto en el Apartado 
n ú m e r o 2 del a r t í c u l o 25 de los E s -
tatutos del partido en r e l a c i ó n con 
el a r t í c u l o 285 del Código E l e c t o r a l 
vigente. 
Habana, Junio 29 de 1920. 
Manuel de la Cruz . Secretarlo de 
Actas . 
Vicente Alonso P u í g . Secretario de 
Corespondencia. 
E s e mismo u . - ¡ectnaron P ' ^ 
un amplio vuelo los seBor^ t ^ 
melles, J . Gómez de Molina v f ^ 
Regresaron de «xcurslfin g,,., \ 
te impresionados. Kra«% 
Y ayer tarde concurriera , 
dromo de Columbia numem! 31 a% 
n-s conocidas de la H a h a n ? ^ 
cuales volaron los steuient.. H 
res Santiago Barraou¿ p J r : % 
de M o r ^ p « . Santos Gonz4W r * 
lás de Cárdenas . RMf3,e] 
Heriherto Aulet y n u J r o ^ 
c o m p a ñ p r o Un^o g ¡qolfs <a 
tor del D I A R T O D E LA T i í ^ 
c o n s e r v ó l o todos una 
nnnresarm de su viaje aéreo ^ 
L A E P I D E M I A B E L A BUBOJiDCA 
D O M I N A B A E N T E B A C R U Z 
V E R A C R U Z , Junio ? 8 . 
Durante l a semana pasada solo cua-
tro casos de peste b u b ó n i c a se han 
anunciado. H a y ocho casos ahora en 
el Hospital de a q u í . De los atacados 
anteriormente cuatro han muerto y 
dos se han curado. 
L a s c o m p a ñ í a s de n a v e g a c i ó n , tan-
to las europeas como las americanas 
t á n regresando a Akhi saar y Filadelfia, ] han decidido renovar sus aervicios en 
pidiendo p r o t e c c i ó n al e j é r c i t o griego, i v i s ta de que la epidemia parece estar 
" E n el interior, crist ianos y mu-1 completamente dominada, 
sulmanes, indistintamente, han sido \ 
T R A N Q U I L I D A D E N E L S A L -
V A D O R 
W A S H I N G T O N , Junio 28. 
E l estado de sitio fué levantado hoy 
por l a Asamblea de Salvador. E l des-
pacho recibido en esta ciudad dice que 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a favorece a l gobier. 
no y que el pa í s e s t á tranquilo. 
saqueados por grupos de secuaces de 
Mustapha K e m a l B a j á . 
D E S E M B A R C O B E F U E R Z A S G R I E -
G A S E N P A D E R i f f A 
L O N D R E S , Junio 28. 
L o s griegos han desembarcado una 
fuerza en Paderma, en l a costa sur del 
Mar de M á r m a r a , aegun despacho re-
cibido hoy de Constantinopla por el 
Evening News. E s t a fuerza) e s t á desti-
nada a operar hac ia e l sur contra las 
fuerzas nacionalistas de Mustapha K e -
mal B a j á al nordeste de E s m i r u a . 
Panderma e s t á s ituada cincuenta y 
cinco mi l las a l noroeste de B r u s a , l a 
antigua capital turca . 
R E N U N C I O E L M I N I S T R O D E L A 
G O B E R N A C I O N 
C I U D A D D E M E J I C O , Junio 28. 
Santiago Mart ínez A l o m í a , que re -
cientemente f u é nombrado Ministro 
L A S E L E C C I O N E S E N C H I L E 
S A N T I A G O D E C H I L E , Junio 28. 
T o d a v í a hay bastante incertidumbre 
respecto al resultado de las elecciones 
presidenciales celebradas aqu í el v ier-
nes. U n a c o m p i l a c i ó n de los datos re-
cibidos por el gobierno hasta hoy a l 
m e d i o d í a da a Arturo Alessander can . 
didato de la a l ianza l iberal ciento se-
tenta y cinco compromisarios y a L u i s 
o r r e s p o n 
a P r e n s a 1 3 
A N E C D O T A S R E A L E S . 
L O N D R E S , Abr i l 5 
A c a b a de morir é u P a r í s , v í c t i m a de 
l a enfermedad del s u e ñ o , Paol i , Se-
cretario General de l a Prefectura de 
P o l i c í a francesa, personaje conocido 
con el nombre de "Guardián de los 
Reyes''. Agregado como guia y pro-
tector a todos los visitantes notables 
de F r a n c i a , obtuvo en su c a r r e r a 45 
condecoraciones y regalos de perso-
najes reales . 
L a R e i n a Victor ia de I n g l a t e n a io 
consideraba como un í n t i m o amigo 
T O D O S ¡FUERON S A L V A D O S 
E S T O C O L M O , Junio 28-
Todos los dos mi l prisioneros de 
guerra a bordo de un vapor bolsheviki 
1 que se h u n d i ó recientemente en el r ío 
Neva, fueron salvados, s e g ú n despa-
chos al Dakhlad, procedente de H e l -
s í n g f o r d s , F i n l a n d i a , 
P R I M E R A S E S I O N O F I C I A L D E 
L A L I G A 
Cleveland . . . 102 120 100—7 
San L u i s . . . 002 000 020- 4 l' 3 
B a t e r í a s : Coveleskie y C N e i - l por 
el Cleveland; Sothoron, B u r w e l l y 
Bi l l ings por el S a n L u i s . 
L o s d e m á s clubs de esta L i g a no 
t e n í a n juegos s e ñ a l a d o s p a r a hoy. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , Junio 28. 
L l e g ó el Taunton de T á n a m o . 
G I N E B R A , Suiza, Junio 28. 
L a primera s e s i ó n oficial de la L i g a 
de las Naciones se celebra aqu í en e l 
mes de Noviembre. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n en pleno de la 
L i g a d e t e r m i n a r á las cuestiones rela^ 
tivas al Lejano y al Cercano Oriente 
que deberán discutirse en l a confe-
renc ia de Spa. 
P R E P A R A T I V O S D E L O S S I N N 
F E I N N E R S 
B O S T O N , Junio 28. 
L l e g ó el P inar del 
b a ñ a . 
R ^ , de la H a -
S A V A N N A H , Junio 28. 
L l e g ó el Binghamton de la Habana, 
N O R F O L K , Junio 28. 
L l e g ó el Scatwel l , de Matanzas. 
N E W O R L B A N S , Junio 28. 
S a l i ó el Sucrosa , de Cienfuegos. 
D U B L I N , Junio 28. 
L o s sinn feiners e s t á n p r e p a r á n d o s a 
para una posible p a r a l i z a c i ó n de todo 
el tr;flco ferroviario y e s t á n hacien-
do arreglos para apoderarse de lo& 
carros motores, organizar un sistema 
de transporte de alimento, e instituir 
un control regular de las subsisten-
cias. Has ta ahora los trenes funcionan 
con regularidad, excepto cuando l a 
pol ic ía , los soldados o las municiones 
van en ellos. E n una s e s i ó n de l a cor-
p o r a c i ó n de Dublin celebrada hoy los 
miembros laboristas con la aproba-
ción general de los d e m á s miembros ! 
declararon que los ferroviarios persis-
t i r ían firmemente en negarse a ope-
r a r los trenes que conduzcan municio-
nes o soldados. 
M O B I L A , Junio 28-
L l e g ó el T a s m a n l a Maru, de l a H a - j 
b a ñ a ; la goleta Stimson de l a Haba-
na; el Susan B . de la Habana y el E v e . 
lyn Wilkie , de la H a b a n a . 
E L T E A M A M E R I C A N O G A N O E N , 
L O N D R E S 
M O T I N E N F E R M O T 
F E R M O Y , Condado de Cork, I r landa , 
Junio 28. 
L o s amotinados (causaron anoche 
grandes d a ñ o s , por valor de centena-
res de l ibras esterl inas. Muchas venta-
nas fueron destrozadas. L o s habitantes 
atribuyeron la d e m o s t r a c i ó n a los sol-
dados, que sal ieron de sus cuarteles a l 
enterarse del s e c u e s t r ó del brigadier 
general L u c a s en l a noche del s á b a d o . 
0 
L O N D R E S , Junio 28. 
E l team de polo del e j é r c i t o ameri-
cano, quo representaba a los Estados 
Unidos en los juegos o l í m p i c o s de 
Amberes g a n ó la copa Novies hoy de-
rrotando foxhunters. L a a n o t a c i ó n f u é 
de 9 contra 5. 
L A V E N T A D E L A S J O Y A S D E 
U N A A R T I S T A 
M A C ADOO NO O U I E R E M O L E S T A R 
S E C O N L A P O L I T I C A 
H U N T I N G T O N , New Y o r k , J u d o 28. 
Wi l l iam G . Mac Adoo i n f o r m ó a un 
periodista con quien sostuvo una en , 
trovista en s u casa de campo aquí 
osla noche, que no quiere 
con la p o l í t i c a " . 
E l exSecretario de Hacienda dijo 
que no t en ía medios de comunicarse 
con la c o n v e n c i ó n y que prefer ía en-
terarse de sus actividades leyendo los 
per iód icos como cualquier otro ciuda-
dano interesado. i 
I N G L A T E R R A NO S E H A C O M P R O 
M E T I D O A A Y U D A R A L O S 
G R I E G O S 
L O N D R E S , Junio 28. 
L a G r a n B r e t a ñ a no se h a compro 
metido a ayudar a los griegos en sus 
operaciones contra los nacionalistas 
turco^, dijo el primer ministro L loyd 
George hoy en l a C á m a r a de los Co-
munes. 
E l primer ministro d e c l a r ó que el 
'molestarse i e j é r c i t o nacionalista estaba reconocido 
1 como e jérc i to combatiente, sujeto a 
las leyes de l a guerra. 
P A R I S , Junio, 28. 
L a venta en p ú b l i c a subasta de las 
joyas de l a difunta bai lar ina Gaby 
Deslys, se ver i f icó hoy. Produjo un to-
tal de dos millones rtescientos tres mi l 
novecientos francos. E l dinero se usa. 
j r á en beneficio de los pobres de Mar , 
sella, en conformidad con el testa, 
1 m e n t ó de Mme. Deslys . 
M O T I N E S E N H A M B Ü R G O 
L A S A L U D D E L G E N E R A L G O R G A S 
L O N D R E S , Junio 28. 
L a salud del mayor general Wi l l i am 
L O N D R E S , Junio 28. 
S e g ú n un despacho a la C e n t r a l ! 
News procedente de B e r l í n , dos perso. i 
ñ a s han perecido y ochenta se h a l l a n ! 
heridas como consecuencia de los mo,1 
tines del hambre en Hamburgo. 
Muchos establecimientos fueran s a - ' 
queados y se d e c l a r ó un estado de s i -
tio anoche. E l despacho dice que c u a . 
tro personas han sido arrestadas y i 
¡ V e a V d . e l A u t o m ó v i l K A Y N E L 5 ! 
US T E D e n c o n t r a r á e n e s t e c o c h e t o d o l o q u e l a m e n t e d e e x p e r t o s e n m a t e r i a a u t o m o -
v i l í s t i c a h a c r e a d o 
E l e g a n c i a , a s p e c t o a r t í s t i c o , c o m o d i d a d , f á c i l m a -
n e j e ) , s e g u r i d a d y t r a b a j o e f i c i e n t e d e l m o t o r , 
s o n c u a l i d a d e s d e f a b r i c a c i ó n d e l A U T O M O V I L 
H A Y N E S , u n a v e r d a d e r a o b r a m a e s t r a d e l a r t e 
a u t o m o v i l i s t a . 
¡ H A G A N O S U N A V I S I T A 
Y S E C O N V E N C E R A ! 
W i l l i a m a . C a m p b e l l 
A g e n t e E x c l u s i v o p a r a C u b a 
O ' R E I L L Y 2 y 4 . T E L F . 
H A B A N A . 
C. Ge:gas, ox-cirujano general del e jér i que se h a restablecido el orden 
A w 4 7 l 
F u é su constante compañero m 
que .a l io al_ extranjero, y cag;s 
dolo de 'viejo y querido anik». 
i n v i t ó a las fiestas de su Jubiu i" 
L lamante . m «« 
"Su Majestad tiene un corafii, J 
ovo, dec ía de ella Paoli. Mucha» J j 
ees le he indicado que laa solfcí 
ciones que se hac ían a su carluT:! 
m e r e c í a n ser atendidas, pero iñ^T 
blemente me contestaba con una so 
r i sa : "Paoli: es preferible equiv^T 
ese algunas veces que rehusar w S 
a quien dicen que están en la 
ría."' 
E l Rey Eduardo profesa^ ^ t ó J 
nrofunuo afecto a M. Paoli. ( W 
é s t e e scr ib ió sus "Memorias'' ei J 
c o r r i g i ó las pruebas con su 
mano, como lo había hecho caanjj 
e s c r i b i ó un libro en homenaje a i 
R e i n a Victoria.- Una vez en uu 
tro de P a r í s Paoli advirtió al Rit 
Eduardo, que ocupaba un palco, qm 
el Rey Leopoldo de Bélgica estaba ti 
la platea. "Encantado de sabeib' 
c o n t e s t ó el Rey, y desde'ese rém. 
í o m i r ó a otro lado y abandonó i 
teatro antes de que acabara la ím-
c i ó n . Poco rato después, el veftltí 
lo, Paol i pagaba sus respetos at hti 
Leopoldo. "Hemos tenido esta noui 
u n parterre de reyes Majestad. E 
R e y Eduardo ha estado también en d 
teatro"- ¿ E s cierto? dijo el reí 
Leopoldo. Cuánto siento no haberh 
sabido para haber ido a estrecharle ii 
mano. E l Director del teatra d» 
p u é s dijo a Paol i que él mismo le lii 
b ía dado la noticia al rey Leopotó 
de l a presencia del rey £4uartU 
Pero el incidente más notable p 
contaba Paol i era el siguiente: 
Cuando Nasr-ed-Dln,,..Shalkifc Pet 
s ia , estuvo en París, manifestó 
deseo de ver una ejecución. -ístb fl 
debidamente arreglado por él iafaB] 
gable Paoli , pero llegado el dia 
hechos todos loa preparativos, ení 
monit ínto en que ya se iba a g Jio!i-
nar a un asesino convicto, el 
s i n t i ó por é l una súbita conipaíl^ 
"No a ese no, gri tó conmovida^ > 
otro. ( E l otro era el ejecutor). 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 7 
n o v e d a d e s I e n l i b r o s 
I-A MODERNA POESIA, Obispo y 
r ^ . . No iKU'e más que recibir, ai»-;, 
mente novedades y más 
hermosos libros, y una Prue7 Lij. 
voruucl quo afirmamos se P u e ° i . ^ 
en la siguiente relación Que op«»-
a Iqs lectores: 
"Da Literatura Española". KeS^ 
mea de Historia Crítica. Según» 
da edición refundida y m«y 
mentada, ilustrada P""* 
s lón de retratos y de reproauc-
ciones de documentos, mon" 
mentes, etc., etc Un tomo. • • 
"Enciclopedia completa de ^ « 5 
macla". Tratado para uso o» 
Farmacéuticos. Médicos y 
cionarios de Sanidad, tomo 
Michel Zevaco. "Margarita d e - ^ 
goña". (Continuación de la 10 
rre de Neslo y de Buridán- ^ 
tomo. . . . • • • • • • „* j« 
Michel de Zevaco/"^a Torre de 
"-ile". Versión castellana 09 
Alvarez Dumont. lm tomo-
. " E l conde de Montar 
risio -. Nueva versión casteua 
na de Enrique Ruiz.. t" tüm^ 
eadon Hill . ' 'E l misterio 
Menksslade". Versión c * ^ * 0 
na. Un tomo. . • rir.'»«. ' « 
A. Dumas. " E l vizconde do S , . 
lonne. o Diez anos despnw ^ 
Cuentos de Calleja. 7.117. Pollo»? & 
Medio'. Un tomo. • • A.'áe .« 
Cuentos de Calleja. Cuentos 0 
Orlente. Un tomo. . • * ^ 
Cuentos de Perrault. Nueva lJ, 
s i ón castellana. , ^"gul- , i 
Rodolfo Wysa. " E l Robinson l í 
zo". Un tomo- • •T;.»«<,'nflW ' 
Luis Nata y Gayo-so. c f/ni-
Naturales al alcance _de ío8n 
Nosl ' 







lis iNaia y uayu»u. ""r -M, j 
Naturales al alcance de lo» 
fios". Programa de Historia . 
tural, Física y S ¿ b o ' e» 
Cuentos de Calleja. ' í'111.0^. 
el . fondo del mar" J.n t^o «i 
Cuentos de Calleja. "Pinocno ^ _ 
I s la Desierta" . . 1 "r^do-' 
Obispo, número l ^ - Ay.jZ~~ 
U H C A B L E 
m Mayor General del ^ 
los Estados Vnido^, al st^ 
nardo Wood, ha remitido f 
E m i l i o G. González, ^ ^ 
Compostela 152, Habana» 
c a r t a : , ¡j 
•'Doy las gracias a ^ a d e l o < J 
telegrama. L e aprecio # 
puedo manifestarle. de-
tender las .gracias a ^ ^ e i o ^ 
amigos 
de usted, 
Con el ^{fnñiLff, 
-Leonardo V f * W i 
24046 
U N A C A J i T * 
De Ungüento ^ ¡ c a r i o ^ f. 
buenas esposas a , íaS1 2nr *' l& 
vara curar al espo^ ic 
al encender su tabacnil ioS ¿ j ^ i 
ío de rasguña a ^ d i r t ^ ^3 
.•irinos y hasw a d1 "V ^asta la con- - - ,„.-». -i Uña. Un^ento Mone^e ^ 
Pegar es la '"p( H o s V ^ ? ' * * j^que más pronto cura 
D í A R f O D E L A M A R W A J u n i o 2 9 de 1 9 2 0 P Á G I N A T R E S , 
de H 
$3.S 
D I A R I O - D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
JOSE I. RIVEBO. 
Administrador: 
Sr. Conde del rivero 
r v . N D . v n o e.v isa^s 
H A B A N A 
$ 1-60 
1 ttie» " 4 . 3 0 
3 Id- " 9-00 
6 'd- „ 1 8 - 0 O 
1 \f>o 
P R E C I O S I 3 K S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 mes * 1-70 





E X T R A N J E R O 
3 meses _ S 6-00 
6 Id . 1 l -OO 
1 A ñ o 21-O0 
B a n c o 1 
•oATtTADO JOlO. T E L E F O N O S . R E C A C C I O N : A-G301. 
A C I O N Y A N U N C I O S : A-6201. I M P R E N T A : i 
A D M I N I S T R A -
C I N  iNUiuo: a-n^ux. i i v u r t t ^ T ; A-5334. 
MtKMBRO ANO E N CUBA ;>r TjA l'RtnvSA ASOCIABA 
Prensa Asociada, únicamente, tiene derecho a utilizar para su pu-
todog ios despachos t|ue en este periódico se le acr:;diteu, así oomo 
Micacion, v idS oue no se acrediten a otra fuente de información. 
las noticias loca íes y •<* -
V a l e ñ e m o s t e r r o r i s t a s 
a c i o n a l 
Capital autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagado: $ 5.000.000-00 
H E C H O S 
sin precedente en id historia universa.! de la banca, 
realizados por nosotros en dos año» y medio de vida: 
4 0 . 0 0 0 C L I E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D A S a l a N A C I O N 
1 5 M I L N E G O C I O S C O M E R C I A L E S 
D E S A R R O L L A D O S 3 a j o N U E S T R O A P O Y O 
Casa centrai 
en 
Otras tres bombas han hecho explo-
5¡Ób en las calles de la Habana . ¿ S e -
guirá dic iénaosc . todav ía que esto no 
cs más que la obra de una mano cri -
- a O Es indudablemente, una obra 
perversa; pero no solo la. a c c i ó n 
Je una mano que se mueve a impulso 
propio, la m a n i f e s t a c i ó n de una vesa-
nia esporádica. E s . como en tantas 
otras ciudades, la labor de una secta 
de hombres malos, empujados a la des-
trucción por doctrinas disolvente, y 
parapetados, cobardemente, de trás de 
masas de hombres equivocados de bue-
na fe 
por eso d e c í a m o s el otro d í a que 
era llegado el momento de clasificar 
dos definidos grupos el proletariado: 
jbrerismo sano y obrerismo revolu-
cionario. Pero esta c la s i f i cac ión no 
puede hacerse con fichas de los depar-
tamentos antropométr icos . H a de ser 
la resultante de una l eg i s lac ión sabia 
> justa, en la que alcancen los obreros 
todas las ventajas e c o n ó m i c a s y pol í -
licas a que tienen derecho, no como 
sirvientes de la c iv i l i zac ión , sino como 
colaboradores del bien c o m ú n . Legis-
lación donde también se definan de 
una manera terminante los derechos 
d?l capital y de la inteligencia y los 
castigos para quienes atenten contra 
ellos. 
Después de este deslindamiento de 
atribuciones legales, al proletariado no 
1c restará más que vivir libremente a 
la luz del d ía . E l mismo aprec iará la 
conveniencia de deliberar y actuar a 
cara descubierta. Amparados por una 
ley justa y humana, ios obreros, por 
impulso propio, habr ían de alejarse 
de las influencias m a l s á n a s , a las que 
hoy se arriman sobornados por ios 
que, a título de protectores, se apro-
vecan de su candidez y de sus desdi-
chas para dar curso a proyectos fe-
roces. 
Los que arrojan bombas no son 
obreros. Y si lo son, io son só lo para 
ílisfrazar sus maquinaciones terroristas 
y para justificarlas a los ojos de los 
propios obreros. Son gentes de menta-
lidad desquiciada que .viven con la 
mira puesta en la des trucc ión de todo 
lo existente. Son los secuaces de L e n i n ; 
son los que quieren hacer del mundo 
entero un paraíso a imagen y seme-
janza de la Rusia de los soviets, de 
«a forma de gobierno, de virtud co-
munista tan ortodoxa, que se sostiene 
solo por un hábil sistema de claudi-
caciones, de contubernio, torpemente 
justificado, con el capitalismo extran-
jero. Eíos puros d i sc ípu los de Carlos 
Marx que van a Londres a reconocer 
las deudas del Zar a cambio de una 
limosna de correspondencia comer-
cial . . . mientras llega la hora de anu-
lar toda la red de valores mercantiles 
del mundo. 
Y a tenemos terroristas en Cuba . Y a 
tienen tar^a donde lucir sus habilida-
des todos los detectives de los cuer-
pos p o l i c í a c o s . T a r e a ímproba en la 
que se a l c a n z a r á n , no hay duda, bri-
llantes é x i t o s ; pero que a la postre 
en nada han de aliviar la angustia 
de la ciudad maltratada por los anar-
quistas. S o n los obreros los ú n i c o s 
que pueden acabar con el terrorismo, 
no con delaciones y persecuciones, si-
no a l e j á n d o s e de los que lo practican. 
Cuando vean que en la sociedad 
que hoy ven como enemiga encuentran 
m á s c o m p r e n s i ó n para sus problemas 
y dolores que en los damagogos san-
guinarios, a ella acudirán en busca 
de remedios a sus males y de ellos 
han de -apartarse como del mal pro-
pio. 
Y se ver ía entonces como esas ma-
nos tan háb i l e s y certeras al moverse 
en la sombra, tiemblan y no atinan a 
prender la mecha ante los ojos de sus 
v í c t i m a s . 
E l mal ya d ió la cara . S i no se 
acude ráp idamente a su remedio, el 
mal hemos de verlo desbordarse por 
la c iudad aterrorizada, amedrentar la 
p r o d u c c i ó n y el progreso, abrir en la 
sociedad brechas por donde se aba-
lancen desatentadas las furias todas 
de la revo luc ión social. Y el remedio 
no lo da la represión violenta, lo da 
el acercarse h ü f h a n a m e n t e a los des-
carriados, el abrirles los c ó d i g o s y las 
leyes p a r a una rev i s ión Equitat iva, 
el deslindar claramente los l ímites de 
las propagandas en l íc i tas y delictuo-
sas, para que a los delitos del te-
rrorismo no llegue nadie creyendo que 
son só lo manifestaciones i d e o l ó g i c a s 
de un nuevo orden de cosas, las 
las m á s justas para una sociedad me-
j o r ; al igual que no se just i f icar ía 
ninguna propaganda, por muy culta y 
sabiamente que fuese expuesta, que 
indujese a ensalzar y cometer cuales-
quiera de los delitos que el C ó d i g o Pe-
nal define y castiga. 
E l terror no tiene vida m á s que 
donde las masas, sin sentirse anar-
quistas, toleran sus movimientos, con-
vencidas de que por él pueden conse-
guir indirectamente m á s ventajas, con 
só lo cruzarse de brazos, que de la so-
ciedad, por mucho que los brazos se 
agiten en demanda de justicia. 




Cerro 552 , 
Egido. 14. 
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Pinar del Rio 
.Platetaj. 
Puerto Padn. 





Sagua de Tinamo. 
Sagua la Grande 
San Antonio de toa BafU 
San Joaé de laa La)aa. 
San Juan de loe Yerma. 
San Lula (Oriente) 
Santa laabcl de laa Lata* 
Santiago de Cuba. 
Sanro. 
Unióo de Rere*. 
Velasco. 
Victoria de laa Tuaoa. 
Yaiualay. 
Zúa del Medio. 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a 1 
¿ Q U I E N H I Z O EN E L M U N D O NADA I G U A L ? 
P a r a s e r e l p r i m e r o e n v e r l o , c o m p r e 
u s t e d u n g e m e l o m a r i n o e n l a ó p t i c a 
4 R T r E g í d o 2 - B 
E n l a s a í a d e l V e d a -
d o T e n n i s C l u b 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
La, Ley de inquilinato fué aproba-
ayer en l a Cámara . Texto í n t e -
8ro oe eata importante r e s o l u c i ó n . 
^ ^ ^ z a r e m o s esta vez por los ú l -
^aos acuerdos de l a s e s i ó n de ayer 
imn reso Presentaba. un aspecto 
tota.H ênte' Vlnios ^ los e s c a ñ o s a l a 
aiiaad de la r e p r e s e n t a c i ó n l iberal , 
tah, representantes Conservadores es 
d°an todos en sus puestos, 
daaf feSÍ6ti fué discurriendo p l á c l -
lech lectura de actas, primeras 
hast n proyecto del Senado etc., 
de la llegar al punto esencial, eje 
I a t expectac ión creciente, 
g de Inquilinatos, 
el J r 1 las c,latro y quince cuando 
cegó h Walttr del R í o pidió un re-
10 B e ^ i n c e minutos. A las 7 y 
toiiCeRreanuda la s e s i ó n . Propone en-
yect0 a la Cámara el adjunto P r o -
"n dftyAUe ^ aprobado d e s p u é s de 
ron °ate 'aliorioso, en el que toma-
Üice niás de veinte oradores. 
Artír, tSl el Proyef;to aprobado: 
Bl lan, primero: E l t é r m i n o para 
fiIicas nK61110 cle prendamiento de 
I594 dp 1 f^ado por el a r t í c u l o 
Hl, será ri1"67 de A j u i c i a m i e n t o C i -
te ^ de una o cuando se tra-
Oüartos03^5, pisos departamentos o 
e' detall ,st'nad0s para vivienda y 
cauSa m Se ^ " d 6 en cualquier 
la rent^e no sea la falta de papo de 
?1 ocunLfXpresamente aceptada por 
ln(luilinn - A r a n t e ese t é r m i n o el 
facer ia /Uedará obligado a satis-
0̂ ante^ 'j11*3, "ue viniere abonan-
' H a ^ a de haberse interpuesto l a 
froced^r s^sllndo: E n n ingún caso-
^ento L a! desahucio o el lanza-
* ^alo,,; rincas urbanas destinadas 
r'e la rem objeto ™r falta de pago 
d iento ^ ConVGni(1a el día del ven-
ine,,Se la ri 86 Pap;!i antes (le interpo-
í ^ a m i e n , ancla 0 entre esta o el 
100 H inf i"1 sc ^^n-' i . en ese tér -
mi«rés legal del seis por cien 
guaje puede haberle herido, reciba 
en estas l í n e a s la protesta de nuestra 
amistad s incera. 
Y r e s e ñ e m o s ahora, la primera par 
te de é s t a interesante s e s i ó n . 
A las tres abr ió el doctor Verde-
jas la s e s i ó n . 
Ocuparon las s e c r e t a r í a s los s e ñ o -
res Soto Izquierdo y Betancourt Man-
duley. 
E n las tribunas laterales h a l l á b a n -
se presentes las s e ñ o r a s E s p e r a n z a 
Guerra de Cuadro, P i l a r Garc ía de 
Corredor, Dolores O'Halloran de Ro-
dríguez , la s e ñ o r i t a Mar ía Teresa 
Bermello, s e ñ o r i t a B l a n c a R o s a No-
bo, s e ñ o r a María Sandoval de Sen-
dón, y la s e ñ o r i t a E m i l i a Castro y 
otras m á s . 
Son las inquilinas, del pasaje de 
Uppman. 
D e s p u é s de aprobada el acta de la 
s e s i ó n anterior, se le dieron lectura a 
varias comunicaciones. C o n v o c ó s e a 
seguida una pe t i c ión de datos del se-
ñor Gi l . el cual interesaba del Po-
der Ejecutivo el tanto per ciento a 
que asciende el precio da la maqui-
n a r i a que se importa en Huba actual-
mente, en relaciójn con el que t e n í a 
antes de l a guerra, a s í como del pre-
cio de la a z ú c a r que se importa a los 
Estados Unidos. 
A l terminarse l a lectura de l a pe-
t i c ión de datos, el s e ñ o r Gi l hace uso 
de l a palabra y dice que él formula 
esa p e t i c i ó n por que é l entiende que 
el Congreso debe de prestarles todas 
las g a r a n t í a s a l a industria azucare-
r a cubana, contra la qtie se viene 
librando una r e c i a c a m p a ñ a en los 
Estados Unidos. 
Hal laremos sobre la gran injus-
t ic ia que los Estados Unidos come-
ten contra la referida industria^ to-
da vez que en los días cr í t i cos de l a 
guerra cuando Cuba pudo ganar u n a . 
fabulosa fortuna nos conformamos j 
con una utilidad insignificancia en i 
beneficio de los Aliados, prestando 
de este modo un v a l i o s í s i m o concur-
so a su causa. 
A l terminar el s e ñ o r Gi l , se le dió 
lectura a tres peticiones de Al tera-
c ión ed la orden del d ía; las cuales 
d e s p u é s de un largo debate son reti-
radas. 
L a ley de los inquilinos se discu-
te. 
Entrase de lleno en la d i s c u s i ó n de 
las leyes que han de-abarataor los 
alquileres. 
Habla en primer t é r m i n o el s e ñ o r 
Antonio Pardo Suárez el cual lo ha-
ce extensamente, lamentando a que 
la c o m i s i ó n nombrada el lunes an-
terior no pudo reunirse; y e x p l i c ó 
que sus palabras no encerraban cen-
suras o recriminaciones para sus 
c o m p a ñ e r e s de c o m i s i ó n . 
Interesa la Cámara la r e s o l u c i ó n 
definitiva de e.ie asunto por ser este 
de una importancia enorme para el 
pa í s . 
A las palabras del s e ñ o r P a r d a 
Suárez , constestaron los s e ñ o r e s V á z 
quez Bello y Walter del R í o ; los cua-
les se sintieron aludidos; Ambos di-
jaron que t ra ían nuevas proposicio-
nes de ley sobre l a manera de conju-
r a r l a cris is de la vivienda lo que 
era un indicio seguro de haberse 
preocupado de l a c u e s t i ó n , de haberla 
estudiado. 
Y e n t r ó s e de lleno en el deba-
te, del que hicimos antes m e n c i ó n . 
Aprobada la Ley—cuyo texto inser-
tamos—se l e v a n t ó la s e s i ó n . E r a n las 
nueve y media de la noche. 
to anual como i n d e m n i z a c i ó n que re-
c ibirá el arrendador, quedando, en 
ese caso s in efecto la sentencia de 
desahucio que se hubiere dictado. 
A t r í c u l o tercero: Tampoco proce-
derá el desahucio de finca urbana a 
que se refiere el a r t í c u l o anterior 
cuando la causa sea la falta de pa-
go del alquiler aumentados sobre el 
que el inquilino satisfaciera en el 
raes anterior a l a i n t e r p o s i c i ó n de l a 
demanda. 
A r t í c u l o cuarto: Se suprime de la 
L e y de Impuestos Municipales el con-
cepto de "Sub-arrendadores de habi-
taciones o casas". Los alquileres de 
! las casas, viviendas, departamentos 
o accesorias, se c o b r a r á n por sus 
) l e g í t i m o s propietarios o representan-
j te legal. 
i ( F . ) Antonio Pardo S u á r e z : E u l o -
j gio Sardinas; G e r m á n Walter del R í o 
Clemente V á z q u e z Bel lo; J o s é A. Cor-
tina. 
Antes de proseguir en la r e s e ñ a 
queremos dedicarle unas l í n e a s de 
elogio, de franco elogio, al s eñor Gon-
zalo F r e y r e de Andrade. 
• Ayer, como en tantas otras ocasio-
nes, él hizo uso de la palabra con 
nobleza de propós i to y a r m o n í a de 
ideales. E s el doctor F r e y r e una de 
las figuras de m á s notorio relieve, 
en la m a y o r í a . Siempre a b o g ó él por 
las causas justas. E n todo tiempo su 
palabra reposada hizo v ibrar en 
acentos de sinceridad. 
Hemos recibido una carta de este 
connotado po l í t i co . E l doctor F r e y r e 
ae cree preterido. Es t ima que el re-
dactor de esta notas persigue en la 
^reseña con respecto de su a c t u a c i ó n 
-en el Congreso, un fin partidarista en 
menosprecio, de desdén . Nada m á s 
lejos de nuestro á n i m o ; amigos an-
tiguos y c o m p a ñ e r o s del notable ora-
dor siempre nos hemos sentido con 
él compenetrados. 
Y si alguna p r e c i p i t a c i ó n de len. 
C o n s e r v a s d e P e s c a d o 
V D A , 
( S a n t o ñ a ) 
M a r c a M u n d i a l 
Soa el gran recurso para las fa-
milias. 
Platos sabrosos y escogidos. 
Hay actualmente existencias de: 
Calamares rellenos, 
Calamares filete (especiales para 
el arroz ) . 
Pescadil la a la vlnagrreta, 
Sardinas en acaite ( L u p i , íinfBl-
mo), 
Bonito y .Víán, 
Thon Mariné , 
Sardinas «n cazue»». 
De venta en las casas de v í v e r e s bien surtidas. 
SI al l í donde usted compra no, encuentra las Conserras Albo, sa re« 
presentante, Franc i sco Tey Tilagelin, T e l é f o n o A-3076, le indicará dond* 
puede encontrarlas. • . 
a l t 13d..lo. 
C A M P E O N A T O D E E S P A D A D E 1920 
De una fiesta de esgrima nos hace-
mos eco con gusto hoy, en estas cOv 
lumnas. 
Nos referimos a la celebrada ú l t i m a -
mente en el ''Vedado Tennis Club" ba-
jo la d irecc ión del competente maes-
tro de su s a l ó n de armas s e ñ o r Alfre-
do Granados. 
Se d i scut ió el campeonato de espada 
de 1920 con extraordinario é x i t o . 
He aquí los tiradores que tomaron 
parte en el mismo: 
S e ñ o r e s Julio Lobo, J o s é Maciá , J o s é 
Ulmo, J r . ; Mauricio Monteagudo, R a ú l 
Menocal, Fernando F r e y r e de A n d r a -
de Jr.á Eugenio S. A g r á m e n t e , J r . ; A r -
mando Mora, Esteban Juncadel la . 
L a "Poule" dió comienzo a las 10 
p. m., finalizando a las 12; los asaltos 
resultaron por d e m á s r e ñ i d o s e inte-
resantes; dada la igualdad de fuerzas 
de los tiradores, no habiendo podido 
ninguno sal ir (cero tocado) pues to-
dos lo fueron por lo menos una vez; 
las v í c t o d i a s se le anotaban a l que 
primero tocara a su contrario dos ve-
ces. 
Quedaron vencedores en primer lu-
gar: J o s í Ulmo J r . , en segundo lugar 
Raúl Menocal y en tercer lugar, E u -
genio S. A g r á m e n t e . 
E l jurado lo formaron el comandan-
te R a m ó n Fonts como presidente y los 
s e ñ o r e s Armando Parajon y Porfirio 
F r a n c a y profesores Eduardo Alesson 
y J o s é María Rivas , los cuales condu, 
jeron la "poule" con tanto acierto que 
no hubo la m á s i n í n i m a protesta de 
sus decisiones. 
A l final de la fiesta, el s e ñ o r Porfirio 
F r a n c i a hizo pasar a los invitados a l 
salon-comedor donde se les o b s e q u i ó 
con un exquisito "punch'' de champag-
ne, s i r v i é n d o s e d e s p u é s un magní f i co 
almuerzo al que concurrieron unos se-
senta comensales, incluidos lo§ profe-
sores y jurado. 
Todos quedaron muy complacidos 
de la agradable fiesta celebrada. 
E n t r e los concurrentes a los asal-
tos, todos los profesores de esgrima de 
la Habana as í como sus alumnoc. 
E n t r e los profesionales que asistie. 
ron estaban los s e ñ o r e s Mauro C. Ca-
macho. Capitán Pablo Moliner, F r a n -
cisco Mediavllla, Eduardo Alesson, 
J o s é Mar ía Rivas y el veterano y entu-
siasta esgrimista Aurel io P .Granados. 
Los premios fueron 3 medallas de 
oro, plata y bronce. 
Una vez m á s el maestro s e ñ o r A l -
fredo Granados puso de manifiesto por 
medio de los alumnos que p r e s e n t ó 
para el campeonato de espada, su ex-
celente escuela y arte en el difíci l de. 
porte e s g r i m í s t i c o . 
Reciba con la de los presentes nues-
tra entusiasta enhorabuena. 
X . 
22 de Junio. 
"Los muertos que vos m a t á i s 
gozan de buena sa lud. ' ' 
A Giolitti , el experto po l í t i co i ta - i 
l iano ,se le dió por muerto como tal" 
p o l í t i c o hace cinco a ñ o s , cuando sa-
l ió de R o m a protegido por la p o l i c í a 
contra el p o p ó l o b á r b a r o que q u e r í a 
darle un disgusto, por ser opuesto a 
la guerra y pasar por demasiado ami-
go de Alemania. Entonces era un tra-
dittos, como R h a d a m é s en Aída, ? 
ahora, t a m b i é n como R h a d a m é s , re-
torna v l n c í t o r , pero no antes, s i no 
d e s p u é s de l a t r a i c i ó n . 
IE1 muerto del a ñ o 15 es a estas ho-
ras Presidente del Consejo de Minis-
tros; cosa que a él no le s o r p r e n d e r á , 
porque es un astuto veterano, y acaso, 
contaba con ello, pero que h a llamado 
l a a t e n c i ó n en el extranjero, causan-
do alguna a l a r m a en F r a n c i a y cu-
riosidad en todas partes , 
A l parecer, se le h a entregado el 
gobierno porque era el ú n i c o hombre 
capaz de formar un ministerio con 
m a y o r í a en el Parlamento; pero el 
que se le diese ese encargo ya impli-
ca su r e h a b i l i t a c i ó n , puesto que siem-
pre h a b í a el recurso de disolver el 
Parlamento s i de é l no podía sa l ir un 
gabinete viable presidido por otro 
po l í t i co que no hubiese sido declara-
do tradlttor. No se nos dice que haya 
manifestaciones p ú b l i c a s contra el 
Gabinete. Giolitti , en el cual e s t á n re -
presentados todos los partidos menos 
el socialista radica l , y é s t o puede sig-
nificar que l a subida de este po l í t i co 
es resultado, no s ó l o de la composi-
c i ó n de la C á m a r a de Diputados, s i 
que t a m b i é n del estado de á n i m o de la 
n a c i ó n . 
Giolitti quer ía en 1915 que I ta l ia se 
mantuviese neutral y se contentaba 
con obtener de A u s t r i a - H u n g r í a algu-
nas compensaciones, que i n c l u í a n el 
Trentino basta Botzen y ciertas rec-
tificaciones en la l í n e a del Isonzo, 
otros p o l í t i c o s y la m a y o r í a del pue-
blo quer ían la guerra, ele la cual es-
peraban grandes adquisiciones terri-
toriales. Cre ían que gracias a la en-
trada de I ta l ia en l a contienda é s t a 
durar ía poco y se r e s o l v e r í a en una 
ráp ida y completa v ictoria de los 
aliados. Giolitti opinaba que a ú n con I 
l a entrada de I ta l ia l a lucha s e r í a ¡ 
larga—y é s t o lo acredita de bien i n - | 
formado y de perspicaz»—y pensaba 1 
que el costo s e r í a tan alto para I ta l ia , 
en sangre y en oro, que no compen-
s a r í a las conquistas posibles. 
L o s sucesos no tardaron en darle 
la r a z ó n . E n los momentos en que 
I ta l ia comenzaba a pelear, R u s i a era 
derrotada en el Dunajee e iniciaba 
aquella ret irada que se p r o l o n g ó has . 
ta el o toño . E n lugar del avance r á . 
pido hacia L a y l a c h , que los italianos 
h a b í a n puesto en su programa, lo que 
hubo fué que se vieron c o n t é n i d o s en 
el Isonzo y a lo largo del Adigio. 
I ta l ia no l l e v ó a los aliados m á s que 
hombres, porque c a r e c í a de armamen-
tos poderosos y hasta un a ñ o d e s p u é s 
no tuvo los c a ñ o n e s y los proyectil 
les en la gran cantidad necesaria pa-
r a un avance efectivo. Entretanto, 
nuevas derrotas de los rusos permi-
t ían a A u s t r i a l H u n g r í a disponer de 
m á s tropas para emplearlas Contra 
los italianos. 
Hasta tres a ñ o s m á s tarde, a fines 
del 18, d e s p u é s de la victoria inicial 
del Piave, que detuvo la ú l t i m a ofen-
siva a u s t r o - h ú n g a r a , no pudo I ta l ia 
ejecutar su marcha al triunfo; cuatro 
das de hombres, la i n v a s i ó n y la de-
v a s t a c i ó n del territorio veneciano fue-
c a m p a ñ a s mu yduras, grandes pérdi -
ron el precio del é x i t o . 
Como recompensa de sus sacrificios 
p id i é I ta l ia que se a ñ a d i e s e F iume a 
lo que se le h a b í a cedido por el tra-
tado de Londres , de 1915; una frontera 
que s e g u i r í a la c ima de los Alpes has-
ta el Paso de Breunes y que i n c l u i r í a , 
a d e m á s de Trieste y la I s tr ia , el Nor-
te de la Dalmacia . L a p e t i c i ó n fu ére -
chazada por el Presidente Wilson, que 
se n e g ó a reconocer el tratado de P a -
r í s , y no fué suficientemente apoyada 
por Inglaterra y F r a n c i a . I ta l ia descu. 
bria que no s ó l o se q u e d a r í a s in F i u -
me, si no que no podría obtener l a D a l -
macia m á s que haciendo la guerra a 
Jugo -Es lav ia ; con l a cual F r a n c i a e 
Inglaterra simpatizan. Y la "n iña mi-
mada" de estas dos potencias es Gre-
cia, r i va l m a r í t i m a de I ta l ia en el Me-
d i t e r r á n e o y posiblt al iada de sus ene-
migos. 
Resul ta , pues, que Giolitti vio c laro; 
en lo militar porque la guerra no fué 
breve, y en lo po l í t i co porque no ha 
sido remuneradora con r e l a c i ó n a lo 
m u c h í s i m o que ha costado. E l po l í t i co 
p i a m o n t é s ha resultado profeta en su 
patria, y é s t o , al parecer, ba contri-
buido a llevarlo al gobierno, donde tie-
ne que h a b é r s e l a s con la piala situa-
c i ó n , interior y exterior, t ra ída por sus 
adversarios . 
Otros dos p o l í t i c o s importantes vie-
ron c laro; en Inglaterra, el M a r q u é s 
de Lansdowne, exministro de Negocios 
Extranjeros y en F r a n c i a Cai l laux, ex 
presidente del Consejo de Ministros 
y Jefe de un grupo parlamentario. E l 
primero cayó en la impopularidad por 
haber aconsejado, a los dos a ñ o s de 
guerra, que no se rechazase de plano 
las indicaciones de paz que hiciese el 
enemigo, fuesen las que fuesen, si no 
que se discutiese, po rio que pudiese 
resul tar de é s t o . E l segundo, ligado 
con los intereses del capitalismo, hizo 
en e lextranjero, y a espaldas del go-
bierno f r a n c é s , gestiones acerca de lao 
cuales no se sabe bastante, para cqn.. 
seguir que se negociase la paz. F u é 
declrado traidor, como Giolitti , pero 
no por el tribunal que lo j u z g ó y que 
le impuso una pena ligera, la cual po-
drá ser borrada m a ñ a n a por una am-
n i s t í a . 
¿ N o v o l v e r á a lgún día a l gobierno, 
t a m b i é n , como Giolitt i? ¿No se reco-
n o c e r á en Inglaterra y en F r a n c i a que 
Lansdoune y Cai l laux pensaban bien— 
y con ellos otros que no habJaron, pero 
que seguramente procuraron influir— 
cuando detrás de una guerra prolonga-
da vis lumbraban malas consecue'1 -ias 
hasta para los vencedores y para el 
mundo entero?' 
S i I ta l ia tiene quejas, también las 
tiene F r a n c i a , de la cual se ha dicho 
que "ha ganado la guerra y perdido 
la paz". Inglaterra ha ganado lo uno 
y lo otra; ha obtenido todo lo que de., 
seaba, pero se h a echado encima pe-
sadas largas financieras y no es se-
guro que pueda conservar todo lo que 
se le ha adjudicado, en vista de las 
graves dificultades que han venido a 
aguarle la fiesta. 
X . T . Z. 
g o s 
y 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
I . P A S c n A i - B A i e m 
OUsoo 1 0 1 -
APKKNDA jMjILEo B3< »U PROPIA ca.-,a, en sus momentos desocupados. 
Pida lUformaclGn respecto a nuestro cor-
to, ííioil y práctico curso por corres 
pondencia. The Universal institute, de-
partamento 06), 23ü W. W6 St. New YorK 
City. 
30d-26 ray 
D r . R o b e l i n 
á e la» Facoitadek « e t-artt 7 Ma« 
drld Ex-Jeití de C l ín i ca Dermat*-
' á f i c » dej D r . Gazanx. 
«Taris 1888) 
E « f « ^ U s t o « c las Enfermedades de 
la P ie l 
E n general, secas y fllceras, y i s s 
consecutivas a l a A N E M I A ; R E U M A ; 
N P U F O S I S M O y M I C R O B I A N A S . - , 
M A L E S de l a S A N G R E ; de! CAB9!< 
L L O y B A R B A ; • * M A N C H A S ; G R A -
N O S ; P E C A S y demá* defectos de la 
cara. 
Consultas diarfas de 1 a 4 a m, 
J E S U S M A R I A nflmero 91-
Cure clones rá¡ridfefi por sistemas 
mode^nislmoa 
TeléfOBo A-1882. 
D r . I s i d o r o A g o s í i n i 
De la Facu l tad de Columbia, en 
Nueva York . De regreso de E u r o p a se 
ha vuelto a hacer cargo de su Con-
sultorio. 
Medicina y enfermedades de los ni-
ñ o s . 
Consulado, 80, De 2 a i . — T e l é f o . 
nos F-5407. A-9968. 
22588 sojn. 
D r , S . A I y a r c z G u a n a g a 
O C U L I S T A 
Se ha trasladado a Industr ia , 130, 
bajos. Consultas de í a 3 tarde. 
Teléfono A-2203 . 
18X11 a l t U J a . 
S é p t u n o a v i s o 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A D O S Y C O L O N O S D E C U B A 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , y a so l i c i tud de h a c e n d a d o s y 
co lonos t e n e d o r e s d e a z ú c a r , se c o n v o c a a u n a J u n t a q u e se c e l e b r a - ! 
r á en las o f i c inas de l a A s o c i a a c i ó n , A m a r g u r a , 2 3 , a l tos , a las -
tres de l a t a r d e de l d í a 2 9 d e l c o r r i e n t e m e s d e J u n i o . 
S e s u p l i c a a todos los t enedores d e a z ú c a r y a los in teresados 
e n el p r e c i o d e la m i s m a , c o n c u r r a n a l a e x p r e s a d a J u n t a p a r a l a 
m a y o r e f i c a c i a d e los a c u e r d o s que se tomen . 
H a b a n a , 2 4 de J u l i o d e 1 9 2 0 R A M O N J . M A R T I N E Z , 
C 5311 :d-25 x r e t a r i o . 
D e n u n c i a 
L,a morena Feliciana Vlar Oirdenas;, 
vecina 'Je Santa María 4 en el Reparto 
do AUlecoa, úi(¡ cuenta a la policía de 
oue la blanca Rosa Prieto Delirado, ve-
ciiia de Recurso y üieíro de Veiazqncz. 
ti. Aldecoa, que es viuda de un hijo 
d<: la denunciante que se nombró I'edro 
Ajyarez tlen<; un hijo de tres otases, 
íriavementc enfermo y rehuta darle los 
mcdlcamer.tos que le '.'a ordenado el 
doctor (írtme?: Guardiola, ŝ n dnda con 
(1 propósito Ce que muera el hijo que. 
es mestizo, núes dicha señora en la 
actualidad es amante d-» un individuo 
rombrridf» Pancho. 
PAFLA C U R A R Ü N R E S F R I A D O 
E N t P í D I A , tómese L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A . E l boticario devol-, 
verá c! dinero si no le cura. L a firma ' 
de E . W . G R 0 V E se halla en cada i 
Ci ] ÍU. j 
C O M P A Ñ I A U R B A N I Z A D O R A DEJL 
P A R Q U E Y P L A Y A D E M A R I A N A O 
S. A. 
D R . FEDERICO T O R R A L B A 5 
ESTOMAGO. INTESTINO Y S U S 
A N E X O S 
C o n s t d t a s : 4 a $ p . u « o £ K . 
p e d r a S o . S e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F . 1 2 5 7 . 
fifTPedro P é r e z R t t í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
H i t L \ D . 2t t> 
A V I S O A L O S T E N E D O R E S D E 
O B L I G A C I O N E S 
Por este medio se avisa a los t e ñ e - ¡ 
dores de las obligaciones de la com-1 
p a ñ í a Urbanizadora del parque y p ía - ' 
y a de Marianao," S. A . que a partir ¡ 
del d ía treinta del corriente mes de 
Junio, podrá presentarse a l cobro en | 
la oficina principal del Banco E s -
al s é t i m o trimestre que vence en di-
paño l de la I s l a de Cuba, e l c u p ó n 
cho días . 
Habana, 18 de Junio de 1920. 
(Edo.) F r a n c i s c o Castel lanos. 
Secretario p. s. 
C5219 alt 3d-19. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C C ^ x a D D E ¿"ARIS 
Especia l i s ta en la .-:urac3<?» .radical 
de ! í í hemorroides, sin dolor n i em-
pleo a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehacerea. 
Consultas de 1 a 8 ». m. diarla». 
D r . C l a u d i o F o r i i h 
Tratamienlfe especial de laa afeccio-
nes de La sangre, venéreos, «ífills, clrn-
tría, psrto» y « í e r m e d a d e * de seño-
ras. 
Inyecciones Intrarenosas, añeros ra-
canaa, etc. Clínica para hombres 7 y 
media a 9 y media de la noche. 'Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a d y me 
día de la mañana. 
Consultas: de ^ a 4. 
Camnanarlo. 142. T - ' 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
(IIBUJAJÍO D E L H O S P I T A L D E E M E R -^ genclas y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URINARIA» y enfermedades venéreas. Clstosco-
pla, caterismo (i« los uréteres y examen 
del rifiOn por los Rayos X-
J N T E C C I O N E S P E N E O S A L T A B S A V . 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. K . T DH 3 a 6 p. m, en la calle de Coba, «9. 
20635 « ó j n . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
F A G I N A C U A T R O 
D Í A R Í O D E L A M A R I N A J u n i o 2 9 de 1 9 2 0 
L A . P R E N S A O 
_ " E s una cadena s in fin, escribe 
- E l Comercio", r e f i r i é n d o s e a l alto 
costo de l a v ida . Aumento de sueldos 
para compensar el aumento de 
tos. Aumento en los gastos para au-
mentar los sueldos y a s í sucesiva-
mente hasta un t é r m i n o que no pue-
de proveerse.* 
¿ Y qué s i t u a c i ó n c r e a r á e l aumen-
to que hoy se otorga para el porve-
nir , seguramente cercano, en que el 
a z ú c a r baje a su antiguo nivel , h i -
ciendo descender t a m b i é n el de nues-
tra potencialidad e c o n ó m i c a ? , pre-
gunta el colega. 
"Aumentando los Impuestos aumen-
t a r á n de momento las recaudaciones 
del Tesoro, pero d i s m i n u i r á l a vital i -
dad de las industrias, oprimidas por 
la enorme losa de plomo que v a a pe. 
sar sobre e l las ." 
"No se aumentan los gastos para 
proteger a los que producen, sino a los 
que consumen, a ñ a d e el citado dia-
r i o ; y ese sistema es siempre funesto 
¡ para l a prosperidad de las naciones, 
I porque a l a larga, resta elementos de 
" v i d a . . . " 
Observaciones estas que son atina-
d í s i m a s , y que hemos hallado, muchas 
veces, en los viejos libros de Econo-
m í a P o l í t i c a . . . 
L a s o l u c i ó n de los presentes males i 
no e s tá , qué duda cabe, en un peque-
ño aumento de ingresos. R a d i c a s ó l o | 
en u n a posible r e d u c c i ó n de gfstos. 
E n l a vuelta a la "vida sencilla", 
t e o r í a que hizo famoso un libro de 
Wagner—traducido precisamente por 
el actual Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , doctor Gonzalo A r ó s t ^ g u i . 
" L a D i s c u s i ó n " , s in abordar d irec- j 
tamente ese tema, l lega a una conse-
cuencia a n á l o g a . . . 
—"Con el gran sentido p r á c t i c o que 
distingue a los norteamericanos, afir-
ma el colega, un publicista renom-
brado—S. Crowter—acaba de plantear 
la c u e s t i ó n del ahorro, e s t i m á n d o l o 
el problema nacional "tal vez mas 
importante" de los Estados Undos . 
E s t e trabajo h a despertado un verda-
dero i n t e r é s en nuestro p ú b l i c o . Y es 
S H O E 
E l T H O M P S O N 
r e ú n e l o q u e V , 
d e s e a p a r a s u 
c a l z a d o ; c a l i -
d a d d e m a t e 
r í a ! , b u e n a c a -
b a d o 9 e s ü l o d i s 
t l n g u í d o , c o n t ó 
d i d a d y d u r a -
c i ó n . 
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que en Cuba, aparte del reflejo y iaa 
derivaciones universales, se tienen 
hoy motivos e s p e c i a l í s i m o s para sen-
tir la necesidad de que el ahorro se 
extienda a todas las c lases . E l a l ' a 
franca del a z ú c a r significa una en-
trada considerable de dinero en nues-
tro pa í s y claro es que la preocupa-
c i ó n s e ñ a l a d a por el escritor m e n c í o 
nado, nos a lcanza de l leno. E n c a u z a 
con provecho colectivo ese r ío de oro 
h a de ser actualmente l a f i n a i i d a í 
perseguida por cuantos estudien, en-
tre nosotros, temas de í n d o l e e c o n ó -
m i c a . " 
E l ahorro como virtud preciosa en 
l a esfera de l a vida privada, conclu-
ye " L a D i s c u s i ó n " , representa ahora 
en Cuba dentro de nuestra defensa 
e c o n ó m i c a , un factor esencial . F i j e -
monos en la industria azucarera, ame 
nazada precisamente por su auge a c -
tual, por l a amenaza del "cierre de 
créd i to" de los bancos norteamerica-
nos. L a d e c i s i ó n de nuestros hacen-
dados y colonos es resuelta en el sen-
tido de mantenerse cautos, ahorrat i -
vos y previsores, con sus preciosos 
recursos , a fin de no tener que su-
cumbir frente a las exigencias de ios 
especuladores en los p r ó x i m o s d u s 
de l a z a r r a venidera ." 
No v e n d r á mal tampoco un poco do 
patr io t i smo. . . 
E s t e fin de a r t í c u l o , que parece un 
fin de f i e s t a , — a r t í c u l o de fondo de 
*'E1 D í a " — n o s l ia sobresaltado un 
p o c o . . . 
Dice a s í : 
—'"Los mantenedores de l a candi-
datura insolente y provocativa de Jo-
s é Miguel, saben ya que su trlunCo 
es imposible; pues aunque saliese de 
¡las urnas , como no p o d r í a l ibrarse 
de impugnaciones y protestas, no se-
r ía el caudillo grotesco de l a C h a m -
belona, sino el interventor america-
no, el que asumiera la g o b e r n a c i ó n 
del p a í s " . 
O en otras palabras . S í tr iunfara 
h a b r í a t rapat i e s ta . . . 
O . . . "el yankee" antes que. • . 
U n poco de cordura yde patriotismo 
nos e s t á haciendo m u c h í s i m a fa l ta . 
E s t e a r t í c u l o de " E l Día" ¿ q u é or í -
genes ha tenido? 
L a s causas de esta tremenda' decla-
r a c i ó n , que equivale a un suicidio, 
h á l l a s e en la prensa de Washington 
y New Y o r k . 
—"Ayer anunciaban los cables-
escribe el "Heraldo"—que el "Nev/ 
Y o r k Tribuno"' recogiendo impresio-
nes oficiales, a f i rmar ía e ñ un a r t í c u -
lo enviado desde Washington, que les 
Estados Unidos a c t u a r á n en nuestra 
batalla electoral de modo que no se 
tergiverse la d e c i s i ó n de l a s u r n a s . " 
Resulta , pues, que nuestro horizon-
te p o l í t i c o — a ñ a d e el colega—se des-
peja ." 
P e r ú este a r t í c u l o del "New Y o r k 
'Trjbune" encapota, no obstante, el 
cielo conservador. 
De Washington han dicho: 
— " L o s conservadores unidos a 7 a . 
yas, p u é d e n ganar f á c i l m e n t e las 
elecciones. • . " 
¡ Y esto, por lo visto, h a motivado 
unas declaraciones e n é r g i c a s del ge-
neral Montalvo. 
E s t a s : —"Por nada ni por nadie, 
r e n u n c i a r é . " 
¡A R o m a por "todos"! 
L A C A S A 
D E L O B I S P O 
E l Hotel "San L u i s " h a adquirido 
la casa donde pasaban las t émpora ' 
das de invierno y verano aquellos i n 
« ignes varenes cue en siglo pa>; 
do ocuparon el Obisnado C a t ó l i c o de 
la Habana. 
E l Hotel San L u i s no a p r o v e c h a r á 
ni los cimientos de la actual casa, 
pero, amante de todas 'as tradiciones 
Pedros y Pablos. 
Unos y otros e s t á n hoy de d ías . 
Sea mi primer saludo, como lo h a 
sido siempre, - para M o n s e ñ o r Pedro 
G o n z á l e z E s t r a d a , venerable y muy 
querido Obispo de la Habana, a quien 
deseo toda suerte de satisfaccioues 
tanto en el orden personal como en el 
ejercicio de su alto ministerio. 
E s t á de d ías una personalidad i lus-
tre de las a l tas esferas gubernamen-
tales, el eminente Jurisconsulto doc-
tor Pablo Desvernine, Secretarlo de 
Estado, que h a poco e m b a r c ó presi-
diendo l a M i s i ó n Cubana que ha Ido 
a Londres a devolver l a vis i ta hecha 
por S i r Meurice Bunsen a nuestro Go-
bierno. 
E l M a r q u é s Du-Quesne. 
(El joven Conde del Cast i l lo . 
E l general Pablo Mendieta, 
E l s e ñ o r Pedro S á n c h e z , figura sa -
liente de nuestro mundo financiero, 
que tantas muestras tiene dadas de 
su habilidad y s u competencia desde 
el importante cargo de presidente del 
Banco Internacional . 
E n este p e r i ó d i c o , donde tanto se 
estima y distingue a l s e ñ o r S á n c h e z , 
hacen todos votos porque goce de un 
día feliz.. 
Otro financiero prominente. 
E s el Director del Banco E s p a ñ o l , 
s e ñ o r Pablo de l a L l a m a caballero muy 
atento y muy cumplido a l que me 
complazco en saludar especialmente. 
E l M a r q u é s de E s t é b a n , Asesor Mu-
nic ipal del Jefe del Ejecut ivo , cuya 
salud sigue a ú n quebrantada. 
T r e s hacendados de al ta notoriedad 
y prestigio, como son don Pedro Gó-
mez Mena, don Pedro Laborde y don 
Pedro Arena l . 
T r e s saludos quiero hacer especial-
mente, y son para Sor P e t r a "Vega, la 
respetable Superiora del Colegio de 
S a n Vicente de Pau l , para el Padre 
Pedro L a m b a r r i , el bien querido pá-
- " ^ i rroco del E s p í r i t u 'Santo, y para otro 
cubanas, r e s p e t a r á y aceptara ese íAí.a . . , . , , 
el nuevo y elegante e d i í k v e r d e t e tan estimado por su c a n d a d 
S A N P E D R O Y S A N P A B L O 
b a ñ e r a , para l a quft ha ^ 
grata la noticia de que va r», 
se lentamente del mal 
í S a b e U d . c u á l es e l fecreto J e 
u n bonito p e i n a d o ? l e n e r l a 
superficie d e l pe lo l impia . í Y 
sabe U d . c u á l e s e l ú n i c o m e -
dio q u e existe p a r a l impiar l a 
superficie d e l p e l o ? F r o t a r l a 
c o n u n a esponja o u n a toal la 
m o j a d a e n D A N D E R I N A . 
E l resul tado es i n s t a n t á n e o y 
sorprendente . E l cabel lo se 
torna d e grasoso e n l impio, d e 
opaco e n bri l lante y d e á s p e r o 
en suave , a l a v e z que a d -
quiere u n s ingular aspecto d e 
a b u n d a n c i a . C o n e l pe lo as í , 
cualquier pe inado h i c e d e m o d o 
extraordinario. 
D A N D E R I N A es , a d e m á s , e l 
mejor t ó n i c o c o n o c i d o y e l r e -
m e d i o p o r e x c e l e n c i a p a r a c u r a r 
y prevenir l a c a s p a y l a ca lv ic ie . 
S i U d . qu iere q u e s u pe lo e s t é 
s iempre fuerte, sano y hermoso , 
use D A N D E R I N A 
S6r taa 
recluido en la Cl ínica 
mante. 
Pedro Bustl l lo, Pablo V T T ^ 
Pedro Oña, Pedro Bol ívar p V 
blo Echar te , Pedro Bosch P PA-
Diago, Pedro Pablo Garmeñdía ^ K 
Gener, Pedro Roig, Pedrlt ¿ ^ l o 




Pedro de l a Torre , Pedro A l v a r ' ^ ' 
Koh ly , Perico Pernándea dftVa61 
p ^ i t 0 a i o J ; ^ 
dro Mendieta, Pedro Pablo p 
Pedro Salazar , Pedrito 
nombre, y el nuevo y 
c ió que en este terreno ha de le-
vantarse, se l l a m a r á " L a C a s a del 
Obispo/' dedicada exclusivamente a i s i a de Nuestra g 0 ñ o r a de Gua(Jalupe) 
las familias que quieran gozar de las ! . . . _ . vjuaud.iupe, 
bellezas de Madruga, de su tempera 
y por sus bondades como el Padre P a -
blo F lochs , p á r r o c o de l a antigua igle-
tura fresca y agradable y de sus 
aguas maravi l losas , como si estuvie-
r a n en su propio hogar. 
23252 30 j n . 
I N Y E G G S O R 
" B " O R A R S E 
C u r a de I á 5 d í a s l a s 
en fermedades s e c r e -
t a s por a n t i g u a s que 
s e a n , s i n m o l e s t i a 
a l g u n a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A N D E R A S 
A N A S Y E S P A Ñ O L A S 
Y D E M A S N A C I O N E S 
P e l e t e r í a P A U U S R O Y A L 
O B I S P O Y V I L L E G A S . - T E L . A - 3 é 3 2 . 
el actual Templo de l a Patrona de 
C u b a . 
E n t r e un grupo de amigos, de los 
que me complazco en hacer m e n c i ó n 
singular, c u é n t a n s e Pablo G. Mendo-
za, ^Pedro D i a r m a r t í n e z , Pablito S u á -
rez, Pablo Curbelo y el que es uno de 
nuestros j ó v e n e s m á s conocidos, m á s 
relacionados y m á s s i m p á t i c o s , P l -
ajuln Fantony. 
L o s doctores Pedro Calvo, Pablo 
M i m ó y Pablo Supervlelle. 
U n a f e l i c i t a c i ó n especial p l á c e m e 
hacer a l doctor Pedro Lamothe, e l 
eminente oculista da l a C o r a d o n ^ 
l a gran casa de salud del Centro A s -
turiano, que tiene a gala contarlo en-
tre su bri l lante cuerpo facultativo. 
Don Pedro R o d r í g u e z , el opulento 
caballero, cuyo nombre e s t á unido a 
empresas Importantes del p a í s . 
T a m b i é n e s t á de d ías su hijo, Pe-
drito R o d r í g u e z , e l joven y distingui-
do ingeniero. 
U n veterano del foro, Perico R a -
bell , abogado de gran saber y larga 
experiencia, y su hijo, el doctor Pe-
dro Pablo Rabe l l , T e d í e n t e F i s c a l del 
Supremo, 
(El popular representante a la Cá. 
j m a r á , coronel Pablo G . Menocal, her-
mano del s e ñ o r Presidente de l a R e -
p ú b l i c a . 
Pedro Arango y Manti l la , distingui-
do caballero, muy relacionado en los 
mejores c í r c u l o s de l a sociedad h a -
05373 2(1-29 
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dro Bravo, Pedro Mendlve, Pei^'1>e' 
Pedro F i n a , Pedro Pablo'sedan ^ 
dro Mas y B a r c e l ó , Pedro Bagu '1>e' 
dro FIgueras , Pedro Cardona, p'v!" 
Mazorra, Pedro Gonzále?, Pedro v 
roña , Pablo de l a Maza; Pablo R 
guez, Pedro J i m é n e z y FernándJ1?" 
dro Tornas , Pedro Santos, pef|ro Lv" 
garay y Pablo Rovirosa. 
Pedro H e r r e r a Sotolongo, ^ 
que por su saber, talento y d ^ 0 . 
goza dé extraordinaria popuW.0 
en el foro do la Habana 
Pedrito V á r e l a , presidente del Col 
gio de S í n d i c o s Notariales, a q,,,^ 
mando con t n saludo la expresión a i 
r.u afecto y mis .s impatías 
E l doctor Pedro A. Palma. 
U n especialista joven y de alta nom 
bradía , e l doctor Pedro A, Barllia 
para quien tengo un saludo muy af^ 
tuoso. 
E l s e ñ o r Pedro Hernández Masst 
Presidente de la Asociac ión Nacional 
de Maestros, el s e ñ o r Pedro Mendoza 
Guerra , antiguo funcionario de' la ca 
r r e r a d i p l o m á t i c a , y el señor p ^ 
A . A r a g o n é s , distinguido representas-
te a l a Cámara . 
E l c a p i t á n Pablo Moliner. 
E l ingeniero Pablo Ortega. 
Pedro Pernas y Pablo Zalvidea, 
Pablo M. Esplugas , educador rae-
r i t í s i m o , de gran relieve y significa, 
c ión en el magisterio cubano. 
E l aumente Pablo Santos, de la flr. 
m a Santos y Artigas, tan acreditada 
en nuestro mundo teatral. 
E l c a p i t á n Pablo Cantillo. 
Pedro Aya la , hermano político deli 
s e ñ o r L ó p e z Goldarás , querido coah 
p a ñ e r o de r e d a c c i ó n . 
U n grupo de j ó v e n e s . 
Pablo C a r r e r a Júst iz , Peter Mora-
les, Pablo de la L l a m a y Valverde, I V 
dro R o d r í g u e z Capote, Pédro Pablo 
G a r m e n d í a y Casti l lo y Pedro Grau y! 
T r i a n a . 
P a ü l Mendoza y Golcoechea, simpá-
tico e inteligente estudiante, que aca. 
'ja de l legar de Nueva York para p>' 
sar las vacaciones al lado de sus qú^ 
ridos familiares. 
Uno m á s . 
Muy popular y muy simpático. 
No es otro que Pedro Pablo Echar-
te y V a l c á r c e l , m á s bien, BcMtfr 
¿Echarte, como lo llaman todos fami-
liarmente. 
Como siempre celebrará sus dias 
con un almuerzo a l que tiene invita, 
do a un grupo de ínt imos. 
E n t r e los de l a prensa, don Pedro 
Gira l t , e l buen amigo y buen compa-
ñ e r o , redactor del D I A R I O DB LA 
M A R I N A de los m á s antiguos, rato 
i lustrados y m á s queridos. 
Pedro Gonzá lea Muñoz. 
Pedro Manuel de la Concepción, 
Y y a , por ú l t i m o , el distinguido di-
rector de L a i l a c i ó n , señor Pedro Ma-
r í a . 
¡A todos, felicidades! 
E l A c o r a z a d o E s p a ñ o l 
A L F O N S O X I I I 
l l e g a r á cu t m e El mejor lagar para presenciar so arrlDoves eo los bal-
cones» ter raza y azotea del 
H O T E L " M I R A M A R " 
Pida con tiempo le sea separado t m sitio por quedar ya pocos d i s p M * 
$ 2 p o r p e r s o n a . T e l é f . A - 5 2 4 4 
S e c r e t a r í a . 
Agencia Veritaa 
De orden del s e ñ o r Director, con-
voco a los S e ñ o r e s Accionistas para 
la Junta General Ordinaria , que a 
tenor de l a prescripto en los a r t í c u -
los 52 y 54 del Reblamento Social , 
h a b r á de tener lugar en el mes de 
Jul io p r ó x i m o , dividida, en dos Se-
siones que deberán comenzar, l a pr i -
mera el Domingo once a la una de ía 
tarde, y l a segunda, el domingo vein-
ticinco a l a misma hora, ambas en el 
domicilio de l a Sociedad, Paseo de 
Martí esquina a San J o s é , Palacio ¿ e i 
Centro Gallego. 
E n l a primera de dichas Sesiones, 
d e s p u é s de cumplirse lo ordenado en 
el a r t í c u l o 30 del citado Reglamento, 
se p a s a r á a dar lectura a l a Memoria 
Social , que h a b r á de presentar el 
Consejo, y, acto seguido, se v e r i f i c a r á 
la e l e c c i ó n de los Sres . Accionistas 
que por el tiempo reglamentario han 
de ocupar los siguientes cargos para 
la r e n o v a c i ó n del mismo a saber: 
Director, Tesorero, Vicesecretario, 
siete Consejeros y tres Suplentes, 
debiendo elegirse t a m b i é n a otios 
dos Sres. Accionistas para la Glosa 
de las cuentas correspondientes iú 
año Social vencido el 30 del mes en 
curso; verificado lo cual , se suspen-
derá l a Junta, para reanudarla en la 
segunda de las expresadas Sesioues, 
en l a que, luego de dar p o s e s i ó n a los 
electos en la anterior, se procederá, a 
leer el informe que presente l a Co-
m i s i ó n Glosadora, para proceder a o 
í to continuo, a la d i s c u s i ó n del mis . 
mo y de la aludida Memoria, y acor* 
dar, d e s p u é s , en v is ta de las uti l ida-
des obtenidas el Dividendo que haya 
de repartirse , y lo d e m á s que previe-
ne el articulo 55 del expresado R e -
glamento. 
Resueltos los asuntos expresados, 
se p r o c e d e r á a dar cuenta con e l ex-
pediente formado con motivo de una 
solicitud de la v iuda del empleado 
que fué de la I n s t i t u c i ó n señor Ale jo 
Cantero, relativo a que por la Socie . 
dad se le conceda xina p e n s i ó n a e ü * 
y a sus dos hijos de cor t í s ima edad, 
h u é r f a n o s del anterior; habiendo «*« 
resolver l a Junta la p r o p o s i e l ó n q n » 
sobre e l part icular hace el Consejo, 
y, l a cua l , figura en el aludido ex-
pediente, el que desde esta fecha has-
ta el d ía de la segunda S e s i ó n de l a 
Junta General , e s t a r á en esta Secre-
tar ía a horas de oficina, a disposi-
c i ó n de los Sres. Adoni s tas que de-
seen instruirse del mismo. 
Se advierte a los Sres. Acionistas 
que, de conformidad a lo dispuesto 
en el articulo 24, del repetido Regla-
mento, la Junta para que los cito, 
no podrá constituirse si los reunidos 
a v irtud de esta primera c i t a c i ó n no 
representan por lo menos el ¿o pot 
ciento del Capital Social , por lo que 
se encarece a todos lo m á s puntual 
as is tencia . 
Habana, 25 de Junio de 1920. 
E l Secretario, 
L D O . J O S E L O P E Z . 
5291 alt 
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n a l a S a n g r e 
Todos los qüo han tenido impurezas, 1 
desarreglos, descomposiciones y altera-
ciones en la sangre, los que han teni-
do eczemas, erisipelas, hinchazones en 
las piernas y palpitaciones, reuma y 
otros males, s© han curado rápidamen-
te y para siempre cuando han tomado 
Purificador San Lázaro, que se vende 
en bor'as las boticas y hace eliminar 
ola malos hiunores y cura tocias las afet;-
clones de la sangre. 
alt. id-Vi 
S e v e n d e , p o r - £j( 
R , N A y > * ^ £ m 
a n o i x x x v i j i 
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E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
ü *n dlt de ayer. 
I T la curiosidad que c a u s ó ! 
' abrumaron verdaderamente por 
, L o preguntándome sobre l a i n -
te yecinita del Cerro que se h a -
cóíít i* (-"compromeüdo con un Joven de l a 
¡Urna ^ r r i a d a -
1111 .Quién es? 
así me interrogaban. 
' « r u a n d o mi i n f o r m a c i ó n que 
buen» ^ente , d iré que el com-
'romlso quedó y a sancionado oficial-
mente. 
Desaparezca, pues, el misterio con 
ue publiqué ayer l a que resulta una 
grata nueva, 
jjl idilio de l a calle de D o m í n g u e z 
^.cristalizado felizmente 
^ E n l a tarde de ayer f u é pedida pa-
r a e l conacido joven Wi l ly L a w t o n la 
mano de Cuqulta Alfonso, encantado-
r a s e ñ o r i t a que br i l l a en los salones 
del gran mundo en rango superior 
por s u gracia, su espiritualidad y su 
belleza. 
P e t i c i ó n que f u é formulada por e l 
padre del afortunado joven, s e ñ o f G u i -
l lermo Lawton , caballero excelente y 
c u m p l i d í s i m o que disfruta de altos 
prestigios en l a sociedad de l a H a -
bana . 
L l e v a r á n estas l í n e a s la e x p r e s i ó n 
de mis parabienes hasta l a s e ñ o r i t a 
Alfonso.; 
R e c í b a l o s t a m b i é n su elegido, 
E L C O N S U L D E G U A T E M A L A 
ĵna nueva era. 
Empieza para Guatemala. 
r^rt t rág icamente , d e s p u é s de 
TeintIdos años , el p e r í o d o presiden-
cial de Estrada Cabrera. 
A ja primera magistratura de aque-
lla república ha sido exaltado pro-
sionadmente con todas las g a r a n t í a s 
de su nombre, su p o s i c i ó n y su pres-
tigio," el honorable « e ñ o r Carlos H e -
rrera. 
El nuevo r é g i m e n trae consigo nue-
vas representaciones. 
Guatemala tiene y a designado su 
Cónsul General para la R e p ú b l i c a de 
Cuba. 
Es el coronel J . I smae l Lavagnlno, 
procedente del Cuerpo de Ingenieros, 
•que acaba de llegar a nuestra ciudad 
después de una permanencia de dos 
jfios en los (Estados Unidos. 
H e tenido el honor de conocerlo. 
Muy culto y muy amable. 
Entretanto le sea concedido el exe-
quatur correspondiente por e l C o -
ba lo d e l e g a r á en sus funciones el 
C ó n s u l de Nicaragua, se i íor Wilfredo 
M a z ó n , quedando por el momento es-
tablecidas las oficinas en Empedrado 
n ú m e r o 18. 
E l s e ñ o r Emi l iano Mazón , que por 
espacio de unos diecisiete a ñ o s ejer-
c i ó el cargo de C ó n s u l de Guatemala 
en l a Habana , d e s e m p e ñ a ahora el del 
B r a s i l . 
L o d e c l i n ó ú l t i m a m e n t e e l doctor 
Gonzalo A r ó s t e g u l por resul tar I n -
compatibles las atenciones consula-
res con las de su importante puesto 
de Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
¡ G r a t a sea l a estancia entre noso-
tros del coronel Lavagnlno! 
G R A C I E L A L O Z A N O 
Felicitaciones. 
Para una linda s e ñ o r i t a . 
Me refiero a Grac ie la Lozano, flor 
de belleza y flor de gracia, delicade-
za y simpatía en la deliciosa trinidad 
que con ella forman sus hermanas 
María y Panchita, a cual m á s encan-
tadora. 
Graciela, alumna de las m á s aven-
tajadas del Conservatorio Nacional 
de Música, ha coronado sus estudios 
lucidamente. 
r Es ya profesora. 
Profesora de Solfeo y P i a n o . 
E l t í t u l o que a s í lo acredita lo r e -
c i b i ó d e s p u é s de bri l lantes ejercicios 
efectuados en el prestigioso instituto 
de e d u c a c i ó n a r t í s t i c a que dirige el 
eminente profesor Hubert de Blanck . 
E l tr ibunal , en recompensa a los 
m é r i t o s de l a s e ñ o r i t a Grac ie la L o z a -
no y Pino , le' a d j u d i c ó l a pr imera de 
las calificaciones. 
Nunca mejor otorgada. 
Puede decirse. 
Desde lejos. 
Una triste nueva. " " " 
Por cable se ha sabido el fal leci-
miento de una dama que solo hace 
unos meses que a b a n d o n ó l a Habana. 
Me refiero a l a s e ñ o r a Catal ina K r u . 
gger, esposa del Cónsul de Cuba en 
Amsterdam, señor Emi l io Rodr íguez , 
a la que ligabr :. estrechos lazos de 
parentesco con la distinguida familia 
4e Sánchez Galarraga. 
Llegue hasta és ta , a s í como hasta 
los deudos todos de la pobre s e ñ o r a , 
el testimonio de mi condolencia. 
Rumbo a E s p a ñ a . ^ 
Así va el Crist ina m a ñ a n a . — 
En el hermoso t r a s a t l á n t i c o tiene 
tomado pasaje uno Xíe los m á s acau-
dalados comerciantes de l a calle de 
l a Mural la , don Antonio P é r e z , ex-
presidente de l a A s o c i a c i ó n de De-
pendientes. 
A c o m p a ñ a d o v a de los Jóvenes espo-
sos Aurel io Arredondo y Carmen p é . 
rea p a r a v i s i tar distintas capitales 
de E u r o p a . 
S u regreso s e r á a fines de a ñ o . 
¡ F e l i z v ia je ! 
E l m a r i d o i d e a l 
— N o , h i j o , n o — e x c l a m ó l a 
v e n e r a b l e a n c i a n a — . P o r l a v i o -
l e n c i a n o se p u e d e m a n d a r e n e l 
c o r a z ó n d e l a m u j e r . L a a u t o r i d a d 
d e l m a r i d o n o p u e d e r e s i d i r e n e l 
p o d e r b r u t a l y d e s p ó t i c o d e l a 
f u e r z a . D e b e d e s c a n s a r s o b r e b a -
ses d e a m o r , d e c o n f i a n z a , d e r e s -
p e t o m u t u o , d e b o n d a d d e a l -
m a . . . T a m b i é n u n a e x q u i s i t a 
e d u c a c i ó n es i n d i s p e n s a b l e p a r a 
q u e e n l o a l t o d e l ed i f i c io c o n y u -
g a l o n d e e s i e m p r e , a l s o l d e l a v i -
d a , l a b a n d e r a d e p ú r p u r a d e l a 
f e l i c i d a d . . . . N o seas n u n c a i r a s c i -
b l e c o n t u m u j e r , h i j o m í o . S é 
a t e n t o , f ino , d e l i c a d o , s i n e x c l u i r 
l a e n e r g í a c u a n d o es n e c e s a r i a , y 
y a v e r á s c ó m o e l l a te q u i e r e m á s , 
y c ó m o te o f r e c e e n r e n o v a c i ó n 
g l o r i o s a e l t e soro d e sus t e r n u r a s 
i n e f a b l e s . . . 
T u m u j e r — c o n c l u y ó — e s u n a 
m u j e r p e r f e c t a . A u n a m o r a l a to -
d a p r u e b a a ñ a d e los a d o r n o s i n -
e s t imab le s d e l a d i s t i n c i ó n y l a 
e l e g a n c i a . A y e r , e n E l E n c a n t o , 
b u s c a b a n s u c o n s e j o y le p e d í a n 
s u o p i n i ó n v a r i a s a m i g a s q u e e l e -
g í a n c o r t e s d e f a l d a s y ve s t idos . 
P o r c i e r t o q u e E l E n c a n t o e s t á 
c a d a d í a m e j o r . E s i m p o s i b l e s a -
l i r s in c o m p r a r a lgo . ¡ Q u é c a s a . 
D i o s m í o ! 
L O S C O N F U a O S O B R E R O S 
•ly-r 
un retrato de Mercy G o n z á l e z Fanto -
ny, l a encantadora jeune filie, en-
cuentro entre e l texto uno do aque-
llos trabajos en que» s o l í a e m p e ñ a r s e 
m i Incipiente p luma , 
ü n cuento que d e j é en un á l b u m y 
del que solo aparecen el t í tu lo y l a 
fecha. 
• . íí. i ü i •. 
F a l t a l a dedicatoria. 
Me pide l í o s o t r o s que yo l a diga. 
F u é escrito para Mercedes Marty, 
l a s e ñ o r i t a Mart í entonces, l a hoy 
L O S D E P E K D I E í í T E S D E H O T E L E S 
T a m b i é n estuvo ayer en la oficina 
de C o l o n i z a c i ó n y Trabajo , e l s e ñ o r 
^Amánelo G o n z á l e z , presidente de l a 
" A s o c i a c i ó n de D u e ñ o s de Hoteles". 
E s t e s e ñ o r se m o s t r ó sorprendido a l 
enterarse de que los dependientes 
tengan presentadas solicitudes de au-
mento, manifestando que sus depen-
dientes del hotel "Inglaterra'*, que 
5 no e s t á n agremiados, no han hecho 
sol icitud alguna de aumento en sus 
sueldos. 
Posteriormente estuvo en l a citada 
oficina l a c o m i s i ó n de dependientes 
de hoteles, fondas y restaurantes, I n -
tegrada por los s e ñ o r e s F r a n c i s c o 
Blanco, Alfonso H e r n á n d e z y B . Baza, 
para asist ir a l a r e u n i ó n conjunta a 
que h a b í a sido convocada. 
S e g ú n estos s e ñ o r e s , varias casas, 
hasta catorce, entre las que se en-
cuentran los hoteles "Florida, "Sevi-
l la" , " L u z " y "Mlramar", han acepta-
do sus bases, presentando a l s e ñ o r 
Abelardo G o n z á l e z los documentos 
que Justifican este extremo. 
Se e x t r a ñ a r o n dichos comisionados, 
de las manifestaciones del s e ñ o r 
Amancio G o n z á l e z y prometieron fa-
ci l i tar a l Departamento, una r e l a c i ó n 
en que consten las casas que a ú n no 
han aceptado las bases. ^ 
S E P R E P A R A O T R A H U E L G A 
Se prepara u n movimiento de huel-
ga en " L a Papelera", fábr i ca de pa-
pel de Puentes Grandes, cuyos obre-
ros pertenecen a l gremio de l a i n -
dustria fabri l . 
, í 
l o s o b r e r o s b e " l a m u n d i a l " 
r a t i f i c a n s u s p e t i c i o n e s d e 
A u m e n t o d e j o r n a l e s . 
Ayer se reunieron en l a oficina de 
Colonlzació% y Trabajo de l a Secre-
t a r í a de Agr i cu l tura , bajo l a presi -
dencia del oficial s e ñ o r Abelardo 
Gonzá lez , por encontrarse enfermo el 
s e ñ o r P é r e z Zayas , los comisionados 
de " L a Mundial", s e ñ o r e s Almaqulo 
G o n z á l e z y Santos D í a z , los cuales 
ratif icaron las bases que tienen pre-
sentadas a sus patronos de l a Indus-
tr ia ladr i l lera . 
Es tos obreros tienen solicitado: 
Aumento de un sesenta por ciento 
sobre los jornales de los obreros que 
j trabajan a Jornal fijo. 
I Aumento de un cincuenta por cien-
to a los que trabajan a destajo. 
L o s obreros se r e u n i r á n para co-
nocer las contraproposiciones de los 
patronos. 
1 
j L A H U E L G A D E L F E R R O C A R R I L 
D E L N O R T E 
E n l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a se 
han recibido los siguientes telegra-
mas : 
Ciego de Avi lo , Junio 26. Secretario 
Agricul tura . Habana. L a s i t u a c i ó n 
y producida por l a huelga de obreros 
¡de l F e r r o c a r r i l del Norte de Cuba 
'acarrea graves perjuicios a l comercio 
de esta r e g i ó n . R u é g e l e en nombre 
.de esta C á m a r a de Comercio, Indus--
tr ia y Agr icu l tura que intervenga en 
este asunto procurando u n a s o l u c i ó n 
inmediata.—(f.) Manuel L a n d a , P r e -
s identa 
i Como consecuencia de este telegra-
ma, se ha designado a l s e ñ o r Carlos 
L o v e i r a para actuar en dicho con-
flicto. E l s e ñ o r L o v e i r a se d ir ig ió e l 
s á b a d o a Ciego de A v i l a , 
I 
H U E L G A S O L U C I O N A D A 
C a m s ^ ü e y , Junio 26. Secretarlo 
Agricultura," H a b a n a . — P l á c e m e de-
cir le que huelga panaderos q u e d ó so-
lucionada y que esta noche se reanu-
da el trabajo.—(f.) A m o r á n , Alcalde 
Municipal . 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O ' 
E N U N D B A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A Ñ T E 9 
E M E R I N 
S A R R A F A R M A C I A S . ' ^ 
L e c h e D e s c r e m a d a e ñ p o l v o 
P a r a c o m b a t i r 
l a D i s p e p s i a G r a s o s a 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
C . 4990 
' Kosotros. 
T í t u l o de una revista. 
L a cu l ta y amena revista que es 6r 
gano o ñ e i a l de l a A s o c i a c i ó n de A n t i . \ 
guos Alumnos De L a Salle . 
E n su n ú m e r o ú l t i m o , que engalana! 
i l t r o s 6 e a m o r y 
g a l a n t e r í a . 
^ í a s e x q u i s i t a s c r e a d o -
tt^ " f l o r e s M C a r n e o - , ^ 
ptt e l l a s s e !)ati c o m b l n a -
lio C u e t o s t t a l w a U s f t e 
^ u l a p u t e a c u c o t t e s e i t -
,cl<* e x t r a í d a s 6 e l a s f i o -
itft« m á s ^ U c a ó a s . 
C o r s é J u v e n i l 
Prepara l a belleza de l a nifta. 
Busto flexible. 
T ó r a x Ubre. 
E s p a l d a derecha. 
Vientre firme. 
Ta l l e elegante. 
E l c o r s é J u r e n l ! h a sido creado 
p a r a facil itar el desarrollo de las 
Jovendtaa, c o n v i r t i é n d o l a s gra-
dualmente en mujeres e legantes» 
C o r s é C i n t u r a 
De xrn noríslmo tejido «üáatSeo «a -
teramente horadado. 
Bs el único que actnabnente net*-
mlendan en Francia las eminencia* 
mécUeaa. 
I<Jeal para climas tropicales. 
Flexible, ligero, horadado, sin ba-
llenas, pastas ni hebillas, constituye 
para las damas la realización <je nn 
snefio; porque •'moliaa" las formas, 
conserva la "ond^^laci^n,' de la línea 
y facilita los movimientos, especial-
mente en el baile y los ¿eportes. 
E s tfe nna eficacia soberana para 
prevenir la obesidad del talle, d*l 
abdomen y de las caderas. 
M a i s o n . V i o i e t t e J a . P . d e F e r f l á n d e L - N e p t u n o 3 4 . T e l . A - 4 5 3 3 
s e ñ o r a de Baguer. 
No hubiera podido olvidarlo. 
Viajeros que regresan. 
Son las s e ñ o r i t a s A lvarez R I u s . 
L o s gentiles hermanas, F i n i t a y Ce -
l ia , que acaban de l legar con sus se-
ñ o r e s padres de Nueva Y o r k . 
U n a de e l las , Ce l ia , contrajo com-
promiso amoroso en l a gran m e t r ó -
poli americana con el s e ñ o r Salvador 
G ó m e z , joven p u e r t o r r i q u e ñ o estable-
cido en el comercio de aquel la capi-
ta l . 
L a boda s e r á en l a Habana. 
E s t e a ñ o mismo. . 
Hoy. i 
E l paseo de los martes. 
E l t é del Sevi l la , con baile, a l a 
misma hora que e l del G r a n Casino 
de l a P l a y a . 
Ultimo d í a del J a l A l a i , 
L a e x h i b i c i ó n en Ria l to de l a Inte-
resante c inta L a Aventurera Inter-
pretada por el gran actor J u l i á n E l -
tinge. 
E s noche de moda. 
Y en T r i a n ó n . 
L a c inta U n a m a l a mujer, Interpre-
tada por Al ice Brady, s e r á la novedad 
en el nuevo cine del Vedado. 
E s preciosa. 
E n r i q u e jFOJÍTAÍíTLLS, 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Relojes-pulseras miniatura, de plati-
no; platino con bri l lantes; ó n i x y za-
firos. Tenemos la mejor c o l e c c i ó n y 
los modelos m á s nuevos. 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
P A R I A . 
O B I S P O , 6 8 , Y O ' R E I L L Y . 5 1 . 
U a b Ó R , ( T o l o n i a . 
p o l v o s , " E x t r a c t o , 
P e r f u m e r í a 
R o r a l í a 
' 0 M a d r i d . 
ftNVNC 
. 0 ^ l i c o , V e s e l c a f é d e 
^ « f i í u a i ] 
L A F L O R D E T I B E S 
R e i n a 3 7 * 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
C i n d e L U X E 
L a e x t e n s a v a r i e d a d d e n u e s t r o s u r t i d o , 
l a i n c o m p a r a b l e e l e g a n c i a d e s u s e s t i l o s , 
l a e x c l u s i v i d a d d e l o s m o d e l o s y l a p e r f e c -
c i ó n d e l a m a n o d e o b r a , l e a s é g u r a á l a 
d a m a q u e v i e n e , a e s t e d e p a r t a m e n t o u n 
s o m b r e r o q u e l e d a r á r e a l c e d o n d e q u i e r a 
q u e v a y a y l a f a c i l i d a d d e l o q u e n e c e s i t a 
p a r a c u a l q u i e r o c a s i ó n . 
E l p e q u e ñ o toque de d i s t i n c i ó n que es c a r a c t e r í s t i c a de l a mujer que 
viste bien es muchas veces e l resultado del buen gusto que b a tenido en 
escoger s u velo. L o s velos " V A N R A A L T E " tienen una fama mundial por 
su elegancia y calidad. ¿ H a visto usted los nuevos d i s e ñ o s que hemos re-
cibido para l a e s t a c i ó n ? 
S A N R A F A E L 2 2 E S Q U I N A A A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 3 7 5 4 . H A B A N A . 
J a i - A l a i 
M A R T E S , J U N I O 29 
P r i m e r Part iao , a 25 tantos 
L u c i o y E r m ú a , (Blancos.) 
B a r a c a l d é s y Alberdl , (Azules . ) 
A sacar los primeros del cuadro Sí 
y los segundos del 9 y medio, con ? 
.pelotas finas. 
P r i m e r a Quiniela, a 6 tantos 
L u c i o , Mi l lán , Cecilio, B a r a c a l d é s * 
Abando y Ortiz. 
* Segundo Partido, a SO tantos 
\ Amoroto y L i z á r r a g a , (Blancos. ) 
E c h e v e r r í a y Navarrete, (Azules.)' 
i A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
A l t a m i r a , Gómez , M a c h í n , Amoro-
to, E c h e v e r r í a y L i z á r r a g a . 
G R A N F O T O G R A F I A 
E l A c i d o l í r i c o v i s t o i 1 1 1 1 H I H I H 
1 ^ 
Cristales de á c i d o úr ico visteo ef 
nnlcros^iplo. 
E s t e grabado representa» t a l cua l 
es, e l terrible á c i d o ú r i c o visto a l 
microscopio que es el causante del 
"reuma,'' p a r á l i s i s , biliosidad, hincha-
zón , e t cé t era . Usando •*blmagne»lx'^ 
c u r a r á de u n a vez estos males que 
tanto acosan a l a Humanidad, 
C . 5243 5t^22L 
C O N C I E R T O 
E n el m a l e c ó n , por l a B a n d a de M ú -
s i ca del Estado Mayor del E j é r c i t o , 
hoy martes, de 5 y 30 a 7 p. m., bajo 
l a d i recc ión del c a p i t á n s e ñ o r Moli-
n a T o r r e s : 
1. — M a r c h a mi l i tar "Coronel P u -
yol'' J . Molina T o r r e s . 
2 . —Overtura "Phedre/ ' Masseuet, 
3 . '—Cuarteto de l a ó p e r a "Rigolet-
to', Verdl , 
4. — F a n t a s í a de l a Ópera "Tosca^'' 
Pucc lnL 
5. — D a n z ó n ''Campoamor," Romeu. 
6. — F o x T r o t "The Vamp'', B i r o n 
Gay. 
D e Nazco y P é r e z . 
Precios e c o n ó m i c o s . 
B e l a s c o a í n , 34, altos del Teatro W I l -
son, esquina a San Rafae l .— 
T e l é f o n o A-2711.—Habana. 
A v i s o a l a s D a m a s . 
Hemos recibido l a mejor y m á s ele-
gante c o l e c c i ó n de aros (esclavas), 
para e l brazo en todos colores y sor-
tijas Onix. 
« L A G E I S H A " 
ÍTeptuno, 100- Habana, 
C5207 10(1.-19 
R e b a j a d e P r e c i o s 
Voiles, estampados, lisos y borda-
dos, han sido rebajados un 25 por 
ciento, obligados a l iquidar para dar 
hueco a las muchas f a n t a s í a s que es-
t á n a l l legar. 
L a Z a r z u e l a 
N e p t t m o y C a m p a n a r i o 
E i S r . A b e l a r d o Q u e r a l t 
______ i 
gerente de l a F á b r i c a de Corsets 
• ^ n o u " 
E s t e s e ñ o r h a salido en d i r e c c i ó n á 
los Estados Unidos para asuntos co-
merciales, p r o p o n i é n d o s e adquirir se-* 
g ú n nos h a manifestado, nueva maqui-
nar ia con el fin de ampliar bu fabri-
c a c i ó n , correspondiendo a s í a la cre-
ciente demanda de los conocidos ar* 
t í c u l o s de l a m a r c a "Minon". 
22550 8 m. 
• 
P A R A O B S E Q U I A R d e l i c a d a -
m e n t e a l a s b e l l í s i m a s P E T R I 
C A S e n s u o n o m á s t i c o , n a d a 
e x i s t e c o m p a r a b l e a l o s e x q u i s i -
t o s d u l c e s q u e c o n f e c c i o n a l a 
c o n F - i T f c f c i A L A M A R I r t A 
T i c R E Y y O M C I 0 6 . T f c L . A -
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a i l a . m . e n s u O L I N I O A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
P A G I N A SEIS O I A R Í O f)E L A M A R I N A Junio 2 9 de 1920 
E S P E C T Á C U L O S 
^ i S e ^ e e s t r e n ó en el Teatro N a -
cional la car icatura de tragedia eu 
cuatro jornadas, de Muñoz oe a, L a 
venganza de Don Mendo. 
L a obra, que es g r a c i o s í s i m a , fué 
e n t u s i á s t i c a m e n t e elogiada por e l 
púb l i co que a c u d i ó a l estreno prep~-
í a d o para re ir con las "astracana-
das''. 
E s una caricatura donde el con-
traste tiene verdadera fuerza c ó m i c a 
y hay chiste sde buena ley. 
L u i s a Rodrigo hizo una Magdalena 
e s p l é n d i d a , . „ . . 
L a Roca, la Robles, l a Olivar, l a 
Calvo y la Fus ter se conduperon loa-
blemente. 
Rodrigo Mzo un Don Mendo exce-
^ C a n o . Navarro y Vivas merecieron 
alabanzas por su labor. 
Los d e m á s I n t é r p r e t e s contribuye-
ron a l buen conjunto. 
Charito Delhor, l a n o t a b i l í s i m a bai -
lar ina , e j e c u t ó de e s p l é n d i d o moao 
todos los bailables del programa y 
obtuvo un b r i l l a n t í s i m o triunfo en l a 
bella F a n t a s í a Morisca, de Chapi . 
L a c o m p a ñ í a Rodrigo p o n d r á en 
escena esta noche la comedia en tres 
actos, original de Fel ipe Sassone, t i -
tulada L a s e ñ o r i t a esa loca, con el s i -
guiente reparto: 
Vic tor ia : L u i s i t a Rodrigo. 
D o ñ a T e r e s a : E m i l i a R o c a . 
D o ñ a C o n c e p c i ó n : M a r í a Abienzo. 
Sagrario: Carmen Robles . 
L u i s i t a : P i l a r O l i v a r . 
J u a n a : Margari ta L . Calvo . 
Fe lpe : F r a n c i s c o Rodrigo. 
C a r l o s : Eduardo V i v á s . 
Don Roberto: Fe l ipe Cano. 
Don Antonio: Arturo Navarro. 
E l doctor R u i l o a : J o s é R i c o . 
Car l i tos : N. N . 
D e s p u é s de l a comedia h a b r á es-
cogidos n ú m e r o s de baile por Charito 
DeLhor. 
Precios que r e g i r á n por f u n c i ó n : 
G r i l l é s c o i entradas, 15 pesos; pa l -
cos con entradas, 10 pesos; luneta 
con entrada, dos pesos; butaca con 
entrada, un peso 50 centavos; entra, 
da general, u n peso; delantero de 
tertulia, 60 centavos; delantero de 
cazuela, 40 centavos; entrada a tr¿u-
l i a , 40 centavos; entrada a cazuela, 
20 centavos. 
E n breve, dos estrenos: Caridad y 
BU agua del J o r d á n . 
* * * 
P A T B E T 
L a c o m p a ñ í a de R o d r í g u e z Arango 
¡cantará esta noche la ó p e r a en cuatro 
actos del maestro Verdi , L a F o r z a del 
Destino, por Fausto Bozza, Juani ta 
Barondes, Giogio Pul i t i , J o s é I n z e r i -
11o, Marta Melis, Italo Picchi , Mario 
Carbón! . Margari ta Gentile, L . De Ce-
sare, V . Ceccarel l i , G. Interrante y 
A . Cpmpagni . 
D i r i g i r á la orquesta el maestro C . 
Giovannl Leot t i . 
M a ñ a n a , l a ó p e r a Gioconda, de 
Fonchiel l i . ; * • * 
M A R T I 
E n l a pr imera tanda senci l la se 
anunc ia l a rev is ta de Blinzondo y 
Quinito Valverde, L a Señor i ta 191S. 
E n segunda, doble, l a zarzuela E l 
Asombro de Damasco, por l a R e v i r a , 
l a Monterde, Enr ique ta Pereda, San-
c h í s , Juanito del Pino, etc. 
Y L a L i g a de Naciones, de Vi tor ia 
y Lecuona- ? 
E l p r ó x i m o viernes se e s t r e n a r á 
L a s Corsar ias , de J i m é n e z y Paradas 
y e l maestro Alonso. * * * 
C A M P O i M O B 
L a d e s d e ñ a d a , por l a s i m p á t i c a a i -
tlsta Beatr iz Michelena, es l a p e l í c u l a 
escogida para los turnos preferentes 
de hoy . 
E n las d e m á s tandas se proyecta, 
r á n los episodios 11 y 12 de la serlt, 
B lmo e l Invencible . 
E n l a tanda de las ocho y media se 
e x h i b i r á l a c inta E l Impostor, por 
Rnpert J u l i á n . 
Completan el programa cintas del 
repertorio de l a U n i v e r s a l . 
P a r a el p r ó x i m o jueves se anun-
cia el estreno de la c inta L a m e l o d í a 
macabra, por el notable actor Mon-, 
roe Sal i sbury . 
E l s á b a d o . Por el honor de su i r -
dre (estreno) por la bella actriz L u i -
sa Love ly . 
P a r a la p r ó x i m a semana se anun-
cia la p r o d u c c i ó n especial del actor 
George W a l s h , titulada ¡Ya lo creo, 
compadre! 
Y en breve las siguientes produc 
cienes especiales: E l derecho a la fe-
licidad, por Dorothy Phi l l ips ; L a 
Virgen de Stambul, por Pr l so iha 
Dean; De la cumbre al abismo o E s -
posos ciegos, por F r a n c e l l a Beli inton 
y el Conde E r i c Stroheim. y L o s mai -
hechores del aire, por F r a n c e l í a .be-
l i inton. 
)f. 3f. )f, 
C O M E D I A 
L a f u n c i ó n de esta noche es a bene-
ficio de l a s e ñ o r a R o s a Blanch , ca-
r a c t e r í s t i c a de l a c o m p a ñ í a de G a ñ i -
do. 
Se pondrá en escena l a comedia en 
tres actos, F a u s t i n a . 
n -rr t 
A L H A M B E A 
E n primera tanda. Se l a volaron; 
en segunda. E n pos de los placeres; 
y en tercera, L a a l e g r í a de l a v ida. 
• • • 
F A U S T O 
L a Paramount-Artcraft presentar á 
en las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, l a interesante 
cinta d r a m á t i c a en seis actos titula-
da F u e r a del remolino, por l a notable 
actriz Margarita C l a r k . 
E n la tanda de las ocho y meula. l a 
Paramount e x h i b i r á l a m a g n í f i c a pe 
l í e n l a titulada L a s e ñ o r i t a que no s a -
bía mentir, por Margar i ta C l a r k . • 
M a ñ a n a : ¿Quién fué el culpcble* — 
estreno—por Gladys B r o c k w e l L 
• * * 
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las si'j'e y medid 
y de las nueve y tres cuartos, se ex-
h i b i r á por pr imera vez l a cinra ¿ti 
cinco actos t itulada L a aventurera 
por el notable actor J u l i á n Eit inge 
E n las tandas de las dos, las 
cuatro y de las ocho y inedia se r a -
s a r á la cinta en cinco actoo L a cosa-
ca rusa , por la s i m p á t i c a art isra Vio-
la D a n a . 
E n las d e m á s tandas se proyeota-
r á n cintas c ó m ' ^ d s . 
M a ñ a n a : L a aventurera, por J u L á n 
Elt iuge , y E i moderm- Montc-.-risto. 
por Henry "Walthall. 
P a r a m a ñ a n a se anuncian el estre-
no de la .^nta cu c i ; i actes titulada 
L a falsa capitana, por Madge Kenne-
dy, y E l hombre lucrado, por W. S. 
• • • 
R O Y A L 
E n la primera tanda so e x h i b i r á n 
cintas cóii.i 
E n segunda, el e p : s í i ' 3 13 de 1* 
serie E l c x S j a í t t r . t ' t u l l i ) E l ar-
did, y p e i í c . ü v s c ó . r l c a s . 
E n tercera, estier.o de L a vengan;a 
del torero, n a a i a ev c l m o ac'.c» por 
Al ice B r a d y . 
Y en la i a d . t » , c t r e n o del dra ira 
L a lazóty por Kié,. en cinco actos, r o r 
C l a r a K . Young. 
M a ñ a n a : Noble l a d r ó n . L a í i erec l -
11a y E l ~aao C a r , 
Pronto, L o s bandidos sociales o U n 
m i l l ó n de premio, por L i l i i a n Walker . 
E n fecha p r ó x i m a se i n a u g u r a r á 
el teatro V e r d í n , situado en Coasula . 
do y An imas . 
^ * * 
L A E A 
E n la m a t i n é e y en in p r i m e a tan-
da de la funcioxi Toctur* se proyec-
tarán cintas có - i i i ca s . 
E n segundi v ^i.ori", í*:! Emtms e-
ro, en cinco actos, por "Virg.n'a Pear-
son. i 
Y en tercera, SdCfi ' ' í Io s in premio, 
en cinco actos, por ü . j . ' . ' í B r o c k v . e l í 
• • * 
M A X I M 
E n la primera tanda f.» c x b l b l r á n 
cintas c ó m i c a s . 
E n segunoa, l a pi ''< era pr.rte del 
drama L a espada de [ nivooles por 
E l e n a Makowska y Guido Trento . 
E n tercera, c i draüia por Heru-y 
K r a u s , E l destino manda. 
Pronto, L a nueva .aurora, se/ie en 
16 episodios, por R e n é e Navarree, y 
Codicia, en catorce episodios. 
• .r * 
FOR1VOS 
E n las tandas de las tre¿ , de las 
cinco, de las ocho y de h\j diez, la 
notable cinta t itulada Calibre 41. per 
Tora. Mix. 
E n las í a n d u s de las dos, 13 las 
seis y de las nueve, el drama so.'-.-^l 
en siete actos, por Grace v'alentine, 
Maledicencia. 
E l s á b a d o 3, ú l t i m a e x h i b i c i ó n de 
la cinta L o s Miserables, por Wi l l iam 
F a r n u m . 
E n breve, estreno de la serie Co-
r a z ó n de l eón , en quince episodios. 
W 1 L S O N 
E n las tandaá de l a u n í y de las 
seis y tres cuartos se p r o y e c t a r á l a 
cinta titulada Grandes esperanzas, 
por J a c k P ickford . 
E n Fas tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, ürva 
esposa por correo, por H a r r y J a r e y . 
Y para las tandas de las tre.^ y 
cuarto, siete y tres cuartos 5 diez y 
cuarto. Fel ices aunque casados, pur 
E d i t h Bennett . 
M a ñ a n a : L a misteriosa Miss l e r r y . 
por Bi l l ie B u r k e , y Venganza, por 
E d í t h Storey. 
• • •* 
Ü Í G L A T E R E A 
E n las tandas de l a u n a y de las 
seis y tres cuartos se p r o y e c t a r á l a 
cinta E n l a pista, por el notable actor 
"Wallace R e i d . 
E n las tandas de las ¿ o s , de las 
cinco y cuarto y de las nueve. E . á n -
gel salvador, por Shir ley M a s ó n . 
Y en las tandas de las tres y cuar-
B s t a b l e c i d o e n 1 8 7 4 
S a s t r e s d e S p o r t y 
C o r t a d o r e s d e P a n t a l o n e s 
2-4 E . F o r t y - F o u r t h Street 
N E W Y O R K 
Wetzel es el sastre para aquellos 
hombres que buscan la c o r r e c c i ó n 
en todos los detalles de su traje de-
bido a que empleamos ú n i c a m e n t e 
las mejores ideas de los m á s elegan-
tes centros de la moda tenemos la sa-
t i s f a c c i ó n de contar con una cliente-
l a d i s t i n g u i d í s i m a . 
Durante su estancia en Nueva Y o r k 
se le invita cordialmente para que 
visite nuestro establecimiento. 
A ^ O J Ü Q C X V I I I 
to, siete y tres cuartos y diez y cuar- de lo Imposible 
tn T.a rv.iatpHnsa Miss Tprrv . run tli- P n r T.ptñorio o, L  misteriosa i  e y , p i B i
ll ie B u r k e . 
M a ñ a n a : L a s e ñ o r i t a Robinsou ^ r u -
soe por V . Hadmon. 
* tV • 
M A E G O T 
E l notable i lusionista chino L l Ho 
Chang c o n t i n ú a siendo l a a t r a c c i ó n 
del teatro Margot. 
E j e c u t a t a m b i é n variados n ú m e r o s 
Miss Olivia Zenor. 
.Dos tandas: a las siete y media y a 
las ocho y media. 
ft * * ^ 
ITIZA 
F u n c i ó n corrida desde l a una de l a 
tarde hasta las once de l a noene. L a 
luneta con entrada cuesta diez cen-
tavos . 
P a r a hoy se anuncian las cintas 
L a s e ñ o r i t a cursi , por Diomira Jaco-
bini y los episodios sexto y s é p t i m o 
de E l t e l é f o n o de la muerte . 
E L D E B U T D E L A COMl^AñlA D E 
L L E O 
E l p r ó x i m o día 9 d e b u t a r á en el 
rojo coliseo la c o m p a ñ í a de opereta y 
zarzuela del maestro L l e ó . 
E n la noche de l a i n a u g u r a c i ó n de 
l a temporada se p o n d r á n en' escena 
tres obras nuevas: L a plancha de l a 
Marquesa, juguete c ó m i c o en un ac-
to; L a s Corsarias , zarzuela c ó m i c a 
un acto, l ibro de J i m é n e z Parada, 
m ú s i c a del maestro Alonso y L a can-
c i ó n de la raza, de G o n z á l e z Pa¿tor 
y el maestro L l e ó . 
L a C a n c i ó n de la R a z a s e r á pre-
sentada con lujoso vestuario y deco-
rado a p r o p ó s i t o del notable pintor 
e s c e n ó g r a f o s eñor Zapata . 
D E S E A V I C U R A R S E 
D E S U A N E M I A ? 
Q u i e r e volver a sentirse inerte 7 contento? Pues tome «1 
"Nutrlgenol," 7- se ©arará, en 9000 tiempo. 
E l "Nutr ígenol ," e s t á compuesto de tracto de Carne , 
K o l a , Cacao, Posfogllcerato de C a l , Vino y Ql icerlna, 
SSl "Nutrigenol'' e s t á Indicado en l a Anemia , Clorosis , de-
bilidad general, Neurastenia, Convalecencia, Raqnlt ismo, ato-
n í a nerviosa y muscu lar etc* etc. Se vende en todas las Boti-
cas de l a I s l a . 
D R . A . C . B O S Q U E 
T e j a d i l l o 3 6 y 3 8 y G o m p o s t e l a 
H A B A N A 
P o r L e t i c i a Quaranita: L a mano 
negra. 
Por C l a r a K i m b a l l Y o u n g : L a Icy 
común, E l camino m á s f á c i l . 
Por Victoria Lepante: I s r a e l . 
Por Wi l l iam s . H a r t : E l c a b a l a 
pinto. L a partida de los Siete. 
P e r Douglas F a i r b a n k s : Una aven, 
tura exraña , R i s a exagerada. E l se-
creto de las M o n t a ñ a s Negras, Mi ú l -
tima boda. 
Aventuras de Cavicchionl, poi- D' 
Amore y Cavicchioni , 
Por Emi l io Ghione: Su Excelencia 
la Muerte, D ó l a r e s y fichasi, en ocho 
jornadas . 
E l misterio del Misal , por Alejan-
dro R u f i n i . 
S a n s ó n moderno .por el atleta A l -
bertiui . 
E l testamento de Diego Rocafort, 
en ocho jornadas. 
E l toro salvaje, por e l gigante U r -
sus y la bailarina Ofelia. 
E l terror de la partida, en cinco 
jornadas, por Buffalo B i l l . 
E l testamento de Maciste, en cua-
tro jornadas . 
A d i ó s , juventud, por E l e n a Ma-
kowska y María Jacobini , 
E n breve se d a r á n a conocer los 
t í t u l o s de las cintas americanas úl-
timamente adquiridas, entre laó que 
figuran dos en episodios. 
• • • 
E O S E S T R E N O S D E L A C A M B B E A 5 
F I L M C O . 
L a Caribbean F i l m C o . , acredildd'' 
casa, exclusiva de las marcas de pe-
l í c u l a s Paramount-Artcraft , anancia 
los siguientes estrenos: 
Por E n i d Bennett: Fe l ices aunque 
casados, E l dormitorio embrujado, 
Ladrón virtuoso. 
Por Dorothy Dalton: E l A p a c h e . 
Por Bryant W a s l i b u m : L a e t e m » 
historia. Venus de Oriente, E l sende-
ro gitano. E l pobre tonto, Aseguro 
ameres, Algo que hacer . 
Por Sessue H a y a k a w a : L a honra 
de su apellido y Per las escondidas. 
Por V i v í a n Mart in; L a Ronrisa de 
MIraudy, L o u i s i a ñ a y L a G u a j i n t a . 
Por Dorothy G i s h : Paquita Pi-
mienta. 
Por E t h e l Clayton; Hombre» , ma-
Jeres y dinero. / 
Por Shirley M a s ó n : E l á n g e l 8»-j. 
vador, L a escena f ina l . 
Por Wal lace R e i d : E l l a d r ó n de 
amor. É l valle de los gigantes y E l 
hombre de puudonor. 
Por Charles Ray;; E l Wjo del guar-
da y E l hijo de su m a i n á . 
Por F r e d Stone: Juanito coge el 
r e v ó l v e r . 
Por Anna Bennington- L o s a m o r í o * 
de A n a . 
Por Gordito Arbuckle : E l ^uard'. 
jurado, D e t r á 3 del t e l ó n . 
Por WiHiam S . H a r t ; Sanderson «1 
honrado. Dinero por espuertas. 
Por E l s i e Ferguson; Testigo de s i 
defensa. 
Por Douglas F a i r b a n k s : H a c i a el 
Sur, A r i z o n a o E l pundonor m i l t a r . 
Por John Barr lmore: A h í v i a z » la 
novia . 
Banco. 
A la Secreta dlfi p„.M 
da I «osada, vecino de Comta ^ w v • 
la casa Pefia y Prad» ^oste¿ 1 
115 resultó perjudioadp ' de Com?'15. 
porte do telas i u e ^ ^ l r ^ / p l ^ 
D e l a S e c r e t a 
Manuel Gutiérrez Armenteros, reciño 
de Luyanó 40, denunció que el día 23 del 
actual le entregó a Raimundo González 
de Santa Felicia y Acierto, la suma de 
24.75 pesos para que les comprara fru-
tas en el pueblo de la Salud, y como 
quiera que desde esa fecha González no 
ha regresado, cree que se ha apropiado 
del dinero. 
Simón Fernández, de Mercaderes 45, 
fué acusado por Juana Cuevas Suárez, 
de Moreno 55, en el Cerro, de haberle 
estafado cincuenta pesos y un solitario 
valuado en 25 pesos. 
magüey y otro para A & ^ n o t 
les no han " e g a d ^ ^ ^ 
Un sujeto desconocido 
en la casa nainero 48 altA?6116^ 
«e Tejadillo, ^ o m l c i l o ^ . de ,a ^ 
, llavista Draper, hurtándolt ri*"11» ¿í 
1 párate prendas por valor de 
Cuatro sujetos, entre los que se en-
traba Amelio Arango, conocido por Irom 
ber, fueron acusados ayer por el chauf-
feur Rosendo Rodríguez Blvas, vecino 
de Concordia, 126, de haberle estafado 
la. suma de quince pesos, importe del 
tiempo que le tuvieron alquilado su au-
tomóvil . 
Manuel Rey Nüfiez, d« Obrapía 1, di-
cuenta a la Secreta que de un baúl le 
han sustraído ropas valuadas en un pe 
so con diez centavos. 
L a Secreta recibió una denuncia por 
escrito en que la que se acusa a Luis 
Gallego, vecino de Luyanó, de haber ex-
tendido un chek por 27 pesos a favor de 
Pedro Bergerm, sin tener fondos en el 
pesos cuatro 
es* 
L a casa de Nlx Brnt», 
en Obispo í»0. formnlft rs' «stahi 
nuncias de estafa de m^-1" cuatr^í 
bir, contra l'ascual fc^as d6tro «e. 
ía) "el Poeta" colomM 0 
fué de Córrale^ % ^ f c . . Teein^ fué  o ales 96; F . ecin0 ? 
Colón. 34; Prank ¿ e l W i " ^ 
3 y P. Castillejos^ de ^ 'í9 
Gómez 435. 06 ^ ilan^1*1. 
Kl primero de dlchoH i ** 
encuentra huyendo por el ¡ ^ ^ o t „ 
isla por estar redamado '''«k 
aad por distintos Juzgados * ^ <ií 
E l detective Celestino a'i* 
tó ayer en xMarqués Gnn7«i ons0 a » J 
José y San Kafael, a 
nández, de Salud 177 w 0 ^ ^ y 
prendido con un bülto l u í haber!o7^ 
ños de billar, que fueron V0ntei>V*0' 
casa de Moore y Reid fi^oK,rta,103 
calle de Gompostela ' estableciüa ^ ¡ 
K D I A R I O m L A I a j j . 
H l e» e l periódico de 
yor c i r c u l a c i ó n . _^ _ 
r A L F O N S O X I I I 
S e r á el primer barco de guerra e s p a ñ o l que v i s i t a r á a Cuba, desde que esta hermosa y pródiga 
t i erra es R e p ú b l i c a ; usted no debe de dejar de i r a ver este g r a n buque y asist ir a las grandes fies-
tas, que en honor de estos valientes marinos se e f e c t u a r á n ; pero antes visite la gran peletería ''El 
Paquete B a r c e l o n é s " , para que separe sus zapatos, recuerde que hemos rebajado el 20 por ciento, por 
estar p r ó x i m o a balance y que le hacemos el 10 por ciento .en las m e r c a n c í a s que usted compre. Loa 
m i é r c o l e s días de ventas especiales, _ / i. 
E L P A Q U E T E B A R C E L O N E S 
L a P e í ® ! ! © ™ á © M b d l a . - •> Z i l i e í a j V i r l h a f a 
Co365 21-29 
H O M E N A J E A E S P I G C L 
E n la noche del martes 6 del pró-
ximo julio, se e f e c t u a r á en Payret l a 
f u n c i ó n organizada en honor del ac-
tor cubano s e ñ o r E s p i g ü l . ' 
E n dicha f u n c i ó n t o m a r á n parte 
Blanqui ta Becerra , E l o í s a T r í a s , Ser-
gio Acebal, Garrido y los artistas de 
l a c o m p a ñ í a que dirige el s e ñ o r E s -
p i g ü l . 
Se e s t r e n a r á n dos obras: E l abono 
a Caruso, original de Armando B r o n -
ca, y ¿ Q u i é n t iró l a bomba? * • • 
T E R S A L L E S 
E n el cine Versai l les , de Santos y 
Artigas, situado en l a Víbora , se ex-
hiben diariamente p e l í c u l a s muy in-
teresantes. * • • 
« L O R I A 
E n este cine, situado en Vivea y 
Belascoain, se exhiben p e l í c u l a s de 
los populares empresarios Santos y 
Art igas . 
P a r a las tandas de hoy se ha com-
binado un m a g n í f i c o programa en el 
que figuran cintas d r a m á t i c a s y c ó -
micas . 
* •* * 
L A P E L I C U L A « C H R I S T U S T 
Es te es el t í tu lo de una interesante 
cinta tomada en los Lugares Sagra-
dos y que l a E m p r e s a Santos y Ax Li-
gas ha adquirido por una crecida 
cantidad. 
"Chirstus? es una de las pe l í cu ias 
má« interesantes que se han editado y 
de positivo m é r i t o . 
L o s p e r i ó d i c o s europeos y americs. 
noa le han dedicado e n t u s i á s t i c o s exo-
glos. 
• E l estreno de d icha cinta se celo» 
brará en fecha p r ó x i m a . * • • 
P E L I C U L A S D E S A N T O S T A R T I -
G A S 
Santos y Artigas anuncian el es-
treno de las siguientes interesantes 
clntag; 
E l mumdo en l lamas, por F r a n k 
Keenan. 
E l Pulpo, por l a genial F r a n c e s c a 
Bert in i . 
Centoller, por E l e n a Makowska y 
Guido Trento . 
Atados y amordazados, serie en 16 
episodios. 
¡f 3f. ¡f 
P E L I C U L A S D E L A D í T E R N N A C I O , 
N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
L a Internacional C i n e m a t o g r á f i c a , 
exclusiva de Rivas y C a . . anuncia ios 
siguientes estrenos: 
Por l a Hesperia: L a s e ñ o r a s in paz, 
Los hijos lejanos, Fel ipe Derblay . 
Por I t a l i a A . Manzini: Hedda Qlc-
ber, L o s dos crucifijos. E l matrimo-
nio de Olimpia. 
Por P i n a Menichell i: Nor is . 
Por Ivonne de F i e u r i e l : E l veneno 
del p lacer . 
Por M a r í a Jacobini ; Aventuras de 
Lol i ta , L a dama de las camelias, E i 
estigma rojo. 
Por L i n a Millefleury: E l beso de 
Do riña, L a s tres ptrimaverasi. 
Por D iana K a r r e n ; L a s e ñ o r a de 
las rosas . 
Por E l e n a M a k o w s t a : E l Principo 
E N D E N 
i i l l i i i i i i i i l i l ^ 
C a l e G o i c u r í a e n t r e S a n M a r i a n o y V i s t a A l e g r e , V í b o r a . 
S e p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s . 
S u d u e ñ o : R A M O N P . C R U S E L L A S 
M O N T E 3 2 0 . - H A B A N A . 
C510S 
E l - J U L I A N E L T 1 N G E m ' A t i A d e n t i i r e s s * 
mmmmemmmsM 
R I A L T O 
H o y M a r t e s y M a ñ a n a M i é r c o l e s 
E S T R E N O E N C U B A 
D e l a i n t e r e s á b a t e c i n t a e n 5 a c t o s , t i t u l a d a : ^ 
l a A v e n t u r e r a 
P o r J U L I A N E L T I N G Í ^ 
E N L A S T A N D A S D E 
3 , S U , 7 ' í y 9 % » 
6362 
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A def e s t n d í a u í o ATcndiino 
tí tn de conclusiones pro-
Sn escrito el culto abogado 
*i3ÍoDaleS Manuel Castellanos, se 
g c a l procesado Guil lermo 
A?endaüo Infante l a pena 
A4riaI l0- i v 1 d ía de p r i s i ó n ma-
de 1° aD. autor del delito de homi-
von c0"10Tiirrcela Gui l lard , previsto 
i 0 í 'pn e ' ar t í cu lo 416 del Có-
v penado eu ^ atepuante de ser 
üiS0 Pen^i' í i e n o rde 18 a ñ o s y ma-
^ U ! p a ? % la agravante de haber 
^ ,m arma prohibida por los R e -
R e n t o s . 
P e n s i ó n 
cola de ol Civ i l y de lo Conten-
5 ^ S! *n^trativo, visto el expe-
cios0-adfomovWo Por el cabo del E j é r 
^ f h e r S o r S e b a s t i á n Cantero. 
^ , Hnzsrado de P r i m e r a Ins tanc ia 
^ i - J reclamando con tal carac-
^ ^ pensión, cuyo expediente se 
ter pendiente de a p e l a c i ó n 
<8Cont f í a n t e r o contra el fallo del 
oída nne declaró no haber lugar a so-
: juez Que faiiado confirmando en 
' 1 ^ sus P^tes dicha sentencia. 
S E N T E N C I A S 
„ „ ias distintas salas de la\ C r i -
I , rfP esta Audiencia se han dic-
^ L s siguientes fallos, 
ifendenando a Eduardo F e r n á n d e z 
k-C ? i por lesiones por impruden-
Hos meses y un d ía . de arresto 
' ^ o r así como 'una in ( l emnizac ión 
Í . ^ M a n u e l Alaso y Aguiar , por dis-
I * lesiones; un año , ocho meses 
K i n t i ú n días de p r i s i ó n correcclo-
r lulián Campos por rapto; un a ñ o 
flcho meses y v e i n t i ú n d ías de pr i -
vón correccional. . 
A. Jesús Cantero y Aguiax, estafa; 
HTJ alj0 y un día de p r i s i ó n correcio-
n A Paulina J i m é n e z y Rojo atenta-
/ s Agente de la autoridad; quince 
¿¡as de arresto. 
I a Ester Hernández M a r í a G o n z á l e z 
Pt'Herminia P i a i ; lesiones graves 
ildento ochenta días de encarcelamien 
t0 na ra cadauna. 
L'K GuUlerma Moreira y ¡Sampay, 
Hísfraudación. a la Aduana; ochenta 
(lías do encarcelamiento. 
1 A Santiago Capdevila, imprudencia 
temeraria, cuatro meses y un día de 
arresto. 
A Augusto Ferrer , falsedad en do-
cumento privado; dos a ñ o s de rec lu-
José Rodríguez P i ta , cohecho; 
SlfiO.OO. de multa. 
Y a Hilario Garc ía por hurto; seis 
^ R g ^ i jq meses y v e i n t i ú n d ías de 
SHERW/NMU/AMS 
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NOTIFICACIOJÍES 
Hoy tienen que notificarse ante la 
Sa la de lo civi l y de lo contencioso 
administrativo de la Audiencia de la 
Habana, l a s 'personas siguientes: 
L E T R A D O S 
Antonio B . Tar iche , Antonio M. S á n 
chez. L u i s A. Herques, Miguel Rome-
ro, J o s é ' R . Rodelgo, Jorge M. Mu-
ñoz , J o s é Lorenzo Penichet, J o s é A . 
Rodr íguez , M. Caracuel , Laureano 
Fuentes, F e r m í n Aguirre, L . B a r r e r a , 
Domingo L . Romeu, Oscar E . Monte-
ro. 
P R O C U R A D O R E S 
Bienvenido P é r e z Sosa, L e a n é s , E . 
Y a ñ i z O'Ril ly, R o d r í g u e z , Roca, L ó s -
eos, Daumy, S p í n o l a , Franc i sco Díaz 
Reguera, Sterling, E . Alvarez , R a ú l 
Corrons, L . R i n c ó n , Cárdenas , Castro 
Carrasco , Pereira , del Puzo, B a r r e a l , 
Radil lo , Moren, Rubido, Garc ía Ruíz , 
S i e r r a F . Bilbao, í o s é I l l a . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
Eduardo Acosta, R a m ó n I l l a , Nar-
ciso Cadenas, Desiderio de Cárdenas 
L u i s A. H*rques, J o a q u í n G. Sánez , 
Jul io S é n e c a , Eduardo Acista , T . A l -
fonso, Martel C é s a r V. Maza D i ó g e -
nes Mi l ián , Franc i sco G. Quirós , Mar 
tina Herrera . 
S3i«cnbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y ananciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B A S E B A L L 
Los sociales amateurs Jugaron el pa-¡ 
sado domingo, como anunciamos opor-
tunamente, en Víbora Park. 
E l juego mañanero fué una derrota I 
para el Cuban Cañe y una victoria para' 
el Progreso de Luyanó. 
Los "progresistas" le propinaron los 
nueve ceros a sus contrarios; y se ano-
taron 4 carreras. 
— E n el primer juego de la tarde, en 
que lucharon Fortuna y Tiburclo Gó-
mez, sa l ió vencedora la novenita de los 
blanqui-negros, con una anotación de 
13X4. 
Como se ve la paliza propinada por 
los fortunistas a les tiburcistas fué tan 
tremenda como la iccibida por los pri-
meros en su último Juego con el Artes 
y Oficios. 
Manolo Rivero, el pitcher del Fortu-
na, amarró corto a los bateadores (¡el 
Tiburtio. 
— E n el segundo juego, entre Artes y 
Oficios y Correos, los muchachos de los 
bultos postales salieron derrotados. 
Artes y Oficios, con Cuervo en el box, 
sólo dejó pisar dos veces la goma a los 
del Correo, mientras que ellos la pisa-
ron en diez ocasiones. 
de Dependientes, ha iniciado una se-
rie de victoria que parece no tendrá fin. 
Primero los muchachos del Harris 
Bros fueron víctimas de las "panteras;", 
después los Alumnos de la Salle, en un 
juego celebrado el domingo, en el po-¡ 
lígono de Columbia, perdieron un jue-ij 
go en el que los Dependientes anotaron i 
6 carreras y ellos sólo 1. 
E s indudable que para el Campeonato 
de Amateurs del afío próximo la nove-
na del Dependientes hará un buen pa- | 
PAGINA SÍETE 
peí. 
Ello es debido a los esfuerzos da1 
nuestro querido compaficro Fernando! 
Gómez, quien, gracias a su pericia, ha' 
logrado reunir un buen conjunto de 
peloteros jóvenes, que prometen mucho/ 
A I Z 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E L " T E A M " D E L . '«CENTKO D E D E -
PENDIENTES»' CONUNUA SU S E R I E 
D E T R I U N F O S 
L a novena "pantera'' de la Asociación 
f * . . * J *« '* - . 
E L M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O . 
presidio mayor. 
Se absuelve a Gonzalo del Val le , 
por atentado a Agente de l a autori-
dad. 
A. Michael Riadier por atentado a 
agente de l a autoridad. 
A R a ú l Pi l los y Laude l ina Miran-
da por í m r t o . 
§ s o f A v ü w j z e p n p u j e . á e d i p ^ y 
de J e s ú s O'Bal leran, por robo. 
Y a J e s ú s Albo y Gato, por esta-
fa. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
No hay, n i en lo cr iminal n i el lo 
c ivi l . 
v a 
L a S e f i o r a 
C o l ! d e C a p e l l á 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 30 1>E M A R Z O D E L AÑO E I í C U R S O 
Su viuda e hijos n iegan a sus amistades que asistan a las 
Solemnes Honras F ú n e b r e s que, en sufragio de s u a lma, se ce-
lebrarán^ el d ía 30 del actual , a las 9 de l a m a ñ a n a , en l a 
Igles ia de San Franc i sco , Aguiar y A m a r g u r a ; favor que agra-
d e c e r á eternamente. 
J O S E C A P E E L A . 
Á 
S e c r e t a r í a . 
O b l i g a c i o n e s G e n e r a l e s 
De orden del s e ñ o r Presidente y 
para conocimiento y guia de loa inte-
resados se les hace saiber por este 
medio que para el cobro de los inte- | 
feses correspondiente a l primer 
wmestre que v e n c e r á en r.0 de Junio 
wtual de las O B L I G A C I O N E S G E -
NERALES emitidas por acuerdo de l a 
Jinta General en 28 de Marzo de 
1920, b a c a r á que los s e ñ o r e s Obliga-
monistas o sus apoderados, previa-
mente identificados en esta Secreta-
ria. San Ignacio 10, en los casos que 
,e les erija, presenten en las Ofici-
^ de los s e ñ o r e s N. Gelats y Com-
^ Pañia, Aguiar 106-108, a partir del ex-
|csad6 dia 30 de Junio incluido, los 
N H U R D O S P R O V I S I O N A L E S que 
5 han sido entregados, para hacer 
Coastar al dorso dicho pago. 
^ Habana, 20 de Junio de 1920 
E l Secretario, 
C R I S T O B A L tílDEGARAY, 
10d-26 
o M 3 G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
Q l N O N E S Y V E J I G A . 
7 
i V l E N E ! 
V e a l o s P e r i ó d i c o s 
d e l V i e m e S t J u l i o 2 , 
e n á l o s ^ i c O T t o r á 
u n a o f e r t a e s p e c i a l 
¡ U n c u p ó n d e 
A h o r r o s í 
P 5321 
P a r a toda c i a s e de r e j a s de h i e r r o , E s t r u c t u r a s de a c e r e , 
P u e n t e s , M a q u i n a r í a s de i n g e n i o s , e tc . 
THE RE1U.Y compás íhdiamarolis 
A G E N T E S E X D L Ü S i V O S P A R A C U B A 
E S C R I B A N O & C O M P A Ñ I A 
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2 S I E M T E V d . M A L E S T A R E M E L E S T O M A G O ? 
E L I X I R D I G E S T I V O 
MOPFPRM 
• D E L D r . B A U M E * 
H A C E D E S A P A R E C E R T O D O S L O S T R A S T O R M O S 
D i d E S T I V O S : SUEÍIO, SEfíSACIOn D E L U r i U R A , DOLO-
R E S D E C A B E Z A , V E R T I G 0 S , P A l P I T A C I 0 r i E S Eft E L C O -
RAZO fl E T C . — T O MAM DO UHA COPITA DESPUES DE 
L A S C O M I D A S 
F > I O A L - 0 A y U a O X I O A F R I O t 
D P O Q U E P I A B A R R E R A 
T E L . A 2 8 6 6 - H A B A f l A v L A M P A R I L L A - T E L A - 7 1 £ ) a 
^ h—\ ^ \ s r-^j ^/ i 
L o l i t a e s a í i i ] 
d e k m e a . 
C o n d e n s a d ^ 
C í a L i b b y , M e . N e i l l & L i b b y , d e C u b a 
H A B A S A T SA27TXAOO 3>E CTTBA 
S a n I g n a c i o 8 7 . - T e l é f o n o A - 0 6 1 0 , 
R I C A R D O L E O N 
E ^ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
C O I f 
N n W E N T M 
(QUINTA EDICION) 
B«laSfL!^ la "-^erfa de José Albela, 
wa>n, 3a.8- Telefono A-5893. 
Habana) 
Wa mi ^ . (Cont inúa) 
Penlamw ^ solterón y pone en 
E;0 la onrt^tos unos Ei-anof? de sal. 
.co«io "n^ fle mi "dllettaniismo" 
;^»ca(io 'J(. mano blanda, un toque 
ffe^^n v lo J?*: aprieta dulcemente el 
íS'Placi in^^^'Preza a más altas con-
k^» da- sibkríti •,0/ ^ V1; a metódica, 
*) V , n a lumbrl í (le aboja epicúrea, 
iu-!mPUdn a , flev. s.entimiento huma-
ííaVeni,e del J,0 dly,no. y corre un 
f í s i c o ( Q ,t"steI7'a universal, fondo 
U--, S almas de 
íp.h,̂  "ama .;o 
^"etua m E:r!"ena candela secretí-
^nri. r|o>encias \^es n,1i corazón. Sin 
P V J ? a s un carácter, siento al-
P u e l-mOS d?!Ca ^ ' "nos mutiles en-
^5l--e. "i "^-mn, esta no.-bc d» <Snn 
siento esa nica- ra ^ • 
semejante a unos vivísimos granos de 
mostaza que me encandilasen el corazón 
y los sentidos. Nb es tedio, no es do-
lor, no es barrunto de la vejez. Qui-
zás es ternura y melancolía del recuer-
do, l á s t ima del tiemprj que huye, co-
dicia de otros bienes todavía más su-
bidos y delicados, necesidad de algo 
fuerte y decisivo que me apasione y 
me hiera, do esas heridas espirituales 
('e amor, sabrosís imas para el alma. An-
sia quizás de lucha, envidia del dolor 
quizás, deseo de esas divinas desga-
rraduras interiores, que nos hacen su-
frir, pero descubren y aquilatan todo 
el vigor y, el alto linaje cíe nuestra na-
turaleza, sacándola de estos límites y 
angostos quicios de la vida ociosa y 
regalada. 
Algo y _aun algos de esta comezón 
he sentido otras veces. ¡Cuántas noches, 
no apagada mi sed con estas gotas del 
puro y caudaloso manantial ¿e la be-
lleza, quise volar más alto, alzándome 
sobre todo cnanto alcanza lengua y sen-
tido, hasta hallar la fuente de ese di-
vino manantial y beber en su origen 
esas aguas clarísimas "que a vida eter-
na saben»'! Poseído («o místico senti-
miento, tuve envidia de las almas lim-
pias y enamoracas, que. sin más luz 
ni guía que las del corazón, dejan el 
sosiego de su casa en noche obscura, 
más amable que el alborada, reclinan 
el rostro sobre el amor de los amores 
y dejan todo cuidado perdido y olvida-
do entre azucenas. 
Asf jie pensado muchas noches: pe-
ro al día siguiente, en mi blhndo lecho, 
en mi s i l lón holgado, en mi regala1 a 
mesa, este picaro egoísmo, este demo-
nio holgazán y comodón que todos lle-
vamos dentro, me dice que se - e s tá me-
jor asf, sin soñar con tan altos man-
jares, que de puro sutiles se evaporan 
en los labios, 
¡ A y ! A ratos me pesan como nna 
carga abrumadora estos años tranquilos 
de. ini vida. L a mansedumbre i;e mi ua-
sada juventud me duele también como 
una especie de malsano remordimien-
to. . . Cayendo, con torpe afición, de las 
serenas cumbres de aquellas civinas mo-
radas a los profanos alcázares del amor 
humano, s^nto una especie « e sutil 
envidia por los gentiles calaveras, por 
los galanes afortunados, por todos los 
que ejercitan festivamente las artes v 
trazas del amor. Me entran ganas de 
S&lif afuera de mi propia seriedad y 
ponerme, siquiera por un,' día, unos cas-
cabeles, y dar unas zapatetas por esos 
mundos a despecho de mi grave con-
m.C10ILí 0 S,0Ílé lm t iempo—¿por qué 
no confesarlo.''—con triunfos de amo-1 
res y juveniles locuras, con algo del 
vicio refinado y elegante. Los misterios 
y sabic.unas del amor; el atractivo de 
tas mujeres hermosas y celebradas mu-1 
jeres de mundo y de placer, artistas v 
reinas do la moda, causáronme siempre i 
ardientes deseos, corvetas de juventud 
mal refrenada. Pero estas crisis se re-' 
solvían presto en una suave melanco-i 
na, ytornaba a mi serenj- ad 'sin gran-' 
üe trabajo. No soy casto porque soy cu-1 
noso, y sentí precoces deseos de co-
nocer los misterios del amr; pero en 
esto, como en todo, ful siempre sbr io¡ 
y discreto. eaineñado en no perder' 
nunca el señorío de mí mismo I 
Tuve amores más soñados que rea-
es; mis Dulcineas no se dieron cata 
jamás ce mis enamorados pensamientos. 
im amor fué para mi una bruma senti-
mental que me envolvía mansamente No' 
amé con pas ión verdadera y honda a, 
nmguna mujer ^ d í s ellas me han I 
dejado, al paáw, un rastro ideal un i 
aroma suti l ís imo y precioso; quedábame \ 
vibrando como un arpa cada vez qué1 
unos ojos dulces se posabíin misericor-1 
f.iosos sobre mí. He tenido tantos amor-
culos como mujeres «wellfts, inteligentefe I 
o graciosas he visto en mi vida. He I 
nolafenieninoClOSamente el sexo, lo éter- j 
i asi volaron los días v r-orrieron 
los años y he llegado hasta aquí, en-
treteniendo mi sed con unas gotas del 
manantial eterno, cada vez más enamo-
rado del arte y de la belleza, ce los 
libros, de los lienzos, de los paños, de 
todas estas joyas que mi paciencia y 
mi afición han Ido atesorando. 
E n este mundo, cualquiera cosa que 
a nuestra corazón se pegue, por humil-
de y sencill ísima cjíe sea, basta para 
cautivarnos y embelesarnos el sentido 
y dar a nuestra vida una profunda sig-
nificación.' Esto me ha pasado a mí con 
mis devocione's de bibliófilo y arqueólo-
go : pegado mi corazón a las co.S.s vie-
jas, halléme viejo también y solitario, 
sin haber vivido apenas. Hoy que he 
lle.%xdo a este punto de egoísmo dulce 
y melancólico, gracioso mari' aje de glo-
tonería, de imaginación y de tristeza, i 
vuelvo los ojos a mi pasada juventud y 
se me llenan de lágrimas. 
IJuventud! ¡juventud! ¡fuerza es llo-
rarte muerta ya que no supe gozarte 
viva! 
IV 
L a gran catástrofe de mi vida ha 
sido la muerte de mi madre. Nadie pu-
do sentir en igual trance, tal como yo. | 
el peso de tamaña desventura. Jamáe-==""• " 
había separado de mi madre-* "1 rrs Ül-J 
ño. ni de mozo, ni de hoínüre maduro, 
y llegué a las puertas de la vejez sin- j 
tiendo sobre mis cabellos, blancos ya, i 
la caricia de sus manos. Líx robusta sa- 1 
lud que siempre poseyó consintióle al-1 
canzar los términos de la vida sin que! 
lo« años lograsen obscurecer luz i 
de su clarísimo entendimiento; era una I 
de estas mujeres singulares, de hidalga 
copa castellana, que unen a la dulzura! 
de su temperamento femenino voluntad 
y energías de varón. Viuda desde muy i 
joven, retiróse conmigo a la vieja mo-
rada de sus padres, a esta casona se-
ñorial, que abandonó de moza para ca-
go andaluz, de rondeño solar: llamába-
se Vicente Espinel, como el clarísimo 
narrador de las andanzas del escudero 
Marcos de Obregón. Después de su ma-
trimonio pasáronse a vivir a Málaga, en 
donde nací. A l enviudar mi madre no 
quiso estar por más tiempo en aquel 
bendito país, donde gozó delicadas ale-
grías al lado d-el hombre que tanto 
amaba, y vino a retirarse, como a un 
claustro, a este viejo caserón de sus 
mayores, consagrándose a mi educación 
y al gobierno de nuestra hacienda. E n 
sus brazos había aprendido las prime-
ras letras, pasé más tarde a las aulas 
del Instituto y de la Universidad, y, 
por ültimo, dime a estas aficiones tan 
peregrinas en la juventud, siempre más 
inclinada a la novedad que a las cosas 
de antaño. Y así se pasó mi vida, tan 
callando, y. sin curar de las primeras ca-
nas comencé a declina rdulcemente al 
lado de mi madre, que seguía l lamándo-
me "niño." Su educación aristocrática, 
sus delicados gustos, sus hidalgos sen-
timientos, su vigilante amor, las altas 
prendas de su gran alma de mujer y 
de madre, bastaron siempre para hacerme 
desdeñar todo deseo de otra sociedad y 
de otra compañía Erame a su lado la 
existencia tan clara y fácil, tan dulce 
y tan sabrosa, que temía romper aque-
lla felicidad que Dios me había otor-
gado si prendía el alma en nuevos amo-
res y me lanzaba al riesgo de extraños 
caminos. Aunque ella, con admirable 
previsión, me incitaba a tomar estado 
y aun me ponía la ocasión delante de 
ios ojos, hurtaba yo el cuerpo y el 
alma al que juzgaba peligro, y torna-
ba a mis soledades, cada vez m á s es-
quivo y huraño, creyendo que la feli-
cidad iba a durarme eternamente. 
Pues he aquf que un día cruel se 
apagó aquella lumbre que calentaba mi 
corazón y sentí como arrancadas de 
cuajo todas las raíces de mi vida. Qué-
deme traspuesto al sentir aquel hacha-
~" H»...t~1 - J t-í Ar, „,.: 
Cunda catalepsia todo el mundo había • 
cambiado ante mis ojos. Hal lábame solo 
en la tierra, frontero de la vejez, sin 
bríos para vivir, sin i lusión para lu-
char, sin fuego para tornar a encen-! 
der la lámpara extinguida y fabricar un 
nido nuevo en las marchitas ramas del 
árbol familiar. Me esperaba una vejez 
áspera y fría, sin una ternura, sin un 
albergue, sin más amor que aquel amor 
glacial y silencioso de las cosas viejas, 
que yo había alimentado con la más pu-
ra savia de mi juventud. Y sintiéndome 
niño como mi madre me llamaba, sen-
tado sobre las ruinas de mi lar des-
truirlo, no acertaba a moverme de allí, 
temeroso de tomar de nuevo sobre mis 
cansados hombros la abrumadora carga 
de la vida. Hecho a morar en dulce tu-
tela, encontréme que no "sabía vivir,'' 
que no sabia andar sin báculo, ni de-
cidir sin consejo, ni caminar sin guía, 
ni mover siquiera la perezosa voluntad, 
acostumbrado a fiarlo todo al diligente! 
amor de mi madre, a su previsora so-
licitud, que, sin desplegar yo los labios, 
adivinaba palabras y pensamientos. 
Sentí abrasado mi corazón en el fuego 
de todas las rebeldías: una noche qui-
se morir, creyendo que al destrozar mi 
vida arrancaría a la esfinge su secre-
to y recobraría con la muerte la per-
dida paz. Miré con ceño de reproche a 
lo infinito; vi el firmamento obscuro 
la boca inmensa de la eternidad, abier-
ta como las fauces de un monstruo, y . . . 
tuve miedo. Si hubiese vivid© en otro 
siglo, al québrarse mis sueños y pro-
bar la hiél del áspero dolor, hubiéra-
me pasado a la vida contemplativa en 
el regazo de la madre Iglesia, en esos 
claustros y en esas celdas de silencio 
y de reposo: pero nací tarde para em-
prender caminos de perfección y no tu-
ve ánimos para soportar el duro apren-
dizaje del amor divino, m á s inclinado 
yo al humano, que tiene anchos sende-
ros y muy holgadas puertas. 
L a mano piadosa del tiempo, la dis-
la fidelidad de un bonísimo criado, mi 
propia condición infantil, esquiva a l do-
minio duradero del dolor, por grande 
que el dolor sea, y esta devoción que 
siempre tuve del Arte y la Fi losof ía , 
lograron calmar un tanto mis penas y 
tornarlas en una serenidad melancól i-
ca, en una tristeza suave y metafísi-
c a . . . , 
Gran trabajo y vergfíenza me cuesta 
el confesar que me resigné demasiado 
prortto. Acepté la vida, al cabo, tal co-
mo se me ofrecía, al modo de un viaje 
entretenido y sentimental a través de 
los libros, de los hombres v de las co-
sas, renunciando cada día a un deseo 
despidiéndome lentamente de la existen-
cia, arrancando hoja por hoja, con la 
sonrisa en los labios, la flor hencbida 
y abierta del a lma. . . 
Hoy no me pesa el haberme reslc-
nado; al fin y a la postre, esto de ^-i-
vir, en cualquiera condición que soa 
es un modo heroico de filosofar y ba 
filosofía en acción es la mfis noble de 
todas. Apaciguóse la tormenta: descen-
dieron los fangos y los linos; t o r n ó l e 
a corriente otra vez mansa y crista-
lina. He llegado a creer que la vid-\ 
con todos sus ásperos desengaños me-
rece la pena de ser "vivida;" que es tti 
espectáculo que interesa y que enter 
nece, una comedia sentimental llena de 
c eheadas Ironías, Desde que lo aprendí 
me inclino a la bondad y a la bene-
volencia, como un plácido confesor de 
almas, con ün escepticismo dulce v 
sereno y melancólico. No creo en nada 
pero lo amo y lo perdono todo; mi vi-
da entera e s tá hoy en esa paradoja 
E n una vetusta calle del Monte San-
to, noble y primitivo solar de la his-
tórica Oviedo, se alza mi morada an-
ciano caserón del siglo X V I I I , restau-
rado por mí y convertido en la mi--* 
Ponderosa y ponderada torre que <nhr. 
imnarinar. Desde Ior trrnndpH v.oio,.^-. 
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UBANA 
J U M O V E D Í T I N I J E T E 
' i s s s . E n el teatro Diorama y ba-
jo la d i recc ión de Antonio Raffel in 
y Rustan E s t r a d a , se establece la 
academia de F i l a r m o n í a de Crist ina. 
F u é Raffelin un habanero con gran 
d i spos i c ión para la m ú s i c a desde tier 
na edad; Gregorio Vázquez , pardo, 
que por su talento l l e g ó a ser maes-
tro de capil la y afamado director de 
urquosta, fué el profesor de Raffelin. 
Pronto, dice Calcagno, supo m á s que 
su maestro; a los. nueve a ñ o s compu-
so una m e l o d í a : ".La Boca" que se 
publ i có en Nueva York, donde se hi-
zo muy conocida; m á s tarde, armo-
mzkúii. esa pieza por su autor 1 sus-
tituida la letra profana por la sagra-
da gano inmenso c r é d i t o ; se c a n t ó en 
casi todas las iglesias, y tal vez se 
siga cantando; pero ya del composi- I 
tor cubano no se acuerden los can-
tores. 
Con esos antecedentes se puede 
apreciar ló notable de la academia 
de F i l a r m o n í a de Cristiría. 
E l violinista a que nos referimos 
compuso una misa para1 la iglesia de 
San Ignacio, en Roma; por el la el 
P a p á P í o , N o n o lo c o n d e c o r ó ; en 1S62 
estando en Sevi l la compuso otra, a la 
Reina, que fué invitada para ver el 
ensayo, le a g r a d ó tanto una de las 
partes, de dicha misa que, el Paga-
nini de Cuba (as í se l l a m ó un pe-
r iódico de V i l l a C l a r a a R a h e l í ^ i ) ia 
s e p a r ó y la ded icó a S. M. a p r e n d i é n -
dola y c a n t á n d o l a d o ñ a Isabel, repe-
tidas veces. 
1856.—Matías P é r e z , marinero por-
t u g u é s , dedicado a la c o n f e c c i ó n de 
toldos (v iv ía a l principio de la calle 
de Sol en esta ciudad) hizo en el 
campo de Marte una a s c e n s i ó n para 
celebrar la v í s p e r a de San Pedro, al 
elevarse dejó caer unas déc imas que 
el compuso en su elogio. F u é l a ú l -
tima a s c e n s i ó n pues no aparec ió m á s 
1860.—Adrien Paul publica en " L e 
Siegle", de p a r í s , un notable juicio 
e n c o m i á s t i c o sobre la, pintora cubana 
Matilde BV i ' do la P e ñ ó l a : laurea-
da por 51153 cuádr'ps: ' ' E l juego del 
escondite'' " L a paz de Ví l la fran 
" L a hab'm'.>'•?. auvenív y otros tui-í 
han merv.;ido elo ¡uo 
gentes. F i cohdf? C 
que era r.n .•r.nantj . 
digó tambié . i justas 
habanera, r u é en l : 
•i»' c r í t i c o s , exi-
Pozos D-dces, 
la pintura, pro 
alabanzas i ia 
lia fué celebra-
da por artistas de Hombradía. 
T e l e g r a m a s 
d e ! E j é r c i t o . 
1 
1 
N e c e s i t a V d . 
d i n e r o ? 
S e g u i m o s c o m o s i e m p r e 
O B I S P O S O 
C o m p a ñ í a d e P r é s t a m o s 
Detenidos 
E l teniente Cas t i l l o ,desdé Cóíói», j 
participa la d e t e n c i ó n re Antonio 
Sorrajero Casti l lo, autor de las l í e n -
las por disparos de a r m a de fuego 
l ú e le inf ir ió a l ciudadano americano 
Robert L . Hoster, h a b i é n d o s e l e ocu-
pado el arma con la cual se supone i 
le r ic iera ios disparos a licho señor . 
E l cabo L ó p e z desde Guisa, coim;-
uica la d e t e n c i ó n de R a m ó n Duarce 
por haberle exifido ocho mil pesos a 
Ignacio J i m é n e z P é r e z , vecino! cíei Co- 1 
rojo en el barrio de Guisa, t é r m i n o i 
üe Bayamo. 
Jugadores 
E l primer teniente Suárez , desde 
Guantá na mo. comunica qufe en el C e n -
tra l Los Caños fueron detenidos siete ' 
individuos por jugar al prohibido, a i 
los cuales se les o c u p ó dinero, fichas 
naipes y tapetes. 
Incendio en c lCen lra l Ha'oana. 
E i sargento Garc ía , desde Caimito, 
informa que un violento incendio des-
t r u y ó la b o d e g á del central Habana, 
propiedad de Godinez y Díaz, cuyo in-
cendio fué c a s u a l . 
Quer ía s u i d a r s é 
E l cap i tán Morales, desde U n i ó n de ! 
Reyes, participa que en l a f inca B e - ¡ 
nita, se c a u s ó quemaduras graves l a 
menor de quince a ñ o s Mar ía G o n z á -
lez Alvarez al tratar de suicidorse. 
i r á s jngadores detenidos 
E l primer teniente T a n d r ó n , desde 
G u a n t á n a m o , comunica que en el ca 
fé de Juan Caballero, en el Centra l 
San Antonio, sorprendieron juganuo 
al prohibido a varios individuos, ocu-
p á n d o s e l e s naipes y dinero. 
T a m b i é n informa que en l a colonia 
Maquey del Central Santa Ceci l ia , fue 
ron detendos cuatro indivir/uos por 
haberlos sorprendido jugando al pro-
hibido, h a b i é n d o s e l e s ocupado- dinero 
y naipes. 
H U E L G A S O L U C I O N A D A 
E l cap i tán Rosi lo , desde Nuevitas, 
comunica que la huelga de los Perro-
carri les del Norte q u e d ó solucionada 
satisfactoriamente. 
R O B A R O N L A C A J A 
E l primer teniente L a r r u b l a , desde 
San L u i s , Oriente, informa que en la 
Car idad , en la c a n t í d a de R o d r í g u e z 
Tamayo, robaron una caja de caudales 
c ó h 50(> pesos dentro y que la misma 
fué encontrada rota por el fondo a 
unos 75 metros de la casa que ocupa 
dicha cantina, i g n o r á n d o s e q u i é n e s 
sean los autores. 
L O H I R I O Y H U Y O 
E l cabo Charles , desde C a c o c ú m , 
participa que en el Central Rey de 
aquel t é r m i n o , f u é herido grave e l 
e s p a ñ o l Pedro de l a Cruz por Octavio 
Garc ía , que se dió a la fuga. 
Especí f ico de las enfermedades consuntivas, nerviosas j pulmonares. 
J A R A B E D E 
H I P O F O S F I T O S 
d e l D R . J . G A R D A N O 
Poderoso reconstituyente del organismo en g«nera l . 
cerebro y nerTios recuperan su natural e n e r g í a y r i g o r • ©I c o r a z ó n t v 
gula sus lunclones, e l D E C A I M I E N T O S E X U A L recobra su natural T i r l . 
l idad j no hay caso que indique pobrera d© sangre, E lVFLAQFECEttUi í í . 
T O , D E M A C B A € I 0 N , P O S T R A C I O N , A B A T I M I E N T O , etc., que resiste. 
E n todas las boticas y droguerías .^—BELASCOAIN 117. 
m»)or 
g h a MMM d e w o i f í 
U R I C A L E G I T I M A 
E V Í R O R T A O O R K S E X C L U S I V O S 
S = I L W L A R E P U B L I C A « a n » 
M I C H A E L S E N ¿ P R A S S E 
5 A N D I E G O 
D E L O S B A Ñ O S 
e s l a r n e j o r m e d i c i n a . D e s ^ 
e c h e l a s d e m á s . C u r a é l a r -
t r i t i s m c T y e l r e u m a c o n s u s 
a g u a s ^ m a r a v i l l o s a s . V a y a a l 
H O T E L 
C A B A R R O U Y 
C o m i t é M o n u m e o t o 
a Z e n e a . 
Por encargo del s e ñ o r Presidente 
de este Comité , s e ñ o r doctor Sergio 
Cuevas Zequeira, cito a todos los 
miembros del mismo para la Junta 
General que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
y ir írnes , 2 del entrante mes de Julio, 
a las 4 p. m. en el Ateneo de la H a -
ioana. local de la Academia de Cien-
cias, calle de Cuba, 84-A, a fin de 
acordar el destino que se da a la 
cantidad sobrante de lo recaudado 
para el Monumento y d i s o l u c i ó n del 
Comit. por haber cumplido su encar-
go. 
E l s e ñ o r Presidente encarece la 
m á s puntual asistencia a esta junta 
cuva transcendencia es bien marcada. 
Habana y Junio 25, de 1920. 
D r . Andr.s Segura y Cabrera , 
Secretario General . 
c'o esto pueblo, un ahiMiatlo iuj.ile ile 
pala al que nsistió una nui'icrosa y dis-
tiníjulda stfnenrnpncJjj t í c iu^ obsequia-
«la con finos dulf-e sy erqui s i ío s . lico-
r< s ÍJÍI urqtiABta ó'ie jiriife el repúta-
le profesor AKustín Sánchez, de rien-
fiuprop. fué la encárjpuia de ejecutar 
variados y bonitos bailables. 
TainhiÍMi ..r 
E s c u e l a A z u c a r e r a d e l a H a b a n ^ 
L a m a t r i c u l a de i a c í i i a ! enrso 1920 t e r m i n a r á el 30 ds l cürripnt * 
G a l l e n No. 4 5 , entre 10 y 12. Vedado, t e l f . f I T junio . 
D e A b r e u s 
Junio, 25. 
R E G I S T R O PROVTSIOXAIi 
Ayer 24 y como lo proricne el C6-
fíljro Klcctoral vidente, apareció en la 
tablilla .le anuncios J P la Junta Mu-
ricipal o^pnepta al público las listas; de 
nu-vas inscripciones y exclusiones de 
ploctores. Tambión cumpliendo lo que 
(ictérmina el referido Código a ese efec-
to la Junta le remitió copia al Alcalde 
Municipal" para fijarla en el exterior 
del edificio de la casa Ayuntamiento. 
En la lista (\e nueras inscripciones 
pparécen 140 electores. IH plazo para 
las inscrincinnes vence el día cuatro de 
Julio y hasta esa fecha torio ciudadano 
tendrá derecho a Inscribirse. 
X t ' E V A MFJCANOFUAFA 
Acompañada de sn proferorn. 'a sefín-
ri la María Antonia Cruz, pasó a Cien-
fnesros para sufrir examen de mecano-
frrafía. la sefíorlta Tíoniella de T>';ón Fué 
r :<.':minada en el colegio d^l Apostolado 
de Cienfiiecros. siendo aprobada. 
Nuestra felicitación. 
BATl.ES 
Ayer celebró en la «sociedad "Liceo" 
P O S L A M ES E L ENEMIGO QUE 
A C A B A CON L A ECZEMA 
Si usted tiene una Idea que su caso 
de eczema estft demasiado fuerte pa-
ra responder a la influencia cicatrizan-
te de Poslam, debe considerar que este 
espléndido remedio tiene hecho su re-
cord por haber dominado casos difici-
lísimos y de años de duración. Escoja 
el punto de su piel que esté más en-
durecido, en el cual la picazón o infla-
mación le molesten más y dele a Pos-
lam la oportunidad de probarle que du-
rante la neche hará el trabajo nece-
sario para que al día siguiente rea us-
ted »m resultado gatisfactorio. Prué-
belo igualmente si tiene barros, granos, 
caspa, etc. Se vende en todas partes. 
Para una muestra gratis escriba al 
Emergency Laboratories, 243 Dest 47th 
Street New York. Asegúrese de la me-
joría de su cutis y semblante el uso 
del jabón Poslam elaborado con Pos-
C. 5353 
A L E M A N I A 
L o s p r i m e r o s e m b a r q u e s d e v i n o s a l e m á n 
d e s p u é s d e l a g u e r r a , h a n s i d o r e c i b i d o s por ^ 
c a s a d e 
E . R A M I R E Z & C í a . 
A M A R G U R A 4 8 . T E L E F O N O A - 0 2 5 7 
H A B A N A 
P r o c e d e n d e l a a f a m a d a c a s a F r . K r o t e , de 
C o b l e n z y c o m p r e n d e n l a s s i g u i e n t e s m a r c a s de 
r e n o m b r e : 
FORSTQ3D R I H C H E N S T U C K E R D E N E R . 
D O R F J O H N N I S B H R G . 
L A U B B N H E I M E T R . 
M O S H L O L U C H E N . 
Li lBBFRiAUDMIILCIH, 
P I E S P O R T E R . 
B B R N C A S T O L B R . 
R U D B S H E I M E R . 
D B I D S H E I M E R 
V E N T A S A L P O R M A Y O R Y M E N O R 
S í r v a n s e p e d i m o s c o t i z a c i o n e s . 
C . 5245 9d.-22, 
Y E S O E N B A R R I L E S Y S A C O S 
P L A N C H A S D E Y E S O 
P R E N S A D A S , P A I t ^ C I E L O S R A S O S Y T A B I Q U E S . 
P a t e n t e C u b a n a " T i s c h e r " 
B e a v e r - B o a r d s , p a r a reves t imiento , tabiques y cielos rasos. 
T E J A S R O J A S Y V E R D E S 
A D O L P H U S T I S C H E R 
F u n d a d o en el afto 1 9 0 5 . 




Cable laclede.—Tel. Styresnt 4231. 
H o t e l L a c l e d e 
102, 1(H, 106 E . 15tai. S t 
N E W Y O R K C I T Y 
Excelente Hotel, situado en 
el centro de l a ciudad y a corta 
distancia de la 5a. Avenida y 
Broadway. 
Completamente renovado por 
su nueva A d m i n i s t r a c i ó n , adap-
t á n d o l o con todo* loa requisi-
tos del confort moderno para 
el alojamiento de familias del 
idioma castellano. 
M ú s i c a todas las tardes. 
Elegante S a l ó n de Tertu l ia . Co-
c ina E s p a ñ o l a y "oriolla.* de 
primer orden. 
TaWe d'hote a l a Carte 
C A R L O S M E N D E Z . 
. 21209 t i l 
T r a b a j a d o r e s 
proporciono trabajo por. l a cuenta hasta 500 hombres, aseguriBdul» 
ffftear un buen Jornal, buenas aguas, b u e n alojamiento. 
D ir í janse a canteras "Limones", de Lezama, en Limonar, Mataia* 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
E m p e d r a d o 6 . H a b a n a . 
p . 30d. 30 ^y-
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T U C A M A G U E Y 
C r é d i t o s C o m e r c i a l e s 
C o n c r é d i t o s c o m e r c i a l e s a b i e r t o s 
p o r e s t e B a n c o s o b r e c u a l q u i e r p l a z a 
d e l m u n d o , n u e s t r o s c l i e n t e s o b t i e -
n e n l o s d e s c u e n t o s d e l f a b r i c a n t e 
p o r p a g o a l c o n t a d o s i n d e s e m b o l s a r 
f o n d o s h a s t a l a l l e g a d a d e l a m e r -
c a d e r í a a l a H a b a n a 
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6 0 1 6 C e r v e z 
, ^ 0 L X X X V l ü i / e L A w i A R i a A J u m o ¿ 9 de 1 9 Z U P A G I N A N U E V L 
ñ t e g u l a c i o í i a e í a 
t a a w 
r e n -
m u a n o s 
ido ietruao docaor .Moisés 
¿í P̂110 „ 1 rcinue el yroyeciu ^ue 
¡ a ^ i ^ ilU1 moerLumos ouul'ü i j . 
r ^ a j U a ^ c la reata üe preuios u r -
•JU'Íue uenaa a ÜJar la reula 
^ ^ l u u u a aeudu pruaucir íuü 
f 0 > * * ' J "¡Jije leuer en cumula loo 
extremos: 
fí>SuieU tíi mtía.aa no resuelve t a 
í ^ ' ^ al-o ia cucsuou aciuaiaicUce 
B*»10 ^ ,jorai-i« Uitaa ia i*0310^"1 
K ^ i e * u a ¡ ^ ia uauctua, el uecuo ce 
Lel,óiaUCntí puuicrumos imiuar uua 
> Lii .ven trae eoiao cou^cue i i cm 
|clU<laJ J cuu0Laiií,e ue su pouiü- ¡ 
r , i»UUiC1' tíu iu mibiua prupuxxiou 
Iclóll» 6111 q ^ ^yieuuciS yur ío cuau^o 
P ^ ^ ^ u e cu ia uotuaxiuau i c o u i ^ 
P ^ ' Í X w a U v a eu ebie seuuua > 
i1*6 ui amero iiiveruuo cii eous-
r r o u u ^ un unoicuie va-
Eru^'iuu , „ Utívyu u ea-uo, >a, tlue 
I11 au ucuuiuva iu aux.a muuexa .o 
I H 0 rHr este coiuncto. 
i uito y i « - ^ - ü xa iabncacion 
I euae ei aitO pi ucio muc ai^au^^u 
i ' asas eu eumi-ua-veutu, uau^ue u^-
l1** ^mo íauricuuas cuu aULcnui iaaa 
eooea, y que /1 ^ i . c u o a a por 
l í f a uu cai^cui uuc u c o rou^ur ux. 
i " uua-ws, en uu país eu que eomu 
K laas uei seis por eicutu, y uxao 
I * , sie^ y iaat í uei ocUÜ tíl ue uüiX iie' 
tu. aü buiiuas euun ^as- . 
• -uue al propietario que es uua 
I , . u u recpetaoie como i a que mas 
i la nepuuiica, touo ie cuesta aoj-
; r s o cutitro veces uias que. - aates y 
i * ve naturauueate ouiisauo a eievur 
Ei uc saneas empresas. 
W*. ...yao ios aiuuueres ao pueaaa 
[*•• el«»'aüos teuieiiuo como uiucq n-
l | e ei capncuo o ei a i a a ue tuero uc 
^Ts propieiitrios. 
Hr ' utí ao puedaa estos coa a i g u 
E s / aruuiaaas uunar ios precep-
•\¿i ue »a ley. 
¡ V - Q u e la ley que se l)rolllulS'ití 
Jto' coaipiacer a las masas no vaya 
I resuuar uicoustitucioiitti y por io 
•Liui maaecuaua a ios naes que per-
[i u.—Que no in ír ia ja la libertad ue 
•Luirata.uou. 
í-'.'iouü esto creo que pudiera obti-
! u¿s¿ 'dentro ue ia siguiente 
L E Y 
I Articulo prüuci-u: i^as fincas ar-
•fiiauus simuaas en ios Ternunus i\.u-
-.uloipaies uu la i-iau-aaa y aim lauUJ, 
|y üe renta mensual por uepartuintu-
Iiüs ü pisos si tuviere mas ue uno y 
fias ae una planta que ao exceuaa ce 
Ititutü cincuenta pesos es 'arai i suje-
E a a lo q.ue preceptúa esta i^ey saivo 
LvjueUas (iue este-n uencauas a eomei-
fciy u iUüüstna y las situauas ea iao 
Icdiics uo i'raüo y IVlaieooa; e a i á u 
luauDien exceptuauos ios aoteies. 
| Articulo seguauo: E i m á x i m o tiue 
ipoüia cüüíar ei uueuo o suuarreuuu,-
fuür por las casas uestiaauas a viviea-
iuas que uo es tén exceptaauas ea ei 
imuuio anterior, s e r á ei uao por c iea-
ao lueusaai soore ei vaior ue ia t inca 
i-alvo que ei que ia nauite este C - u -
iünne en 'pagar mayor cantiuad lo 
cual ae presumirá siempre que ao, 
ae acoja ai amparo ue ebta Ley , coló. 
que pourá haeer en cualquier monieu-
io aunque, meaie pacto en contra o. 
Articulo tercero; P a r a ü j a r el v a -
lor üe las í m c a s se atenuera .a ia ô -
guíenle regla: Cuanuo l a vivieaua 
wiy situaua uesae la calle de xvioa-
serme hasta el mar uesae Muia i ia 
hasta el mar desde S a a L a ¿ a r o Hasta 
mmk y Üéiascoain nusta consuiauO) 
todos inclusive se c o n s i a e r a r á ei v a -
lor del terreno a razón ae cien pesos 
el metro cuadrado y a este misino 
lifíclo lo c o n s t n ü u o s i l a vivienda 
üene inc-uos üe üiez anos y ae c i a -
oienta si tiene m á s p r o r r a t e á b a o s e 
el valor del terreno entre ios ui&aa 
'us pisos del inmueble s i este tuvie-
re más de uno. L a las viviendas s i -
luadas en el resto den casco üe la 
ciudad el terreno se e v a l u a r á a r a z ó a 
je cmcueuta pesos ei metro y en xa 
«isma proporción a a t e ü i c i i a la cous-
'fucción. E n el Veüado se c a l c u l a r a 
«terreno a cincuenta pesos ei m e t i ó , 
) a diez en el resec? del Termino Mu-
jwipal. Las fabricacioaes de mado-
* se calcularán a veiaticiaco pesos 
el metro. . . 
•Wticulo cuarto: E n las demandas 
establezcan por vencimiento 
vienri arreil(iamientos de estas vi-
aloiar f1 lapso ÜQ tiemPO Para des-
jare i in<luililio a no ser que de-
de pagar su renta o detenoiara 
veniente el inmueble s e r á de dos 
C O N T R A T I S T A S 
A c a b a d e L l e g a r ! a E s p e r a d a R e -
m e s a d e l a s F a m o s a s C o n c r e t e r a s 
K O E H R I N G 
P o d e m o s E n t r e g a r e n E s t a S e -
m a n a » 
P i d a H o y m i s m o , s i n o s e q u i e r e 
' q u e d a r e n l a c a l l e y s i n l l a v í n " 
H a y P o c a s D i s p o n i b l e s Y a . 
T A M B I E N 
T r i t u r a d o r a s d e P i e d r a - M a q u i n a r i a p a r a T e j a r . 
A s e r r í o s . - P a n a d e r í a s . - D u i c e r í a s . - C a m i o n e s . - A u t o -
m ó v i l e s . - D i s t r i b u i d o r d e l a G o m a " R E P U B L I C " 
y M a g n e t o " B O S C H " 
9 ^ ^ ^ L ® E L L 
O ' R e i l l y 2 y 4 . - H a b a n a . 
anos 
i t S ü l 0 CUarto: E n las demanda. 
por falta de pago de esta 
\M*¿ Vmenda'S se d e c l a r a r á n s in 
% hl1?1151"6 que desde stl Presenta-
r e sefi i la comPareucia que t e n d r á 
Í6los d" • necesarianieilte dent;o 
^ la n e2, dias desPués de presenta-
d o n a a •d6 demanda el deman-
qoineg tfue la renta adeudada y un 
íemnra clento Por intereses de 
SfMlS0bre dicha suma. 
^ i í c S sext0: ®stSi ley 8010 ser^ 
lUrte int ^ el caso que lo solicite 
t« de e[1ifresada' Pero cuando se tra-
^taciones 108 611 que se al(luilen ha-
^sas ai ?. dePartamentos o ambas 
!í aniiPar. lcltarlo solo inquilino 
Esta a ^ . a l totaI de l a vivienda, 
^uucitud se p r e s e n t a r á por 
escrito coa su copia ante el Juzgaao 
Municipal correspondiente y se tra-
m i t a r á como un juico verbal con la 
sola diferencia que l a comparencia 
no se s u s p e n d e r á por- causa alguna 
e n t e n d i é n d o s e si no comparece ei ae- , 
\ mandante que renuncia a su dereciiO 
' y s i no comparece el demandado qufc 
reaunc ia t a m b i é n a l suyo y que esta j 
,comparencia t e n d r á que ser fijada s in , 
que se acepten excusas de ninguna j 
'clase a l Juzgado dentro de los aiez ¡ 
^ dias siguientes a la p r e s e n t a c i ó n ae 
l a demanda. E l Juez con vista de ia 
prueba practicada que s e r á l a misma 
y t e n d r á el mismo valor probatorio 
que actualmente se les fija por las 
Leyes vigentes, f i j a r á de acuerdo coa 
esta L e y el alquiler de l a f i n c a de 
que se t ra ta . 
A r t í c u l o s é p t i m o : D e s p u é s de fija-
da judicialmente la renta a un in-
^mueble s i el d u e ñ o apoderado o sub-
a r r e n d a d o r se negare a aceptarla el 
inquilino l a c o n s i g n a r á en. el Juagado 
Municipal correspondiente s in o*i-o 
l requisito que el de entregarla p ir 
medio de una comparencia a l Juez 
que le o t o r g a r á un recibo, y a quien 
exh ib i rá l a c e r t i f i c a c i ó n en que cons-
te l a renta fijada a l inmueble; ceit i -
f i c a c i ó n que e n t r e g a r á en todos les 
casos en que se fije judicialmente 
el importe de l a renta de u n predio, 
a l inquilino, el Juez que la hubie^ví 
fijado. E s t a c o n s i g n a c i ó n se le no-
t i f i cará a l propietario, apoderado o 
subarrendador y s u r t i r á todos los 
efectos legales del pago. 
A r t í c u l o octavo: S e r á n nulos todos 
los pactos que se realicen y por ios 
cuales los inquilinos renuncien a los 
hí<*eficios de esta ley. 
A r t í c u l o noveno: Quedan deroga-
das todas las disposiciones de cual-
quier clase que se opongan a lo pre-
ceptuado en esta L e y que c o m e n z a i á 
va regir desde la fecha de su promul-




mado los cubanos m á s Ilustres do ¡as 
recientes generaciones. 
G a r c í a M u ñ í z 
M a ñ a n a día 30 t o m a r á • pasaje en 
el vapor "Reina María Crist ina' ' el 
s e ñ o r Franc i sco Garc ía Muñiz , pres-
tigioso miembro de la acreditada 
firma G A R C I A Y CO, de Mura l la , 49, 
donde dicha f irma posee uno de nues-
tros m á s importantes Almacenes de 
ramo de S o m b r e r e r í a , y van con e. 
doble p r o p ó s i t o de pasar una tempo-
rada de descanso en el seno de bu 
distinguida y a m a n t í ^ í m a íara i l ia re -
sidente en G I J O N , y dedicarse des-
p u é s ha hacer compras para la casa 
de que forma parte, en I ta l ia , F r a n -
cia, E s p a ñ a , etc., principales centros 
de p r o d u c c i ó n de a r t í c u l o s del giro 
\ que la C a s a se dedica. 
Que lleve un feliz viaje y realice 
xcelentes negocios el prestigioso 




N O L O H A Y M E J O R 
m . 
POR S U C L A S E POR S U E S T I L O ^ ^ f e g 
POR S U DURACION 
STKNCTH 
PARA HOMBRES Y JOVENES 
Fabricantes: F M. Hoyt Shoe Co., Manchester. New Hampshire, U. S. A 
S U C U R S A L E N LA HABANA: 
F . M. H O Y T S H O E C O . D E C U B A , Muralla 161, Apartado 2469 
ld.-29 
E l A s u n t o d e B a b i a 
H U E L G A E N E L P U E R T O D E S A N -
T I A G O D E C U B A 
Separadamente se entrevistaron 
ayer con el Sub-secretario de Gober- j 
i n a c i ó n , doctor Aguiar , el administra- j 
I dor de la Port of Havana Doks, y 
¡ los leaders obreros Fabregat y A r é -
I valo, para tratar del asunto de bahía , i 
V o l v e r á n a entrevistarse hoy a las 
10 a. m. 
L o s obreros Simines y Re ina , se 
entrevistaron t a m b i é n con el doctor 
Aguiar, para darle cuenta de qüe los 
obreros de b a h í a de Santiago de C u -
ba, han ido a l a huelga por haber 
sido expulsados del trabajo dos de 
sus c o m p a ñ e r o s , por la E m p r e s a Na-
v iera de aquella ciudad. ; 
E l Sub-secretario de G o b e r n a c i ó n | 
p a s ó con tal motivo un telegrama a l 
Gobernador de aquel la provincia, di-
d i é n d o l é que intervenga en el con-
flicto. •! 
P u b l i c a c i o n e s 
con detalles de todas las fiestas y 
ceremonias celebradas en dicho a ñ o , 
terminando con la solemne distribu-
c i ó n de premios a los alumnos. 
E s t e folleto es un precioso memo-
r á n d u m que guardan con esmero las 
famil ias de los alumnos y d e m á s | 
personas que afectan a l Colegio de i 
B e l é n . F i g u r a n en é l los retratos I 
de alumnos y profesores y las auto-
ridades que presidieron algunas de 
las fiestas, e x á m e n e s etc. por lo que 
felicitamos cordialmente a los R R . 
Padres Director del Colegio de Be-
l é n que tan brillantemente propaga 
en Cuba la i n s t r u c c i ó n , l a e d u c a c i ó n 
c í v i c a y religiosa y las gloriosas t r a -
diciones c a t ó l i c a s en que se han for-
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S e c m b ^ I s c s ©¡a ccnmaosacsir s r s m s O n s s i & s s y ú . p á M k o e a 
g o s K s r a l , k a p ^ r t o r s m . Saacsorsasi e a 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u & t r o S e p i e r a b r o 
a i o s © © s s e p » 
{¡¡ue r Q q p ñ e r s f f i m & s e r r ñ d o & 
Capital pagado . .1 16.875.O00M» 
f Fondos de Reserva . . . . . • » • • • « « . . .$ 16.887.00O-0© 
¿ a U t o total . . 
Maestra Oficina Pr inc ipa l en l a Habana» m encuentra « a 
Aguta? n ú m e r o 75, esquina a Obra pía. 
P I C T O R I A L R E V I E W 
E l n ú m e r o correspondiente a jul io 
de Pictor ia l Review contiene, entre 
otros, los siguientes originales de 
gran i n t e r é s . 
He aquí el sumario: 
Nuestro concurso de cuentos. L i s -
ta de todos los trabajos recibidos 
sobre nuestro concurs de cuentos, que 
acaK'i de cerrarse . 
Mujeres de hoy en t ierras de m a ñ a -
na, interesante a r t í c u l o por la s e ñ o -
r a Ida Clyde C l a r k e . 
C o n c l u s i ó n de la novela E l Miedo 
a la .Vida, del e scr i tor colombiano se-
or Enr ique Osorio, cuya primera par-
te se p u b l i c ó en nuestra n ú m e r o ante-
rior. 
L o s dos amores de Matilde, cuento 
del s e ñ o r Manuel F . Cestero. 
L a loca del camino, cuento del se-
ñor A. M. V i l l a m i l . 
P á g i n a s en colores, en las cuales 
e s t á n los ú l t i m o s modelos de l a mo-
da. 
P á g i n a s i lustradas con los retratos 
de damas distinguidas de la colonia 
hispana en Nueva Y o r k . 
Y otros muchos originales de bas-
tante i n t e r é s . 
p i l l l i l l l l l l l l l i l l l l i l l l l l l i l l l l l l H l l l l i l M 
B e l é n 1 9 2 0 
Con este t í t u l o hemos recibido un 
folleto de 136 p á g i n a s en cuarto, que 
contiene el Anuar io del Colegio ce 
B e l é n de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s de es-
ta capital, en el curso de 1919-1920. 
E s l a Memoria completa del curso, 
i lustrada con numerosos grabados. 
1 
( 0 
A g e n t e s e x c l u s i v o s de los famosos a u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s W I N T H E E . 
^ ' f c E l L L Y 11. D E P A E T A M E N T O 200. T E L E F O N O S M - 9 1 0 8 A - 9 8 0 2 
e n l á s ( p R e p r a t a " i i d ! " 
" L o q u e e l o o m e r c i a n t e d e s e a " h a s i d o s i e m p r e - y lo s e r á - n u e s t r a n o r m a p a r a h a c e r 
C a j a s R e g i s t r a d o r a s . 
L a p o s i c i ó n g u e e s t a i n d u s t r i a o c u p a h o y e n d í a , e s « I r e s u l t a d o d e l e s t u d i o c o n s t a n t e d e l a s 
n e c e s i d a d e s d e l c o m e r c i a n t e . 
C a d a s u g e s t i ó n p u e r e c i b i m o s , e s c o n s i d e r a d a d e t e n i d a m e n t e . L a s q u e s o n p r á c t i c a s s e 
a d o p t a n , s o m e t i é n d o l a s a r i g u r o s a s p r u e b a s m e c á n i c a s a n t e s d e a p r o b a r s e s u f a b r i c a c i ó n . 
D u r a n t e l o s ú l t i m o s 1 0 a ñ o s h e m o s e f e c t u a d o 6 . 5 0 8 m e j o r a s e n n u e s t r o p r o d u c t o . 
E s t a s m e j o r a s s e h i c i e r o n p a r a d a r a l o s c o m p r a d o r e s d e C a j a s R e g i s t r a d o r a s , m á q u i n a s 
t iue l e § d i e s e n e l m a y o r s e r v i c i o p o s i b l e . 
L a s C a j a s R e g i s t r a d o r a s m o d e r n a s s o n p r á c t i c a s , ú t i l e s , e x a c t a s y d u r a d e r a s - - lo m e j o r 
q u e p o d e m o s h a c e r . 
L a s m m m i s e u s a n h o b m 2 9 6 C l a s e s d e m o o c l o s . 
T H E N A T I O N A L C A S H R E G I S T E R C O M P A N Y 
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S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
L A " L M O X O R E Í Í S A N A " E N " L A 
P O L A E " 
Medio asfixiados, l i m p i á n d o n o s el 
sudor que surcaba nuestro rostro, 
tan caliente como salido de las mis-
misimas Burgas famosas, llegamos a 
" L a Polar" hospitalaria, en gracia a 
una atenta i n v i t a c i ó n de los galanes 
orensanos; porque sabemos de anta-
ño c ó m o son ellos de cumplidos y 
sus fiestas, e s p l é n d i d a s y rumbosas, 
y sabemos t a m b i é n como Orense tie-
ne bien conquistada fama por sn mu-
jer ío arrogante, hermoso y sugestivo, 
de miradas candentes que son fuego, 
de decires c a r i ñ o s o s y dulces qu@ 
son la misma gloria. 
¡Miña x o j a , quen as p i l l a r a ! 
L a fiesta s u p e r ó a cuanto bueno 
pod ían esperar de el la sus organiza-
dores. Bien puede decirse que pocas 
veces, muy pocas se vieron los am-
plios jardines tan llenos de p ú b l i c o 
de un p ú b l i c o g a l l e g u í s i m o que re-
bosaba por todos sus poros aquella 
a l e g r í a sana y v ir i l , hecha de hondos 
car iños y de dulces nostalgias por l a 
t ierra incomparahle y bien amada. 
Y compartiendo tanto, entusiasmo, 
y toda esta a l e g r í a un m u j e r í o es-
p l énd ido , capaz de dar envidia a los 
mismos á n g e l e s . 
E l almuerzo, pantagrué&ilco, bien 
comido y bien bebido, t r a n s c u r r i ó en-
tre vivas y aclamaciones a la beila 
provincia oreusana y a los direct ivjs 
de " L a U n i ó n . " 
Y ya que de ellos hablamos, bueno 
s é r á consignar sus nombres para que 
Hean esculpidos ¡ a u n q u e s e ñ a c' un 
!L"ara.bullo! 
Oído a c á i x a : 
R a m ó n del Campo y J o s é Gonzá lez , 
presidente y secretario de la "Unión'", 
respectivamente; Etnil io Meijueiro, 
Arturo R o d r í g u e z , J o s é Agromayoi , 
J u a n A . Belnionte, Cortés , Armando | 
( í onzá l ez , Antonio Docampo y F l o -
rentino G o n z á l e z . 
Momentos d e s p u é s de terminado el 
almuerzo, cuando el embullo bailable 
ora m á s fenomenal, hizo i rrupc ión en 
los jardines u n bien afinado coro ga. 
llego con los t í p i c o s trajes de l a tie-
r r a , coro a l que pronto oiremos en -
Nacional . 
Sus cantos y bailes re^/onales fue 
ron muy aplaudidos y vitoreados. 
Tomados al azar de entre aquella 
balumba, a l l á van algunos nombras 
de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s asistentes: 
S e ñ o r a s : Ange la Conde de Nogue-
r o l ; E l i s a Borreijo de Pont; Bernar-
da Borrajo de F e r n á n d e z ; E s p e r a n ^ ! 
Iglesias de A r e n a s ; Mar ía Montes de 
L o s a d a ; Ramona Geisa de A r m a n d ; ¡ 
Angela Cruz de Gago; E n c a r n a c i ó n 
Castor de Taboada; Manuela Iglesias 
de Mil leres; Josefa Nieto de Áfioí; 
Bas i l i sa Catá de C e d r ó n ; Cris t ina 
G o n z á l e z de R o d r í g u e z ; s e ñ o r a Leo-
ni la B a r r i o s ; Mar ía Iglesias de Gon-
z á l e z ; F l o r a H e r n á n d e z de Prieto; 
Carmen Delegado de M e n é n d e z ; E l o í -
sa Pena de Santiago; Teresa F e r n á n ^ 
dez de G o n z á l e z ; Dolores Curbelo ae 
P e r n a s . 
S e ñ o r i t a s : C á n d i d a Lorenzo; An i -
ta asal lo; Conchita Montes; L u i s a y 
Dolores S á n c h e z ; Mar ía L u i s a F e r -
n á n d e z n á n d e z ; Car lota S e r r a ; ^Encar-
n a c i ó n Castro; C a r m e n Bouza; Tere -
sa Camores; Josefa C a s t e l l á ; M a n a 
R o d r í g u e z . 
Caía la tarde cuando nos retiramo. 
de " L a Polar'', tristes por el retorno 
a la prosa v i l del v iv ir cotidiano y 
cansados d e s p u é s de un delicioso d^a 
gallego formulando en nuestra mern.e 
una f e l i c i t a c i ó n p a r a los organizado-
res . 
IAsí tos coma 6 demol 
S a l í n d' a l ! e s f á r a g u l l a d o . 
D . F . 
F O N S A G R A D A T S U P A R T I D O 
L a junta general de asociados se 
c e l e b r a r á el d ía 28 del mes actual , 
a las 8 y media de la noche^n el lo-
cal de la S e c r e t a r í a , palacio del Cen-
tro Gallego. 
Orden del d í a : 
A c t a anterior. Ingresos y egresos. 
C o m u n i c a c i ó n del ayuntamiento de I 
Fonsagrada, sobre c o n s t r u c c i ó n del j 
Hospital . 
Gastos j i ra , y otros asuntos de in - | 
t e r é s . 
S O C I A L S P O R T C L U B 
Celebra este Club, el p r ó x i m o do-1 
mingo día 4 de Jul io el primer ani- | 
vereario de su fundacióri con una re- i 
c a p c i ó n y un lunch en honor de sus \ 
asociados, a las 3 de la tarde en el ¡ 
local de la S e c r e t a r í a General , Po-
cito 22, altos. H a b a n a . 
D a r a L u z 
F á c i l m e n t e 
N o es c o n s e c u e n c i a d e l a c a -
s u a l i d a d , t a m p o c o a lgo e spec ia l 
•o s o b r e n a t u r a l , p u e d e y debe ser 
s i e m p r e c o n s e c u e n c i a de a t e n -
ciones , c u i d a d o s y p r e p a r a t i v o s . 
C o m p u e s t o 
M I T C H E L L A 
P r e p a r a c i ó n h e c h a - e x p r e s a - ' 
m e n t e p a r a l a n u t r i c i ó h » y f o r t a -
l ec imiento de l a m u j e r , l l e v a a 
s u o r g a n i s m o l a s a l u d , f u e n t e 
p r i m e r a de l a l u m b r a m i e n t o feliz, 
excento de dolores , l i b r e de los 
g r a n d e s p e l i g r o s q u e s i e m p r e 
t e m e l a m u j e r e n c i n t a ^ 
D e v e n t a e n t o d a s l a s bot i cas . 
Pida el libro LA MATERNIDAD • n 
Representante, Apartado 1949, Habana. 
C L U B E S T K A D E N S E 
E n Junta celebrada por este Club, 
se a c o r d ó verificar un Fes t iva l en l a 
Quinta del Obispo el domingo 4 dé 
Julio h a b i é n d o s e nombrado l a siguien 
te c o m i s i ó n de fiestas: Presidente, E l i 
sardo Saco, Secretario Domingo Gó-
mez) y Vocales s e ñ o r e s Salvador Mén-
dez, Eustaquio M e n é n d e z , J o s é G a r -
c ía y Manuel Corra les . 
Se l l e v a r á l a P r i m e r a Orquesta de 
Pazlo Valenzuela y se tiene proyecta-
do invitar a los Marinos del vapor 
Alfonso X I I I en caso que se encuen-
tren entre nosotros. 
A S O C I A C I O N D E L E P E í í D I E J N T E S 
L a s oposiciones de Dibujo y P i n t u r a 
E n la noche del pasado s á b a d o tu-
vo lugar la a d j u d i c a c i ó n de premios 
a las alumnaa y alumnos que en los 
pasados e x á m e n e s obtuvieron la no-
ta de sobresaliente, con arreglo a los 
trabajos que real izaron en el lapso 
de tiempo comprendido desde dichos 
e x á m e n e s , hasta, el s á b a d o 26. 
E l T r i b u n a l de C a l i f i c a c i ó n se reu-
n ió a las nueve de l a noche, con as is-
tencia del Presidente de la S e c c i ó n 
s e ñ o r Victoriano G o n z á l e z , los voca-
les s e ñ o r e s Abelardo Bustamante y 
A g u s t í n Bello y el profesor s e ñ o r 
Baldomero Moreyra . 
E l resultado obtenido fué el s i -
guiente: 
Clases de s e ñ o r i t a s . Dibujo E l e -
mental Natura l . Premio: s e ñ o r i t a 
C o n c e p c i ó n L e ó n . M e n c i ó n : s e ñ o r i t a s 
A s u n c i ó n Garc ía y B l a n c a R o d r í g u e ¿ . 
Dibujo Antiguo Griego- Premio; 
s e ñ o r i t a Ofelia G o n z á l e z . M e n c k n : 
s e ñ o r i t a Adelaida Ablanedo. 
P intura a la acuare la . Premio: se-
ñ o r i t a Dulce Mar ía R o d r í g u e z . Men-
c i ó n : s e ñ o i i t a Adelaida Ablanedo, 
Clases nocturnas. Dibujo E lementa l 
Natura l . Premio: s e ñ o r J o s é Parodl-
Menciones: s e ñ o r e s Antonio V . R o -
mero y Antonio V a l d é s F e r n á n d e z . 
Dibujo del Ant iguo Griego. P r e -
mio: s e ñ o r Ezeau ie l G a r c í a Montano. 
Menciones: s e ñ o r e s Oscar Reguera y 
Ernesto C a s a u s . 
Libujci L i n e a l I n d u s t r i a l . Premio: 
C a r b u r a d o r 
Ü N I V E R S A I v M E J N X E R E C O N O C I D O C O M O B I < M E J O R 
E s t e c a r b u r a d o r g a r a n t i z a E C O N O M I A . E S T A B I L I D A D Y E L M A S 
P E R F E C T O S E R V I C I O . 
S u r t i d o c o m p l e t o p a r a t o d o s l o s c a r r o s y d e l t i p o E S P E C I A L 
P A R A F O R P . 
\ G . P E T R I C C I O N E 
G A R A G E " C A D I L L A C * ' 
M A R I N A 6 4 . H A B A N A . 
w 
L a nueva preparación de I * 
Laboratorios d e l a E a m l s i é n de Sc^ 
E n frasquitos de módico precj. 
P í d a l o s en !as Botica,, 
r 
C . 4425 Alt. 2d.-27 
s e ñ o r Fe l ipe L i n a r e s . A c c é s i t s : se-
ñ o r e s Antonio Casado y J u a n B a r . 
c e l ó . 
T é r m n a d a la c a l i f i c a c i ó n , el T í ' -
bunal y alumnos concursantes fueron 
obsequiados con un buffet por la Sec-
c i ó n de Bel las Artes, cuyo presiden-
te, el s e ñ o r Victoriano G o n z á l e z , feli-
c i t ó a los triunfadores por el é x i t o 
obtenido. E l T r i b u n a l fué felicitado 
t a m b i é n por su a c t u a c i ó n impar c i a l . 
Antes de ret irarse los miembros de 
:1a S e c c i ó n de Bel las Artes y alumnos 
presentes se acercaron a l profesor 
s e ñ o r Baldomcro Moreira, para con-
gratularse por su labor en el curso 
que tan brillantemente t e r m i n ó en la 
noche del sábado , y a cuya congratu-
l a c i ó n no podemos menos que unir 
nuestro aplauso , muy sincero y me-
recido. 
N o t i c i a s d e i M u n i c i p i o 
V E T O S D E L A L C A L L B 
E l Alcalde ha vetado los acuerdos 
siguientes: 
E l de apertura de l a calle do Man-
gos desde Blanquizal a l a calzada de 
L u y a n ó . 
— E l de v a r i a c i ó n de trazado de las 
calles del Carmen y V i s t a A l e g r e . 
— E l de apertura de í a cal le de 
Enamorados desde San Benigno a l a 
Calzada de J e s ú s del Monte-
\ 
E l C e n t r o d e l a 
I n d u s t r i a d e l a G o m a 
EN l a c iudad de N u e v a Y o r k h a y u n "rasca-cielo" tr iangular — u n edificio b i e n conocido e n e s a m e t r ó p o l i s . 
A l l í se hal lan l a s oficinas adminis trat ivas de la Uni ted States 
R u b b e r C o m p a n y — e l centro de l a m a y o r i n s t i t u c i ó n de goma o 
caucho. D e s d e el las s e dirigen todos los movimientos de las vastas 
plantaciones d e goma que pertenecen a es ta empresa , a s í como s u s 
cuarenta y siete f á b r i c a s . 
E s un símbolo de todo artículo bueno de goma—desde el neumático pira 
automóvil hasta la bota de goma y del impermeable a la botella de goma. 
L a marea ' U . S . ' es la garantía 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . . L t ( f . 
U n i c o s d i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a . 
H a b a n a 8 8 . — H A B A N A . 
— E l relativo a abonar a don Nico-
l á s Merino la cantidad de 432 pesos 
como i n d e m n i z a c i ó n por expropia-
c i ó n de una faja de terreno de las 
casas de su propiedad Arsena l n ú m e -
ros 2 y 4. 
— E l referente a conceder pensio-
nes para estudiar en l a Habana y en 
el extranjero a los j ó v e n e s Armando 
Arencibia , E n r i q u e F . Cueto, L i d i a y 
N o e m í Rivero P é r e z , J e s ú s V i l l a l ó n y 
Ponce de L e ó n , Telmo Garc ía , Pedro 
Manuel Alvarez y A g ü e r o , Mario V á -
re la , Manuel V . Fresneda, E m i l i o Me-
diavl l la Alvarez , Agueda Rodrígue 's , 
Vicente de la Presa , C o n c e p c i ó n A l ó n 
so H e r n á n d e z , Isabel G o n z á l e z , V i c -
toriano y J u a n a F . Diaz, Mercedes 
Madan, Ase la Guerra , Alfredo B . Mo-
rales , Eduardo Varona , Angela de l a 
T o r r e , J o s é V i e r a P é r e z , Rafae l Ma-
r ía Gonzá lez , Dreste Mi l ián , Gerardo 
Castro, Mariana F . del Pino, M a r i a 
D íaz P é r e z , E l o í s a Delgado, Josefa 
Santos G o n z á l e z , Manuela D i é g u e z j 
Oscar P . Cuesta . 
— E l de prorrogar por cinco a ñ o s , 
e l e v á n d o l a s a m i l doscientos pesos, 
las pensiones de Esteban Domenech, 
i Pastor Argudin, R a m ó n L . G o n z á l e z , 
j Gui l lermo Campo Hermoso, EnriQLue 
[ Torres , Emi l io Rivero y Miguel C h i n -
I cb i l la . 
U N A D E N U N C I A 
L a p o l i c í a ba participado a l A l c a l -
de que en la calle de A n t ó n Recio 
n ú m e r o .8 viene funcionando clandes-
tinamente una f á b r i c a de dulces . 
E s de la propeidad de los s e ñ o r e s 
G a r r i g a y G o n z á l e z ^ 
É L P R E C I O D H L P A N 
E l juez correccional de la S e c c i ó n 
P r i m e r a ha solicitado de l a A l c a l d í a 
se le informe c u á l e s son las disposi-
ciones vigentes que regulan ia venca 
del pan, a s í como el peso, clase y 
precio de dicho a r t í c u l o . 
R E C U R S O C O N T E N C I O S O 
L a Audiencia ha interesado de l a 
A l c a l d í a la r e m i s i ó n a aquel Centro 
de todos los antecedentes originales 
relacionados con el recurso conten-
cioso-administrativo establecido por 
la C o m p a ñ í a de Sports y Fomento del 
T u r i s m o contra el decreto del A l c a l -
de ordenando al Lepartamento de F o -
mento del Municipio l a e x p e d i c i ó n de 
l icncia a l s » ñ o r Marino Díaz , para 
construir un f r o n t ó n en esta capital 
con destino a l juego de pelota vasco 
con a p u e s t a » mutuas . 
L a s g l á n d u l a s d e l M o n o 
y l a t e o r í a d e Y o r o n o f f 
P R I N C I P I E MAÑANA 
Y C O N T I N U E HACIEN-
D O L O T O B O S LOS 
Adquiera e l habito de beber un 
raso de agua callente antea 
del desayuno. , 
Indiscutlblementa qne si la ÍJeorTa fiel 
Profesor Voronoff fuera un hecho, a 
lauchas personas que se hallan en la 
senectud, les sería devuelta la virili-
dad perdida. 
Pero es el caso, que las malditas ca-
ras, hacen aparecer viejas y decaífias a 
íñvichas personas que no lo' son. 
Si usted está aún en Ja edad viril, 
ríase de todas esas teorías y tíñase sus 
canas. Pero eso sí; tíñase con una bue-
na tintura porque de lo contrarió us-
ted resultará ridículo. 
L a Tintura Regina, regla por su nom-
bre y regia por sus ofectos, es el más 
perfecto y maravilloso invento para te-
ñir el cabello tanto del hombre coino de 
la mujer; tifie el pelo,, ia barba y el 
Mgcte de una manera tan perfecta que 
es imposible notarlo. 
L a Tintura Regina, es vegetal, no 
contiene sales vegetales dañinos, tales 
cemo nitrato de plata, plomo, cobre, etc. 
y deja el pelo tan suave corao la seda 
y con el brillo natural, de la juventud. 
De muy fácil aplicación, pues es ins-
tantánea, se vende en todas las boticas 
y droguerías al alcance de todas las 
fortunas, a un peso el estuche. 
C 5019 alt. 7d-U 
D r . E n r i q u e L l t i r i a 
Especialista en enfermedades de la 
orina. 
Creador con el doctor Albarrán, del 
caterismo' permanente de los uréteres 
sistema comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de Parla en 1891. 
Consulta: de 2 a 4. Neptuno. 348, bajos. 
C 3579 alt. Ind. 15 ab. 
P A R A E N G O R D A R 
T O M E 
" V e r 
CONTIENC 
H U E V O S . C A C A O 
L E C H E . MALTA, F Q S F A T O S 
•OTICAS « OT*K.KlMtCWTOrOt MVfM» 
D o c t o r a A m a d o r . 
i EfPeclallata en la* eBX«rme<**(!as del c*> 
tomaco. Tiatn por un prwíedKüHnto •»• 
peciai las dispepaU», ú?o saa r d «ató, 
majto j la enteritis crOnice. as,* jen ra* da 
í? 1c^rn- Conaaltas : da 1 \ S. Reina, M 
Teléfono A-SOOO OratU a loa pobri»! Lo. 
I uta. Mtercolrs • Vis raja. 
Adqotero el hábito de beber u 
raso de agua caUente antes ¿«i 
Mlllomes de personas acortoa-
bran tomar un baño interno eo vei 
de sobrecargar su organismo con 
drosas. "Qué es un baño intemof, 
p r e g u n t a r á usted. Pues, septo la 
entasiastao partidarios del agua a-
Itente. «b algo que eíectrta yerdi-
deros milagros. 
Tales p-ersonas beben todas 1m 
m a ñ a n a s , inmediatamente deepoés 
de levantarse y antes de tomar *! 
desayuno, un vaso fltí agua calles-
te o í » una cuebaradita de Fosíatí 
Ltetestone. E s esta una medida ei-
traordinariamente benéfica para h 
salud. Su objeto es expulsar del 
e s t ó m a g o , el h ígado, los ríñones y 
los intestinos, las materias Indigeri 
bles y la bilis dejadas allí por !a di' 
g e s t i ó n del d ía a n t e r ^ ' ^ J l esta; 
substancias no son ellmíiaflas día 
riamente, se conviertan «a alünenb 
para millones de bacterias que in. 
f e s t á n los intestinos y que fonwnta» 
l a ráp ida producción de toxinaj j 
venenos, los cuales son absorbido! 
por los intestinos, pasan al torres-
te circulatorio y causan dolores di 
cabeza, ataques biliosos, mal alien-
to, sabor desagradable en la boa. 
resfriados, desórdercs estomac» 
les, perturbaciones de los rifionei 
Insomnio y, en una palabra, toli 
c lase de enfermedades y molwtlM 
L a s personas que están saua» boj 
y m a ñ a n a indispuestas, p m W 
nunca logran sentirse ble» w»' 
tantemente. deben comprar en mí'-
quier botica un cuarto do ilbraj» 
Fosfato Látnestono el cua; mm 
solo unos pocos centavos, iwro N 
B u r c í e n t e para convencerae delw 
crermes beneficios que propotw 
i» l a limpieza interior. 
S E C R K T A R I S 
C. 5020 alt 9d-ia 
U n o d e l o s m á s g r a -
v e s p r o b l e m a s | 
a c t u a l e s . I 
L o que vale hoy l a vida de un n i ñ o 1 
L o s mil lares de seres que perecie- 1 
ron durante a guerra y el aniquila- i 
miento f í s i co que sufren hoy la ma 1 
yor parte de los n iños nacidos en es ' 
ta é p o c a t r á g i c a han hecbo que todos i 
los p a í s e s presten a t e n c i ó n especia i 
h s i m a a la higiene infantil . L a s lu í I 
vestigaciones efectuadas ahora con '< 
f irman que del cuidado que se pres ' 
.te a l e s t ó m a g o de un n iño dependen I 
s u salud y su v ida . E l aparate diges i 
tivo se ha l la en tal edad dispuesto 1 
a contraer "vicios" y "malos h á b i t o s " I 
s i no se le educa debidamente, o s i se I 
le trata con violencia. A s í , por ejem ' 
p í o , en los casos de i n d i g e s t i ó n o es-
t r e ñ i m i e n t o temporal que tienen por 
s í n t o m a s c a r a c t e r í s t i c o s , lengua su 
c ía , m a l aliento, dolor de cabeza, pa 
lidez, decaimiento e irritabi l idad es 
absolutamente indispensable veri f icar 
una perfecta limpieza de los intesti 
nos, pero nunca debe hacerse esto 
por medio de purgantes violentos. 
E l jugo de frutas y ciertas plantas 
a r o m á t i c a s , son los mejores amigos 
del n i ñ o . Por eso, los m é d i c o s m á s 
eminentes consideran que el Jarabe 
•de Higos de Cal i fornia (Cal i f ig) , el 
cual es hecho exclusivamente con Jos 
mejores higos de Cal i fornia y las m á s 
eficaces plantas medicinales, consti-
tuye el laxante y purgante ideal para 
' l a infancia. Tiene un sabor y un aro-
m a deliciosos, a lo cual se debe que 
los n i ñ o s lo consideren m á s como una 
golosina que como un remedio. Una 
o dos cucharaditas bastan para hacer 
una pronta suave y completa limpie-
z a del e s t ó m a g o , los intestinos y el 
\ h í g a d o . i 
Cali f ig es igualmente adecuado pa . 
r a adultos y ansianjs^ y constituye el 
mejor remedio para el e s t r e ñ i m i e n t o 
i c r ó n i c o . 
1 5rd_29. 
Debiendo vencer en el ú t l i m o día del mes de la fecha el QUPON ítá 
11, de los Bonos Hipotecarios de este Centro, correspondientes al Empre3' 
tito por $1.075.000.00, se hace saber a los s e ñ o r e s Tenedores de dicj 
t í tu lo s que,, en la Oficina Centra l del Banco E s p a ñ o l de la Isla de 
se h a r á efectivo dicho c u p ó n , a contar del día lo. de Julio próximo 7^ 
las horas laborables establecidas para despacho por dicha entidaü 
caria . 
Habana, Junio 26 de 1920. 
J O S E G B A D A I W ' 
Secretario-, 
. C5363 U r M ^ 
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" E L I R I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A UVCEtfp10' 
' E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L ASO l ^ ' jg. 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O E D I r t C l O , £ M p E I ) B A P y 
E s t a Compañía , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas "J-nte a* 
tabiecimientos mercantiles, devolviendo a sus asociados el su 
que resulte, d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . • ' 
ú i m a s t r o s pagados hasta la fecha • : 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los s e ñ o r e s Asociados, 
como sobrantes de los a ñ o s 1914 a 1918. 
Importe del Fondo Espec ia l de R e s e r v a garantizado con 
p r o p i e d í d e s , hipotecas constituidas, Bonos de la 
p ú b l i c a do Cuba. L á m i n a s del Ayuntamiento de la . - ^ r 
baña , Acciones de la Havana E l e c t r i c Ra' lway 
& Power Co., Bonos del 2o., 3o., 4o. E m p r é s t i t o ae 18 
Libertad, y efectivo en C a j a v en los Bancos. . • • 
Habana, 31 de Mayo de 1920. , „ nireetc^ 
E l Consejero-Uir j 
jfctfael Eermíndez » 
C4895 iAd 8 -
Igl.^ 
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S O B R E E E S P I R I T I S M O 
I n s t r u c c i ó n p o r e l l i u s t r í s i m o S e ñ o r O b i s p o d e C o m a g i i e y . 
C O N C L U S I O N 
V I I 
T « nrácticas del espiritismo se 
<LaSnPft curar enfermedades? Hay 
ordeDfLs de espiritistas. Unos, que i 
d0o n^in intelectuales, s ó l o se ocu-• 
66 " Ü r J U a r los e s p í r i t u s y descu-
paI1 ia incoguoscible; y otros, que1 
1'rir Hrian mucho ni poco de los co-
^ Í Ü w o s especulativos, hacen pro-
de cma? los males de la hu-
^ í doliente, con perjuicio, por su-
ci* de intereses ajenos. 
p%^den curarse las enfermedades 
/ , nierpo por procedimientos do es-
íif lsfasí Creemos que es necesario 
K n i i r sobre este punto. 
^ % el espiirtista es medico, y co-
1 tal examina al enfermo, y le re-
^ las medicinas o remedios que 
rribe la ciencia m é d i c a , induda-
líemente puede curar , como curan 
!tros Doctores, 
í Si el espiritista que se dedica 
ta curandería, no es m é d i c o , pero 
* Z i i o aplica remedios naturales 
a rree conocer, como son las dro-1 
, las hierbas, las fricciones, etc., 
fíninas veces puede curar , s i l lega a 
llicar las hierbas o remedios que 
¡f. ' Ia virtud curativa de l a moles-
¡ aue afecta al enfermo. Pero en es-
íl caso hace mal en invocar los es-
píritus y Heva el peligro de desco-
íncer 'las virtudes contrarias de l a 
medicina, y perjudicar a l paciente. 
3) Si el espiritista apl ica los re-
medios que no conoce, pero dice que 
su eficacia le ha sido manifestada por 
los espíritus, algunas veces acierta 
a curar la enfermedad; primero, por. 
oue puede aplicar casualmente un re-
medio que tiene virtud curat iva; y se-
¡rundo, porque el diablo que conoce 
la fuerra de los elementos, puede 
aconsejarle un remedio eficaz, no pre-
cisamente por hacer u n bien, sino 
Con fines perversos. E n este caso no 
es lícito buscar l a c u r a c i ó n de las 
enfermedades por medio de comuni-
caciones con el diablo, con peligro 
inmediato de perder el alma. 
Y I T I 
| | E S P I R I T I S M O Y L A C I E N C I A 
¿Es ciencia el espiritismo? No, se-
ñor. Se ha demostrado evidentemen-
te oue el espiritismo no es ciencia. 
Toda ciencia es un conocimiento cier-
to y evidente de la verdad obtenido 
por deducción legitima de principios 
ciertos. Así lo han definido los sabios 
de todr^ las edades desde A r i s t ó t e -
les hasta hoy. Un solo conocimiento 
cierto habitual, obtenido de esta suer-
te, puede constituir ciencia, pero con 
más propiedad se dice ciencia el s is -
tema científico o sea el conjunto de 
conocimientos verdaderos acerca de 
un objeto o muchos subordinados en-
tre sí, 
Mercier la define ño esta manera: 
"Un conjunto sistematizado o un sis-
tema de proposiciones objetivamente 
evidentes y subietivamente ciertas, 
deducidas inmediata o mediatamente 
del análisis de la esencia de' un suje-
to dado, y demostrativas en esta esen-
cia de la razón in tr ínseca de las pro-
piedades del sujeto y de las leyes 
esenciales o naturales, necesarias o 
universalmentes, cuyos fundamentos 
fon e^ta esencia,y anuestas nronieda-
des. "Lósíca, 4a. part. c a p í t u l o 1." 
La ciencip, supone tres elementos: 
prlncinios ciertos, o sean proposicio-
nes universales v necesarias conoci-
jia^ m r la Inteligencia; d e d n e c i ó n 
««riflma de la verdad contenida en 
esos principios, como el particular 
s,e contiene en el universal y la par-
te en el todo; y conocimiento de l a 
Ter(lad deducida de los principios, 
con excliipiYm absoluta del error. 
La certidumbre de los principios de 
'a ciencia a) descansa algunas veces 
en á evidencia objetiva de las pro . 
josmiones universales, como es l a 
Jje los primeros principios que cono-
jemos inmediatamente por l a s i n d é -
esis; y así afirmamos ciertamente 
j e una cosa no puede ser y no ser 
ai mismo tiemno. y que el todo es ma-
jOr que cualquiera de sus partes; 
> se funda otras vec*ís en la demos-
acion (1e otra ciencia superior, y en 
( I * ^ t i d o las conclusiones de una 
SUDerior pueden ser pr inc i -
Kl0S de otra subalternada, como l a 
ciencia del oculista o sea l a perspec-
tiva tiene por principio las l í n e a s ; y 
c) estriba a veces en hechos e m p í r i -
cos, que por la r e p e t i c i ó n de actos 
uniformes y constantes, y por estar 
a l alcance del observador, adquieren 
una necesidad h i p o t é t i c a y se elevan 
a r a z ó n o estado de principios nece-
sarios y universales, para que por 
i n d u c c i ó n podamos l e g í t i m a m e n t e de-
ducir de ellos las consecuencias que 
contienen; y as í , por una o b s e r v a c i ó n 
general y constante, concedemos un 
atributo c o m ú n a algunos seres, por 
ejemplo, la vida a los hombres, a los 
animales y a las plantas. Por esta 
razón decimos que la c iencia es el 
conocimiento de los objetos por sus 
causas. 
Pero se ha de advertir que eu los 
dos primeros casos formamos la de-
m o s t r a c i ó n a priori , procediendo del 
conocimiento de las causas o n t o l ó g i -
cas a la e x p l i c a c i ó n de los efectos; y 
en el tercer caso procedemos del co-
nocimiento de las causas l ó g i c a s que 
son los principios a las conclusiones, 
pero en rigor, hablando o n t o l ó g i c a -
mente, llegamos a posteriori a la 
causa por los efectos. E l conocimien-
to a posteriori ni adquiere el c a r á c -
ter de ciencia tan firme y completa 
como los conocimientos a pr ior! ; y 
a ú n para ese estado de ciencia ineuos 
completa se requiere, como hemoa 
dicho, que l a r e p e t i c i ó n de actos y 
f e n ó m e n o s -sea siempre uniforme, y 
constituya el estado necesario de 
principios ciertos, a fin de que no 
fallen las consecuencias. 
De aqu í se sigue que los f e n ó m e -
nos, no repetidos uniformemente, y 
que no constituyen necesidad a l me-
nos h i p o t é t i c a , y Jas aserciones de 
personas particulares que no llevan 
el c a r á c t e r de infalibilidad, no pue-
den ser principios de una ciencia, 
porque la a r g u m e n t a c i ó n inductiva 
que se forma sobre ellos, fa l la por 
su base. Ta les f e n ó m e n o s y asercio- ¡ 
nes nos autorizan para asegurar que 
tienen sus causas suficientes, pero 
no para declarar qué causas son, q u é 
relaciones tienen, qué leyes observan, 
qué actos pract ican o que doctrinas 
e n s e ñ a n . 
E l espiritismo carece de pr induios 
ciertos; no observa las leyes l ó tdcas 
de l a l e g í t i m a d e d n ^ í ó n ; y e n s e ñ a 
doctrinas e r r ó n e a s y fnlsas. 
1) Carece de princinios ciertos. L o s 
espiritistas intentan penetrar en l a 
r e e i ó n que Snencer l l a m ó incognos-
cible, y que ellos dicen ser solamen. 
te incognoscirlo, pero en sus investi-
gaciones parten, de principios tan des-
conocidos como el objeto que tratan 
de descubrir, y proceden s in base n i 
fundamento c i ent í f i co . 
No pueden apoyar la certeza de sus 
principios en l a esencia de las co-
sas, porque las esencias de los ele-
mentos que intervienen en el espiri-
tismo son desconocidas a todo el mun-
do; ni en la i n t u i c i ó n de l a verdad, 
porque los espiritistas confiesan ig- f 
norar las leyes que rigen los f e n ó - j 
menos indeterminados, y s* contentan 
con l legar a la duda o, a lo sumo, a 
la penumbra de la luz; ni en la ex-
periencia, porque los mensajes que se 
reciben de los e s p í r i t u s y los f e n ó . 
menos que se presencian en los cen-
tros espiritistas, no pueden someterse 
a experimentos humanos. 
Los ú n i c o s principios de lo? espi-
rit istas en la i n v e s t i g a c i ó n de la ver-
dad son los mencionados f e n ó m e n o s 
que se dicen obrar en los centros es-
piritistas y los mensajes de los e s p í -
ritus. Ambos son tundamcntoti narto 
déb i l e s e inciertos para guiarnos a la 
certeza de las conreen ia?. 
Y a hemos dicho anteriormente que 
para que los hechos e m p í r i c o s cons-
tituyan principio c i en t í f i co y s irvan 
de base para la 3r?vnn*m'acl¿n iT-duo-
tica, deben ser constante y nniforme-
mente repetidos y puestos al alcance 
del observador, y aun entonces no nos 
pueden conducir m á s que a conoOTr 
la existencia y alguna que otra pro-
piedad de l a causa, nunca a perpe-
trar todas las relaciones que el la pue-
da tener. Por las acciones vitales co-
nocemos que un sujeto vive, pero no 
alcanzamos a declarar l a u n i ó n del 
a lma y del cuerpo y otra p o r c i ó n de 
problemas relativos a los vivientes. 
L o s f e n ó m e n o s que presencian los 
espiritistas, no son suficientemente 
constantes y uniformes, para que s ir -
van de base a l a a r g u m e n t a c i ó n in-
ductiva; ni se ponen a l alcance del 
observador, puesto que nadie sabe el 
y el fin a que 
se ordenan; y sob?3 todo no r ^ " 
. . . . & existencia de la causa, no 
la esencia, ni las propiedades, ái i-is 
"-nes de e l la con el mundo in , 
visible. 
. aun pueden servir de pr in-
cipios c i e n t í f i c o s 1^° « ^ « « s ^ * * 
e s p í r i t u s . A u n suponiendo que las Co-
municaciones de los e s p í r i t u s con los 
m é d i u m s o co^ n 
sona sean reales , las aserciones de 
los e s p í r i t u s y Jas interpretaciones 
de los m é d i u m s que h •-
ofrecen ninguna g a r a n t í a de verdad, 
porque los e s p í r i t u s , a vetes travie-
sos y mentirosos, y los . m é d i u m s , 
propensos a l histerismo y a la ena-
j e n a c i ó n mental, pueden e n g a ñ a r y 
e n g a ñ a n a menudo a sus clientes. 
P a r a que se vea c u á n lejos e s t á n 
las comunicaciones de los e s p í r i t u s 
tle merecer el asentimiento cierto, 
no e s t a r á d e m á s que hagamos un es-
tudio comparativo entre ellas y las 
revelaciones particulares que reciben 
de Dios los Santos. Nadie nos n e g a r á 
que las confianzas que Dios ha hecho 
de los Santos tienen m á s importancia 
y merecen m á s créd i to que las co-
municaciones de los e s p í r i t u s con los 
medinms. Y , s in embargo, la Igles ia 
Cató l i ca no ha queridp conceder nin-
g ú n valor d o g m á t i c o ni c i en t í f i co a 
las revelaciones particulares que a l -
,f"nas veces han recibido los Santos. 
E l que haya sido ilustrado por Dios 
u á-s tac ión de alguna verdad, 
s i e s t á persuadido de que Dios le ha 
pero los d e m á s fieles a quienes se les 
haya referido esa r e v e l a c i ó n , no es-
t á n obligados á aceptarla como ver-
dad de fe ni como principio c ient í f i -
co. S ó l o pueden aprovecharla estos 
como documento privado para su ins-
t r u c c i ó n y piedad. Siendo esto as í , 
¿ c ó m o van a ser principios c i e n t í f i . 
eos los mensajes de seres desconoci-
dos cuyo objeto se ignora? 
2) E l espiritismo no observa las le . 
yes de l a lefn'tima d e d u c c i ó n . Y r e a l - ! 
mente no puede hacer otra cosa. Se 
pueden sacar l á g r i m a s del fango y ( 
H A L L E S C H E 
M A S C H I N E N F A B R I K & E I S E N G I E S S E R E I . 
H a l l e a / S . ( A l e m a n i a ) 
U n a d e l a s f i r m a s m á s i m p o r t a n t e s e n A l e m a n i a y t o d a 
E u r o p a , e n l a f a b r i c a c i ó n d e m a q u i n a r i a a z u c a r e r a 
R E F E R E N C I A S I N M E J O R A B L E S 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S , P A R A I N G E N I O S y R E F I N E R I A S 
E S P E C I A L I D A D E N : 
E l e c t r i f i c a c i ó n d e I n g e n i o s . 
M a q u i n a r i a p a r a l a f a b r i c a c i ó n de A z ú c a r B l a n c a , 
i n s t a l a c i o n e s de p l a n t a s , m o v i d a s a v a p o r , e c o n ó m i c a s de c o n s u m o . 
T r a p i c h e s p a r a t r a b a j o cont inuo ( q u e n o r e s b a l a n . ] 
i S * h a n « n m u i í s t r a d o a n u a l m e n t e m á s de 1 0 0 t r a p i c h e s a los I n g e n i o s d e J a v a . ) 
I n s t a l a c i o n e s de e v a p o r a c i ó n y c o c c i ó n 
E v a p o r a d o r e s y T a c h o s , h a s t a las m a y o r e s d i m e n s i o n e s . 
( S e h a n s u m i n i s t r a d o a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o r e s u l t a n d o e l m a y o r é x i t o . ) 
S U M I N I S T R A M O S T A M B I E N : 
D e s m e n u z a d o r a s , senc i l las y dobles . 
M o l i n o s c o m p l e t o s m o v i d o s a v a p o r o e l e c t r i c i d a d , c o n i m p u l s i ó n s i m p l e o c o m b i n a d a , 
M a q u i n a r í a de v a p o r d e a l t a e f i c i e n c i a , d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . 
C e n t r í f u g a s co lgantes , h a s t a 4 8 " d e d i á m e t r o , p a r a f u e r z a h i d r á u l i c a o m o t o r a c o p l a d o . 
P r e c a l e n t a d o r e s d e c o r r i e n t e r á p i d a , p a r a c a d a super f i c i e de c a l e f a c c i ó n y l a c i r c u l a c i ó n d e l g u a r a p o . 
B o m b a s de v a p o r , p a r a a i r e y g u a r a p o , m o v i d a s p o r c o r r e a o m o t o r e l é c t r i c o . 
A l a d k n o s i c i ó n de los i n t e r e s a d o s p o n e m o s nues t ro E x p e r t o I n g e n i e r o , p a r a consu l tas , s in gastos y 
sin compromisc 
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oro de la escorla, como dijo oportu-
namente el s e ñ o r M e n é n d e z y Pelayo, 
pero no se puede sacar la verdad de 
principios inciertos. 
Conociendo las causas, conocemos 
los efectos; y conociendo las esen-
cias, llegamos al conocimiento de las 
propiedades; ptro a l noticia de una 
p o r c i ó n de hechos o f e n ó m e n o s a is , 
lados, cuyo significado se ignora, y 
que necesitan ser interpretados por 
los m é d i u m s a l capricho, no nos pue-
de l levar a l conocimiento de proble-
mas di f íc i les que no se contienen en 
los mismos hechos. 
Pretenden los espiritistas investi-
Jrar los f e n ó m e n o s b i o l ó g i c o s y ps í -
qnicos o indeterminados, penetrar lo 
incognoscible, determinar las leyes 
que rigen a los e s p í r i t u s y a l a ma-
teria, descubrir las relaciones que 
existen entre el mundo visible e invi-
sible; y para esto parten de las afir-
maciones de seres desconocidos, y de 
los f e n ó m e n o s particulares, obrados 
no saben por q u i é n , ni para qué , con-
tra las reglas de l a l ó g i c a , que ense-
ñ a n que las consecuencias no pueden 
ser m á s universales que los pr inc i -
pios de que emanan. 
3) E l espiritismo e n s e ñ a doctrinas 
f a í s a s o e r r ó n e a s . L o s espiritistas no 
solo sostienen lo? errores d o g m á t i -
cos y f i l o só f i cos que hemos enumera, 
do arriba, sino que anuncian frecuen. 
temente cosas futuras que no se cum-
plen ; recomiendan la compra de- ac - . 
clones de c o m p a ñ í a s que no existen; 
y aseguran l a existencia de cosas 
ausentes que no corresponden a la 
realidad, como el paradero del " V a l -
banera'', que anunciaron, i n c u r r i e n . 
do en la chacota de todas las perso-
ñ a s sensatas. Por los consejos de los 
espiritistas. ¡ C u á n t o s se han visto 
chasqueados en el resultado de sus 
negocios, en l a cura de sus enferme-
dades, en el ^ t o de sus a m o r í o s ! 
? r ó m o exn'taan los esniri<i«stnsí e l 
proceso c i ent í f i co de su sistema? Con-
fesamos que realmente es difícil, ex-
pl icar la mente de los espiristas en 
este punto. 
Dependen el ocultismo de su cien-
cia, pero la ciencia, que es conoci-
miento'cierto de uno o m á s objetos, 
nunca es ni puede ser oculta; despi-
de siempre rayos de luz y produce 
c íar idad . 
Hablan de l a ciencia p s í q u i c a , como 
si ellos tuvieran el patrimonio exclu-
sivo de l a ciencia del a lma y de l a 
v ida; pero, antes que apareciera el 
espiritismo en el mundo, e x i s t í a l a 
psicolrg^a, parte de la verdadera f i-
losof ía , que explicaba l a naturaleza, I 
los actos y el destino de las almas.; y 
"hoy la p s i c o l o g í a experimental, par-
te t a m b i é n de l a f i l o so f ía crist iana, 
hace grandes nrogresos, y obtiene 
mejores resultados nue el espiritismo, 
en e l terreno de la f i l o so f ía . 
Estudiando el proceso de este sis-
tema deducimos que los espirit istas! 
ponen la, r a z ó n de su ciencia en lo s i -
guiente ( 1 ) : Admiten una r e g i ó n des-
conocida de ultra-tumba, con reiacio-'! 
nes entre los e s n í r i t u s y el universo 
y con innumerables cateerorías de fe-
n ó m e n o s ocultos e indeterminados, 
aue se escapan a los precepto;? de la 
íéteica, y que no pueden cer descu-
biertos en sus causas n i en su esen-
cia . 
L a G e n t e D i s t i n g u i d a y 
£ 1 R e l o j I n g e r s o I I 
T J N c a b a l l e r o d e l c u e r p o d i p l o -
m á t i c o p u e d e c o m p r a r c u a l -
q u i e r re lo j . S i n e m b a r g o , e l M i n -
i s t r o d e E s p a ñ a e n u n a g r a n 
c a p i t a l l a t i n o - a m e r i c a n a l l e v a u n 
re loj I n g e r s o I I y l o u s a s i e m p r e , 
U d . v e r á p o r t o d a s p a r t e s l a c a j a 
a t r a c t i v a y p r á c t i c a d e n i c k e l d e l 
re loj IngersoII , , , , , e n l a O p e r a , 
e n l a s C a r r e r a s , e n l a C o m e d i a , y 
p o r todos los c a m p o s d e l "sport ." 
Modelo delgado E s visible la hora 
de puente en la oscuridad 
Busque eo ta esfera e! nombre 
p R A N K f i D B l N S [ I I 
(1) No hablamos de los espiritistas 
que, abriendo una academia p s í q u i c a 
o de ciencias ocultas, se ocupan en 
ju'MBrPS de manos, a p l i c a c i ó n de untu-
r a s y actos de s u p e r t s i c i ó n . 
" i 
Cuando se verif ican alerunos f e n ó -
menos aislados, y se reciben mensa-
jes de los espiritas, lo incognoscible 
se asoma a l a penumbra de l a luz, 
pero no se deja definir S''lo produce 
la duda. Entonces el investiera'lor, no 
pudiendo discernir l a obscuridad de 
lo incognoscible, deja l a r e g i ó n . de 
las c a t e g o r í a s de f e n ó m e n o s indeter-
minados como inaccesible, observa 
los hechos o f e n ó m e n o s particulares, 
y saca de ellos efluvios de ciencia y 
verdades c i en t í f i ca s , creyendo pasar 
de lo ignorado a lo conocido, de lo 
dudoso a lo cierto, y de lo oculto a 
io manifiesto. 
L s espiritistas padecen aqu í una 
gran ermivocaciou. P a r a pasar de las 
c a t e g o r í a s de f e n ó m e n o s indetermi-
nados a l a Claridad-de la ciencia, de 
lo iernorado a lo ennocido. y de lo in-
cognoscible a la i n v e s t i g a c i ó n de las 
leves que rigen el mundo de los es-
p ír i tus , no bastan ¡as afirmaciones y 
mensajes de seres oue hablar, entre 
bastidores, ni los f e n ó m e n o s aislados, 
que nada dicen, y no establecen ni 
pueden establecer las leyes fijas que 
requiere l a ciencia P a r a esto es me. 
nester un fundamento fijo y c ient í -
fico, que nos muestre oue los men-
sajeros no nos pueden e n g a ñ a r , y que 
H A B A N A 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A C U B A 
los f e n ó m e n o s tienen un significado 
cierto, ordenado a confirmar las doc-
trinas contenidas en el sistema quaf 
se trata de defenda:. Nada de esto s u -
cede en el espiritismo. 
Los dos ú n i c o s medios con que cuen-1 
tan los espiritistas para penetra, l a 
r e g i ó n de los incognoscible, son, co-
mo hemos dicho, los mensajes de los 
e s p í r i t u s y los f e n ó m e n o s que. presen-
cian en sus centros. Y ninguno de ello 
es adecuado para determinar las le-
yes que rigen la vida y las accione.^ 
p s í q u i c a s de los seres en ultra-tum-, 
ba, n i para conocer las relaciones que 
existen entre los e s p í r i t u s y el u n L 
verso. i 
Y no se nos diga que en la Ig les ia 
C a t ó l i c a son las revelaciones y mi la . 
gros de Jesucristo una cosa parecida 
a los mensajes y f e n ó m e n o s del espi-
ritismo, porque l a Iglesia C a t ó l i c a 
procede con las revelaciones y mi la-
gros de Jesucristo de u n a manera 
muy distinta que los d i s c í p u l o s de 
A l i a n Kardec con los mensajes y fe-
n ó m e n o s de los e s p í r i t u s . 
L a s revelaciones de Jesucristo son 
las e n s e ñ a n z a s del divino Maestrd 
contenidas en la t r a d i c i ó n crist iana y 
en el Santo Evangel io, y confirmadas 
con los milagros. 
Antes de aceptar ciegamente esas 
doctrinas, la • prudencia nos aconseja 
estudiar una ciencia que se l l ama 
A p o l o g é t i c a , para que nuestra adhe-
s i ó n a las verdades, que exceden 
nuestra capacidad, sea racional . Ett' 
esta ciencia demostramos que Nues-
tro S e ñ o r Jesucristo es Dios, y por 
consiguiente infalible, incapaz de en-
g a ñ a r s e o e n g a ñ a r a nadie. Por tes-
timonio de testigos fidedignos y c-s-t 
critores sinceros sabemos que J e s ú s , 
como Maestro infalible, enseñe' las 
doctrinas contenidas en la reve lac ión , 
crist iana, y que las c o n f i r m ó con es-
tupendos milagros, contra las leyes 
universales de l a naturaleza, que, co-
mo obra exclusiva de Dios, no se 
obran ni se pueden obrar sino en con-
f i r m a c i ó n de la verdad. Y en conse-
Viene de l a p á g i n a O N C E 
D E 
CURA 
S A N A H O G O 
¡ A s i e s t a b a y o ! 
F l a c o , d e s m e j o r a d o , 
v e m n r e l i g a d o , a h o g á n d o m e . . . 
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Enterramientos del d ía 27 de Junio 
de 1»20 
Oscar Díaz , de Cuba de 50 a ñ o s I n 
dustria? Nioplama de l a laringe, S B 
Ío de segundo orden, terreno de F r a n . 
CÍTo0séDGÍcía, de Cuba, ^ 19 a ñ o s 
Cl ín ica de Fortun , ™ w ™ r á ' t l % * ° 2 
de campo c o m ú n , b ó v e d a de J o a q u í n 
Ma Vig i l 
¿ o l o r e s Mediavil la de Cuba, de 59 
a ñ o s , Compostela 27, A f e c c i ó n mitral , 
N B 24 terreno de los hermanos Me-
diavi l la . . , 
Rufina Oquendo, de Cuba, de 84 a ñ o s 
Lagunas 6, Ec leros l s arterial , N O 10, 
campo c o m ú n , b ó v e d a de J u l i á n F i e -
^ R i c a r d o Barrado, de Cuba, de 48 
años , Espada 4, Arterio esclerosis, S E 
20, h i lera 22 fosa 10. 
María Pedroso, de Cuba, de 90 anos, 
San J o s é 164, Arterio esclerosis, S E , 
20, hi lera 22 fosa 11. , .,» 
Enrique E s p i ñ e i r a , de Cuba, de 15 
a ñ o s . Reforma 2, ( A ) , Fiebre tifoidea, 
S E 20, h i lera 22 fosa 12. 
Arsenio R o d r í g u e z , de Cuba, de 21 
a ñ o s , L a Benéf ica , Enter i t i s , S B 20 
h i l era 22 fosa 13. . 
P i l a r F e r n á n d e z , de E s p a ñ a , de 25 
años , Calzada 49, Vedado, P l e u r e s í a , 
S E 20 h i lera 22 fosa 14. 
Mariano Bizcondo, de E s p a ñ a , de 43 
a ñ o s . Calzada 49, Vedado, Afecciones 
del Intestino,, S E 20 h i lera 22 fosa 15. 
María T . García , de Cuba de 30 a ñ o s , 
Hospital Calixto Garc ía , Quemaduras, 
S E 20 hi lera 22 fosa 16. 
Ceferino L a s t r a s , de E s p a ñ a , de 54 
años , Merced 81, Cáncer f a r í n g e o , S E , 
20, hi lera 22 fosa 17. 
Josefa Gonzá lez , de Cuba, de 58 
años , Puentes Grandes, Arterio escle-
rosis, S CE 20 h i lera 22 fosa 18. 
G e r m á n Brigas , de Cuba, de 42 a ñ o s , 
Puerta Cerrada 79, Tuberculosis pul -
m o é a r , S E 20 h i lera 22 fosa 19. 
Rafael Rosado, de Cuba, de 46 a ñ o s , 
Zequeira 87, Cardio esclerosis, S B 20 
h i lera 22 fosa 20. 
Julio V a l d é s , de Cuba, de 18 afios, 
San J o s é 118,8 Tuberculosis pulmonar, 
S E 20 h i lera 23 fosa 1. 
Micaela L a z a , de Cuba, de 65 a ñ o s , 
San Miguel 125, Hepatitis, S E 20, h i -
lera 23 fosa 2. 
F e l i c i a Ares , de Cuba, de 28 afios» 
Manrique 73, Fiebre paratéf ica , S B 20, 
h i lera 23 fosa 3. 
J o s é M a . Fle i tas , de Canarias , de 
80 a ñ o s , Cerro 472, Arterio esclerosis, 
S B 20 hi lera 23 fosa 4. 
Mar ía Roque, de Canarias , de 85 
a ñ o s , Pamplona 5, Arterio esclerosis, 
S B 20 h i l era 23 fosa 5. 
Simona Iturralde, de Cuba, de 64 
a ñ o s , Oquendo 5, Arterio esclerosis, S. 
E . , 20, h i lera 23 fosa 6. 
J o s é R .Valdés , de Cuba, de 9 meses, 
Infanta 110, Gastro colitis, S B 3 cam-
po c o m ú n , h i l era 3 fosa 20. 
J o s é de la Noval de Cuba, de 6 afios, 
Vives 157, Gastro colitis, S B 3, campo 
c o m ú n , h i l era 3 fosa 21. 
J o s é Alvarez, de Cuba, de 1 año, F i n . 
ca San Cr i s tóba l , Gastro intestinal, S. 
fEJ., 3, campo c o m ú n , h i l era 3 fosa 22. 
Josefifina Gómez , de Cuba, de 3 me. 
ses, Columbia. Gastro enteritis, S B 3 
campo c o m ú n h i l era 4 fosa 1. 
Fernando Prego, de E s p a ñ a , de 11 
meses, Compostela 163, I n f e c c i ó n in-
testinal, S B 3 campo c o m ú n hi lera 4 
fosa 2 . 
Eduardo Valiente, de Cuba, de 3 
años , Magnolia 89, I n f e c c i ó n colibacilo, 
S E 3 campo c o m ú n h i l era 4 fosa 3. 
Eiu-ebio Rivero, de Cuba, de 8 meses. 
Oficios 70, Bronquitis capilar, S E 9, 
campo cvomun, h i l era 10 fosa 15, se-
gundo. 
Caridad R o d r í g u e z , de Cuba, de 1 
mes, 17 n ú m e r o 54, Vedado, Enter i t i s 
infantil, S B 9 campo c o m ú n , h i l era 10, 
fosa 16, primero. 
Nieves Cuervo, de Cuba, de 1 mes, 
Hospital Calixto García , Debilidad con . 
g é n i t a , S B 9 del campo c o m ú n , h i l e ra 
10, fosa 16, segundo. 
Antonio Hemánderz , de Cuba, d© 42 
a ñ o s , Castil lo del P r í n c i p e , T u b é r c u l o , 
sis , S E 5 campo c o m ú n , h i l era 12, 
fosa 10 pr imero . 
J o s é V a l d é s , de Onba, de 70 afios, 
Hospital Calixto Garc ía , Aqul l la g á s -
tr ica , S B 5 campo comnn, h i l era 12, 
fosa 10 segundo. 
M á x i m o Asan, de Cantón , de 78 a ñ o s , 
Hospital Calixto Garc ía , Neoplasia S. 
E . 5 campo c o m ú n , h i l era 12 fosa 11 
primero. 
T o m a s a Andrades, de Cuba, de 48 
años , Hospital de P a u l a , Cáncer del 
ú tero , S E S campo c o m ú n , h i lera 12, 
fosa 11 segundo. 
Tota l ; 34. 
S a c r i f i c i o m a t e r n o 
( C U E N T O ) 
Dos a ñ o s h a b í a n pasado desde que 
Carlos Neville, el elegante Neville ue 
Redbrlck H a l l , se haba casado con ia 
hija de un guardabosque, y a ú n su 
padre, el viejo b a r ó n , no le había 
perdonado. 
E n vano Carlos , antes de su ma-
trimonio había pedido el consemi . 
miento paterno. E l viejo, cullo orgu-
llo le h a c í a desear para su hijo una 
r i ca heredera, se h a b í a mostrado i n -
flexible. E l muchacho tuvo que re-
signarse, y, a t e n i é n d o s e a las leyes 
del p a í s , se c a s ó . 
De su enlace, n a c i ó un n iño , guapo 
y fuerte, que p r o m e t í a ser tal come-
en padre le hubiera deseado. Poco 
d e s p u é s , Neville m u r i ó de un acciden-
te de caza . S u joven esposa le l loró 
en silencio y r e c o n c e n t r ó su afecto 
en la t ierna cr iatura , s in pedir nada 
a nadie. 
De pronto, un día , l lamaron a su 
puerta. L a viuda abr ió , ciendo con 
e s t u p e f a c c i ó n que t e n í a ante s í a su 
suegro. I n v i t ó l e a entrar y, balbu-
ceando de e m o c i ó n , le inv i tó a qlc 
se sentara . 
Sin andarse en p r e á m b u l o s , el viejo 
la dijo: 
—Se.gún creo, tiene usted un hijo-
— S í — r e s p o n d i ó d é b i l m e n t e la mu-
j e r . 
—Bueno. Vengo a buscarle. Y a de-
be usted saber que aquí no puede í e -
cibir l a e d u c a c i ó n que su rango me-
rece. 
— M i hijo es dichoso conmigo. 
— S í ; pero no es de esto de lo que 
se trata. Vengo a hacer la l a propo. 
s i c i ó n slgniente: Perdono a mi hijo 
su insensato matrimonio, y me en-
cargo de su hijo como heredero suyo. 
Pongo por c o n d i c i ó n que j a m á s ie 
v e r á a usted ni t r a t a r á de ello. E l se-
r á r ico; pero usted debe considerar-
le como s i hubiera muerto. 
— ¡ N o puedo aceptar eso! MI hijo 
es todo lo que poseo, ü o s e r á usted 
tan crue l que q u e r r á a r r e b a t á r m e l o . 
Piensen usted que es todo para m í ; 
piense en el que he perdido, y no me 
pida que abandone a m i h i j o . . . 
F r í o e impasible, el viejo l e v a n t ó 
los hombros, c o g i ó el sombrero y 
d ir ig ió hacia la puerta . 
— L e doy tres d ía s para reflexionar 
sobre mi ofrecimiento. Y o v e n d r é por 
la c o n t e s t a c i ó n . H a s t a l a v i s t a . 
L a viuda o y ó que se cerraba la 
puerta y r o m p i ó a l l o r a r . 
¿Qué deb ía hacer? Su amor mater. 
nal y el i n t e r é s de su hijo r e ñ í a n r u -
da batalla ¿ A q u é sentimiento debía 
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— ¡Hi jo m í o ! ¡Hlln í 
E l no la oy6, c o n í í n ^ 
•bre madre, vencida por i ^ 0 y 
cay^ 
Aquel la tarde, un 1aJ f ' 
tr6 a una u i u j e ^ ^ o ^ J ^ 
muerta sobre el borde del ¿ l > t t ( U 
vano se preguntó qnl&n ^ « o . £ 
Nadie r e s p o n d i ó . Coaocía 
E r a una v í c t ima del a*, ' 
nal . , 0ei aBl<* dat* 
C537I; ld.-29 
obedecer? 
S u c o r a z ó n de madre le d e c í a : "No; 
no se l l e v a r á n a mi hijo y no me de-
Jarán sola". Pero las palabras de 
su suegro aun. resonaban en sus o í d o s 
"Hay que pensar en lo que s e r á la 
vida para 1̂ colocado en una bri l lan-
te p o s i c i ó n . " i 
Y durante tres d ías s i g u i ó en l a te-
rrible duda. 
A l fin r e s o l v i ó sacri f icarse y aban-
donar a su hijo, a cambio de que é s t e 
í u e r a dichoso. 
Cuando l l e g ó el terrible momento, 
«e p r e s e n t ó el viejo y austero b a r ó n . 
— ¿ H a decidido usted? 
Sin decir una palabra, l a madre le 
e n t r e g ó a su hijo dormido y le e m p u j ó 
hacia la puerta, y mientras que el 
viejo se d i r ig ía hacia s u coche lle-
vando en brazos a su nieto, e l la ce. 
rró y c o m e n z ó a l lorar, cayendo luego 
al suelo desmayada. 
Pasaron algunos afios. E n l a antl . , 
"gua y r i c a cas de los Neville, e l ni-
ñ o c r e c í a y se h a c í a querer de todo , 
el mundo, principalmente de su abue- ' 
lo . ! 
A l mismo tiempo, en un r i n c ó n i g . ' 
norado del pueblecito inmediato v i . 
v ía una pobre mujer, de mirada triste 
y aire cansado. L levaba la v ida Infe-
liz y m o n ó t o n a de todos los que j 
tienen que ganarse el pan con su tra-
bajo, y j a m á s se la v ió r e i r . 
s m a r i n o s e s p a ñ o l e s 
E X C U R S I O N M A R I T I M A P A R A R E C I B I R A L G R A N A C O R A Z A D O E S P A Ñ O L " A L F O N S O X I I I " . 
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Con el pensamiento e l la s e g u í a la 
v ida de su hijo y le p a r e c í a verle 
crecer . 
E l deseo do volver a verle agita, 
ha su c o r a z ó n y cada vez se h a c í a 
m á s fuerte en e l la . Por fin, c o n c l u y ó 
por serle irres is t ible . D e c i d i ó mar-
char y tratar de verle, aunque fuera 
desde lejos . Bien s a b í a que no po-
d í a abrazar le . 
A costa de su trabajo^ dec id ió con. 
cederse un d í a de l icencia y m a r c h ó 
a las inmediaciones de l a casa donde 
v i v í a fu h i jo . 
B a j ó del tren en l a e s t a c i ó n m á s 
p r ó x i m a , y a p ié se d ir ig ió hacia el 
casti l lo donde se hal laba el ser que-
r ido . S a b í a que no p o d r í a abrazarle; 
pero se c o n t e n t a r í a con ver le . 
Efectivamente, rondando por las in 
mediaciones del parque, v i ó atravesar 
la v e r j a a su hijo, que jugaba en el 
j a r d í n . Oyó su vos fresca y j u - e n l l , 
y de sus ojos se desprendieren rauda-
les de l á g r i m a s . Instintivamente sus 
brazos se extendieron suplicantes de 
amor, y m u r m u r ó : 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O NAClONir 
28 de Junio d T ^ 
Observaciones a las g a. m V 8 ^ 
ridiano 75 de Greenwich 1 î»-
B a r ó m e t r o en milímetro*. 
760.00; Habana 763.35- Ro<infi 
Cienfuegos 761.50; Sa¿ta Crnt 
Temperatura: Pinar, 21 ft J62,00-
23.9; Roque 25.0; Cienfueío» 5 ^ 
Santa C r u z del Sur 27.0. ^ 
Viento, d irecc ión y fueran 
tros por segundo: Pinar NE 
baña E 3.2; Roque N E , flojo 
fuegos, N E 0.9; Santa Cruz NP o,"" 
Estado del cielo; Pinar R 
Cienfuegos, parte cubierto v^t J 
nublado; Santa Cruz despejado3^ 
Ayer l l o v i ó en Puerto Esperan*» * 
ñ a l e s . Coloma, Arroyos de mRtÍ. 
P l a y a de Marianao, Melena del q 
Palos, San Antonio de los Baños » 
quizar, Vegas., San Felipe, EsneT' 
Yaguaramas , R e a l Campiña T r i ^ 
Sancti Sp í r i tus , Cienfuegos,'santo í 
mingo, Placetas, Abreus, Niquero ii 
dia L u n a , San Ramón, Camp€chnT 
Jamaica , S a m p r ó , Sonco. Central p i 
ma, y Dos Caminos. 
H a b á n a Y a c h T C j f 
i l A S E G U Í Í D A P R U E B A D E L TA* 
i P E O N A T O F U E GANADA POR 
E L « S P E I G * * 
L a segunda prueba del campeonato 
| de "Sonder Klasses" Instituido por t! 
I "Habana Yacht Club*', se corrió el 
1 domingo bajo las siguientes condi-
i clones: j ^ 
Dis tanc ia: doce millas. Recorrido' 
Desde l a l í n e a de salida fréfcte al 
"Vedado Tennis Club" con rumbo al 
"Habana Yacht Club" para dejar pw 
i estribor l a boya que frente a éste se 
j s i t u a r á ; volver a la l ínea de salida 
j dejando las dos boyas que la majm 
por babor y dirigirse a otra boya pt6-
x ima a los b a ñ o s "Las Playas", que 
q u e d a r á t a m b i é n por babor, regresan-
do a cruzar la l ínea de llegada-
R e s u l t ó victorioso el yacht Sprig, 
del s e ñ o r V íc tor G . Mendoza. 
E l p r ó x i m o domingo se correrá la 
pr imera prueba del campeonato "1c. 
ter clubs'', organizado por el "Veúa-
do Tenn i s Club'' y en sus aguas. 
Y el 11 de jul io se efectuarán las 
grandes regatas de embarcaciones ie 
ocho remos cuyos equipos se prepa-
r a n con ardor en estos momentos. 
^ A P R E N D A 
! Por Correspondencia: TAQUIGRA-
F I A , M E C A N O G R A F I A , ORTOGRA-
F I A , A R I T M E T I C A , TENEDURIA DE 
L I B R O S , I N G L E S . Usted pod"* apres. 
der en los ratos de ocio. Usted apren-
derá algo prác t i co , positivo, y estará 
preparado para disfrutar de la bri-
llante p o s i c i ó n reservada a los inteli-
gentes, a los triunfadores. Sea nuo de 
Nuestro departamento ^ ENSE-
Ñ A N Z A P O R CORRESPONDENCIA 
i c s t á atendido por profesores pacwn-
tes y tenaces, que prestan al atanno 
la m á s cuidadosa a t e n a ó n . tf 
1 bregarles su diploma. 
j Escr íbanos y le enviaremos coantoJ 
j detalles e informe? solicite. 
Academia " R O Y A L , " San l M 
I 86-88. T e l é f o n o A-6320. Habana. 
I C . 5039 a l t IQt- l l ^ 
S u s c r í b a s e al D I A R I O P E LA MA-
R I N A y a n ú n d e s e en el DIARIO M 
L A M A R I N A 
E l hermoso y confortable vapor de la Empresa Naviera de C u b a , " R E I N A D E L O S A N G E L E S " , será uno 
de los buques insignias que sa ldrá a recibir, mar afuera, a la gran nave e s p a ñ o l a , luciendo' una bella cngala-
nadura y llevando a bordo una a f a m á d a orquesta, que h a r á las delicias de los pasajeros. 
E L " R E I N A D E L O S A N G E L E S " A T R A C A R A A L M U E L L E D E S A N F R A N C I S C O 
L o s billetes de pasaje se encuentran a la venta en Dragones, 25 , Vidr iera del c a f é "Bengochea" (O'Rei l ly y 
S a n P e d r o ) ; Vidrieras del c a f é " E u r o p a " ; "Puerta T i e r r a ' ; "Hotel Pasaje", "Ambos Mundos", "Molino R o j o " , 
" E l Oriental" (Zulueta y Teniente R e y ) ; " E l Espec ia l" ( S a l u d y G a l i a n o ) ; " E l Imperial" (Gal iano y Z a n j a ) ; 
" L a D i a n a " ( R e i n a y A g u i l a ) , y Jesús Mar ía , 26 , bajos. 
J 
:̂ iuíí¡iii:i!IU1i¡i<í:ii:Hí.ii!̂  
I F U N D A D C ? E N E L. A Ñ O D E 1 8 5 6 |e: 
: | nnmnmiimnnwiiiiniiim W 
I M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T I O N | 
: Í ( N / l i e m b r o s d e la A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s ) i j 
imiii 
O F I C I N A C E N T R A L : m w m m 81 y 8 3 . — H A B A N A i 
=3 Capital PAGADO $8.000.000.00 
g Fondo de Reserva 4.000.000.00 
s Activo en 3 ídeDi-
% ciembrede1919.146.78/m01 *: :*•*::' 
Este Banco que es el m á s antiguo de Cuba, realiza toda dase de opera-
ciones bancarlas y proporciona las mayores facilidades a siis clientes. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Corrlente^y de Ahorro, abonando por 
éstas un Interés fjo de 3 % anual, liquidable cada dos meses. 
Expide giros y cartas circulares de crédito sobra todas tas plazas comerciales 
del país y del extranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente para 
las de España, Islas Baleares y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por ellas 
desde cinco pesos en adelante, según tamafto. 
Tiene OCHENTA S U C U R S A L E S y gran número de Agencias distribuidas 
«n el territorio de la Repúbli ca, por mediación do las cuales puede pres-
tar toda clase de servicios bancarlos. 
Ofroce grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departaménlo 
de cobros, a los particulares, comerciantes e industriales. 
E l G o z o d e l o s N i ñ o s : . 
D E L D R . M A R T I 
L o t o m a n c o n d e l e i t e . 
L o s a b o r e a n p o r d e l i c i o s o ' 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS^ 
. . • 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " . N e p t u n o y 
o 
MU 
S K G I J N I > A S E C C I O N 

















































i m p o r t a n t e s e s i ó n d e C l a u s u r a 
D I S C U R S O D E L S E Ñ O R O B I S P O 
n a 
Durante ella se vé a Asler rondar 
cauteloso Jauregr i ía . 
Sale Amaya y el pueblo la aclama. I 
Invita a todos a que entren en el pa-
lacio para participar del festín. 
A l quedar sola Amaya se presenta 
Asier, que insiste en que es su esposo, j sube a ella, Ta a hablarle por primera 
Ella no quiere escucharle; procla- : vez. 
I ma su amor a Teodosio. Huye Asier I Los árabes amenaaan a Vasconla y 
•i ju ra vengarse. i ios vascos necesitan un caudillo. 
Los derechos de \ la coación o porque allí creen en-! Teodosio marcha a capitanear la i Teodosio la interrumpe que él no 
centrar trabajo mepor remunerado y i guerra contra los godos y al encon- \ puede abandonar su vida de ermitaño ^ ^ X S mejor defendidos y el 
l8Sv más asegurado en los Sin-
tíSI catóUcos; creación de nn 
^ í e propagandistas femenl. 
eaerPTHsctirso de los señores Trué-
B09^' T TMorán.—Gr»11 entusiasmo. 
W * l % de mayo de 1920. 
M i Real Academia de Jurlspru-
^ «e ha celebrado con gran so-
,<n j A la sesión de clausura de la 
;ífflmSl de Acción Católica de la 
^f'ortiy comenzó a las doce, btjo 
^.sldencia del Obispo de Madrid-
!í pi! «efior Meló, con quisn ocupa-
¿ e n t o en el estrado la condesa 
no, hecho con arreglo a la fórmula 
"wagnerlana. 
En él no han de encontrarse recita-
tivos arlas. 
Es tá hecho con el más moderno con. 
cepto de la ópe ra . 
Se basa en temas propios e imitat i-
vos quizá son estos los que tienen más 
carácter personal, construidos de un 
modo prodigioso. 
Quizá los propios de Guridi tienen 
E S P A Ñ A E N A M E R I C A 
mejor defendidos sus derechos, se ! t rar a Amaya se e x t r a ñ a de su agita.; mientras la cadena que le cuelea nn !un carác ter más Popular 
ampare su libertad de asociación y ¡ ción, en que adivina ha vuelto a ver | se rompa. 
de trabajo, por los medios que en ; a su enemigo. Ello le enfurece. Amaya, que es la otra mujer, expre. 
cada caso se estimen más eficaces,; i Un anciano le recuerda que es el 
y, sobre todo se les demuestre p r í c - ' rey y que no debo demorar su partida, 
ticamente que sus derechos c-stán me-i ¡Oh, realeza, que costosa eres! ex-
jor defendidos v su trabajo más ase-
gurado y mejor retribuido en los Sin-
dicatos católico?!. 
i 
TEMA I I 
Propaganda de la Acción Católica de 
la UTujer. 
Para extender por toda España y 
mantener en plena actividad Ik Ac-
clama Teodosio. 
Y marcha entre las aclamaciones de 
las muchedumbre. 
ACTO TERCERO 
j Cuadro primero— Llega Teodosio j mencia. 
¿on dos escuderos camino de Irufia, 
donde luchan vascos contra godos. 
Uu " i r r l n t z i " Indica la proximidad 
de las huestes guerreras. 
Los escuderos cantan el triste can. 
sa al retirarse con Oíala, el gran 
amor que siente por Teodosio que no 
la ha visto. 
Dos pastores llegan con un caba-
llero exánime. 
Teodosio le asiste. E l caballero se 
t Todos los temas se los ha asimila-
do, los ha hecho suyos, los ha dado 
vida propia. 
En ningún momento pierde la obra 
su carác te r vasco. 
—Tienen todos los personajes su te-
ma ¿no es eso" 
—Efectivamente, lo ha podido usted 
^ Ja- marquesa de Castromonte, 
^ a del Infantado, señora de ción Católica de la Mujer, acuerda la ^ ¿Q Ledo. 
^ señorita de Pida!, condesa de Asamblea: l desespera a Teodosio, amarga 
^ n v r Í L n y el consilario de la 1 _ Primero. Intensifica- la propagan- ! do con lag escenas de después de la 
/ 
Dorio Bazán y 
a Central, señor Morán. 
Jnna extraordinaria concurrencia 
\ „.,na llenaba" la sala de actos. 
, señorita Pilar Lacasa dió lectu-
las siguientes conclusiones, 
f iadas por la Asamblea: 
T E M A I ^ 
L í nuede hacer la Acción Católica 
•je la Mujer por las obreras; a) 
lionde no estén sindicadas; b) 
donde ya lo estén. 
CONCLUSIONES 
Primera. Reconociendo la necesi-
dad urgente de la sindicación obre-
E¡ femenina, acuerda la Asamblea: 
m Que donde las obreras no es . 
(én sindicadas, las Juntas de Acción 
Católica de la Mujer procuren que 
je sindiquen cuanto antes, proporcio 
Bándoles cuanto para ello 
ten; 
b) Que. a este fin, la Junta cen-
tral facilite a las demás qu* no las 
tengan, lá$ propagandistas de que 
disponga. 
Segunda. Donde las obreras es tán 
¡ra organizadas en Sindicatos cató-
iicos, la Acción Católica de la Mu-
jer debe favorecerlos por todos los 
medios posibles, principalmente por 
los siguientes: 
a) Dando trabajo a los Sindicatos 
y a sus asociadas, con preferencia a 
todas las demás obreras, y prefirien-
do también en sus compras las fá-
bricas, tiendas y talleres en que aqué-
íías sean mejor tratadas; 
b) Ayudándoles a resolver el pro-
blema del paro forzoso, especialmen-
te en el ramo de la aguja, anticipan-
do para la éroca de paro la corfoc-
oión de prendas que sea indiferen-
te hacerlas en una u otra época, y fa. 
roreciendo la creación y sostenimien-
to de talleres, de paro forzoso; 
c) Ayudándoles a establecer y sos-
tener talleres y tiendas cooperativas 
para la supresión de intermediarlos; 
Intensifica- la r a a -
da de la Acción Católica de la Mu-
jer de sus Ideas y de sus obras. 
Fegundo. Ci^ear, al efecto, un cuer-
no de propagandistas fetreninos, que 
es ta rá compuesto por las progandis. 
t i s dé la Junta Central v las que 
p.j.edaB tener las dlocesanus La or-
?anizaclón de este cuerpo de propa-
gandistas queda a cargo de la Junta 
Central. 
Tercero. Para la formación de pro-
pagandistas y directoras de obras se 
recomienda especialmente la creación 
de Círculos de Estudios en todas las 
Juntas diocesanas? como ya los tie-
nen algunas y la Central. 
Cuarto. La creación de las Juntas 
diocesanas, donde aún no existan, co-
rre a cargo de la Junta Central, la 
cual p rocura rá que se creen cuanto 
antes; pero la organización de las 
. - Juntas locales, dentro de cada dió-
SecesI- cesis. es misión de las respectivas t l s u o A e ^ f *us f ^ 6 5 -
diocesanas. Sin embargo, la Junta - ¡ M a l d i d ó n ! ruge Teodosio y huye 
Central les facil i tará propagandistas despavorido. 
para toda clase de propaganda propia Epílogo—Un coro Interno, dice que 
de nuestra Asociación y, si sus recur-! en el monte Arahar refulge una mis. 
muestra desesperado, indigno de ele- observar. Su aparición, su evocación 
lleva siempre e recuerdo del tema pe-
ro desarollado de un modo encanta-A l replicarle el ermitaño más indíg-
eno es él ya que es parricida, reconoce! dor. 
a Teodosio y dice que él, Asier, es I E l tema de Teodosio. tomado de la 
quien le indujo a cometer el crimen y i espatadanza, es solo de cuatro notas, 
que ahora estaba vendido a los á r a - ¡ Parece Increíble. Y es as í . El tema ' 
Después^de cuatro siglos de labor 
intensa, de luchas t i tánicas y hechos 
heroicos, después de haber perdido 
todos sus dominios de América y de-
rramado tanta sangre en descubrir-
los, conquistarlos y defenderlos, co-
mo propios, envía España con sus 
marinos a las Hijas emancipadas, un j 
saludo cariñoso, un mensaje de amor 
fraternal, de amistad sincera y estre. 
cha, de relaciones y afectos íntimos, 
como deben tener madres e. hijas de 
noble linaje e Historia gloriosa. 
La obra y. el nombro de España, 
con el de Isabel la Católica, Colón, 
Hernán Cortés, Pizarro, y tantos otros 
pe rdura rán eternamente en la His-
toria j de América y vivirán siempre 
cu el alma de los que sientan con 
alegría y piensen con fe en los t r iun-
fos y glorias de la raza. Es m á s ; an-
te el valor y arrojo de los que se 
des españolas de Instrucción, Recreo 
y Beneficencia, que hay en toda la 
Isla; la alta banóa, industria, co-
mercio, agricultura y propiedad in -
mueble que pertenecen a los españo-
les, así como varios de estos que son 
multimillonarios. 
Ni ellos habrán deseado ser más , 
ni los cubanos podrían tratarlos me-
jor para que lo fueran. 
M, Gómez CORRIDO. 
R e c u e r d o s 
EL B A B R I O D E L A VlñA 
-\o se necesita ser Aaejo para recor-
dar aquella hermosa zarzuela de Ja-
vier de Burgos con música de los 
lanzaron por'mares^ignotos" en" busca j ^es^ 'os Chueca y Valverde, estrena 
boda. 
\ Un viejo ermi taño se le presenta co-
mo enviado de Dios diciéndole que pe-
l i g r a su honor en Jau regu ía . 
' Lucha Teodosio pero ante la insis-
tencia del' e rmi taño vuelve a Jaure-
jguía resuelto a matar a los dos cul-
vpables. 
El e rmi taño murmura: Los cuervos 
graznan sobre JaureSu ía . 
Segundo cuadro.—Entra Teodosio a 
oscuras, tanteando las paredes. Pene-
t ra sigiloso en la alcoba nupcial. 
A poco sale empuñando la "ezpata" 
ensangrentada. 
Amaya se presenta por otra puerta 
con una luz en la mano. 
—Te esperaba, le dice. 
—Pues ¿quienes duermen ahí? pre-
gunta Teodosio. 
—Como tú no estabas, dejé su an-
bes. 
Duda Teodosio. 
©n su enemigo. 
Amaya pide a Dios misericordia. 
El moribundo implora a Teodosio y 
le pide el bautismo. Teodosio, venciéñ 
dose con supremo esfuerzo se lo su-
min i s t r a /As i e r muere bendiciéndole. 
En el Interior de la cueva se oye un 
pavoroso es t rép i to . 
¡San Fjguel, valme! clama Teodo-
sio de rodillas. 
Un coro celestial entona el ¡Hosan-
na! Quién como DI05? 
¡Milagro! grita Teodosio poniéndo-
se en pie. La cadena ha caldo rota. 
E l coro celestial canta: Bienvaven 
j guerrero, rudo, salvaje, formidable, 
Quiere ensañarse 1 el personaje. 
Es 
E l de Amaya es de una canción po-
pular religiosa, tema de amor. 
Merece fijar su atención en el tema 
de la luna que encama a Amagoya, te-
ma tranquilo, muy arcaico, con modos 
de gregoriano. 
E l de Asier es sombrío, apasionado. 
Se desarrolla con la trama del can. 
ta de Lelo. 1 
E l de Miguel es plácido, tierno, pa-
tr iarcal , bondados"^ 
Hay más temas. 
—Sí el de la religión el que simbu 
liza el bautismo, muy conocido, con 
las primoras notas de un himno vas-
turado el que el perdona y vuelve j co 
bl A m a v I ^descub re a Teodosio A1 está el de la Penltencla' 
Prometen los dos edificar allí ' un tético, místico por excelencia el de 
templo en memor l^de l prodigio. / % ^ / S é o l " ^ Altore-
' chea, hecho con dos notas jQUE ES MUSICALMENTE ?_ 
¿Qué representa la obra musical de 
"Amaya"? 
He aquí una pregunta que, profanos 
nos hemos atrevido a lanzar en un 
sos se 
económicamente a las diocesanas que 
lo necesiten para estos fines. 
Quinto. Como medio eficaz de pro-
paganda se recomienda la difusión 
del "Bolet ín" y la celebración de las 
asambleas reglamentarias de las Jun-
tas con alguna solemnidad, invitando 
a la Central, a las diocesanas más 
próximas, etc., etc. 
Sexto. Para mayor difusión del 
"Bolet ín" acuerda la Asamblea que 
sea obligatoria para todas las Jan-
tas la suscripción, por lo menos, de 
un número Igual al de personas que 
las constituyen, esperan io que las 
escritora* y publicistas qu ? pertene-
cen a la Acción Católica de la Mujer 
p rocura rán hacer de él con su valio-
sa colaboración, una revista que su-
pere a todas las de su gánero del ex-
tranjero. 
También espera que ms asociadas 
todas recaben, no sólo las suscrlp-
d) Creando o favoreciendo las es- \ clones de sus amigas, sino también 
cuelas y talleres de aprendizaje que! ios anuncios de las casas que favo-: 
sean semilleros de sindicalistas ca. rezcan con sus compras. 
Séptimo. Queda al buen Juicio de 
la Junta Central, de acuerdo con las 
diocesanas, la celebración de actos 
extraordinarios, como Congresos, Se-
manas sociales femeninas, etc., etc., 
para la prop>ganda y difusión del 
feminismo cristiano. 
Los temas tercero y cuarto, sobre 
praderas de las señoras para que no .'fd sufragio femenino y las reivindica-
'oímulen exigencias que supongan cienes jurídicas, económicas y socia-
inmento excesivo de trabajo o dis-) les de la mujer española, no fueron 
wnución del salarlo de las obreras, j objeto de acuerdo definitivo, deter-
fercera. Donde las obreras estén rminando la Asamblea esperar a que 
«fgani^das en Sindicatos neutros o r í a Junta Central oportunamente for-
evolucionarlos,, acuerda la Asam-1 mulé las conclusiones provisionales. 
V - } E l sefior Moráh ofreció las conclu-
Que las Juntas de Acción Ca-)'sienes de la primera Asamblea de 
Wa de la Mujer y sus asociadas, f Acción Católica Femenina a la V l r -
emen los ^c^sos que les sugie- 'gen del Pilar, para que las bendiga y 
fa? Cel0 para atraeTla3 a ôs S in - f ruc t i f iquen en días de gloria para 
"0rt Cat611cos; fEspaña . Dió gracias a la Prensa y a 
i r a AsocidLauu y, si &UB I t , lumbre Teodosio el narrlclda grupo de verdaderos prestigios mu-
lo permiten, ayudará t ambién : t e r i o _ s ^ s r jeS) y prestigios también de los 
Wlicas 
e) Apoyando sus legítimas recla-
maciones en cuanto a las condlclo-
|ies del trabajo y al cumplimiento de 
la legislación obrera femenina; 
• t) Favoreciendo Sus instituciones 
de cooperación y mutualidad; 
Z) Formando la conciencia de conv 
ue siendo un hecho probado | cuantos han contrtbiuído al esplendor 
mayoT' 
n los 5 
Alonarlos, lo están por miedo a 
la ría de las obreras que \ de la Asamblea, y especialmente a 
^ en los Sindicatos neutros o re. 1 
Continúa en la página QUIMJE 
cumple la penitencia que le Impuso 
el Papa. Sube el te lón. 
< Teodosio es tá en oración. 
Dos mujeres cubiertas con mantos, 
dejan a la puerta de la cueva algu-
nas provisiones. 
Una de ellas. Olalla, cHce al peni-
tente que, después de siete años que 
escogidos de los que le han saborea-
do una y muchas veces. 
Y ya, lanzada la pregunta, no nos 
hemos detenido, los hemos interroga-
do en toda regla. 
Ellos van a hablar. 
"Amaya" es uw drama lírico moder-
Realmente es magna la temática de 
"Amaya." 
Difícil se rá llegar a. un desarrollo 
,' tan colosal de temas tan ricos, y tan 
enriquecidos por el genio de Guridi . 
—Si es la consagración del genio. 
—Porque todo está completado con 
una Ins t rumentac ión br i l lan t í s ima. 
Hay poesía, hay sentimiento cálido. 
La técnica es enorme. 
Desde luego puede afirmarse: es 
una obra completa. Más ailn, es mun-, 
d ia l . * 
G i t í p i i z c o a e n e s t a d o d e g u e r r a 
U n a m a n i f e s t a c i ó n p r e s i d i d a p o r e l A y u n t a m i e n t o 
L a f u e r z a p ú b l i c a l a c o r t a e l p a s o y d i s p a r a , c a u s a n d o 
d o s m u e r t o s y v a r i o s h e r i d o s . 
San Sebast ián 26 de Mayo de 192». 1 levard, les salieron al paso fuerzas de 
Comercios, fábricas, talleres, todo [ la Beneméri ta y de Seguridad, arma 
permaneció hoy cerrado en San Se-
bast ián, siendo el paro absoluto. 
En Rentería , Pasajes, Eibar, Mon 
dragón, Beasain y demás pueblos de 
alguna importancia de la provincia 
ocurr ió lo propio como protesta contra 
los sucesos, desarrollados en Lezo. 
D e A r t e E s p a ñ o l 
a r g u m e n t o d e l a ó p e r a " A m a y a " 
11111108 aiGnt*' del extraordina-
kn *110 alcanzado por la ópera "Ama 
^ t r o C í ^ 6 comPositor va8CO' 
¿ a ^ ? ' ad31^rable adaptado por el 
ArramT frallciscano Padre José de 
ceta dél v 8!g?n leemos 611 Ga-
% r0rte ^tensamente dramá-
filláme? damente eII^morado sen. 
l a m o s o te bemosoPatrÍÍ,rCal y deliclosamen 
l ^ u í el argumento: 
AI levantCT0 ^ M E R O 
^ Amavl Se4 el tel6jí e s t áa en es-
Amagoya con el salterio canta a la 
luna. 1 
Teodosio y Amaya dialogan. Esta j ción, s i tuándose algunos de ellos fren 
TOMANDO PRECAUCIONEo 
En previsiofn posibes sucesos el 
gobernador c iv i l señor Firalles adoptó 
desde las primeras horas de hoy gran 
lujo de precauciones. 
Fuerzas de la Beeméri ta montada 
y de a pie así como los guardias de 
Seguridad armados de tercerolas pa-
t rul lan por las calles. 
SE FORMAN GRUPOS 
Siendo completa, como queda dicho, 
la paralización de los trabajos y el cie-
rre de establecimientos desde prime-
ra hora la capital daba la sensación 
de un día festivo. 
A medida que la m a ñ a n a se desliza-
ba, se Iban formando algunos grupos 
que comentaban los pormenores de lo 
ayer acaecido en San Sebastián y 
otros pueblos próximos . 
La actitud de los grupos comenta-
ristas parec ía tranquila. 
A l medloda otros grupos de obre-
ros, igualmente en actitud tranquila, 
recorrieron algunas calles de la pobla-
dos éstos de tercerolas. 
A l ver los guardias el compacto gru 
po que formaban; el Ayuntamiento y 
el público, se echaron a la cara las ar 
mas, apuntando al Ayuntamiento. 
Dándose cuenta el alcalde del ries-
go inminente que corr ían de ser fusi-
lados, levantó los brazos en alto, po. 
niéndo por delante el bastón símbolo 
de su autoridad. 
primera autoridad c iv i l en la mi l i t a r . 
1 Ejerce las funciones de capi tán ge-
neral interino el coronel de ingenieros 
más antiguo. 
Acordado el" estado de guerra, una 
compaña de ingenieros salió a colocar 
los bandos en los puntos más visibles 
de la población. 
Las tropas fueron acogidas con -vi-
vas al Ejérci to y aplausos. 
Fábr ica del Gas, mandóse una sec-
do acuarteladas las tropas. 
I Por la noche se distribuyeron para 
? S 0J-reX! * ° ! agentes que se t ra j custodiar los Bsincos y der„ás estable. 
y dejaron cim}entos importantes de la capital. taba de una Corporación 
avanzar al Ayuntamiento 
Apenas pasó éste, pretendió también 
hacerlo el público que le seguía, opo-
niéndose a ello las fuerzas de la Guar 
día civil y Seguridad, que no ta rdó en 
disparar sobre las gentes. 
E l pánico que sobrevino fué Indes-
criptible, huyendo el püblico en todas 
direcciones para resguardarse de los 
proyectiles. 
1 A I despejarse los grupos se vló que 
tres personas habían quedado tendí , 
das en t ierra comprobándose al reco-
nocerlas que eran cadáveres . 
Interviene la censura. Sólo pudimos 
oír a nuestro corresponsal: 
No se oyó toque de a t e n c i ó n . . . esto 
sido un verdadero... resultado tres 
muer muchos heridos.. . imposi-
ble^ 
(La censura nos impide oír el res-
to ) . 
LAS VICTIMAS 
' A consecuencia de los disparos he-
chos por la fuerza pública esta tarde, 
¡resultaron muertos: Clemente Ruíz 
de 32 años, y Antonio Fagayo de 35 
a ñ o s . 
Ambos presentaban heridas por ar-
ma de fuego con salida de masa ence 
f alica. 
También recibieron heridas; Juana 
Araurr l , de 42 años ; José Recaído, de 
24; Felipe Hernández de 18 y Bonl. 
fació Olaizola de 26. 
de tierras desconocidas, o de los con-
quistadores, que no median distancias 
ni contaban enemigos ni peligros, to-
dos los hombres so descubren, todos 
se consideran pequeños comparados 
con aquellos gigantes de su siglo, de 
alta o baja prosapia, de superior o 
inferior cultura, ambiciosos o no de 
oro de gloria, apóstoles o már i r é s de 
la Religión de Cristo; pero todos g i -
gantes, porque todos jugaban y ex-
ponían su vida, por lo desconocido, 
por lo que ignoraban obtener como 
recompensa a sus grandes sacrificios. 
España, la hidalga y secular Ma-
trona, de valor temerario, de arrojo 
heroico, de Historia brillante, de vi r -
tudes sin cuento ,de Ciencia y Arte 
mundiales, pudo haber sido vencida 
y lanzada de América, por errores de 
sus gobiernos y podei'osos enemigos; 
pero el alma de España y la estirpe 
española, el genio y espír i tu de la 
raza, quedaron en América y en Amé-
rica viven y se acrecentan, se oyen, 
se ven y se palpan, en todas las par-
tes y en todos los rincones. 
Descendientes de los conquistado-
res y demás españoles que les suce-
dieron, son los muchos millares y mi-
llones de - habitantes que pueblan y 
gobiernan las diez y nueve repúbl icas 
hispano americanas —contando el 
Brasil— y con ellos viven y fraterni-! 
zan, se confunden y amalgaman en la 
familia y todos los actos sociales, 
profesiones, industria, comercio y 
agricultura, cuatro millones de espa-
ñoles de férrea e inagotable energía; 
de mucho orden, trabajo y ahorro, 
que contribuyen al desarrolo de la 
riqueza en todos los ramos y al pro-
greso de las ciencias y artes en todos 
los aspectos, siendo a la ves elemen-
tos de gran valor para conservar y 
fortalecer la independencia de cada 
república y el genio y espír i tu de la 
raza. 
En Cuba se confundirán cubanos y 
españoles en festejar y dar la bien-
venida a los marinos de España , y de 
la unión y armonía en que viven todos 
y del afecto y aprecio que a España 
tienen los primeros, levarán pruebas 
evidentes los mensajeros de la Ma-
dre Patria por el entusiasmo y ale-
gr ía con que los han de recibir y aga-
sajar todas las clases del pueblo y 
autoridades de la República. 
Y de la importancia y muy estima-
da que es de los cubanos la Colonia 
española, son testigos de mayor ex-
cepción para los marinas del Alfonso 
X I T I las numerosas y ricas Socieda-
e n t e s e a v i a c i ó n 
Sevilla, 20. 
Un oficial de la Escuela de Avia-
ción de Bolaños elevóse ayer pilotan-
ao un aparato marca Avro. A l encon-
trarse a 500 metros observó que el 
motor no funcionaba con la regulari-
dad debida, teniendo que descender 
en vuelo planeado, aterrizando en 
unos terrenos recién arados en la 
margen iziquierdá del Guadalquivir. 
A l tomar tierra, el aparato volcó 
sobre uno de sus lados, sufriendo des-
perfectos de consideración. E l alum-
no que lo tripulaba resul tó con algu-
nas erosiones de escasa importancia. 
da en el teatro de Apolo cuando este 
teátro comenzó a merecer el t í tulo 
de catedral del ' g éne ro chico"; es 
decir, al año siguiente del estreno de 
"La Gran Vía" en el ya casi olvidado 
teatro Felipe. 
En aquella zarzuela, que alcanzó 
un éxito formidable, se cantaba un 
precioso coro que comenzaba con es-
tos versos: 
"El barrio de la Viña, 
el barrio de la Viña, 
el barrio de la V i ñ a a a a . . . 
y el Matadero, 
Van a ser el asombro, 
van a ser el asombro, 
van a ser el asombroooo. • . 
del mundo entero." Etc. 
Y lo habían sido, efectivamente^ 
en aquellos gloriosos días en que las 
gaditanas cantaban al compás de los 
cañonazos: 
Con las bombas que t iran 
los fanfarrones, 
se hacen las gaditanas ' 
tirabuzones. . • 
¡Y cómo se batieron los hijos del 
barrio de la Viña! No es menester 
que ahora entretengamos nuestra plu-
ma en relatar hechos heroicos, tan 
heroicos que dan calofríos, ya que 
nuestra intención es otra: la de decir 
a muchos de nuestros lectores que 
aún no lo saben por qué aquel barrio 
de Cádiz era conocido con el nombre 
do "barrio de la Viña". 
Y he aquí la explicación, según 
uno de los más conocidos historiado-
res y cronistas del pasado siglo: 
''Grande fué en la ant igüedad la 
fama de las viñas gaditanas, y cier-
to es que debió de haber gran nóme-
ro de ellas, porque casi toda la par-
te de la ciudad desde el convento do 
San Francisco hasta las mur r á l l a s 
del SO., a cuya Inmediación se halla 
todavía el barrio llamado de la V i -
ña, hubo de estar plantado de vides. 
, Recorriendo los cimientos de algu-
nas casas de este trecho se han en-
contrado pozos de noria, y aun buy 
fundadas presunciones ¿e que pudie-
ran tener comunicación UUOÓ con 
otros. 
Plinio nos dice que los gaditanos 
cubrían con esteras de palma sus v i -
des para defenderlas del ardor del 
viento del E., que las quemaba. Es 
muy natural, pues, que el sitio más 
preferido para las vides fuese el que 
estaba más resguardado de dicho 
viento, principalmente si también 
era el de tierras más arcillosas, de 
que hay manchones en este sector. 
Cuando estuvo Fernando V I I en 
Cádiz en 1823 le fueron presentados 
dos racimos de-uvas de las del ja rd ín 
de la Sociedad Económica, que pesa-
ron cerca de una arroba y que causa-
ron la admiración del Monarca." 
ü{ BIAKIO Dlí Í A MARI-
RA lo encuentra üd . tm te 
das las poiHacionw áe la 
íiepúMica. — — « - . — . 
quiere bautizarse, pero . . . 
Amagoya la invita a que cante las 
bendiciones del patriarca. As í lo ha-
ce, mas la Adivina la interrumpe mal 
diciendo a los vascos que se han bautl 
te á l Gobierno c i v i l . 
EL ALCALDE DE RENTERIA P I -
DE L A LIBERTAD DE LOS DE-
TENIDOS 
E l alcalde de Renter ía intercedió 
POR L A TARDE 
Por la tarde volvieron a situarse los 
grupos frente al Gobierno c iv i l . 
E l Ayuntamiento hizo gestiones cer-
ca de la Casa del Pueblo para que los 
pero 
ALGUNOS DETALLES 
Las personas muertas a consecuen-
cia de los sucesos de esta tarde son 
tres. 
La mujer herida grave por la ma-
ñana . • . curada en la farmacia con 
otros muchos. . . . 
La mujer herida. . . se cayó, fractu 
rándose la pierna izquierda. 
E F E M E R I D E S E S P A Ñ O L A S 
FIESTAS REALES 
AÑOS 1552-1554 
En la relación de las fiestas que 
se hicieron en la ciudad de Toro en 
los desposorios de doña Juana, hija 
del Emperador, con el Pr ínc ipe don 
Juan de Portugal, el año 1552, se 
cuenta que en la entrada del Pr ínci -
pe don Felipe, verificada el año ante-
rior, se hizo, en la Puerta de Santa 
zado. 
Amaya se horroriza, dice a Teodo.1 cerca del gobernador civil señor Mira I obreros depusieran su actitud 
sio que viene Asier a casarse con ella ! lies, para que pusiera en libertad a estos se legaron. i 
y le invita a que huyan. Se baut izará ; los detenidos a ra íz de los sucesos 1 Aun cualldo la casa del Pueblo se 
y después se casa rá con Teodosio. 'ayer ocurridos en aquel pueblo i dallaba clausurada se permitió su 
SEGUNDO ACTO Después le rogó que mandara r e t i . I aPertura Para poder celebrar una re-
Se está celebrando la boda de Ama-j rar las fuerzas que patrullaban por i unl<5n obrera, 
"tos ;r 'a y Amagoya, con bien d i l i ya y#Teodosio/ I, ! las calles respondiendo el alcalde del i En ena acordóse la huelga por pía-
^estra ainIentos> Pues aquélla -Amagoya y Asier llegan a J a y e - ! mantenimiento del orden en el pueblo . i 20 indefinido mientras no sea sustituí 
B l señor Mirelles tampoco accedió! do el gobernador 
Se dá la coincidencia, .^cuando caía Catali ,.un arco t r iunfal ^ m * 
su esposa, condu«ia u * herido afl fante con mucliog retratos y rótuloSj 
Hospital. y y Montemayor arriba con un aucto 
Varios árboles es tán acribillados a ' 
ha sido posible fijar el de su naci-
miento. 
Quintana pone su muerte en 1172, 
y del mismo parecer es Bleda; pero 
Marieta, Marineo, Sículo, ' Basilio 
Santero y el padre Román de la H i -
guera disienten hasta el punto de ase. 
gurar sucesivamente que murió en 
1170, 1192, 1170 y hasta en 973; e» 
decir, antes de habef nacido. 
No puede, por tanto, asegurarse en 
tan revuél to caos sino que murió a fi-
nes del siglo X I I , lo demás es aventu-
rado. 
a esta petición, lo cual disgustó 
vecindario de Ren te r í a . 
.1 
Sl(> Gofii extrañeza Porque Teodu-1 guía y creyendo son invitados un 
•'¡as qüe/u ' a Quien ama, hace varios ! crlado les dice han llegado tarde, 
""^á con ha ^ ^ d o v Amagoya : pnes la boda está terminando. 
^Uectn qUe volTera Asier, su hijo Asier amenta su fracaso y recriml-
creen mü' a ^ i e n todos los demás i na a Amagoya porque no lo ha impe-
tÍ!1ado pa! y a Quien ella tiene des-' fiido. La Adivina se defiende y los 
tu JJJ^3, esPoso de Amaya. | dos juran vengarse, escondiéndose. 
^9, efect}Sâ ero alluncla a Amagoya i Regresa la comitiva acompañando a | mediodía acordó el Ayuntamiento re-
con Víj'lnente Asier, y que i ioe esposos. i unirse en sesión secreta para tratar 
^LAniavn único deseo de casarse i Asier se adelanta pidiendo justicia, ¡ sobre el caso. 
Miguel de Goñi la invita antes a | E l Municipio acordó después de cam 
EN SESION SECRETA 
En vista de lo que acurria y por el 
Como se temían coacciones en la 
brica del Gas, mandándose una sec-
ción de ingenieros, encargada de or-
ganizar los servicios 
balazos, así como los edificios cerca-
nos al Boulevard y especialmente el 
mercado de hortalizas y varios hote-
les. 
Por la tarde aparecieron algunos 
papelitos significativos contra.. . . 
E L ABASTECIMIENTO ASEGURADO 
El alcalde celebró por la noche una 
conferencia con los carniceros y pa-
naderos, a f in de que mañana no f£>-
ten estos ar t ículos . 
De los pueblos han llegado durante 
muy gracioso." En el Mercado hubo | 
otro arco t r iunfal con tanto aparato 
como el primero y "con otro aucto." 
Los huelguistas quisieron también j el dia Q̂Q guardias civiles 
mal aspecto que tomaban las cosas, al i Parar el servicio de la línea del ferro 
carr i l del Norte y el de la estación de 
Amara, no lográndolo debido a las 
—aya. 
^eníj1^10 va entrando, liega a Altor !^iue participe en el banquete y des-¡ Talar impresiones^ y deliberar largo 
^Unio a celebrar la fiesta del pie-1 pués se le h a r á justicia. ¡ r a to , acudir al Gobierno civi l en cor-
^ftapr.^- Teodosio quiere lanzarse sobre i poración, con el f in de conseguir dei 
previsoras medidas adoptados por las 
autoridades. 
E L TSTADO DE SITIO 
0? X Amaya penetran en su I Asier ) . - Con nK-; i ^ 
^ s t a v Í f 0 - d e Prepararse 
Este sigue impávido. 
Después de las siete y media de la 
i señor Miralles que retirara los guar- ¡ tarde, el gobernador civil convocó a 1 
¿HACIA L A NORMALIDAD? 
A las diez de la noche se retiraron 
los guardias. 
Mañana se abi rán los comercios. 
También se t r a t a r á de restablecer 
el servicio de t ranvías y el de ca-
rruajes. 
El gobernador mi l i t a r interino tuvo 
y i---^^i^it3C para 1 — — - — — — — ^ — « • - — — • ju^i-a, ^ ^ m w * — , „ ^ 
una eoro conienta la ale-1 aceptó ese desposorio sin saber que Ayuntamiento del orden en la pobla-i sidente de la Audiencia, fiscal, alcal-
j-ícía, pero que no lo autorizó su pa- ción. i ¿e gobernadores civi l y mil i tar y co-
e y que ella le olvidó. ¡mandan te de Marina. 
68 ParaTa a todos a se P r e - A m 6 üESVNÉS a Teodosio y gracias LA FUERZA PUBLICA DISPARA— i Por unanimidad se acordó declarar 
>ga Teodo • aparlcIóil dt la luna, i a él es cristiana. E l es su esposo. ¡ TRES MUERTOS Y MUCHOS ! el estado de guerra en la provincia re 
* 81 SB A m ^ eSté moniento para | E l pueblo vitorea a Amaya. HERIDOS | signando acto seguido el mando en la 




En vista de lo que ocurría ^ por el j 
Ante las suplicas de Amaya, se re- | Ayuntamiento, salió en cuerpo de co-
j ê u^a Asier, l levándose a su madre munidad de la Casa Consistorial, en. 
en un i adoptiva. , caminándose al Gobierno c iv i l . 
•̂ •0 la"""'̂ •)'a:• Amagoya la maldice. 
6 ^ M o j ,ina' «ngestionada por J 
cn„ ,la legada de Asier, le : t i r
, su stionada 
? Censalailt0 de ^eIlveI1ida. Miguel invita a los desposados a; Un público numeroso se aglomeró, j 
Ver B,1!0 *rata inútilmente de ! que pasen a Jauregu ía para darles po. marchando tras el Ayuntamiento hacia ¡ 
* eilcien¿a ^esta del plenilunio. I Se divierte entre tanto el pueblo, i Cuando el Ayuntamientod esembo-¡ 
n las hogueras. I bailando la espatadantza. * caba por la calle de Narrica, en el Bou 
el Gobierno Civi l sesión del lecho conyugal, 
i 
El DIAIÜO DK t A HAKI 
NA io encuentra I d. en to 
das las p-oblarínneíi ñ t la 
UepúbHc», — — — — 
si (lentes de la Cámara de Comercio 
Círculo Mercantil y algunas autorida -
des para garantizar mañana el t r á -
fico de la población. 
También se han dado órdenes a los 
alcaldes de los pueblos para que reco-
mienden acudan a vender la leche y 
hortalizas las aldeanas. 
Se dice que mañana l legarán 
Vitoria dos escuadrones de cabal le i ía 
al mando del comandante señor A r r a i 
asa. 
En Irún, Tolosa y demás puntos si-
gue el paro reinando en todas partes 
calma. 
E L VESTIDO EN E l TEATRO 
En 1657, el Consejo de Castilla hizo 
E l conde de Benavente, obsequio; pUiiCar el siguiente decreto-
suntuosamente al mismo Príncipe al .<E1 Rey.—Cuando permití que vol 
pasar por la v i l la el ano de 1554 cuan.[viesen las comedias que se habían sus 
do iba a embarcarse en La Coruña pendido por los desórdenes y relaja-
para casar con la Reina de Inglate- ci6n de trajes y representaciones aue 
r r a ; y entre los regocijos, según re- se habían experimentado ,fué con or 
fiere Muñoz, cronista del viaje, hecho den precisa que esto se ejecutase con 
un tablado a un lado en el patio del atención muy particular a la refor-
castillo, ricamente aderezado de m u - ¡ m a c i ó n de los trajes y a la decencia 
chos tapices, y preciados paños de de ias representaciones que se habían 
terciopelo y brocado, y sillas y almo- ^ observar, de suerte que no hubiese 
badas ex t rañamente ricas, para co- ni en lo uno n i en lo otro, cosa algu-
locación del referido. Principe y su qUe ofendiese la pública honestidad 
acompa,namiento, estando en lo alto y porque he entendido que en esto 
del patio mas de cuarenta hachas ar. Se faita gravemente en las partes don-
diendo, sin otra manera de lumbres,! de Se representa, v que los trajes no 
que juntamente con las antorchas | son Con la moder¿cIón y ajustamlen-
daban luz salieron por su orden mu- to que se debe, os ordeno que enviéis 
cha_s y hermosas invenciones de ex., 6rdenes en todo a iet d t 
tranos y terribles fuegos muy acerta. Se observen precisa e inviolablemen-
dos, y con cada una de ellas estaban te, que ninguna mujer pu«da salir 
por su orden cuadrillas muy gracio-| al teatro en hábito de hombre, y que 
sámente . E l cronista las describe una s i hubiese de 
por una hasta concluir con un tor 
neo, y al final de éste dice: 
" Y estando a lgún tiempo tanto des. 
to despejado el patio, salió Lope de 
Rueda con sus representantes y re-
presentó un auto de la Sagrada Es-
crlptura, muy sentido, con muy rego-
cijados y graciosos entremeses, de que 
el Pr íncipe gustó muy mucho, y el 
Infante don Carlos, con los grandes 
y caballeros que al presente estaban.'' 
ser preciso para la re . 
presen ación que hagan estos papeles, 
sea con traje tan ajustado y modesto 
que de ninguna manera se les descu-
bran las piernas n i los pies, sino que 
esto esté siempre cubierto con los 
vestidos o trajes que ordinariamente 
usan, o con alguna sotana, de manera 
que sólo se diferencie el traje de la 
cintura arriba. Imponiendo las penas 
que pareciere y disponiendo que in -
violablemente se ejecuten, en las que 
a A w TCTOWA» contravinieran al cumplimieto de la 
i i . t A M J O MLRIO SAJÍ ISIDRO! orden referida. Rubricado de la Real 
Ignórase el día y año en que pasó mano.—Madrid, a lo . de enero de 
el Santo de esta vida, así como no 1657." 
P A G I N A CATORCE CATORCE D I A R f ü L A IV 
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I I O I  M A R I N A Junio 2 9 de 1920 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , 
C a r t a s d e C r é d i t o y O p e r a c i o n e s 
d e B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
M E N D O Z A Y C O . 
B A N Q U E R O S 
O F \ nos coloca en pos ic ión wsnta*osi8Íma para l a e j ecuc ión i e 6r-
i w e s dp compra v vema de va lor t» . Eapeciaiidad ra i n v e r s i c n e » a« 
prfmera d a s . para ^ ^ 1 - ^ ^ ^ ^ , 
P I D A L O S C O T l Z A C l O i í E S - A M Í í 8 Dfi^ Y K > D I J 8 S U S B O í i ^ S D I 
^ L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s ? a ^ A-2á l6 . 
M E S C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro oilo directo) 
V a l o r e s , 
tjsuoaj; -BI Joj )— So oiunp 'J lHOi AV.av; 
Asociada). 
bos mismos factores y consideracio-
nes quo han dominatlo en el curso apa-
tice del mercado de valores durante to-
tio el mes, se vieron nnevamento boy en 
letrina mas aguda. 
Un nuevo "record quedó estoMecido 
ni fin de la sesión, disminuyendo las 
transacciones hasta legar al insignifi-
fíinte total de doscientas sesenta mil 
acciones. 
Los acontecimientos ocurridos desde 
fiue teraiinó la semana anterior eran 
de carcter páropio para entibiar el seii-
tímiento alcista. Les informes de lo?, 
táñeos de reserva federa! indicaban cía 
T.'inaent* que el proceso de la desconyes 
lion había adelantado Pfá,'P. 
Xoticias del Oeste revelaban una ga-
rancia en volumen durante el i'ies que 
T-fr a vencerse; pero esto aumento evi-
dentemente fué resultado en gran me-
cida de la baja de precios. Aceros, 
«•rr.dpos, petroleras y quhuioas estuvie-
ren a la cabeza de la reacción irregu-
lar, de bey. Las de motores metalo rel-
eas, tabacaleras y marítiioas ce afec-
taron menos severamente. Ventas inter-
•mitentes do acciones fprro.'arrilems ati • 
mnetaron el revés general y sool nnas 
«oantas especialidades sostuvieron su. 
tetreno. 
'P»*ftí»3 nvís t)a.i;o«! rigieron en el 
Mtiéado de bonos que estuvo ' bastan te 
orifalniado. La lista doiuOstlca. inclvi«o 
las eioisiones d^ la L5'hdrtfTd, reveló con 
cesiones nominales, con fjrrtieza entre 
ios int 2rna( l'mal^s. not iblemeate los 
irifrlo-francew^s del •nuco. Lns ventas 
totales, valor n ía par. ascendieron ft 
Mi<-c miiones trescientos cincuenta mil 
reHos. 
Los \iojos bonos de b>s Kstados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
AzrrcARí i s 
NEW Y O R K , Junio 28 —(Por la Prensa 
Asociada). 
J31 mercado local de azúcar crudo es-
tuvo traimuiki hoy y Ja única venta f'.iC 
vn lot.e de 3.00^ sacos d^ azúcar de 
T ieno derecho en almacén y a flote :t 
17 centavos, costo seguro "y flete.. No 
bubo ventas de a/.úcar de Cuba, aunque 
so crefa que podían obtenerse a l i y 
nn cuarto centav», <-ostn v flete igual 
a 18.31 para la centrifuga. , 
No hubo .cambios en loa precios del 
i^fino, qiie l'Jg.iran en la lista H 22 a 
2-1 centavos para el granulado fino. 
Los azúcares futuros estuvieron dé-
biles y mas bajos con algunas de las 
1f-sicienes activas en una ocasión cien 
puntos mas bajas o sea el mftximun com 
ph-to debajo permitido para la traisac 
ción de un solo día. L a demanda fuó 
iji'era y los precios ,se (inebran tapón 
om ofertas solamente rtio lerádas, aun 
cine al final bubo . .ina l'gera denosi-
«•i.'.nn siendo las cotizafir.nes a la' ho-
ra del cierre de cuarenta a noventa nun 
tos netos más baja. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NEW VOliK, Junio 28 - ( P o r la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de 7 3¡1. 
Libras esterlinas 
'Cambios, pesados). 
W dias, letras. 3.1)1. 
„ Comercial. 60 días tetras sobre b?neoa 
(,'omercíal, Gft días, letras, S.9? I '? . 
Deman.la. R.§r» 5'S. 













M a r c o s 
Don-anda. 2 18 < 
Cable, 2.0R. 
Bonos 
Del gobierno, débiles. 
Eerroviarios, débiles . 
Plata en barras, D9.1¡2. 
Voso mejicano ('O.IH. 
Prest.'i1TiGs. fuertes: 60 días. 90 umt y 
b meses 8.112. 
Ofertas de dinero, fuerte». 
L a nnls alta. 0. 
L a más baja, 7. 
Promedio 6. 
Ofertas 7. 
Ultifuo préstamos 7'. 
.-iceí>tacionoa ' e los banco». 6 118. 
Cambio sobre Montreal, 12 1¡2 des-
cuento. 
BOLSA DE M A D R I D 




BOLSA D E PARIS 
P A R I S , junio 28— (Por la Prensa Asb-
iiaua. I » 
l-fas operaciones estuvieron irregulares. 
Iio.y en la Bolsa. 
la lienta del 3 por ciento se octizó 
a 57 francos 20 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 47 francos 
7 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a SS franco;? 
¡MI céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 10 112 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , junio 28— (Por la Prensa 
asonada > 
Consolidados, 4C 31' 
Unidos, SO. 
COTIZACION DE LOS BONOS 0 £ 
L A L I B E R T A D 
NEW YOtlK, Junio 28 —(i'or la Prensa 
Aooclada), 
Los últimos precios de los bonos de '.a 
Libertad fueron los sirrulentes: 
Los del 2 i[2 por 100 a 91.30. 
Los primeros del 4 por UK) a 85.70. 
Los segundos del 4 por 100 a 85.00. 
Los primeros del 4 por 100a a 85.90. 
Los sesrundos del 4 1¡4 per 100 a 85.14 
Los d© la Victoria ¿el 4 3|4 por 100 
&5.;:ií>. 
Los de la Victoria del S 314 por loO 
05. (iO. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A í C A . 
MIEMBROS D E 
Tbe New York Coffee and Sugar Exchange 
J U N I O 28 
Abre hoy 
MATANZAS 
l-rimera luincena. . . . . . . 18 4:40 
C A R D E N A S 
Primera quincena. 18 4740 
C I E N F U S G O S 
Primera quincena 18.5590 
ENFERMEDADES EN E L G A N A D O 
Habiendo denunciado a la Secretaría 
do Agricultura el Alcalde Municipal de 
Encrucijada yvarios ganaderos aveci-
nados en dicha localidad, la existencia 
de una enfermedad para ellos ('escono-
cida, que ocasiona, en forma fulminan-
tt- la muerte del ganado mayor bovino, 
el Secretario de Agricultura ha dispuec 
to que el doctor M. Díaz Silvera, Ve-
terinarios adscrito a la Sección de Ve-
terinaria y Zoología y Zootecnia de ese 
Departamento se traslado con la ma-
yor urgencia a aquel término municipal 
a fin de que lleve a caoo la investiga-
ción de la enfermedad denunciada. 
(NFORME SOBRE L A 
BOLSA D E N E W Y O R K 
(POR CABL») 
No hemos recibido el informe de los 
señores Mendoza y Compañía. 
8.52.—El estado publicado por el Ban 
ce do la Reserva Federal ha desanimado 
a los alcistas. Creemos que la contl-
ruada dificultad monetaria hará que el 
m-freado ideelinel (Randolph.) 
9.52—El dinero al 9 por ciento. 
6.55—Creemos que el mercado irá su-
biendo gradualmente--a buscar sm nivel 
(Rrttbschlld) 
11.24.—Creemos los aceites una buena 
«omnra. 
1.17—El dinero al 8 ñor ciento. 
C A R R I L L O Y F O R C A D B . 
L>;s restricciones sobre los p r e s t í -
r o s continúan y se sostienen el tipo 
do S por ciento para el descuento de 
p a ^ l coercial. 
Además de las ya llegadas se esperan 
¡ rtras remesas de oro procedentes de 
¡ Londres y Par ís . 
i L a melor nersnectiva ofrece el esta-
I do de las siembras para las próximas 
' fesecbas de «ranos y frutos y una fuer 
i to IriwleráclÁíi se desarrolla que hará 
Más fácil la mano de obra. 
' Antes ^e la primara quincena de .Tti-
' ür tendrá la comisión freroviaria que 
I resolver Jn enesttón de Itíi fletas siVn-
| dó la Im^resirtu seneral om» se concede-
[ ni el anmenro de t a r i ^ s in^^nensnbie 
para o ^natural desenTolvímiento de las 
COTVI nafífas. 
Son pstos los factores d" altrnm im-
Tort^ncia que nbora se citan alrededor 
dpi inactivo y abandonado Mercado del 
valores. [ 
Acunas otris n^ti^ias sobre e Ifavo-
1-aMe desenvolvimiento de las indus-
trias en ¡renernl son ya "onocirlas sin 
míe tamnmo eierzan ninenna ihfluen-
cia en el Mercado snWo a los m^ne^ofl 
de la B^n^a v d»! elonumío nro^esienal 
A T/t milonos de n^os llocan las ór-
nes ene de.Europa b^n rocibidr» los di-
i c b i r e s ríe la Ealwtn Locomotive 
Con né^f'idnq fr'eclonarins en la srene-
tr.-lHíifl ^e los ralore.s hizo su apertura 
el TU Arando. 
E l dinero narn ren oración es so ofrece 
al 9 por ciento tipo a que cerrara el 
viernes último, y el Mercado acentúa 
más nesadeT, y más batos rrecios en la 
penunda hora do oneraciones. 
Desn'iés de medio día el dinero fuó 
ffiecido al, 8 por ciento y en la últ ima 
hora al 7 y oí mercado cierra a los más 
1 ajos précics; del día eof» un volumen 
de operafiones de solo 2W.f'O0 acciones, 
lo oue demuestra ca la d'a es menor 
el . interés del núliUco y que basta el 
elemento profesional demuestra gran 
npatia v no so atreve a ejercer acción 
en ninarnna 'fnea. -
Nosotros creemos que las ventajas es 
tan del lado alcista. nne a los precios 
actuales el Mercado es más bien para 
comprar que para vender. 
B E T A N C 0 U R T Y CA. 
—' 
S.50—El estado d«l Federal Reserve 
ele la semana anterior, demuestra que 
la situación del dinero sigue muy t i -
Timfc 
S. 55—Muy fuertemente recomendamos 
comnmr Rock Island. Ne-.v Yorlr Central 
Fcre Marnuette. Southern Pacific. Sóu-
tb^rn P^il'vav. Roadme. Texas and Pa 
cific. BalTVincr. American Loeoinotlve, 
llaskel and Barfccr. en loor que espera-
inos oreólos mucho más altos, 
10."•'—-'Dinf.ro al 9 ñor eiento. 
2.00—Dinero al 7 por ciento. 
Aciones vendidas: 2«1 000. 
MENDOZA Y CA, 
M r R r : A ^ T I ^ ( i 
B o l s a d e N e w Y o r 
P U c f Ü U S l C I A J A 
J u n i o 2 7 
A c c i o n e s 2 6 1 . 0 0 0 
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14 14.95 14 14.19 
13 13.05 13.05 13.15 
13 13.05 13.15 
16,10 1().20 
15.00 I5.7Í 
M E R C A D O D E 
V A L O R E S 
Rigió el oreado muy firme y activo. 
Por falta de espacio nos limitamos a 
dar publicidad a las operaciones efec-
tuadas durante el acto de la inaugura-
CHUI, del que nos ocupaiemos en otro 
lupar. 
Se vendieron 10 Bonos d«s 5C0 pesos do 
la Compañía de Gas a 100.114; 50 Ere-
lo ridas de la Compañía de Teléfonos a 
75.114; 150 acciones Preferidas del Ha 
vana Electric a 106.1'2; 100 Cbmunes. 
llavana Electric 90. 
ICÍ) acciones del Teléfono a 99.1(2; 
200 Comunes de la Compañía de Pesca 
y Navegación a 26 y 200 a 25.3|4; 150 
i Preferidas de la Compañía Licorera a 
,02. 
Las acciones del Banco Español se 
1 cotizan firmes de 110.112 a 112. 
L a s acciones del Banco Internacional 
1 su cotizaron de 102 a 110. 
| L a s de la Compañía Unión Hispano 
de Seguros a 192.1¡4 y SO.718 las Be-
1. neficiarias. 
| L a cotiiiaclón del cierre se suprimió 
M E R C A D 0 A Z Ü C A R E R 0 
E l Colegio de Corredores no cotizó 
ayer por faJta de base para ello. 
PROMEDIOS D E L A S C 0 T P A C I 0 . 
NES D E AZUCARES 
MES D E JUNIO 
HABANA 
Primera quincena. . . . . . . 18,4740 
C A R R I L L O Y F O R G A D E 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o r ^ p m i B o n o s R e p ú b l i c a c í e 
C u b a . E s t á n a f l o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 é . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 
Pep de Cuba Speyer. . . . 92 92% 
T;<'p de Cuba 4 112 por ciento. 74 75 
Kep de Cuba (D. Y . >. . . S0% 81 
A Hnbana la Hip. . . . . 100 IOS 
A Habana 2a Hip. ; . . . . 100 104 
F . C , Unidos 70 100 
Gas y Floctricidad. . . . lOOt.í IV) 
Havann Electric K y . . . . 85% 86% 
íl. V, R v Co Hip. Grs, (en 
circulación S?í 86 
Cuba Telenbone 74^ 74% 
Cervecera Int . l a . Hip . . 100 102 
0V>1lp'aci'-'no'5 do la Manufactn-
tera Nacional 101 102% 
ACCIONES 
"Raneo Español . . . . . . llOVó 112 
iVnco Nacional 185 20i* 
Panco Internacional de Cuba. 102 110 
V . C. TJnid.-s 85 
Havana Fleetric. pref. . . . lO^tí, 10fi% 
Havilna Eleotric com. . . . 95% 96 
N-ieva Fábrica de Hielo. . . 227 205 
Cervecera Int pref 100 150 
Cervecera Tnt, com 50 30 
elé<bno, pref 9." 07 
Teléfono com 90% 90i/j 
Emnresa Naviera, pref . . . 90 QKÜ,. 
Fnmresa Naviera, com. . . 70% SO îj 
C»ba Cano, pref. 78 KO " 
Cuba Cana com 51% 53 
r>»r,"nñfa •'e PPSCO y Naveera. • 
clón, preferidas. . . . . 65 74% 
Ccr^nafífr" do Pesco y Navega-
ción comunes. 25% 25% 
tTTi"in Americana de Segu-
ros I . 192 M íOo 
Ideiu Peneficiarlas . . . . S6% 100 
ro^^^r'fa M^n'-^acturcra Na-
cional preferidas 721/> 73''/> 
Uorn^oAfii •Winnfaetnrora Na-
cional, comunes 45% 51 
Licorera Cubana, pref. . . . 62 62% 
Licorera Cubana, com. . . . 19% 20% 
Comnafífa Vaolonal r]e Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 81 sin 
Compafífa Nacional cíe Pla-
nos y fonógrafos, cora. . Nominal. 
ComnaRfa Int ima otoñal de Se-
guros, preferidas 95 100 
Comonfifa intornaclon^l de Se-
guros, comunes 24% 30 
Compañía Vacional de Calza-
do, preferidas 30% 74 
Conipañfa Vacional da Calsa-
do, comunes. . . . . . . 3-1% 60 
Comnnría do .Jarcia de Ma-
tanzas preferidas 80% S6 
Connnñfa do Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 43% 45-}í 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, com sind 43% 14 
Compañía do Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas SO 82 
COLEGIO DE CORREDORES 








Lcndres, 3 d!v. . 
I Londres, 60 dl^. 
París, 3 djv. . . 
Alemania. . . . 
T. Unidos. . , . 
España, 8 s|p. . 
Descuento papel 
comercial. . . 
Florín. . . » , . 
A z ú c a r e s 
-Azflcar centrífuga de gnar 
grnóos de polarización, en lo 








po ba«e 9> 
s almacenas 
la exporta-
ción — — — ct3. oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel de 39 grados de polarl-
oación en los almacenes públicos do es-
ta ciudad para la exportación . . . centa-, 
ros la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Francisco V Rus. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernández y 
Fianclsco Garrido. 
Habana, 2',) de Junio de 1920, 
P E D R O V A R E L A NOOLE1RA, BínUr 
co Presidente. B N B I Q ü E P E K T I E P . P A , 
Eecretario. 
C A M B I O S 
New Yojlr, cable, 100. 
Idem vista, 1|4 D. 
Londres, cable, 3.9D. 
Londres, vista, 3.98. 
Londres, 60 div, 3.93. 
París, cable, 42 114. 
Paría, vista, 42. 
Madrid, cable, 84. 
Madrid, vista, 88 314. 
Hamburgo, cable, 12. 
HiamJurgo, vista. 11 1|2. 
Zurich, cable, 92. 
Zurich, vista, 91 314. 
Milano, cable, 31 S|4. 
Milano, vista, 31 LO. 
PRECIO DE L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 5 pulsradas, a $22.50 
quintal. 
Sisal R E Y , de 314 a 6 pulgada», a 
?25 50 quintal 
Manila corriente, dé 314 a 6 pnlg^as. 
a $32.CO quintal. 
Manila R E Y , extra superior, de 8)4 * 
8 pulgadas, s $34.00 quintal. 
M E R C A D O " 
P E C U A R I O 
JUNIO 29 
L A V E N T A E N P I B 
Los precios que rigen en los corrales 
BOU los siguientes: 
Vacunos de 15 a lo.3|4 centavos 
Cerda da 25 a 26 cts 
Lanar de 22 a 25 centavos. 
MATADERO D E LlJTANO 
Las reses benefictidas en este ma-
tadero se cotiiyan a los sl^ruentes pre« 
el os 
Vacuno, de 52 centavos (precio ofi-
eial) 
Cerda, de 70 a 90 centavos 
Lanar, de 80 centavos a $1.20. 
Reses sacrificadas en este Macadem: 
Vacuno 80 
Cerda 20. 1 
M A T A D E R O I N D U ^ T R I A I i 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, a 52 centavoc (precoio oficial) 
Cerda, de 70 a 90 centavos 
Lanar, de SO centavos a $l".20. 





Entrabas d é ganado. 
Hoy no se registró entrada alguna de 
ganado. 
Mañana so espera entre en puerto el 
puerto el vapor americano JVÍiddebury 
<.iue trae del Norte un gran careramente 
de ganado para la casa I ylces Pros 
También debe de Hogar de un día a 
otro el vapor Salomón qua trae ganado 
flaco para la casa de Uobaina. 
V a r í a s cotizaciones. 
ASTAS 
Se cotizan de 50 a 60 pesos la tone-
lada. 
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 centavos quintal. 
Hay abundante existencia. 
14 a 10 pesos quintal 
CR1NRS 
Se venden actualmente en nlaza te 
C A N I L L A S 
Se pagan de 20 a 22 pesos la tonelada. 
TA NCA.TE 
Se paga por tonelada de 80 a 100 p i -
sos .según calidad 
S E E . ~ 
E l sebo rerlno o d primera clase se 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el de 
segunda envasado en barrPes de 15 a 16 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 pe-
sos la tonelada, reali/cándose a este pre-
cio bastantes operaciones. 
PEZUÑAS 
Se venden de 70 a 79 cts. el quintal. 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
1 3 R N C O r > K 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado U L - T c í . A-9932 
A t e n c i ó i i O a a a J á í U i 
y H i c a a J a i l j s 
L A F O C A «LA V E H T A f E S T A . 
C l O H D E CON A B A M A E Í S T ^ J L 
O R I E N T B . 
T E N G O 
ganado peli-tlno, raza da Puerto Ri-
co propios para bueyes de trp* f 
cuatro a ñ o » : novillas, ne l l -Ona» , 
ca de Puerto ico» propias para 1» 
c r i a n z a Ejcmpl&rer "«ooj idos para 
Padrota 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para oueyes y vacas l ecnura» . OOTOIB 
Llenas, novillos c o l o m b i a n o » para a » 
lora, de Cartagena. Covefia • Zlspata 
G A N A D O V K N E Z O L J L N O 
para bueyee de Guanta y Cier to Ca-
ballo. 
Puedor—enfregar cargamentos « m -
pletos de ganado para blerba da Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
pu erto de la costa sur de Criba. 
P a r a m á s i^'o i ts, d i r í j a n s e a J 
h Ferrer . L a c ^ a a l t* * ""Utlago fl» 
rmtoL 
Z o m F i s c a l d e l a M m 
u c m k c m DE AYZR 
J u n i o 2 8 
$ 2 7 . 6 9 0 . 8 9 
U n i ó n d e i n d u s t r i a l e s 
d e c a r p í i t e r i a e n g e n e r a 
E s t a sociedad c e l e b r a r á j u n t a ge-
neral , en el local social, el d ía 30 del 
corriente, a las ocho p . m . , pava i 
tar de l a casi terminada huelga de 
carpinteros . 
A C L A R A C I O N E S 
Decimos casi terminada porque 
m á s del noventa por ciento de lo.̂  
obreros han vuelto a l t rabajó ap io -
vechando el veinte por ciento que la 
U n i ó n de Industriales ha ofrecido y 
viene pagando desde los primeios 
d í a s . 
E s verdad que hay obreros que ÜO 
han querido volver a los talleres en 
que antes trabajaban, pero s í a c a j a 
de otros patronos; y esto lo comprue-
ba el que los talreles e s t á n cas i todos 
trabajando con igual n ú m e r o de per-
sonal a l que t e n í a n antes do empegar 
l a huelga. 
T a m b i é n es verdad que hay un cor-
to n ú b m e r o de obreros que a ú n no 
han vuelto a l trabajo; a é s t o s 'ün 
querer ofenderlos p o d r í a m o s decirles 
que e s t á n ' e n el limbo, que no quieren 
ver las cosas, o que van a donde sus 
directores quieren l levarlos; y estos 
s e ñ o r e s obreros, d e b é i s comprend&r 
que es falta de entereza, de criterio, 
y hasta de sentido c o m ú n . 
S i persiguen ganar buenos jornales 
lo consiguen volviendo a vuestros 
puestos, pero s i guiados por los quo 
no m i r a n el bienestar del trabajador 
sino ver realizadas sus vanas ideas 
i n t e n t á i s l a i m p l a n t a c i ó n de delega-
dos, eso no lo c o n s e g u i r é i s . 
No c r e á i s en que os digan que tan-
tos y m á s cuantos talleres han firma-
do; l a U n i ó n de Industriales la com-
ponen 197 asociados d u e ñ o s de ta-
l leres de los cuales solo f irmaron 
cuatro, a cuyas firmas esta socieuad 
no Ies concede importancia de nin-
guna clase por las razones siguien-
tes: 
Pr imero: Porque a cambio de CSOP 
que fueron socios y f irmaron hay 
otros varios que a pesar de no perte-
necer a esta U n i ó n no han querido 
f i r m a r . 
Segundo: Porque esta sociedad co-
noce bien las condiciones en que se 
encuentran los que f irmaron y los 
compromisos que sobre ellos pesan. 
T e r c e r o : Porque dos de los f irman-
tes h a n decidido quitar el tal 'ei a l 
terminar el trabajo que e s t á n hacien-
do, y los otros dos "como todos co-
nocemos", son de los que en hueigas 
anteriores f irmaron ret iraron l a í i r -
ma, volvieron a f irmar, l a volvieron 
a re t i rar ; y como esta vez nadie les 
i n s i s t i ó para que l a ret irasen, Pigue 
su f irma en pie, a l e g r á n d o n o s que 
se queden por a l l á , porque coa esos 
asociados no se puede ir a n inguna 
parte . 
Por estas razones que los s e ñ o r e s 
l ibreros pueden comprobar cuando 
gusten, h a b r á n comprendido el papel 
que e s t á n haciendo los pocos que s i -
guen en huelga; y tengan por enten-
dido que la U n i ó n de Industr iales es-
t á cada vez m á s firme en no admitu 
delegados, p o r q u é ve muy claramente 
que el admitirlos s e r í a un perjuicio 
tan grande para los obreros que v i -
ven del trabajo como para los pa-
tronos. 
Por l a U n i ó n de Industr iales de 
C a r p i n t e r í a en General , 
L a C o m i s i ó n de Prensa» 
30 j n 
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
P R O C E S A D O S 
J6s.üs Tomé Grandio, fué procepado 
ayer por el Juez Especial, que conoce 
de la causa por infraciOn de la Dey de 
explosivos, excluyendo de toda fianza. 
E n la misma se dispuso la libertad de 
José Eduardo Alpizar. 
F R A C T U R A 
María García Fernández, de treinta 
años de edad, española y que dijo ser 
vecina de San Lázaro 221, fué asistida 
er. el quinto centro de socorros de la 
fractara del brazo derecbo no habiéndose 
como se la causara pues la policía di-
c»> que "María García no resido en el 
clomicilio que dió en el centro de so-
COITOS. 
HURTOS 
Denunció ayer Miguel Martínez Mén 
<Hz, vecino de Obispo 40, en Cárdenas 
y accidentalmente en Keptnno :JI4-1. que 
do casa le sustraieron un saco de ves 
tlr, el reloj, la cadena y una cartera 
con dinero, considerándose perjudicado 
en la cantidad de ciento veinte pesos. 
L a policía judicial dl5 cuenta al se-
ñor Juez de Tnstruci^n de ia Sección Se-
gunda de una denuncia formulada por 
Francisco Gaiicía Vaequez, vecino de 
Industria número 115, en la refiere que 
\de su domicilio y por la ventana le 
sustraieron ropas por valor de ciento 
cuarenta pesos, desconociendo quien sea 
el autor de este hecho. 
T E N T A T I V A 
Aper so nresentó en la ^exta esta-
ción de policía Antonio Valle Tíosets 
dueño de la casa de ouincalía E l Dia-
mante, situada en Angele* número 11, 
denunciando que habían tratado de ro-
brr en su domicilio rompiendo a ese 
efecto una de las vitrinas do dendo no 
se llevaron nada, aunque !c causaron un 
daño por valor de ciento sesenta pesos. 
PROCESADOS 
E n la tarda de ayer fueron procesados 
.T3rrls Jones Mott v .Tar.ie.̂  Cnm'ihell 
Por deíraudaclAn a la Aduana. señr»lfin 
desele a cada uno cien pesos de fianza; 
Emilio Alonso P^rez, por robo flagran-
te con Intixnldft.cirtji a ais personas se 
le excluyó do fianza. 
EESTOMADA 
Marta Muñiz. vecina de Desampara-
dos número treinta, al iii«ar sol->rfi una 
cascara, resbaló y cayA produciéndole 
Jn frfrctura del hueseo liumelro 'dero-
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S % 
C e e n t a s C o r r i o i t e s - C u e n t a s d e A l i o r r o s a 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S * 
O B I S P O , 0 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C a 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P r o s por cable , giros de l e tras a todas par tes del mando 
sitos en cuenta c a r k a t e , comDra y v e n í a de Faiores p é b l i c W 1 ? 
noraclones , descuentos, p r é s t a m o s con g a r a n t í a , cajas de s e i 
dad p a r a v a i a r e s y a l h a j a s , c a e n i a s de a t u r r o s . m 
T e l é f o n o s A - 2 4 S 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
olio, de cuya lesión fué asistida en el 
j rimer centro de socorros. 
ROBO 
A Norberto García Ruíz de una ha-
1 Itación que tiene en la (alie do Labra 
número IMí, letra A . le robaron diez 
pesos, ignorando quien sea el autor del 
hecho. 
A R R O L L A D O 
E n el Hospital de Emergencias fuO 
asistido ayer e Imenor Rolando Alva-
rez Catalán, de doce años y vecino de 
la casa San Nicolás 272, le lesiones gra 
ves diseminadas por el cuerpo que so 
ptedujo al ser arrollado por un auto 
móvil pintado de negro en la calle de 
Figuras esquina a Vives. E l chauffeur 
se dió a la fuga. 
HURTO 
José Aitonio Vicente Pérez, vecino de 
Obispio 25, en una denuncia q te ayer 
formuló refiere que de una baibtaclón 
de la casa Avenida de Wilson esquina 
a G le sustrajeron un saco de vestir en 
el que guardaba una cartela con veinte 
y nueve pesos, varios dncumetitos y 
una libreta de depósito. 
J A C C I D E N T E 7 D E L rTRABAJO' 
Trabajando en una ;asa en construc-
ción situada en Animas esgeina a Aram 
huí o, y al sufrir una caída se lesionó 
el brazo derecho el obrero Tulio Gonzá-
lez, vecino de la Calzada de Vives es-
ciuina a Florida. E n el Hospital do 
EmergenciUs fué asistido, certificando 
se por el facultativo de guardia que 
presentaba la fractura de los huesos de 
dicho brazo. 
CON UN CUCHlVi ft 
E n el tercer centro ele 
t i ó . a y e r el doctor Muñiz de^?*.**1 
incisa en el dedo Indico i ,L^>tldi 
cente Vázquez, de 11 uü,^",,1^0 »Ti 
cecino de Palatino numero o® t 
se produ jo jugando ccn un l ú ^ H 
„ CASUAL 
Francisca Hernández, da oni«^ ¿ I 
d_e edad y vecinb de M M ? ^ 
•H. se cayó casualmente en ™ 7 ^ 
Lo, produciéndose la fractr.ra J ? * 
izquierdo. UC1 n*) 
DESAPAHTCiOX 
Piedad SomodevllU Suárez. y.rí,, , 
Chacón numero S4. úlf, nenta a la 
lu-ia de quo su esposo Armando ni!' 
rovas Sierra, que salbl para el tn^' 
Nuestra Señora del Carmen 4 W 
Cruz del Norte, ha desaparecido T 
l ueda haberle ocurrido alguna (lesTj. 
J o v e n e s i n 
Los hombres derrotados «n la 114 
menina, porque como \iejos, las murta, 
tbas no les hacen caso, triunfaría; * 
rán recibidos como jóvenes que DMJ» 
ten si saben usar a tiempo Aceite & 
lu í , grasa de tocador, que se Tendón 
todas las boticas, quo se unta con la 
nanos y no las mancha y que tgeheil 
t ello blanco, el negro intenso Bel» 
so, brillante y juven'l de los Teiih 
años . 
alt. Sí-3o. 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
Capita l . . . . . , . , »m | S.W.MOlf) 
Roeerva, y utilidades no rarpartlctea * 9.0O7.48f.H 
Activo . . . . . . 145.679.3n.!t 
G I B A M O S I B T B A 8 P A R A T O D A S P A E T E S B E L MUIOÍO 
M Departamento de Ahorros abona el S por 100 de iaterét w u l 
sobre l a s cantidades depositadas cada mee. . . u' 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá reotlflcar tWí3<nil«r & 
rerencia ocurrida en el paco. jttSftamfe» 
B A N C O N A C I O N A L D E 
1 1 3 S U C U R S A L E S E N C U B A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a entre 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k 1 1 6 2 . 8 1 
Zarp» «n vapor D I A R I A M E N T E del Muelle del Arsenal » la« ^ ¿ J ^ 
exceptuando los Domingos y Jueves, el cual llega a Key West a ¡SMj 
m. del MISMO DIA, y el pasaje HACH CONEXION DIRECTA con líU"d| 
RAPIDO Y LUJOSAMENTE EQUIPADO, que lleva carros P ^ ^ h y o E Í 
COMPARTIMENTOS. SALONES y SECCIONES D I R E C T O S A VrectM 
SIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones en J A C K S O N V I L L E c&m trenes dir* 
a puntos del O E S T E y SUDOESTE. . prtBÍ 
Dos barcos que salen de la Habana MARTES T V I E R N E S •»« » * 
TAMPA, por la vía de Key West. .. ««««in, » 
Para reservaciones en los barcos, boletines de Ferrocarril y F?"» & 
cualquier otro informe, dirigirse a la Oficina de Pasajes, tenias* 
mero 3. Teléfono A-9191. o a la Compañía. Apartado 786. S ^ " ! ' , »>• 
I M P O R T A N T E : — L o s Señores pasajero* deben registrar sus w m ™ , ¿ $i 
tener sus boletines en nuestra Oficina de Pasajes, a m¿3 taxa^ 
anterior a la fecha do saliáa, antes de las 5 p. m-
T h e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a f f l s & i p Co. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a C e n t r a l C a c o c u m . 
Se pone en conocimiento de los señores Bonlstas de la ^"T^O eM 
oaiera Central'Cacocnm que en el sorteo celebrado ante el ° teS W*** 
Opear A. Montero, el día 2:1 del actual, se amortizaron los sig'i ® ^ «{» 
números 7, 20, 48, 54, 50. <¡o, 7?, 70, ftó, 112. 127, 13S, 144 156, 1̂ 2. ^ ^ > 
219,-237, 240, 246, 260, 251. 20S, 273, 274, ÜOI, 310, o27, 403, 400, •H0- ^ ' ^ t 
457 y 4&S, los que deben ser presenta dos en las Oficinas de ^ 
pany ©f Cuba, Obispo, número 53, para su efectivo pago, cesando 
Intereses deado el primero del píisado mea. 
Habana, Junio 2fi, 1920. 
Tb« Tratít Oompan. y of Cuba, -xrustee 
OSCAR CARPA^ 
Secrotatlo. 
C 5354 4d-2S 
S E L L A T O D O : — E l compuesto m á s prác t i co para l a r e p a r a c i ó n de goteras y roturas 
chos y paredes. Se adhiere a l Metal, Cemento, Papel o cualquier otra superficie. carroí d6 
G R A F I T O : — P i n t u r a , Superior y G R A F I T O L A , pintura N e g r a barata, para ^ ^ ^ j o S 
tientes, tanques de hierro. P R O T E J E T E C H O S N U E V O S : P R E S E R V A T E C H O S _ ^ c a ñ a , pu ,   i .  ' ; P R E S E R V A 
C H A P A P O T E : — E L . I M P O R T A D O " A M E R I C A N O " , Super ior ; para techos de papel y 
tura barata; preserva madera y el imina el polvo en las carre teras . 
T B O P O I R T E : — P a r a pintar chimeneas (A P R U E B A D E 800 G R A D O S DCE C A L O K . ) 
C O M A X » - - D e s t r u c t o r de malas yerbas. I Í Í S E C T I 0 L : — D e s t r u y e Garrapatas . 
carao 
M U R A L L A S o s . 2 y 4. Habana. 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
T E L E F O N O S : l ^ h U 
I N D U S T R I A S 
A í i O L X X X V U l D í ^ R í O D E ; .A M Á ^ / > U Junto 2 9 de 1 9 2 0 P A G I N A Q U I N C E 
| s a i n í ) l e a 
Viene de la p á g i n a T R E C E 
el d e s i n t e r é s , 9cainblei3tas, por 
Ia8 v cultura que á a u mos-
^ ^ ^ e u las discusiones. 
irado e" reitcradament3 la u n i ó n . 
EDCfaS-se dominar por esos defec-
v sin tiej s añoieg del uerfecclonismo 
^ ^ " n e s i m i s m o , que vienen a ser 
y ád^rag de la cereza y la InaccivI. 
sd' eñor T r u é b a n o , consil iario de 
? l J hizo una s í n t e s i s de los pun-
d a t a d o s en la Asamblea. E r a pre-
toS nne al comenzar a trabajar l a 
^ 1 , . tratara en primer lugar de l a 
!liujer ^ m o m á s necesitada y ex-obrera, 
a a mayor peligros, 
tacto y c o r r e c c i ó n suma exci-
mbatir el exceso de lujo, cau-
• Con tacto 
tÓ ¿eCmaíós"'ejemplos y 
3^ He las clases populares, que no 
' -« el contrapeso de un- s ó l i d a 
' íucadón cristiana. 
e £ nn entusiasta l l a m m ^ n t o a 
, nl6n con olvido, de todo lo que 
I n n ^ a a el la; e x c i t ó a la o r a c i ó n 
opon 
I n d o siempre presente que se 
n'ea ñor Dios y por la Patr ia . 
r l Obispo de M a d r i d - A l c a l á , s e ñ o r 
u¿in hizo e l o c u e n t í s l m a m e n t e el -re-
I Z e n de la Agamblea y de los dis- ¡ 
„:sos- dió gracias a quienes han s a . . 
íiAn orecisar unas conclusiones que 
Ir. como una s í n t e s i s de luz, como. 
, 1 ^ 1 ^ que se ha de sembrar, por- ¡ 
i,,e también es semil la l a palabra y ¡ 
V i programa es fecundo y hermo-
T1 ahora comienza su I m p l a n t a c i ó n 
en una lucha que h a de ser de j 
odio, sino de amor. . A 
\ o es hora de neslmlsmo, sino de 
esperanza y de de trabajar pen-
sando eme Dios no ped irá cuenta del 
Wto que es de E l y lo da cuando 
conviene, sino de los medios que se 
congan para lograrlo. Ahora que se 
quiere paganizar l a sociedad h a b é i s 
.ie criñtianizarla; esa es vuestra mi-
qión; no h a c é i s vuestra obra, sino l a 
le Dios- y dondequiera que t r a b a j é i s 
n0r las almas, al l í e s t a r á Cristo, ben-
diciendo los esfuerzos. 
Es hora de lucha y de a l e g r í a y 
confianza; ñero es m á s afm hora de 
sacrificio. Por el sacrificio nos s a l v ó 
Tristo, y por el sacrificio ha de ser 
fóda obra de s a l v a c i ó n . 
Tíecogio las palabras del s e ñ o r 
Truébano sobre el lujo, diciendo que 
l^bía que comenzar el apostolado ¿"el 
qpttplo. 
Todo esto es una obra que hay que 
hacer con confianza y paz, con l a paz 
del obrero que trabaja y del soldado 
míe lucha, aun sabiendo que no han 
rio ver la ohra terminada ni la vfeto-
T\? . conseguida. 
Terminó invocando la b e n d i c i ó n de 
píos y en prenda de e l la dió su ben-
dición pastoral, que todos los presen-
te" recibieron de rodil las. 
Todos los. oradores fueron muy 
jálaudidos. 
los momentos de desaliento, te-'; 
lu- i 
V i d a N u e v a 
P a r a a b u n d a n c i a d é 
S a n g r e R i c a e n G l ó b u -
l o s R o j o s , t o m e 
G U D E ' S - P E P T O - f V I A N G A N 
E l r e c o n s t i t u y e n t e e x t r a o r -
d i n a r i o , r e c o m e n d a d o p o r 
l a s n o t a b i l i d a d e s m é d i c a s 
p a r a l a A n e m i a , C l o r o s i s , 
C o n v a l e c e n c i a y l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l o s n e r v i o s . E n . 
u n a p a l a b r a , G u d e ' s P e p t o -
M a n g a n e s e l m e j o r t ó n i c o y 
r e c u p e r a d o r d e l a s a n g r e 
q u e s e c o n o c e . E s p e c i a l -
m e n t e b e n e f i c i o s o e n l o s 
p a í s e s T r o p i c a l e s y e n c a s o s 
d e M a l a r i a . P r e c i s a m e n t e 
l o q u e V d . n e c e s i t a . C o m p r e 
u n a b o t e l l a h o y . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s . 
G u a r d i á n de los Intereses de l a 
Bolsa,, e l é v a s e sobre todos los socios, 
m á s per sus hechos aue por el pro-
pio cargo. 
Habana, 15 de mayo de 1920.'' 
E l cargo de Secretario de la Bolsa , 
fué d e s e m p e ñ a d o desde su f u n d a c i ó n , 
sucesivamente, por los s e ñ o r e s J o s é 
Fel i f i , J o s é Mar ía B a s s ó , Fernando 
Garrido, Franc i sco Javier S á n c h e z y 
por el ,que ahora lo d e s e m p e ñ a con 
s ingular competencia, nuestro esti-
mado amigo el doctor Pedro Pablo 
Kohly. Más que secretario el doctov 
K o h l y es un colaborador entusiasta 
de la Bolsa. Dotado de valiosos cono-
cimientos y orador elocuente, repre-
senta a la Bo l sa en cuantos actos se 
hace necesario su concurso, siempre 
desinteresado y lleno de amor a l a 
I n s t i t u c i ó n . L a S e c r e t a r í a a su digno 
cargo es modelo de o r g a n i z a c i ó n , y 
m á s que jefe, es un verdadero cama-
rada de sus empleados subalternos. 
E l cargo de Tesorero lo desempe, 
ñ a desinteresadamente el s e ñ o r J o s é 
r S i a Juicio de este Comi té que emi-
te un detallado informe, la CcChipañía 
no ofrece toda clase de g a r a n t í a s , la 
solicitud de i n s c r i p c i ó n es denegada. 
L a s C o m p a ñ í a s cuyos valores se 
pretende inscr ib ir en la Bolsa, e s t á n 
obligadas a suministrar sus balances 
p e r i ó d i c a m e n t e , y en caso que haya 
motivos justificados, para considerar 
en peligro e l capital de los accionis-
tas, el C o m i t é tiene la facultad de 
real izar una nueva I n s p e c c i ó n , pu-
diendo re t i rar dichos valores de la 
c o t i z a c i ó n caso de que el resultado 
de la I n s p e c c i ó n resulte negativo. 
Por eso los valores que se cotizan 
en l a Bolsa , disfrutan de mayor va-
lor y g a r a n t í a . 
A t o d o a q u e l q u e 
I b s o l i c i t e 
U n t u b i t o d e P e p s o d e n t 
p a r a 1 0 d í a s , s e e n v i a r á p o r 
c o r r e o & q u i e n l o s o l i c i t e . 
E n v í e U d . e l c u p ó n . V e a l o 
q u e h a c e e n u n a s e m a n a . 
r i l l a r S u s D i e n t e s 
D A C O M I E N Z O E L A C T O 
A las 2 y 30 p. m., dió comienzo el 
acto oficial. 
L o s salones presentaban un m a g u í , 
fleo aspecto, predominando en todo, el 
m á s exquisito gusto y sencillez. 
L a concurrencia era numerosa. A l l í Argote. Sus gestiones a l frente de l a . 
t e s o r e r í a son de tal eficacia que d i f í - , e s t a b a representado el Gobierno por 
Gilmente p o d r á encontrarse un susti . 1 medio de sus m á 3 altos fundonanos 
tuto para ocupar dicha plaza. L a s me. Ocupaba l a presidencia el general 
C o m o e s o s d i e n t e s q u e U d . a d m i r a - L í b r e l o s 
d e l a p e l í c u l a t u r b i a 
Tocias imcstras efirmactones h a n recibido ¡ a a p r o b a c i ó n de eminentes dentistas 
jores horas del día, Incluyendo las de 
los festivos, las consagra el s e ñ o r A r -
I gote a la o r g a n i z a c i ó n del Departa , 
i m e n t ó a su cargo. L a Bo l sa de la H a . 
! b a ñ a puede estar satisfecha de cola-1 
Eugenio S á n c h e z A g r á m e n t e , Secreta 
rio de Agr icu l tura y Jefe nato de la 
I n s t i t u c i ó n Bo l sa de l a Habana, te-
niendo a su derecha a l doctor Leopol-
do Canelo, Secretario de Hacienda, y 
o t s a 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
i borador tan út i l y entusiasta. | a la Izquierda el doctor Manuel Varo -
E s t á constituida la B o l s a por un na Suárez , Alcalde Municipal de l a H a -
capital de $130,000 nominal. E l n ú - 1 b a ñ a . E l s e ñ o r P í o Gaunaurd, Director 
mero de socios es de 130 y las acelo- | del Departamento de Comercio, ocir 
nes a lcanzan hoy un valor en plaza] paba asiento a la izquierda del Vice-
presidente de l a Bo l sa s e ñ o r Jul io E s . 
nard, y en s u puesto vimos a l Delega-
de $2,000. 
L a J iu i ta S indical y de Gobierno es 
necesarias para l a Bolsa . Es te h a s i - i tá constituida como sigue:- do del Gobierno en l a Bolsa, s e ñ o r A n 
do adaptado a las necesidades de la I Presidente: s e ñ o r Is idro , Olivares tonio Garc ía B r i t o . 
institución. Uno a uno recorrimos to- j y Mart ínez . L a handa, el comercio y la industria 
dos sus departamentos, y a fe que ¡ Pr imer Vicepresidente: s e ñ o r Jul io estuvieron representados por sus 
nada dejan que desear. Todo e s t á pre-1 E s n a r d y Garc ía . miembros m á s caracterizados. Cuan-
rlsto. Bn la planta baja, lujosamente ¡ Segundo Vicepresidente: s e ñ o r tos elementos de valer existen en esta 
decorada, está el S a l ó n de contrata- • P l o y Bel l inI y Pino. capital, asistieron a l acto, 
ción. A la izquierda s e g ú n se entra, j Tesorero: s e ñ o r J o s é Argote. Abr ió la s e s i ó n el presidente s e ñ o r 
está la sala de recibo y a l a derecha i Secretario Contador: doctor Pedro is idro Olivares , quien visiblemente 
ha sido instalada la S e c r e t a r í a , a c - ' Pablo K o h l y y O'ReiUy, emocionado, p r o n u n c i ó un elocuente y 
tualmente d e s e m p e ñ a d a por el doctor i Vocales : s e ñ o r e s J o s é E . M o r é y expresivo discurso, que fué acogido 
Pedro Pablo Kohly , de cuyas gestio- j 5el l i^P' 0 f c a r F e r n á n d e z y F e r n á n - ! COI1 repetidas salvas de aplausos, 
nes en ese departamento, nos ocupa-! dez Trevejo , Franc i sco G . Arenas y ¡ Acto continuo se le . concedió l a pa-
remos más adelante. A l fondo del sa- j Wi l l , Pedro F igueras y B a r ó , Ricardo ; labra al doctor Pedro Pablo Kohly , el 
lón principal e s tá el de lectura, y los j ^ e r r a , R a m ó n G u e r r a y Puente, P e , qUe de manera elocuente, hizo sucinta 
departamentos del t e l é f o n o . E l s a l ó n ; ¿ r o G ^ n ^ ^ Mendive; doctor Pedro! -h^^, - , , . ñ(> l a i n s t i t u c i ó n Bo l sa de l a 
de contrataciones e s t á limitado por j -r .^Koniy. 
una lujosa mampara que da acceso j Suplentes: s e ñ o r e s Manuel Alonso 
al salón de toilet y por una re ja que \ Mart ínez , Manuel M é n d e z S á n c h e z , 
conduce al natío . ' i Armando B a r a j ó n y Aguiar , Fernando 
Zayas y A y e s t e r á n . 
En la parte alta, con entrada Inde-
pendiente de los bajos, se h a instala- j L a cot faac ió oficial tiene lu^ar to-
uo el salón de la presidencia. L o s de- j dos los d í a s h á b i l e s a las do» y me-
nás departamentos han sido cedidos dia de l a tarde. 
E s a e s l a p e l í c u l a 
Es la p e l í c u l a que opaca el b r i l l o 
de la dentadura. L a p e l í c u l a es 
el o r igen de l sarro. L a p e l í c u l a es 
la que absorbe las manchas, no el 
esmalte de l a dentadura . 
L a p e l í c u l a se l l a m a l a "placa 
bacter iana" a causa de que en ells 
se reproducen los g é r m e n e s , en 
enormes cantidades. A h o r a se 1< 
a t r i b u y e n innumerables enferme-
dades locales e in ternas . 
L o s á c i d o s que producen la 
caries, se f o r m a n en esa pe l ícu lé 
y a l l í permanecen. D e modo , qu< 
des t ru i r l a p e l í c u l a d í a a d í a , e? 
una par te i m p o r t a n t e del aseo d( 
la dentadura. S in esto, el cepille 
no puede conservar los dientes 
D r o g u e r í a de Johnson. 
D r o g u e r í a de Sarrá . 
D r o g u e r í a de Taquechel. 
D r o g u e r í a de B a r r e r a & Co. 
International Drug Co. 
Havana Drug Co. 
s e o U J 
A las 10 y media a. m. se e f e c t ú a 
la c o t i z a c i ó n del B o l s í n de Aper tura 
y a las 3 y 45 p. m., se hace la coti-
z a c i ó n del cierre. E n estas dos cotiza-
ciones que no tienen c a r á c t e r oficial, 
s ó l o se cotizan determinados valores 
de los l lamados de combate. 
L a Bo l sa cotiza todos los valores a 
solicitud de los Directores de las 
C o m p a ñ í a s legalmente constituidas, 
mediante ©1 pago de los correspon-
dientes derechos y d e m á s requisitos 
indispensables. 
Pero para mayor seguridad y pro, 
t e c c i ó n del p ú b l i c o , no basta qué las 
c o m p a ñ í a s e s t é n constituidas con 
arreglo a l a L e y . E x i s t e un C o m i t é 
permanente, fiscalizador, que en ca -
da caso de solicitud de I n s c r i p c i ó n , 
rea l iza una minuciosa i n s p e c c i ó n , pa-
ta los corredores, para en ellos insta-
lar sus oficinas o a r ü c u l a r e s . 
¡A.. . . I 
UNA L A P I D A 
| El buen éxito alcanzado por el se-
ñor Olivares, no podía pasar inadver-
tido para los socios de l a Bolsa, quie-
nes concibieron la idea de coloca^ una 
lápida conmemorativa, adquirida por 
suscripción entre los componentes de 
'a Bolsa, a la entrada del edificio. D i -
lápida ostenta la siguiente ins-
rcripción: 
' "Los socios de la Bo l sa de l a H a b a -
fla, gravan en bronce su reconoci-
miento al señor Isidro Olivares y 
•uartinez, por su perseverante y hono-
rable actuación como Presidente de 
^ Junta Sindical, que viene desempe-
ñando desde el 16 de Febrero de 1913. r a comprobar todos y cada uno de l o s i O a . ; por el Banco del Comercio, los 
A sus eficaces gestiones se debe l a e ^ 9 " 1 © » que abarca l a C o m p a ñ í a , e l | s e ñ o r e s Bernardo S o l í s y F r a n k Ser 
adquisiu.'n de este dificio, logrando n ^ o c i o que se propone explotar, y i g l i e ; por el Banco Internacional , los 
«atisfacer el m á s grande anhelo y el s i eI caPital invertido en acciones co- ' s e ñ o r e s Pedro S á n c h e z y F e r n a n d ó Ve-
-opósito social, perseguido desde que rresPoade a l valor efectivo de l a ga. E l acreditado banquero s e ñ o r Nar . 
80 fundó la I n s t i t u c i ó n . C o m p a ñ í a . \ ciso (jeiats. Por el Banco de Canadá , 
E l D e n t i f r i c o M o d e r n o 
E s u n d e s t r u c t o r c i e n t í f i c o d e l a p e l í c u l a q u e r e ú n e t o d o s l o s 
r e q u i s i t o s d e l a c i e n c i a m o d e r n a . T o d o s l o s d e n t i s t a s e m i n e n t e s 
i n s i s t e n e n q u e s e u s e a d i a r i o . T o d a s l a s d r o g u e r í a s t i e n e n e n 
e x i s t e n c i a t u b o s m á s g r a n d e s . 
Habana, poniendo de relieve su alta 
s ign i f i cac ión y trascendencia, por ser 
é s t a fiel exponente de la r iqueza del 
¿ a i s . 
i ' erminó el doctor K o h l y entre los 
aplausos y felicitaciones de l a concu-
rrencia . 
Se p r o c e d i ó d e s p u é s a efectuar el 
acto de la c o t i z a c i ó n oficial o p e r á n d o s e 
en distintos valores . 
Terminada l a c o t i z a c i ó n se descu-
br ió la l á p i d a conmemorativa de que' _ _ _ _ 
hablamos antes, resultando este un 1 
acto hermoso, en el que fué aclamado el s e ñ o r Arozarena, por el Banco de 
el s e ñ o r Ol ivares . Nova Scotia, su Administrador Mr. 
L a banda municipal , galantemente Groham; por el City Bank, Mr. Stet-
medlda por el s e ñ o r Alcalde, s i tuada» l ing; por la casa de Mendoza y Sa. , 
en uno de los corredores altos del edi- el s e ñ o r Alberto R u z ; por la casa de 
Mire a su alrededor y note c u á n t o s dientes 
blancos hay. Sus mismos amigos los ostentan: 
p r e g ú n t e l e s c ó m o lo han logrado. 
Se e s t á adoptando a toda prisa un nuevo 
m é t o d o para el aseo de la dentadura. E n la 
actualidad millones de dientes muestran el 
resultado. L o s dentistas m á s afamados de todo 
el mundo lo aconsejan. V e a U d . lo que é s t e 
l leva a cabo y con qué prontitud, en sus propios 
dientes. H a g a U d . esta prueba por diez días . 
U d . d e b e d e s t r u i r l a p e l í c u l a 
P a r a lucir dientes m á s blancos y m á s sanos, 
debe U d . destruir la pe l ícula , que es la causa 
de la m a y o r í a de las enfermedades de los 
dientes. 
L a p e l í c u l a es esa capa viscosa que U d . 
siente con la lengua. E x i s t e siempre y se e s t á 
formando constantemente. Se adhiere a los 
dientes, penetra entre los intersticios y al l í 
se fija. 
L a pasta para los dientes corriente, no la 
disuelve. L a s pastas para los dientes a base 
de j a b ó n , l a hacen m á s adherente. P o r esta 
razón , el cepillo la deja casi intacta, hasta que 
el dentista la pueda quitar. 
Por eso es que tantos dientes bien cepillados, es 
manchan y pican. Se forma sarro y comienza la 
piorrea. A pesar del uso del cepillo de dientes, 
estas enfermedades de los dientes han ido en 
aumento. Todos los dentistas modernos cono-
cen que lo que las produce es esta pe l í cu la . 
C ó m o s e d e s t r u y e n l o s d i e n t e s 
L a pe l í cu la absorbe los colores y se man-
cha. D e este modo los dientes se vuelven m á s 
y m á s opacos. L a pe l í cu la es el origen del 
sarro. Retiene las par t í cu las alimenticias y 
forma á c i d o que en contacto con los dientes, 
produce la caries. 
E s t e es un terreno propicio para el desarro-
llo de millones de microbios, los que, junto 
con el sarro, son la causa fundamental de la 
piorrea. P o r esta r a z ó n , muy pocos se l ibran 
de estas enfermedades si abandonan la pe l í cu la 
en sus dientes. 
L a ciencia dental b u s c ó durante mucho 
tiempo un m é t o d o para destruir la pe l í cu la , 
pero hasta ahora es cuando se ha descubierto 
el medio. Especial istas competentes lo han 
comprobado por pruebas concluyentes cl íni-
cas y de laboratorio. 
Ahora , para uso del hogar, el m é t o d o se ha 
condensado en el dent í f r i co llamado Pepso-
dent. E s t a pasta para los dientes cumple con 
todos los requisitos indispensables para un 
buen deT%'frico. Y con el objeto de que todo 
mundo se convenza de sus resultados, se e s t á n 
distribuyendo millones de tubitos para 10 
d ías . 
A b a s e d e p e p s i n a a c t i v a 
Pepsodent e s t á hecho a base de pepsina, el 
disolvente de la a l b ú m i n a . L a pe l í cu la es una 
substancia albuminosa. E l objeto de Pepso-
dent es disolver la pe l í cu la , y destruirla a 
medida que se forma día a día. 
E s t e m é t o d o se c o n s i d e r ó imposible por 
mucho tiempo. L a pepsina requiere un medio 
á c i d o y este es perjudicial para los dientes. 
Pero la ciencia d e s c u b r i ó a l fin un m é t o d o ino-
cuo para activarla. A h o r a bien, la pepsina 
puede usarse a diario. Y con el objeto de ob-
tener el resultado requerido, se han combinado 
otros dos m é t o d o s . 
E l resultado ha sido una pasta dent í fr ica que 
e s t á llevando a cabo lo que no se hab ía obtenido 
hasta ahora, h a b i é n d o s e resuelto el problema 
de la c o n s e r v a c i ó n de los dientes como nunca 
se h a b í a obtenido antes. 
L o s h e c h o s h a b l a n 
Pepsodent lo demuestra pronto por s í mis-
mo. L o s resultados son tan aparentes que no 
hay lugar a dudas. De este modo, se han 
estado distribuyendo tubitos para diez d ía s a 
todo aquel que lo solicita. Se a c o m p a ñ a un 
folleto para explicar sus efectos. 
E s por esto que millones de personas se 
han convencido por s í mismas de lo que hace 
y lo adoptan. 
Mande el c u p ó n por un tubito para diez 
d ías . Note U d . q u é limpios se ven sus dientes 
d e s p u é s de usar Pepsodent. F í j e s e en que se 
destruye la pe l í cu la pegajosa y c ó m o los dien-
tes emblanquecen a medida que la pe l í cu la 
desaparece. 
Considere por esto lo que ello significa. L a 
p e l í c u l a es el principal enemigo de los dien-
tes. E l destruir la pe l í cu la no s ó l o significa 
que p o s e e r á U d . dientes hermosos sino que 
t a m b i é n su dentadura se c o n s e r v a r á l impia 
y sana. L o s resultados de esto son de capital 
importancia para U d . y para los suyos. R e -
corte hoy este c u p ó n , de modo que no se le 
olvide. 
U n T u b i t o P a r a 1 0 D í a s , G r a t i s 
42ÍS 
T H E P E P F ' E N T C O M P A N Y , 
D e p í 204 1104 S. W a b a s h Ave. , 
v^.ucago, E . U . A . 
S í r v a n s e enviarme un tubito de Pepsodent 
para 10 días . 
• Nombre 
Ciudad Prov inc ia . 
Cal le 
U n tubito a cada familia 
ficio, e j e c u t ó durante el acto, las m á s 
selectas piezas de su repertorio. 
E n t r e los concurrentes recordamos 
a d e m á s de los y a citados a los siguien-
tes: 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del Banco E s p a -
Ifiol, los s e ñ o r e s J u a n Castro, F r a n c i s 
co Comas Bouza y Daniel P é r e z . Los 
s e ñ o r e s H e r m á n Upmann y Enr ique 
Bunker por l a C a s a de H . Upmann y 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e j l e i e g r a p n u o . 
Musso System 
ÍROXIMAMEN' l fi. Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F C NO P A R A C O M U N I C A R N O S COI L O S 
E S T A D O S U N I D O S , T D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L A S A E U R O P A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S I*A3 N A C I O N E S D E L MUNDO C I V I U Z A D O , POÍ l U N A 
V A S T A R E D T E L E F O N I C A Y T B L B G S L A F J O A Q U E NOS F M B i n T R A C O M U N I C A R N O S D E S -
D E N U E S T R O P R O P I O D O M I C U J O C O N C U A L Q U I E R P A R T E D H L G L O B O . 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D H E S T A C O M P A Í R A T A L A V E Z Q U E C O A I V 
T U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A B A N O T A -
B L E M E N T E A L MUNDO E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
B O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A 118.00 C A D A U N A T P R O X I M A M E N T E E X P E R J . 
D E N T A R A N N U E V A A L Z A . NO L O DBffB, P U E S . P A B A M A f i A N A 
A g e s t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
t m m d e l i o r n a ! , B e p i r i a m e n t s 3 0 8 a l 3 1 1 . A p a r t a d o 1 7 0 7 . M m i 
Carr i l l o y Forcade, el s e ñ o r C a r r i l l o ; 
por l a casa de los s e ñ o r e s J . Pedro y 
C a . , el s e ñ o r Juan L u i s Pedro; por l a 
casa de L e z a y Garrido, el s e ñ o r F r a n -
cisco Garrido Vázquez . 
E l doctor J o s é Cascul luela , secreta, 
rio part icular del s e ñ o r Secretario de 
Agricul tura , lo s s e ñ o r e s Antonio C l a . 
rens, Antonio L a r r e a , J o s é B a r r a q u é , 
Pablo Mendoza, R a m ó n Infiefista, pre-
sidente de l a C o m p a ñ í a L icorera , F r a n 
cisco D í a z Garaigorta, J u a u L . L a z a -
Pedro V á r e l a y Benigno Diago, presi-
dente y vicepresidente, respectivamen, 
te, del Colegio de Corredores y los ad-
juntos del mismo, s e ñ o r e s Armando 
Parajon y J o s é E . Moré y Bell ido; re-
presentantes de la prensa y otras mu-
chas personas. 
Todos los concurrentes fueron es-
dos, dulces, champagne y tabacos. 
L a f a l t a d e c o m b i s t i b l e 
e n S a n t a C l a r a 
( T R I G I N A , TJA P A R A L I Z A CSTOX D E L 
S K K V I C I O T E L E G U A F I C O D E S A N T A 
C L A R A 
^XJBVAS O R C I N A S D E OOTITÍEOS TELEGRAíTOS 
Gracias a las Hieftulas adoptadas por 
la Dirección General de Cununicacicnes. 
no ha queda-lo paralizólo 1̂ servicio te-
legráfico en la ciudad do Santa Clara. 
L a planta eléctrica, de dicha ciiídad' 
que es la que sunúnistta el fluido ne-
cesario para el functonámjento del Cen-
tro Telegráfico do la husma, vifne pres 
tando un servicio muy irregular, a con-
fecuoncia do la falta" de combustible y 
letras (leficieroias d-i relativa impor-
tancia. Pues bien, la Dirección de Co-
mtmicaciones, previendo el advenimien-
to do tal estado de cos^'i, tuvo b ien cui-
dado, al llegar a cabo la reorganización 
del citado Centro Telegráfico, de insta-
lar un grupo electróir"no rpie proveye-
ra, en caeos d^ necesidad, el fluido in-
dispeisable para el servicio, incluso el 
alumbrado de las distinta"? dependen-
cias del edificio. Y 'o acertado de ta! 
disposición -je acaba de coMprobar aho-
ra en que, imposibilitada la planta de 
suministrar Huido electrice al Centro 
Telegráfico, éste, con su grupo clec-
trófreno, que constituye \o que pudiera 
ríos llamar una planta do; uso paríicu-
lar, atiende n toda?? sus necesidades, 
sin pfect>irle en lo trííís •uíniir.o la iri-
tcrrupvción de la planta general, que 
puede durar mas o menos tiempo, -se-
gún lo auo irnpongan las circunstancias. 
Supóngase el tra«ta,rr!o que hubiera 
ocasionndo al servicio telegráfico si la 
mencionada deficiencia de la planta eléc 
trica de Santa Clara, no estuviese pre-
Tarada, como está, para tales contin-
gencm-sl. Afortunadamente!, el susodi-
dio Centro fué reinátalado en focha re-
íifttte. como decimos anteriormente, in 
traduciéndose en él cuantas mejoras e 
Innovaciones se est'maro'i con^n ^ l i -
tes para la n.ás adecuada prestación de! 
servicio, al .g-ial que se ha hecho en 
los de Matanzas y Cairagiiey y en las 
principales oficinas de In líepública. 
Para fines del mes entrante, serán 
inauguradas las oficinas y nuevo edi-
í'cio do Correos y Telégrafos de Sagua 
la Grande, faltan pequeüos detalles de 
instalación, los cuales ê supone esta-
ran terminados para la fetha anterior 
mente indicada. E l acto de inauguración 
será llevado a cabo con toda bnllantei' 
v a 61 serán especialmente -nvitados los 
representantes de la prensa habanera. 
—Dentro de breves días quedará abier 
la al servicio público y «ificial, limila-
do. una oficina de Comunicaciones en 
ol poblado Je San Cristóbal, provincia 
do Santa Clara, cuyos vecinos mues-
tránse lesitimamente regocijados con la 
tóncesión de tales servicias. 
— L a ofiieiná do Comunicacdonen de 
Caimito del Guayabal, en esta provin-
cia, está siendo objeto de una comple-
ta rfenovación que habrá de convertirla 
brevemente en un modelo de las de su 
clase, como lo merecen, a lá par su 
importancia y el rico poblado a que 
pertenece. 
— Se ha solicitado do In Dirección Ge-
neral de Comunicaciones la apertura de 
una oficina de Correos y Telégrafos en 
el Central '-Unión" provincia de Ma-
tanzas, y otra en el poblado de Santia-
go, en la provincia de í••fíente. 
—Tocan ya a su fin los trabajos para 
la instalación de la moje-rna y potente 
estación inalámbrica dé Chaparra. Da-
da la actividad que »c imprimo a di-
chos trabajos, muy en brave podrá fijar 
se fecha para la inauguración ele la 
T-iencionada estación, que tan importan 
te servicio presta a la comunicación ina-
lámbrica nacional. 
S o l o e x i s t e u n r e m e d i o 
p a r a l o s C a l l o s . 
Desde luego, que no nos referimos 
a las t ijeras y cuchil las tan peligro-
sas que pueden producir una infec-
c ión de funestas consecuencias, sino 
a l T ó p i c o del C a n a d á que arranca 
de ra íz todos los callos por grandes 
y arraigados que ellos e s t é n . 
E l T ó p i c o nel C a n a d á se vende ga-
rantizado por la casa fabricante que 
ha autorizado a todos los f a r m a c é u t i -
cos de Cuba a que devuelvan el dinero 
si f a l l a . Ráp ido y de muy fác i l apli-
c a c i ó n pues no mancha las medias ni 
tiene mal olor, el T ó p i c o del Canadá 
se vende en todas las boticas. 
c 5008 alt ?d-10 
0 M E D I O 
d e l C á n c e r , L u p u s : H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
i , 4 9 , e s ^ . a T D A D I U O . C O N S U L T A S D M 2 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d í ? a 4 * 
V a c u n a A n t í - R á b i c a 
E n j e r i n g a s l i s t a s 
p a r a u s o i n m e d i a t o 
l a b o r a t o r i o s B l u l i m e - R a m o s 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E - R . >S. H A B A J f A 
V w d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a ^ d e m 
e n t o d & s p & r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e ; 
" S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d « p ó s i t o s « n e s t a S s e e l Ó n , 
-—pagando ( m o r a s e s a i 8 % anua l — 
T a i s a e s t a s o p e r a c i o n e s puedan e f e e l u a r s a t a m b i é n p o r a 
4 r)S.ÜÍi>tA i ) i ¿ . ^ i j ¿ - Í > \ 
m Eijspiiíisi 
C o n t i n ú a en l a D I E C I S E I S 
i / i A a Ü ü Ú ^ L H m Á í ú l Á JUÍUO 2 0 de i i?ZU 
con o s in p r á c t i c a s del hipnotismo, a 
ninguna de las locuciones o manifes-
taciones espirtisU-s, n i aun a las que 
l levan c a r á c t e r de honestidad o pie-
dad, sea preguntando a las almas o 
e sp ír i tus , sea oyendo respuestas, o 
tan s ó l o como simple espectador, 
aunque se proteste t á c i t a o expresa-
mente que no se quiere tener ningu-
na p a r t i c i p a c i ó n con los e s p í r i t u s ma-
lignos.'' 
j P o r flné es pecado as ist ir a los 
centros espirit istas? Por muchos con 
cuencia sacamos c i e n t í f i c a m e n t e de 
estas e n s e ñ a n z a s como de principios 
ciertos muchas doctrinas que nos ins-
truyan acerca de la r e l i g i ó n . 
E n cambio, no sabemos de qu ién 
son los mensajes de los espiritistas, 
y aunque lo s u p i é r a m o s , como no 
pueden proceder de Dios, sino de cr ia - ceptog. p0r desobedecer a l a Santa 
turas falibles, no p o d r í a n merecer ; Madre igie8iai qUe puede mandar y 
nuestra firme a d h e s i ó n . Tampoco sa - | manda a log c a t ó l i c o s que se abs-
bemos quién obra los f e n ó m e n o s del : tengan de asistir a esos centros; por 
espiritismo, y no hay manera de atW- ^ pe]igro de perder la fe y l a ho-
buirles la certidumbre necesaria a los nestidad de costumbres; por tomar 
principios de una ciencia. i parte en actos supersticiosos; y por 
De todo lo dicho se infiere que el otrag razones qUe e s t á n a l alcance 
esniritismo no es ciencia especula-
damientos de la Iglesia, y, como to-
dos los pecadores, deben arrepentirse, 
confesar sus pecados y no volver a 
cometerlos. 
t iva o racional , porque carece de 
principios necesarios y ciertoa-, n í 
es ciencia e m p í r i c a o experimental, 
porque ninguno de los elementos de 
que consta pueden someterse a a n á -
lisis exp^c-imental. 
L a s pocas tesis c i en t í f i cas que es-
tablecen los espiritistas, como son la 
existencia de un ser supremo, l a crea-
c ión de todas las cosas por Dios, l a 
supervivencia de las almas d e s p u é s 
de la muerte de los Individuos, etc., 
han sido tomadas de l a f i losof ía y 
t eo log ía crist ianas. 
í Puede el espiritismo considerarse 
conw demento clTÍUzador? No, s eñor . 
L o s pueblos b á r b a r o s y salvajes que 
han practicado y practican el espiri-
tismo, « u n c a han salido de su lamen-
table estado por medio del espiritis-
mo. Sin doctrinas que instruyan a los 
hombres, sin preceptos que loa mo-
ral icen, y sin reglas que los perfec-
cionen, no s é conciben a c c i ó n c ivi l i -
zadora. 
I X 
C O N D E N A C I O N E S D E L E S P I R T T I S -
MO 
l Ea cierto que la Ijflesla Cató l i ca 
Tía condenado el espiritismo? Sí, se-
ñ o r , y repetidas veces. L a S. Congre-
g a c i ó n del S. Oficio con fecha 4 de 
Agosto de 1856 d e c l a r ó que en las 
p r á c t i c a s del espiritismo se c o n t e n í a 
ie todos los c a t ó l i c o s . 
¿ P u e d e ser nno c a t ó l i c o y esplrl-
tlsta? De ninguna manera. E s t á n en 
grav í s injo error los que creen que 
pueden ser c a t ó l i c o s y espiritistas al 
mismo tiempo. E l espiritismo en su 
parte doctrinal profesa h e r e j í a s , y en 
su p r á c t i c a desobedece a l Romano 
Pont í f i ce , Vicario de Jesucristo y ca-
beza visible de l a Igles ia , y por es 
tos dos concentos los espiritistas se 
ponen fuera de l a Ig les ia y del C a 
tolicismo. 
P a r a ser c a t ó l i c o , es Indispensable 
creer todos y cada nno de los mis-
terios de la fe, y conservar l a u n i ó n 
con l a Iglesia, s o m e t i é n d o s e a l Ro 
mano Pont í f i c e . L o s espiritistas nie-
I gan l a divinidad de Jesucristo, l a 
j existencia del Infierno, l a eficacia de 
j los sacramentos, y otras e n s e ñ a n z a s 
I de l a Ig les ia ; y en cambio admiten 
j la t r a n s m i g r a c i ó n , de las almas, para 
1 informar sucesivamente diversos 
I cuerpos, y creen en las s u p e r c h e r í a s 
i de los medhuns del espiritismo, y a ú n 
j l legan a negar l a obediencia a l R o -
1 mano Pont í f i c e . Por consiguiente de-
í j a n de ser c a t ó l i c o s y se declaran he-
i rejes. 
[ ¿ Q n é deben hacer los qn© han caí-
I do en los errores del espirit ismo? De-
I ben ab.ktrar la h e r e j í a , hacer una 
i c o n f e s i ó n de l a fe c a t ó l i c a , confesar 
los pecados y rec ibir l a a b s o l u c i ó n 
de un -Sacerdote con p r o p ó s i t o de no 
e n g a ñ o I l íc i to y heretical y e s c á n d a - j asist ir m á s a los centros esplritls-
lo contra la honestidad de costum-
bres. 
E l s e ñ p r Obispo de Cádiz en su car -
ta pastoral de 19 de Marzo de 1857 
prohibió asociarse y tomar parte en 
reuniones celebradas en centros es-
tas. "No pueden ellos, dice a este 
p r o p ó s i t q ^ e l Concil io Plenario Ame-
ricano, n ú m e r o lfi4, n i en el fuero In-
terno ni en el externo, ser tratados 
como simples pecadores ordinarios, 
sino que han de .considerarse y juz 
piritistas, adTirtlendo que se pecaba garse como herejes y fautores y de-
mortalmente en lo que se l lama evo- tensores de herejes, y, no p o d r á n ad- j 
cac ión de los e s p í r i t u s , mitirse a los Sacramentos, s i no es ' 
E l Romano P o n t í f i c e L e ó n X I I I con reparando el e s c á n d a l o , abjurando el 
C o m i s i ó n N a c i o n a l p a r a 
p r o t e o c É a l a M a í e r n i i l a d 
E l doctor J o s é A. L ó p e z del Val le , 
como presidente de la C o m i s i ó n Nacio-
na l para la p r o t e c c i ó n a la Maternidad 
e Infancia, h a citado a los miembros 
de la misma, para una junta ordinaria 
que se c e l e b r a r á el día primero de j u . 
lio, jueves, a las 10 a. m., en los salo-
nes de la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia. 
S o b r é ' r a í é í m é d a í é r 
d e p l a n t a s c a b a n a s 
E l doctor Esteban C . Bruner , Jefe 
del Departamento de F i t o p a t o l o g í a de 
l a E s t a c i ó n Exper imenta l A g r o n ó m i c a , 
e s t á acabando un folleto i lustrado so-
bre las enfermedades que atacan a las 
plantas e c o n ó m i c a s en Cuba. E s t e fo. 
'lleto que se titula " L i s t a Prel iminar 
de las Enfermedades de las Plantas de 
Importancia E c o n ó m i c a para Cuba", 
se p u b l i c a r á en el p r ó x i m o mes de J u -
l io . D a una breve d e s c r i p c i ó n de to-
das las enfermedades hasta ahora co. 
nocidas en el p a í s y se espera s e r á 
de valor a los agricultores para ayu-
darlos en la d e t e r m i n a c i ó n de los ma-
tes que afectan sus cosechas, como 
t a m b i é n a estudiantes y otras perso-
nas interesadas en la P a t o l o g í a V e -
getal. 
spersonales 
E l s e ñ o r L u i s Jur ick , de la f ir-
ma J u r i c k & Epinman, propietarios 
de las dos glandes casas de modas 
T h e F a i r y T h e Leader, embarca rum 
bo a los Estados Unidos, donde, en las 
M o n t a ñ a s dejará a su famil ia mien-
tras vis i ta los grandes centros fasio-
nables de l a R e p ú b l i c a Amer icana , 
F r a n c i a , Inglaterra, E s p a ñ a y otros 
P a í s e s Europeos, 
E l amigo J u r i c k tiene en cartexa 
grandes planes para la p r ó x i m a tem-
porada de Invierno, y en su viaje 
l iará importantes compras de las m á s 
altas novedades, que h a r á n de las dos 
citadas casas el Indiscutible rende-
vons de nuestras elegantes. 
Deseamos a l s e ñ o r J u r i c k muy gra-
tos ratos, y que sus esperanzas se 
conviertan pronto en h a l a g ü e ñ a r e a -
lidad. 
"Hasta la vista". 
D R . L U I S A . B A R R O S O 
E l doctor L u i s Alfredo Barroso, fun-
cionario de l a S e c r e t a r í a de Sanidad, i res Antonio P é r e z y Aurel io Arredon 
a c o m p a ñ a d o de su distinguida esposa, do, gerentes del almaf»6 
de sus hijos y hermana, e m b a r c a r á en 
el vapor "Turr la lba" de la F lo ta B l a n -
ca , el día 2 de Julio, para New Y o r k , 
con el p r o p ó s i t o de vis i tar varios E s -
tados de la U n i ó n Americana en v ia-
je de placer. 
L e s deseamos una fella t raves ía . 
F E L I Z V I A J E 
E n el vapor "Reina M a r í a Crist ina' , 
que s a l d r á de nuestro puerto el d ía 
30 del actual , tienen tomado pasaje 
nuestros estimados amigos los seflo-
" L a India" -en de 
P a s a r á n en 'España ünn 
v i s i t a r á n F r a n c i a 
r á n compras. 
Itall a, 
6 .ha 
E l s e ñ o r P é r e z es 
ñ o r del "Centro de I W ^ ^ 
presidente efectivo 




L e s deseamos feii2 Y l ^ c 
Jo del s e ñ o r Arredondo56?,01"68 ^ fa 
ñ o r P é r e z y la se r i t  ka{eto 
h i j a d e l s e ñ o r Antonio ?S?en ^ 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
fecha lo. de A b r i l de 1S98 aprobó u n a 
d e c l a r a c i ó n del S. Oficio en que se 
dec ía que el evocar las almas de los 
difuntos, a ú n excluyendo toda Inteli-
gencia con el e s p í r i t u maligno, no era 
l í c i t o : n ü exponitur, non l í c e r e . 
espiritismo y haciendo l a p r o f e s i ó n 
de fe, conforme a las reglas prescri-
tas por los t e ó l o g o s . " 
j L o s qne s in profesar los errores 
contrarios a l a fe l ian asistido a las 
sesiones espiritistas, tienen algnna 
Y ú l t i m a m e n t e Nuestro S a n t í s i m o o b l i g a c i ó n ? Sí, s e ñ o r . Todas las ve-
Padre P a p a Benedicto X V aprobó l a ees que hayan asistido a las menclo-
r e s o l u c i ó n del S. Oficio que d e c í a : nadas sesiones han pecado, escandall-
"Que no era l í c i to asist ir con Inter- zando a l prójimo^ e x p o n i é n d o s e a 
v e n c i ó n de m é d i u m s , o s in m é d i u m s , perder la fe, y quebrantando los man-
L A V A R S E S I N A G U A 
E l lo Mismo que T r a t a r de Quitare* 
ta C a s p a s in el Herp idde . 
¿ H a b é i s visto alguien tratando d« 
lavarse sin Jabón o agua? Y si ta l co-
ca v lére ls , ¿ q u é d i r í a i s t 
Pues ser ía una t o n t e r í a Igual s i a l -
guien tratase de l impiarse la caspa • 
Impedir la calvicie, alimentando a los 
g é r m e n e s que los causan con c a n t á -
ridas, vaselina, gllcerlna y substan-
cias semejantes, que son los prinol-
salea Ingredientes de que e s t á n com-
puestos la m a y o r í a de tos llamados 
"Restauradores del Cabello.** 
E l "Herpicid© Newbro" tiene un 
é x i t o magní f leo , porque ataca y mata 
los g é r m e n e s p a r a s í t i c o s que se a l i -
mentan de las r a í c e s del cabello. 
E s el original y ú n i c o legitimo ger-
micida del cuero que se fabrica. C u r a 
l a c o m e z ó n del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 s n mo-
neda americana. 
" I A Reun ión" , E . BarHL—Jfanne l 
Johnson, Obispo, SI y 98.—Agente* 
especia lea 
« 
D E S T E T E I>E L O S N I Ñ O S 
L a s diarreas producidas en este pe-
r íodo de la v ida , a s í como en la é p o c a 
de la dent i c ión , se c u r a n sin moles-
t ia con el E l í x i r E s t o m a c a l de Sá lz 
de Carlos . 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
JOSE I . R I V E R O 
A B O G A D O S 
Agniar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
NOTARIO P U B L I C O 
Protocolos de J . Villageliú. A. Ntlfiez. D. 
Vasconcelos. J . Sánchez Víctores y A 
Alvarez Gaspar. Calzada del Paradero, 
número 14. Jaruco. 
17624 14 Jn 
ESTUDIOS D E L DOCTOR A . GON-
Z A L E Z R E N A R D 
HABANA Y C A R D E N A S 
Habana: Abogados: doctores Alfredo 
González Renard y José A González » t -
chegoyen. Edificio Ruiz. O'Reilly y Ha-
bana. Cárdenas: doctores Alfredo Gon-
zález Benard y Francisco J . Larrleu. L a -
borde, 27. 
C 3388 Ind 8 ab 
L D O . PEDRO J IMENEZ T U B I O 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarlos y 
lamentarlas, exclusivamente. De 9 
a. m. y de 2 a 4 p 





M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edi f ic io del Banco de C a n a d á . 
D R . LORENZO F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
Compra.renta de. fincas rústicas. 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de GOmez 205._Te-
léfono A-4S32. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana, 
D r . J U L I O CESAR P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Clrugta 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nú-
mero 11^ bajos. Teléfono A-4263 
17582 81 m 
D r . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno'. Especialista 
en rías urinarias y enferme<lade3 ve-
néreas. Cistoscopia, caterismo de los 
uréteres y examen del riñón por los Ba-
yo» Z . Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 13 a 12 a. r». y de 3 a 8 p. m -
enoi.^caX,a ^ Cuba, número 6». 
20635 ^ 30 Jn. 
D r . H . 1DUARTE 
Enfermedades de los Niños. Rayos X , 
Electricidad Médica. Aguila, 98. Teléfono 
A-1715. Consultas: diez pesos; de 1 a 4. 
21750 12 Jl 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfei^rnedades i 
pecho exclusiyamente. Consultas: de 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
12 
CURACIONES POR CONTRATO 
G A B I N E T E 
" A L T H A U S " 
Neurastenia,, enfermedades del e s tó -
mago, Impotencia, pérdidas seminales 
asma, anemia, parális is y muchas otras 
enfermedades nervlos'^s tenidas como 
incurables. 
R E I N A , 5 8 , A L T O S . 
T e l é f o n o A - 7 7 1 5 . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO _ 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V W O 
Abogados. Aguiar, 71. BcV piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a b p. m. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A S O R T E O No. 125. 
O b l i g a c i o n e s d e l E m p r é s t i t o d e l A y n n t a i r a c n t o d e l a H a b a n a , pot- $ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 a m p l i a d o a 
$ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 . q u e h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s e n e í s o r t e o c e l e b r a d o en l o . d e J u n i o d e 1 9 2 0 , p a r a s u 
m n o r t Í T a a m i en l o . de Julio d e 1920 . 
S E G I M X ) T R I M E S T R E D E 192G 
N ú m e r o s fie las bolas 
2 0 3 
7 3 4 
785 
8 3 9 
9 4 0 
9 9 4 
1 0 9 0 
1 1 3 9 
1152 
1225 
1 2 5 4 
1312 
1695 
1 9 9 7 
2 3 2 7 
2 5 3 3 
2 7 1 7 
2 7 6 4 
2 9 4 5 
3 1 6 3 
3 2 1 6 
3 7 7 1 
3 8 8 5 
4 0 2 6 
4 7 4 4 
5 1 6 8 
5 3 0 4 
5 3 4 2 
5 4 2 9 
55.52 
5 6 0 2 
6 1 5 1 
6 4 8 3 
N á m e r o s de las Obligaciones comprendidas e n las bolas 
D e l 2 0 2 1 
7331 
7841 
„ 8 3 8 1 
„ 9 3 9 1 









„ 2 3 2 6 1 
J 2 5 3 2 1 
„ 2 7 1 6 1 
„ 2 7 6 3 1 
2 9 4 4 1 
„ 3 1 6 2 1 
„ 3 2 1 5 1 
^ 3 7 7 0 1 
- 3 8 8 4 1 
„ 4 0 2 5 1 
„ 4 7 4 3 1 
5 1 6 7 1 
„ 5 3 0 3 1 
„ 5 3 4 1 1 
„ 5 4 2 8 1 
„ 5 5 5 1 1 
5 6 0 1 1 
„ 6 1 5 0 1 
„ 6 4 8 2 1 
a l 2 0 3 0 
„ 7 3 4 0 
„ 7 8 5 0 
„ 8 3 9 0 
„ 9 4 0 0 
„ 9 9 4 0 
„ 1 0 9 0 0 
„ 1 1 3 9 0 
„ 1 1 5 2 0 
„ 1 2 2 5 0 
„ 1 2 5 4 0 
„ 1 3 1 2 0 
„ 1 6 9 5 0 
„ 1 9 9 7 0 
„ 2 3 2 7 0 
„ 2 5 3 3 0 
„ 2 7 1 7 0 
„ 2 7 6 4 0 
„ 2 9 4 5 0 
„ 3 1 6 3 0 
„ 3 2 1 6 0 
„ 3 7 7 1 0 
„ 3 8 8 5 0 
„ 4 0 2 6 0 
4 7 4 4 0 
„ 5 1 6 8 0 
„ 5 3 0 4 0 
„ 5 3 4 2 0 
„ 5 4 2 9 0 
„ 5 5 5 2 0 
„ 5 6 0 2 0 
„ 6 1 5 1 0 
„ 6 4 8 3 0 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados. Amargura, 11. Habana. Cabl« 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-2656. 
I N G E N I E R O S Y ^ A ^ U I T E C T O T 
^ A L F R E D O F . T R E V I S A N I " 
A R Q U I T E C T O I T A L I A N O 
Proyectos de edificios para residencias. 
Dibujos de decoración ,en general. Ca-
lle 8 y 19-B. altos Vedado. 
17600 18 Jn 
Doctores en M e d i a n a y C i r u g í a 
C 4974 SOd-» 
D r . Manne l G o n z á l e z Alva rez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Consultas: Monte, número 400. 
Lunes, Miércoles y Viernes. De 12 a 2. 
Domicilio: Correa, 64. Teléfono 1-251.1 
19714 30 Jn 
Dr . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, alftos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-5203. 
Dr . H U B E R T O R I V E R O ^ 
Espocialhta en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-Interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio " L a 
Esperanza." Reins,, 127; de 1 a 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
OCULISTAS 
D r . G . GUTIERREZ 
Oculista E x j e f e de 1« 
4. ™ r o n 0 ^ ^ T i S h 
D r . FRANCISCO M . F E R N A J ^ 
OCULISTA 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en Tfas 
urinarias, estrechez de 1& orina, vené-
reo, hid rócele, sífilis. Su tratamiento por 
inyecciones sin dolor. Jesús María, 3a 
Teléfono A-176«. 
19094 80 JB. 
D r . FRANCISCO J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, nfimero 34. Teléfono A-64ia 
D r . A l b e r t o S. de Bnstamante. 
Médico Cirujano. Catedrático por oposl 
ción. Jefe de la Clínica de partea da 
la Facultad de Medicina Consultas: L u -
nes y viernes. Sol, 79: de 1 a 3. Domi-
cilio: 15, entre J y K . TeL F-1862. Ve-
dado. 
fi54l 23 Jn 
D r . M . LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
20452 4 j l 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias, Enfer-
g^áades^de las señoras. Empedrado. 19. 
C 9277 290.9 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de ntSos. Consultas: de 12 a & 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2554. 
Dra . M A R I A G 0 V I N DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de cefloras y par-
tos Consultas de 9 a 11 a. m- y d* 1 
a 3 p. m. Zanja. 32 y medio. 
18282 81 m 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 ¿i 4. «Carlos I I I , 209. 
D r . F E L I X PAGES 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
| Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
Salvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y, 
| Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-1 y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
i fono M-2461. Domicilio: Baños, entre 21' 
' y 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
Dr . J . A . H E R N A N D E Z J B A Ñ E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumuo de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes cistoscoplo y 
cateterismo uret«ral. Aplicaciones de 
Neosalvasan. Domicilio: C. Monte, 374. 
Teléfono A-9545. Consulta»: Virtudes, 
144,B: de 3 a 5. Teléfono M-246L Mar-
tes, Jueves y Sábado. 
C 832 in 9 • 
CONSULTORIO D E L DR. B E Y E S 
a cargo del 
D r . JOSE A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en estómago • Intestinos. 
Consultas diarias de 8 a 9 a. m., en Lam-
parilla, 74; y en Manrique, 132; de 1 
a 8 p. m. Teléfono M-9325. 
C 6371 Ind 20 jn 
D r . JOSE A . PRESNO ' 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a a Con-
sulado, número 69. Teléfono A-4514. 
Clín ica U r o l ó g i c a de l D r . V E N E R O 
Saíl M1Suek ^ ba3os. esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. T r a -
tamiento de las enfermedades genitales 
 Ex
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
«ayo's X. Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y st» apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán 
g e T ^ e d V a ^ " 1 6 ^ " 8 y media y 
D r . F . H . B U S Q Ü E T ' 
.Consultas j r tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X . 
alta frecuencia y corrientes, en Manrl-
<1Ur' ^ de 12 a *• Teléfono A-4474. 
c 6191 31 ag 
D r . GONZALO A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y 6. Veda*». Teléfono F-4233. 
D r . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-6049. Prado, nú 
mero 33. 
D r . S. P I C A Z A 
Especialista en las enfermedades fiel 
aparato digestivo Neptuno, 49. Consul-
tas: de 2 a 4. Teléfono M-1675. Gratis 
para los pobres, de 9 a 10 de la maña-
na, diariamente. 
17577 t i m 
D r . R O B E L I N 
Piel, ««.ngre 7 enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema mo*eralslnJ0-
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
Dr . J . G A R C I A RIOS 
Cirugía genera!. Radiografías; tratamlen 
to por Rayos X. Inyecciones de Neosal 
varsán. Varios I I L 45, moderno, altos 
Consultas de 8 a. m- a 5 p. m. Teléfo 
no A-1305. 
Jefe de la Clínica del doctor « 
nández y oculista del ( W ^ t o , 
Consultas: de 9 a 12. P r a ^ V 0 Gaii,!N 
C 11642 ^rado. 105_ ^"tfc. 
• ^ " 
Dr- J . S A N T O S F E R Ñ A N D E T 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 •».»-. , 
do. 105, entre T e n i e n t ^ J ' y ' ¿ ^ 
C 10788 . ^ 
— — J L ? » • 
D r . GERARDO G U T I E R i r 
^ ^ r l e ^ V y 6 £ 
llevue J e NeW Yo?k. ^ o n w ? ^ 1 ^ 




Química Agrícola « Industria 
D r . RENE CASTELLANOS 
Anális is de abonos complete* «11 
A N A L I S I S DE O W Ñ A T ^ 
i t ^ r a » anáUsif 
neral, químicos tu g*, 
C A L U S T A S 
A L F A R 0 E HIJO 
Qulropedlstas. Teléfono A-0878. OWSTML 
w '̂n ^ W U a , , sin peligro, ni & 
Honorarios al alcance de todos y W 
días jueves $10 la operación; de 8 a l5 
7 ^ a Gablnete serlo 'y lujos'." 
¿{)W0 ' 30 Jn 
LUIS E . REY 
QUIROPBDISTA 
Unico en Cuba, con título nnlTersltarld 
E n el despacho. ?1. A domicilio, precl» 
según distancias. Neptuno. 5. TeléfoM 
A-3817. Manicure. Masajes. 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N ú m e r o s de las bolas N ú m e r o s de las ObKgadones comprendidas e n las bolas 
De l 6 5 0 6 6 a l 6507C 
M 6 5 8 3 1 „ 6 5 8 3 5 
„ 6 6 4 5 6 „ 6 6 4 6 0 
„ 6 8 2 8 1 „ 6 8 2 8 5 
„ 6 6 2 9 6 „ 6 6 3 0 0 
V t o . Bno . 
EL PRESIDENTE 
P. S. 
R a m ó n L ó p e z F e r n á n d e z . 
Habana l o . de Junio de 1920 . 
E l Secretario 
Gustayo A . T o m e n . 
Doc tor J . A . T R E M 0 L S 
Médico ¿e Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho Médico de nlfiOs. Elección de 
nodrizas. Consultas: d© 1 a 8. Consu-
lado. 128, entre Virtudes y Animas. 
17578 81 m 
D r . A . R A M O S M A R T I N O N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: d el2 a 2 p. m- Animas, 19, 
altos. Teléfono A-1066. 
C 1294 80d S f 
D r . Manue l V . Bango y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
al público en todo lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m-, todos los días 
menos los Domingos. En Arroyo Na-
ranjo. Calzada, 30, recibirá también a 
los que lo deseen consultando da 8 a 10, 
mañana. 
C 853 0Od-23 e 
D r . J U A N M . DE L A PUENTE 
Medicina 
(2 a 4). 
Patrocí-
31 m 
Médico del Centro Asturiano, 
an general. Consultas diarias 
Virtudes, 39, altos. Domicilio: 
nlo, 2. Teléfono 1-1197. 
19183 
D r . J . B . R U I Z 
D r . FELIPE G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y do la Piel 
Reina, 97, (altos.) Consultas: Lurres, 
miércoles 7 viernes, de 3 a 5 No haré 
visitas a domicilio. ' 0 * 0- rí0 aac6 
c 32060 90 d 80 d 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
? a trasaldado, su domicilio y cvnsulta 
a Perseverancia, número 82, altos Te-
léfono M-2671. Consultas todos los diste 
. 
e ílf,
L^l l"?! ,06 2+a>,p>,in- Medicina interna especialmente del Corazón y de lo* Pul-mones. Partos y enfen¿ed¿des da ni-
D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos Incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. 
Doniiclllo: San Benigno, 77. Teléfono 
1-3603 Consultas: San NIccdás, 27: de 
2 a 4. Teléfono M-1660. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DH L A 
D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma 
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y m«dio' 
altos: de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio, J e s ú s del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, nariz y 
oídos. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
JCss sclallsta en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 8 y media a 4. 
ños. 
176S0 SI 
D r . E M I L I O J A N E 
Bsperlallsta «n las enfermedades de l a 
piel, avariosls y venerers del HcJSnltal 
San Luis, en París. Consultas: de l a 4 
otras horas por convenio. Camnanarlo 
43, altos. Teléfonos 1-2583 y A^SáOi ' 
17579 81 m 
D r . A D O L F O GONZALEZ G A R C I A 
Médico Cirujano e Interno de la Quinta 
de Dependientes. Consultas de 2 a 4. 
Merced, t Teléfono A-0441, 
14446 80 Jl 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Ra 
lud " L a balear," Cirujano del Hospitl l 
Número Uno. Especialista en enfermedt-
•« de mujeres, partos y cirugía en jre-
1. donsultas: de 2 a 4. G r a t l l p f ^ 





D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamlentai» 
pedales ;• sin emplf ir InyeccTones m ^ 
curiales, de Salvswsán, Neosalvarsán 7 t V . 
cura radical y rápida. De l « 4 KÓ 
visito a domicilio. Monte, 125 escinlna o 
Angeles. Se dan horas especiales 
c 9676 in 28 d 
D r . N . GOMEZ D E ROSAS 
Cirugía y partos. Tumeres abdomlnalM 
(estómagt/, hígado, ríddn, etc.), « S e r m e -
dades de sefioras. Inyecciones en serle 
del 914 par* la sífi l is . Ds 2 a 4. B S -
pedrado, 62. ^ n 
18288 81 ra 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales Mé-
dico del Hospital "Calixto García M« 
dicina interna en general EsDecial»v.p«* 
te: Enfermedades del Sistema Nervlol 
so. Lúes y Enfermedades del Corazón 
Consultas: De 12 a 2, ($20). San LteS l 
ro. 221. 
81d-lo. 
D R . H . DE C 0 R D 0 V A 
Cirujano dentista. Gabinete establecido 
p ^ ^ w o 0 1 ^ 0 ? *delanto'» Profesionales. 
Completa anestesia para las extracrio-
«nS ^ « h ^ a t e / y ne7los. Especialidad 
en trabajos de paentes fijos y orifi-
Saclon™ * a r " " o . Atención de día 
noche Horas por el sistema do 
cites Conciencia en los reconociinien-
^ r v a ^ - Lábar0- ^ entre ^ o b a í ^ y 
22353 IT Jl 
F. SUAREZ 
Íulropedlsta del "Centro Asturiano." 0M< uado en Illinois College, Chicago. Con-* 
sultas y operaciones. Manzana de Oí-
mez. Departamento 20C. Piso lo. Di S 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-C915. 
18285 SI a | 
COMADRONAS 
M A R I A A N A VALDES 
A N A M A R I A V . VALDES 
Comadronas. Muchos afíos de Pf/^.-
Procedimientos modernos. Consums u» 
11 a 1. Precios convencionales. Caii^ BI 
001 Vedado; Teléfono F-lf>-> 
26 Jn número 381 19412 
GIROS DE LETRAS 
J . BALCELLS Y Ca. 
8. S N C 
Amargu ra , Núm. 34 
Hacen pagos por el cable, y 8 ^ ^ 
a corta y larga vista sobre New w»; 
L o n d r e s / P a r í s y sobre todas laB Cig 
tales y pueblos de España o Iff3'*, 
loares y Canarias. Agentes de U ^ 
paflia í » Seguros contra incendios 
yal." 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscópicos. Examen del rlfión por loa I sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María 
Rayos X . Inyecciones del 606 y 914 Reí- n4 «-it08- Teléfono A-fMRS 
na, 55, bajos 
A-9051. 
C 8S28 
De 1 ,p. m a a Teléfono 
Rld-1 
8d.-;.7 
Dr . A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinusitis Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alocolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Con-
sulado, 20. Teléfono A-4021. 
20825 7 j i 
D r . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, Con preferencia DM>. 
tos, enfermedades de niños, del uecho * 
. l     . 
114. altos. l f  -648& 
D r . JOSE DE J . Y A R I N I 
miento de las enfermedad*»^ <i* ia-
cías (Piorrea alveolar) prlvlo e « r « e ñ 
radiográfico y bacterioló^co H o r l ^ l » 
para caxia cliente. Precio por cSnsulti* 
t e n i d a de Italia, « altos- d i n 
a 1 4 1 3 4 1 * *• T ^ f o n o X 3 8 Í Í S ' 
l í á i 20 ab 
D». E . R 0 M A G 0 S A 
i . • jHoras de consulta' da fi > 
L Consulado, 19. Teléfono A^éroi 
D r . REGUEYRA 
Tratamiento en cativo del artrltlsmo 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatisTno 
diabetes, dispepsias, hipercorhidria ? n 
terecolitis, jaQiiecas, neuralgias, neuraa" 
tenia, histerismo, parálisis y demás pn 
fermedades nerviosas. Consultas- da l a 
5. Escobar. 162, antiguo, bajos. No hacn 
visitas a domicilio. J no nace 
1 ^ a m 
—I . _ . 
Dr . V I E T A FERRO 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su eabinot* A**»** _ . 
altos del edificio de F?ank R o b f n . ' n - * 
partamento, 51L Teléfono A - S m ^ ^ - ' 
tes invisibles, nuevos v r o ^ i i J Z ^ 3 - * ' 
r ^ n i o ^ r ^ 
^ l ^ l ^ S i a aa 4h0^ ^ i ^ -
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, N o f . 76 y 78. . 
Hacen pagos por ^ ^ ' « ^ ¿ L ^ á f ^ 
catt* y larga vista y dan c l^sr í¿3 i> 
dito sobre Londres, París, Madrid, * 
celona, New ^ ^ J ^ T d n á ^ * 
delfia, y demás Milico 7 ^''T de los ¿s tados Unidos. Méjico J f l dl pa así como sobre todos los S " ^ ^ 
CAJAS RESERVADAS 
nos y las alquilam08 la proP1* 
?ores de todas clases bajo la ^ ^ 
¿ S d l a ' de los t ^ \ l l 0 3 ¿ e u n e s V 
oficina daremos todos ios BCI* 
se desean- . -̂ "^ 
N . GELATS Y COMP 
BANQUEROS 
C 8381 
i» » » 
N . G E L A T S V COMPAÑA, , , 
M AKUtar. 108. esquina « n etf 
^cengp\go's Por el c a b . . . ^ 
l ^ i ^ 1 Ha^g%)gos Por ^ 
ran letras a corta y ^ 6 1 ^ 
todas las capitales y ciu ^ é j ^ , 
tantos de Jos B 8 * ^ ] " u todoŝ  l o ^ t » 
Europa. ™ l ™ ™ 0 r . ™ L v W d ? J r V Dan cartas o. 
Filadelfia.. ^ blos de España, sobro New York . 
leans. San Vr&ncisco. f - ^ o v * 
Hamburgo. Madrid y 
Londres, 
A f a " C A J A D E A H O R R O S " a n e o E s p a ñ o l d e l a I s t a d e C o b a 
D I A R I O 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s m e s e s J 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r l e d e l B A N C O c u a o -
d o s e d e s e e r : tt : : : : s n - " 
^ 0 L X X X V W 
D i Á R í O D F L A M A R I N A J u n i o 2 9 d e 1 9 2 0 P A G I N A D I E C I S I E T E 
Anuncios clasificados de última hora 
C A S A S 
R A B A I H A 
— r ^ T T ^ U K A ^ CASA QtJE 
'^rO ^ Q U , bonita, elegante y con 
í t ó fflode5o3'o tr is máauinas. Pago 
" I T V V * da de alauiler a l mes. I n -
AM pe»03 ^ TT^I^S. 
CASA 
r ^ C ^ „ saleta, comedor cua-
S baJa fat ío y traspatio. Infor-
í c<0e9sasP María. 73. 2 31. 
J^—-^¿TnAD: » ^ ALQUTLA TINA 
TTpÓBT^Íhfda de construir, con ppr-
0 casa, comedor, tres cuartos ^ sala, saieta. com . ^ 
«¿nííic0 U n t a d o r de lo mejor. Ade-
f S s o grande para criados, con 
i y » " cStía oa-a se cede a condición 
f U o - Bstfomc^e la instalación eléc-
1 ^ ana pa^te de los muebles. Telé-
n í 7 3 5 7 - 1 3 1 - -
J ^ T T T Á V X O S ALTOS D E I N F A N -
impuestos de sala, comedor. 
fuarCtosPy un departamento alto 
^ I n o r a d a 
SO M C I T O COCEÍERA BL.ANOA O D E color que sea limpia y seja cumplir 
con su obligación. 17, número 10, al' 
tos. Vedado. Sueldo conrencional. 
24081 2 Jl. 
C H A U F F E U R S 
/ ^ H A U F F E U R S S E N E C E S I T A N DOSv 
uno para casa particular, $80 casa 
comida y uniformes, y otro para camión. 
Informan Monserrate, 137. 
24098 2 31. 
V A R I O S 
Se desea un verdadero maestro coci-
nero que sea persona formal y tenga 
buenas recomendaciones de casas res-
petables. Sueldo 120 pesos. M a l e c ó n 
esquina a Lea l tad , altos. 
23924 8 31. 
C O C I N E R A S 
E V E L I O M A R T I N E Z 
¿ m p e d r a d o , 4 1 , a l t o ^ 
D e 2 a 5 . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
D e 2 a 5 . 
E S Q U I N A " E N M O N T E 
DE S E A C O E O C A B R S E COCINERA AS turiana, de mediana edad; sabe bien 
su oblgación; no saca comida; sabe r e - i - — - j . . , « f i ñ í M i f t Won^ Mo^rf 
Posterik. Infbrman en Monte 94. ) cimiento. Precio, J ^ ™ 0 ^ Evelip Martl-
24019 1 j l . 
SE O F R E R O E UNA J O V E N E S P A S O E A [ de cocinera y durerme en la coloca-
c ión; prefiere casa de Comercio. Infor-
man en Jesús María, 49, altos. 
24068 1 Jl. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A peninsular que lleva tiempo en el 
pafs y cocina a la española y a la crio-
lla, y una criada de manos o maneja-
dora. Inxorman: Angeles 40, bodega. 
C O C I N E R O S 
v tiene "todos los servi-
Informan: San Miguel. 
K o ^ s a u i n a a Infanta. 
4 31-
^ T ^ T É N PROPOSICIONES P A R A 
^ / c o n S t o Por diez años de una ca-
6̂1 - bien situada y 
trato p _ 
? f f j t u a d a  que renta 250 
5g ti mes. M-2771 
24058 1 31. 
V E D A D O 
- T T VEDADO: P A R A B E 15 D E 
í \ m f o se desocupa un chalet en la 
' 3u5Í T tnea con cinco dormitorios. 
ca!leh9d2os y demás comodidades, todo 
^ hfen decorado. Se admiten propo-
tís Por escrito- Tiene garage y 
^ iardín. Dirigirse al propietario: 
Stado 311, Habana, 
^ 5383 6d-29. 
T i A C I T A C I O N E S 
• " " • " ^ " ^ T U B S A ^ ^ ^ 
- " ^ ^ ^ ^ I T l ^ B A J 0 " 8 ' E N T R E B^Maroués González y Oquendo, casa ijMarciues^uru £ habitación. 
^"ífrdeSeba¿or'luz"electrica a dis 




E S P L E N D I D A C A S A 
Dn la espléndida casa do huéspedes, 
rlüanarlo, 154. «isi esquina a Reina, 
e alauilan amplias, frescas y ventila-
fas habitaciones, con toda asistencia, 
trato esmerado y estricta moralidad. Ca-
rnueva, luz eléctrica, teléfonos, cuartos 
fe baño con agua fría y caliente. Hay 
habitaciones para hombres solos a pre-
S reducidos. Grandes venta3as para 
las familias estables. 
24105 6 31. 
EN LA C A L Z A D A D E L C E R R O 5 1 4 
se alquilan tres preciosas habitaciones 
en módico precio a hombres solos o 
matrimonio sin niños. Casa üe moralidad. 
Informan en la misma. 
24084 6 31. 
D E P E N D I E N T E 
S e n e c e s i t a , q u e t e n g a b u e n a l e t r a , 
p a r a a y u d a r a l e s c r i t o r i o . D i r i g i r -
se a C á r d e n a s , 3 , p o r C o r r a l e s , L i -
b r e r í a y Q u i n c a l l a , d e 1 0 a 1 2 
a . m . 
24903 1 Jl-
E S O E I O I T A UNA I N S T I T U T R I Z O 
manejadora francesa; tiene que ser 
blanca. Galban, 15 y K . F-5001. 
24033 2 31. 
S 1 
SB S O E I C I T A UN E X P E R T O O P E R A -dor para una excavadora de vapor 
Krle. Sueldo $250 mensuales. Dirigirse 
a la planta de carros de la American 
Steel Company of Cuba, Tome el tranvía 
eléctrico del Rincón y pare en la E s -
tación Acero. 
24021 1 31. 
cerca del paradero de la Víbora, en el 
lugar más agradable y fresco, en pro-
porción y poco desembolso. Véalo y le 
agradará,. 
Como también vendemos manzanas en-
teras en todoa los repartos, medias man 
zanas y tres cuartos; por nuestra expe-
riencia tenemos facilidades en este giro 
y prometemos fáciles negocios a los 
compradores. Informes: Vega y Curbelo, 
Mercaderes, 11, Departamento 22. Telé-
fóno A-55G8. 
_ i A U T O S : Buena oportunidad: A primera 
!ntre%udeV 1 dosq cuadri l S vendemos una máquina ^ e siete 
??„5*efU „ '!« «nmbra. Mid* 2Sn nitros , asientos, en buenas condiciones, propia 
para alquiler de lujo o particular; pre-
cisa su venta. Venga a verla hoy mismo. 
OPORTUNIDAD: Cambio nna cnfia su-
perior, bien equipada y para persona 
de gusto que sepa apreciar; por un Do-
chec o Ford, que estén en buenas condi-
ciones. 
Marte, a la so bra. ide 280 metros, 
tiene un contrato por cuatro años, da 
el ocho por ciento de renta, con estable-
«imionfr.' Pr«í>in. $55.000. Evelir» Martí-
nez. Empedrado, 41, altos, de 2 a 5. 
E N L A V I B O R A 
Vendo nna gran casa de esquina, en la 
calle de Milagros. Reparto Mendoza, de 
altos, con 470 metros de terreno, portal, 
jardín, sala, saleta. 3 cuartos bajos, ga-
rage y en los altos sala, saleta, 5 cuar-
tos, dos cuartos de criado y dos terra-
zas, renta $200. no tiene contrato, pre-
cio $35.000. Evelio Martínez, Empedrado, 
41, altos; de 2 a 5. 
A N I M A S 
Cerca de Lealtad, vendo dos casas de 
S O B E R B I A GANGA: Se vende una má-
quina "Paigé". L a carrocería e s t á flo-
j a y el fuelle, pero su motor. Chasis, 
vestiduras y ruedas se garantizan. Por 
poco dinero se arregla y tendrá una má-
quina superior y barata. L a vendemos a 
primera oferta, sin discusión de precios, 
só lo pedimos por ello la mitad de lo 
que vale. Se da a prueba. E l primero que 
T T E N D O BONITA BODEGA- INEORman 
V Encargado Almacén Pita e Hijo , 
San Ignacio y Santa Clara. 
240S4 2 31-
Del Puerto 
E L M E X I C O T R A K MijCHOS CAMIO-
N E S — E L OHIZA.BA L L E G A R A A 
L A HABANA E L DIA ? D H L CO-
T R A N T B CON MAS D E 1500 P A S A 
J E R O S — N O T I C I A S S O B R E COUEJOS 
E S P A D O L E S — HOY S A L E E L B A R 
C E L O NA— TJN NUEVO V A P O R D E 
L A CUBAN D E S T I L L I N U . 
DE S E A N C O L O C A R S E : D E COCINERO en casa particular, una buen coci-
nero, un 3ardinero, un sirviente de mesa, 
un ayudante de cochero (gaje); todos1 Se vende la esquina de Reina y Belas 
saben trabajar y observan buena con- / coaln. Mide 470 gjetros, renta $600, por 
rfllstfa TrrPí-.T.rn Q n ary lo /»<a 11A fian 'Mt^nlAa' /I ̂  CAÍO afí/n.G|. 
planta baja, antigua. Miden 300 metros. IfnÉra,,se la llevará. Vega y Curbelo, 
Precio, $32.000. Evelio Martínez, Bmpe- M?rcaderes, U . Departamento 22. Te-
drado.'41. altos, de 2 a 5. 
E S Q U I N A E N V E N T A 
ducta. Informan en la calle San Nico lás 
número 85, cuarto número 9, de 8 a 0 
a. m. o de 4 a 5 p. m. todos los días . 
24054 1 j l . 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO que ha trabajado en los hoteles de 
Europa, New York y varios afios en 
Cuba. Informan en el Teléfono M-1454. 
24085 1 3L 
C R I A N D E R A S 
s 
E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
ra. recién llegada de España; tiene 
certificado de Sanidad. Informan en Ca-
sablanca, Sevilla,. 32, habitación núme-
ro a 
24061 1 31. 
C H A U F F E U R S 
SOCIO COMANDITARIO, CON CAPIta l desde $30:000 a $50.000, se solicita pa 
ra negocio importante establecido en es 
ta ciudad. Dirigirse al Apartado 236L 
24020 4 31. 
PA R A UN A S E R R I O S E D E S E A UNA persona entnedida para su adminis-
tración, ya sea con algún capital o a 
sueldo. Sr. Frades Veranes, Malo3a, nú-
mero 98. 
24022 2 31-
CH A U F F E U R , CON E X C E L E N T E S JSK ferencias y práctico en el madejo 
de toda clase de automóviles , se^ ofre-
ce para casa particplar o de comercio. 
Informan M-1S72, 
24098 2 31-
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
EN L A C A L L E 19, NUMERO 257, E N -tre Baños y D, se solicita una cos-
turera fina, que sepa bien su oficio. Se 
paga buen sueldo. Inúti l presentarse si 
no es una experta. 
24031 1 JL 
SE S O L I C I T A L A V A N D E R A P A R A CA sa particular. Duerme en la coloca-
PA D R E D E F A M I L I A , CON OONOCI-miento de teneduría do libros e in-
glés, desea encontraT" empleo, no menos 
de 126 pesos; puede dar referencias. Puen 
tes y Acosta, número 37. 
24072 1 JL 
V A R I O S 
ción. Galban, 15 y K . P.̂ 5001. 
24033 2 31. 
SO L I C I T O SOCIO P A R A D E J A R A L frente buena bodega, por tener asun 
tos mayores que atender con urgen-
cia. Informan: Teléfono A-9150. 
21034 2 31. 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO de diez años para mensajero o para 
criado de una botica Informan en Mon-
te 405. 
24088 1 j l 
léfono A-5568. 
C A S A S : Ganga: para venta inmediata 
les ofrezco una casa en lo mejor de la 
calle Milagros, con diez departamentos 
y dos accesorias, servlcios^y agua abun-contrato de seis a ñ o s ; tiene una pluma , 
de agua redimida. Precio $45.000. Evelio | Sa/,da harata. E n $16.000. y renta Martínez, Empedrado. 41, altos, de 2 
a 5. 
24095 2 j l . 
C A S A , V E D A D O : $ 5 5 . 0 0 0 
Hermosa casa calle de número, inmedia-
ta a lifnea. Son 683 metros. Terraza, por 
tal. sala, seis cuartos y dos de criados, 
dos baños de familia y otro de la ser-
vidumbre. Comedor, repostería, patio y 
traspatio. Cuban and American B. C. 
Habana, 90. altos, A-8067. 
N E G O C I O , V E D A D O 
Hermosa casa en calle de letras. Vedado. 
Toda es de cielo raso, moderna. Se com-
pone de cuatro casas o sean dos de al -
tos y bajos al exterior y 23 departa-
mentos en el Interior. A este negocie 
se le puede sacar m á s de $350. Con po-
co dinero más se convierten en cuatro 
lujosas casas, pues para ello es pro-
pia. Mide 683 metros. Precio $62.000. Cu-
ban and American Business Corporation 
Haban, 90, altos. A-8067. 
3 C H A L E T S E N A L M E N D A R E S 
E n lo mejor del Reparto Almendares un 
hermoso chalet de elegante arquitectu 
$170. Puede rentar mucho m á s ; se puede 
dejar la mitad en hipoteca. Para más 
informes: Vega y Curbelo. Mercaderes, 
11. Departamento 22. Teléfono A-5588. 
_24110 i j l . 
BU E N A V I S T A : 695 V A R A S D E T E R R E -no. bien situado, para ventil inmedia-
ta, a $4.50 vara. Dirigirse a F . Alvarez, 
Animas, 49, altos. 
24042 6 31. 
R U S T I C A S 
D O S C A B A L L E R I A S 
Vendemos una preciosa finca de do» 
cabal lerías , con un inmenso frente a 
carretera. Tiene su arboleda. Inmediata 
a Artemisa- Barata. $9.000. Cuban and 
American Business Corporation, Habana, 
90, altos. A-8067. 
S I E T E C A B A L L E R I A S 
Vendemos una preciosa finca, con agua 
corriente, yerba del paral en abundan-
cia, en una sola caballería. Resto terre 
A V 1 8 0 S 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
Solemnísima fiesta que en honor de 
Santa María Margarita de Alacoque cele-
brará la guardia de honor del Sagrado 
Corazón de Jesús el día 4 de julio. 
Por la mañana, a las siete y media, 
misa de comunión general, en la que 
se repartirán preciosas medallas del 
Sagrado Corazón de Jesús . 
A las ocho y media será la solemne 
a toda orquesta, estando el sermón a 
cargo del R. P. Provincial y Prior de 
San Felipe. . ' 
Por la tarde, a las siete, rosario, le-
tanía cantada, sermón por el R. P. 
Director Fray Ignacio de San Juan de 
la Cruz, reserva y procesión con la ima-
gen de la Bienaventurada Margarita. 
Después de la misa se expondrá * S-¡ JWS; 21 tonelada" do papa*. 16 toneladas 
D-T^-'T,y,que£irá .expulft0 } !f: de clavos. 16 toneladas .le quebrachos. 
E l Padre Director, Fray Ignacio de 22 tonela,:as d3 ^ bocoyes do 
S. J , E l presidente de la sección de Ca- , Taclas 1S toneladas de cajas 
balleros, Manuel Seisdedos. la Presiden- du perag cn co¿serva 
ta de la sección de camareras uonoDioslj 
G R A N NUMERO D E CAMIONES 
Mañana se espera de Nueva York el 
vnpor americano Méico que trac el ma-
yor número de camiones que han legado 
en un solo vapor. 
Trae el México 8 automóviles de 5 
toneladas, 11 autos más con peso total 
de 72 toneladas y 34 camiones mas con 
un peso de- 23 toneladas por que no 
traen carrocería. 
Además trae ol México 339 toneladas 
de leche condensaba 700 toneladas de 
carga en general. 150 paquetes de ma-
terias inflamables, y 14S paquetes de 
efectos de fácil clescotuposición. 
Trae además 13 toneladas de garban-
ta de la secc ión de señoras. Leonor A r -
náiz de Amigó. 
24090 4 31. 
O F I C I A L 
R E P U B U C A D E C U B A 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINISTRA-
CION D E IMPUESTOS 
AVISO 
Impuestos sobre expedición de alco-
holes, vinos, aguardientes, licores y cer-
vezas.—Ejercicio de 1920 a 1921. 
Se hace saber a los contribuyentes Por 
el concepto expresado que pueden acu-
dir a satisfacer BUS respectivas cuotas, 
sin penalidad, a las oficinas recauda-
doras de este Municipio, Mercaderes y 
Obispo, Taquilla, número 2, todos los 
días hábiles, desde el día primero al 
30 de julio próximo venidero, ambos in-
clusive, y durante las horas compren-
didas entre ocho y media a once a. m., 
y de una y media a tres p. m., apercibi-
dos de que si, transcurrido el citado pla-
zo no satisfacen sus adeudos, incurri-
rán en la penalidad de doble cuota y 
se continuará el cobro de la expresada 
cantidad, de conformidad con lo preve-
NO H A Y NUEVOS C A S O S , 
Según nos informó el médico del Ate-
nas en la ciudad de New Orleans no 
se han registrado ultima.aente nuevos 
casos de peste bubónica, habiéndose in 
tensificado notablemente la vigorosa 
captura y eterminio de ratas en aquella 
ciudad y sus muelles. 
."¡JOS-QUE L L E G A R O N 
E n «1 Atenas llegaron los señorea B a r 
tnlome Barceló; Job Dmican; Ar-el ia 
Estrada, Antonio Guell y familia; Cas-
ta Rivas; Tné? 'iíarcía; Eugenia Dallan 
á e y familia; Juan Iglesias; José PaS' 
•cual; R-j1¡t Panne; José Peralta; Jos* 
de los Reyes; Benito San Jul ián y 
otros. 
E L . MONSERRA.T 
Se espera boy el vap^r español Mont 
serratt que trae carga general y pasaje 
ros. 
ra. Dos plantas, propio para una o dos | frente a carretera. Inmediata 
familias. Son 1470 varas. Jardines a la , de Ingenio. No lejos de Artemisa. A una 
inglesa. Garage para cuatro máquinas. | hora o menos de la Habana. Precio: 
Dos baños a todo lujo y confort. Todos i $42.000. Cuban and American B- C , Ha-
no alto y sano. Gran arboleda y cultivo 
menor. Buen terreno. Tiene un gran i nido" en"los" C^pítul^^Terce^o 'y Cuart^ 
' a carretera. In ediata a batey del Título cuarto de la vigente ley de 
SOEIOITA UN D E P E N D I E N T E D E 
i 3 bodega, práctico, con referencias. 
Buen sueldo* Calzada J e s ú s del Monte, 
113-A. bodega. 
24091 ' 1_31. 
UR G E N T E : S E S O L I C I T A UN P O R T E -ro, con recomendaciones, que conoz-
ca la limpieza de oficinas. Buen sueldo 
y casa. (Juba, 81, altos. 
24092 1 31. 
C O B S P R ^ Y V m i k D E F I N C A S ¥ 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
8E COMPRA UNA CASA MODERNA O antigua y también un terreno en la 
Habana, para fabricar. San Lázaro 308, 
bajos. Teléfono M-9570. 
24096 2 31. 
U R B A N A S 
los departamentos propios de una gran 
residencia y seis dormitorios. Precio: 
$80.000. Facilidades en el pago. También 
vendemos dos casas nuevas en el mismo 
sitio. De una sola planta. Modernísimas. 
Jardines, portal, sala, recibidor, come-
dor, hall, cuarto cuartos, baño completo, 
habitación y servicios de criados, garage. 
Son en total las dos casas, 1480 varas. 
Precio de ambas: $56.000. Cada una: 
$27.000. Cuban and American B. C. Ha-
bana, 90, altos. A-8067. 
C O N S U L A D O Y P R A D O 
Dos negocios: De $380.000 y $180.000. De 
1500 y 504 metros, respectivamente. Maf-
níficos edificios y dos casas modernas, 
altos 
Prado 
baña, 90, altos. A-8067. 
1 6 Y M E D I A C A B A L L E R I A S 
Vendemos en lo mejor de Ceiba del 
Agua una magnífica finca cuya bondad 
o ventajas se garantizan previamente. 
Hay caña cerca. No lejos de la carrete-
ra. Gran arboleda. Terreno sin piedra, 
colorado y bueno. Precio $55.000. Cuban 
and American Business Corporation. Ha-
bana, 90, altos, A-8067. 
24108. 2 JL 
D E G R A N I N T E R E S 
EN CASA DE PAMULIA SE A L Q U I L A N dos bonitas habitaciones, muy venti-
ladas, con su lavabo de agua corriente, 
lujoso caarto de baño y luz; precio cin 
ouenta pesos; a matrimonio solo. Se 
pií'en referencias. Informan en la vi-
driera de tabacos L a Gran Vía, Cienfue-
gos y Corrales. 
24027 2 j l . 
CE ALQUILA TJN CUARTO F R E S C O , 
O con balcón a la calle a hombres so-
los. En Amistad, 1167 altos 
24032 ' • 1 31. 
CE ALQUILA .'UN D E P A R T A M E N T O 
U con entrada independiente y sus ser «dos, propio |oara industr ia 






P-N CASA DE R E S P E T A B L E F A M I L I A 
u se alquila una muy fresca habitación 
:jrepia para dos caballeros. Se cambian 
"cencías. Amistad 80, altos. 
-24014 2 31. 
VIBORA; EN CASA D E F A M I L I A S E 
^ an una 0 dos hermosas habi-
wciones, con o sin muebles, luz y todo 
» 7''v1c10A Es casa muy fresca. Armas, 
|)io-ftre CoilcePción y Dolores. 
J™1" 1 JL 
CRUDAS D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
CE SOLICITA MADRE E H I J A O DOS 
WMa1nas para ^do servicio de caba-
cro solo y de posición. O'Reilly, 72, a l -
'1(MQ Villegas y Aguacate. 
2 31. 
JE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A col-
4Lamilla- O'Reilly, 88. altos. 
1 31. 
CE SOLICITA UNA BUENA C R I A D A 
fino ôU^ t̂os, acostumbrada a servicio 
íer'wL 6 Baber coser y entallar y te-
reqnlRit„ 3 recomendaciones. Sin estos 
á ,VÍ qu6 no se presente. Para ser 
tlf o ."?a señora sola. cmfwaloulu 
Calle 2. número 
SE N E C E S I T A UNA C O S T U R E R A P A -ra coser ropa blanca y de n iño; se 
prefiere española. Sueldo 30 pesos. Ma-
riano. Teléfono 1-7422. • 
2*078 1 31. 
S E S O L I C I T A 
una persona que disponga de $1.000 a 
$1.500 para explotar el negocio do fru-
tas finas en la temporada de la fruta 
americana. Se puede doblar el capital. 
Yo conozco bien el giro y puedo dar re-
ferencias. Para informes en Villegas y 
Obrapfa, café, Sr. Fernández. 
24104 2 31. 
S~ E D E S E A UN HOMBRE SOLO P A R A caballericero; ha de ser de cierta edad 
Sueldo 50 pesos. Informan: Reparto Koh-
ly, Puente Imendares. 
24063 8 31. 
TAQUÍGRAFO Q U E T E N G A MUCHA experiencia en redactar en inglés, 
se solicita para casa de comercio. Ha-
bana 94. 
24062 1 31. 
altos. A-8067. 
L O T E D E C A S A S 
Precio: $25.000. Una esquina y tres ca-
sas más. Calle Florida, Habana. 90. a l -
tos. 
C A S A S M A L E C O N Y M O R R O 
Una esquina, dos casas altos y bajos, 
modernas y lujosas. Rentan 800 pesos. 
Valen 125.000. Otra hermosa casa de al -
SE V E N D E N 20 CASAS E N TODOS L O S tos y bajos, en Morro, de 14 por 26 me-barrios de la Habana, desde $L900 tros. Vale $72.800. Cuban and American hasta $60.000; antiguas y modernas; te B. C. Habana. 90. altos. Ar8067. 
Z r g í í c o s u S ^ d f 9 t l v ¿ r e a . ^ T E R R E N O S P A R A I N D U S T R I A S 
T E R R E N O S E N L A B A H I A 
Estoy comisionado para vender un lote 
v halos, ambos ATT rUt^itiirU Wr¡ I d? fipcas urbanas en sitios comerciales 
2 4W m e t r ^ r acl?a de la sombra c é n ^ y de re^eo' «ue resultan bue-
Cuban' L T ^ I r i ^ B ^ C Hab^a,b90;i ^r3 ^ a n ^ á 
altns -80fi7 ' ' yer lo que vendo. Habana, 95, altos, de 
Impuestos, 
Habana, junio 25 ("e 192a 
Dr. M. Varona SuArez.' 
Alcald©' Municipal. 
C 6384 Bd-29. 
P E R D I D A S 
SE G R A T I F I C A R A A L QUE E N T R R E -gue a su dueño un titulo de chauf-
feur que se perdió de la Playa al puen-
te de Almencares. Su dueño, Vicente Ro-
dríguez, Virtudes, 4. 
24109 1 
B L MONTEVIDEO 
Segtln cablegrama recibido por la Afen 
cia de la Trasatlántica española en la 
Habana, el vapor correo español Mont» 
video llego sin novedad a Cádiz el día 
2:» del corriente. 
L O S C U A R E N T E N A R I O S 
Ayer llegaron del Mariel los cnaren-
tunarlos procedentes de los puertos del 
(íclfo* de México Veracruz r Tamplco 
donde existe peste bubónica. 
Entre esos pasajeros llegó un dlplo-
míitico francés que va de transito. 
F.Li W A C O C T A 
Be espera de Nueva York. Bln carga 
para la Habana el vapor americano Wa-
coutá. 
24001 2 j l 
12 a a 
U R G E N T E 
E n los altos de la Habana 9S se necesita 
una cocinera para corta familia, matri-
monio con una niña. Sueldo $30. 
A L O S M I L L O N A R I O S 
Les vendo ]\i finca más linda de la I s -
la de Cuba; es un verdadero paraíso. 
E n la misma encontrará la persona de 
gusto todas las exigencias imprescindi-
bles. E n su gran Chateau amueblado y 
da gran capacidad, hay salones de bai-
les, billares, gran comedor, ocho cuar-
1 tos, habiendo en cada uno de ellos jue 
M I S C E L A N E A ' 
Se vende un solitario, unos dormilo-
nas y dos relojes de s e ñ o r a , en Monte, 
174. 
24102 2 JL 
D 
ECOCINA. S O L I C I T O U T E N S I L I O S 
y platos, fuentes etc., para una fon 
da Monte 275, altos. Teléfono A-9846. 
24044 2 31. 
A L O S F A B R I C A N T E S D E TABACOS del interior: Vendo tablas para bon-
che, máquina papel de plomo acetinado 
y de china, anillos, caja de cartón y de-
más materiales para la industria. Dirigir 
A, Ximeno, Cienfuegos 46, Haba-a 
go de cuarto, cuartos do l)año. alumbra- i na. 
24028 8 3L 
78,'cerca de Monte. Teléfono A-6021; de 
11 a 3. Manuel Llenín. 
23945 2 31 
B U E N A S I N V E R S I O N E S 
yanó o J e s ú s del Monte. Precio $8 me-1 inu2S4'10?abana' ^ alto3 
tro. Ambos inmediatos a la Bahía. Lote' — 
C : Son 300.000 metros. Ferrocarril d© X ? A B A T A S : SE V E N D E N . 
Luyanó a Regla, a $2 metro. Lote D : j JL> finquitas en el Wajay, con frente a .Sí 
Son 200.000 metros. Ferrocarril Central, j la carretera, agua potable y luz eléctri- * 
S J L 
P E Q U E R A S 
U T O M O V T L E S 
E V E N D E UN F O R D D E MUy POCO 
uso, preparado para trabajar, por 
\ v R ^ a a desde 10 A clnco kil lómetros de Bahía. ChucW. ca. Aprovechen esta oportunidad Cuaíl1 tener Que embarcarse el dueño; puede 
Vendo, en «1 Redado, 8 c a ^ Una nave grande. E l terreno a $1! quler persona, por m^es ta que sea su I61-89 en el garage de Ambos Mundos, de 
^ i ^ f ^ T ^ ^ ^ meí.™«- Lote E : Son posición, puedeP adquirir una de est ls fc^^ 0 en el ParqU9 del 
S , : 
E S O L I C I T A UN SOCIO CON $8.000 
para negocio muy lucrativo. Hotel 
3 casas, $13.5M. c a f una; una cuaora ^ - I n m e d i a t - . " ^ ^ ¿ a e o - J e q u ^ "fln^s ^ s « c a 9 Son mucM Nú™e£0 7195 
de Merced, casa 2 Pla*tas. ? D e Regla a Luyanó. Ferrocarril. Cerca arboleda y raleada de grandes fincas , 24030 
t a W e X i e n t o d e ^ ^ Ptuede A r a r s e otro lote Muchas facilidades en la ^orma de pago A UTOMOVIL HUDSON: SE V E N D E Ü 
H« ™ el a u l quiera establecersef 2: Para fr«nte a mar. Precio ¡£6 me- y en las comunicaciones con la ciuoad. A inmejorables condicoines y bien equi 
casas clrca d T nuTvo Macado. $ 1 6 . ^ I1**™™ * Planos: «• del Monte. Ha- pado. Morro, 28. 
vendo otras varias en la Habana y sus | ci -
de varios precios. Pídame m-
y ferrocarril. Pre-, baña, 82. 








E V E N D E UN S T U D E B R C K R , V U T l -
mo tipo, listo para trabajar, con cha 
de alquiler de plaza. Se da muy bara-
puc e verlo en Santiago número 10 
Mc-Alstfn, Tejadillo T 
a 2 todos los días . 
24059 
WUegaís. de 11 
1 j l . 
UN SOCIO, CON C A P I T A L P A R A E x -plotar varias industrias de víveres 
y ferretería. También se traspasa el 
negocio de alguna de ellas. Je sús del 
Monte, 112. taoinouanouini 
Montej de 4 a 6. 
24096 2 31, 
t í O F K E C E K 
C R I A D A S D E M A N O Y 
U D 0 R A S 
M A N E -
SE D E S E A COLOCAR UNA OVEN E S pañola de criada de manos para casa 
de corta familia. Sabe cumplir con su 
obl igación; no va fuera de la Habana. 
Informan: Reina 73. 
24045 1 Jl. 
8 31. 
írAa Sn* señora sola, 
j y e d a d o . 
S" I N C I T A UNA MUCHACHA D E -
^cer^ i)ara ayudar a todos los que-
32de-,l9un matrimonio. Sr. López, 
24107 4 altos. 
^ 8 3L 
£ tien^1^1?^ C R I A D A QUE E N -
f̂ono de coclna- Buen sueldo 
2 Jl 
0 D a r ? 0 ^ A XTSA C R I A D A B L A N C A Para 
s N f J ^ a vestir señora. "SueTdo 30 
— Jlariana(i, Teléfono T ^-"^ 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pen Insular para criada de manos o ma-
nejadora de un niño de dos o tres 
años; sale al campo s i se desea. Infor-
man: Concordia 191, A, tren de lavado. 
24041 ¡ 1 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pen insular de criada de mano o de co 
medor. Informan Cristina número 7, es 
quina San Felipe. 
24039 i j i . 
tea. a 85 pesos metro con fabricación, 
Urge la venta. Suárez Cáceres. Habana. 
89; de 2 a 4. 
C 5378 *d-29 
EN SAN I S I D R O , E N L A MEJOR CUA-dra. entre Compostela y Habana, 
vendo una casa de 6X26. en 14 mil pe-
sos. Suárez Cáceres . Habana, 89; de 2 
a 4. 
C 6378 *d-29 
frente a l transporte de Santos Suárez. 
una preciosa casa con garaje en 17 mil 
pesos. Frente a San Francisco, reparto 
Lawton. dos grandes casas, a 12 y 14 
mil pesos, modernas. Suárez Cáceres. 
Habana. 89; de 2 a 4. . . A 
C 5378 4d-29 
J E S U S D E L M O N T E 
Reparto Mendoza, Ganga, moderna ca-
sa, de cielo raso, en la Avenida d© San-
and American B 
A-8067. 
Habana, 90. altos, 
L I N E A : $ 4 0 
Vendemos un solar de 1.800 metros, frai-
le, magníficamente situado. Calle Línea 
y número. Lugar de grandioso porvenir 
en estos momentos. Valor $40 metro. 
Cuban and American Business Corpora-
tión. Habana, 90, altos. A-8067. 
4 0 4 V A R A S : B U E N O S A I R E S 
na, 82. 24087 4 Jl. 
A V I S O : StE V E N D E N DOS CHASIS 
EN SAN J O S E , UNA GRAN ESQUINA, y ferrocarril, a $18 metro. Dote K : Son Marina; terreno muy'llanos y se vende y ^ Informen: Sr. P. Lago, Santiago con 800 metros, fabricada de azo-. 100.000 en el Lucero, con el ferrocarril barato. Informa: Q. del Monte Haha- número 1, bajos, de 1 a 4. 
co ~ — *„H^oo„fA« eléctrico, en $65.000. Observación: Teñe "» 00 
mos más de 100 lotes de terreno, gran-
des y pequeños en la Habana. No ¿amos 
informes sin previo requisito de forma-
lidad. Administrador, Cuban and Ame-
rican B. C. Habana, 90," altos. A-8067 
E S Q U I N A , E N M A R I N A 
Son 220 metros Esquina que domina el 
Malecón y todo el Parque de la esta-
_ tua de Maceo, muy distante del muro o 
EN L A A V E N I D A D E SERRANO, ven.-1 mar. A la puerta misma del Hotel pro-do dos preciosas casas, con todo yecto, terrenos antiguo Hospital de San 
lujo y confort, en 13 mil y 21 mil pe-; Lázaro. Allí mismo esquina de 430 me-
ses con garaje y un cuarto alto. Conltros, y otra de 800. _Informan: Cuban 
^f" Z?X^,T>091M:EKCIAI^ A UNA I J \ . Ford, casi regalados, en perfectas 
-•-i cuaara ae o Reilly y cerca do Mer- condiciones; se dan a prueba; propios 
caderes, se vende un hermoso lote de 
terreno de 630 metros, propios para una 
í.o^ustcl.a 0 ?ara un &ran almacén. Precio 
$200 metro. Informan: G. del Monte. Ha^ 
baña, 82. 
para, camión de reparto o cosa análoga. 
Informan en Campanario 226-B, después 
de las cinco de la tarde. 
24086 2 Jl. 
T T E D A D O , MUY CERCA DE L A C A L L E 
23,, en la acera de la sombra, se 
vende un gran solar de 20 por 50, pro- , 
pío para edificar una magnífica residen- Con Permiso (para recibir el •'Alfon 
SE V E N D E UNA L A N C H A D E GASO-lina y cedro, do 22 pies de largo, mo 
tor Ferro de 3 P. H. Ultimo precio 850 
pesos. Peleter ía E l Louvre, Prado, 11L 
VJII D R I Z A B A 
E l afa 8 del próximo mes de ¿vUn 
se espera de España con más de 15KW 
pasajeros el vapor americano Orizaba 
que luego irá a Nueva York y regresa-
rá a la Habana para salir nuevamente 
liara España el día 28 de Julio. 
H U R T O 
B l Agente especial de la Aduana V i -
lla arrestó en los muelles de San Jos* 
a Martín Zayas Monteagudo, vecino. d« 
Virtudes 148 por haber ocupado 16 ca-
misetas cuya precedencia no puido Jus-
tifica» . 
L A COMPAÑIA DK U R A C A L S 
E n el vapor americano Pastores era-
tarcará para Centro América la com-
infi ía de Opera del señor Bracale. 
NO TTtAE CATtGA 
Mañana se espera de Nueva York el 
vapor americano Pastores ciue solaraen 
te trae para la Habana pasajeros y 
3 automóvi les . 
B L HBREDTA 
E l vapor americano H^redla ae espe 
ra esta noche de New orhans . 
L O S Q U E S E E S P E R A N 
L a Flota Blanca espera loa siguientes 
vapores Matapan de New «trleans el día 
f» de Julio. Lake Geneva de Nu^va York 
el día 0; Ulua de Nueva York el día ilt 
el Atenas de New Orleans el l í a 19 y 
el Calamares de Nueva York el día 21. 
L O S QUE BMIJARCAN 
E n el Mascotte embarf/irán hoy loa 
señores Jorge R. León; Edgar "Wall y 
señora; Aurelio Martínez y familia: C. 
Lolu Jurick y familia nermtrdo L . Bar 
leer; Silvia Díaz: Palraira Davlla: Car-
las M. Ebrea y famolin: .lulio C . Soler: 
María L . Soto Navtarro;-Ernesto Maris 
taño; Manuel Valde1--: Enrique Pascual 
v familia; Isabel ^ilacels: Felicidad 
Lp.mar: Ernestio E . Vahles y familia; 
Manuela Flgneroa; Antonio Gonz&Jea. 
E l hacendado don Podro Arenal y 
señora: José Rodríguez María C . Gar-
fia; Pflfrfnio Ferníin'H.íiz Día:?; María' 
«""aiderin; José M. Rivas; Tomas Peral 
v familia. 
cía. No hay nada mejor en el Vedado 
Informa: G. del Monte. Habana, 82. 
A M E D I A CUADRA D E Í7, SB V E N -de un bonito solar de 15 por 50. que - — —. - i - - son de primera se compran también. In-
m o l o i ^ ? c ^ " " í ' ^ l ? , 110 hay otro forman: Larios. Marqués González, 59. 
igual al mismo precio. Vista hace fe ' 
Informa: G. del Monte, Habana, 
C P A T R O M I L SACOS D E C \VW 
E n el vapor cubano Santiago de CuM 
rie la Empresa Naviera de Cuba "lega 
ron ayer cuatrom 11 sacos de café. 
B L A T E N A S 
De New Orleans llegó ayer, a flltlma 
liora, el vapirr americano Atenas que 
trajo 37 pasajeros para la Habana y 
' 2 de transito para Colon hacia donde 
siguió anoche. 
I R R E G C L A R11) A D E S 
Por el Departamento de Inmigración 
ha sido elevado a la Secretaria Je Agrl 
CA R R O S D E 4 R U E D A S , F U E R T E S Y cultura un expediente instruido con mo só l idos Se compran 3. Si las muías tlvo de la dos partidas de qsiatlcos. 
so X I I I ' . 
240C6 1 31. 
Mide 10X40. Tiene sala( saleta, 
hermosos cuartos de 4X4, pasillo, hall. 
es' ri<?n B- c- Habana, 90, altos. A-S067. 
24025 2 31. 
portal. Jardín, traspatio, servicios sani-1 O B V E N D E UNA CASA MODERNA, D E 
tarios modernos, hermoso comedor, gran i altos, en Lamparilla. Otra en Male-
cocina y arboleda. L a casa e s t á aisla-1 c ó n y en San Lázaro. También en Corra-
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A ra señorita de compañía. Monte 405. 
24089 i Jl. 
UNÍ h A. J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -locarse de criada de manos; sabe 
cumplir con su deber; tiene buenas re-
ferencias. Informan en Concepción de 
la Valla, número 26 antiguo. 
24074 1 Jl. 
1-7422. 
1 Jl. 
^ l a K ^ V*A CRIADA D E M 
rencita Vi para los cuidados de una 
ÍIler buenáf0 enferma y coser; ha de 
Teiadní5 referencias. Sueldo 30 pe-
^OTT40111©. 16, ba3o». 
feflClTA 
y coser A8* SV d^Z-í0861" 0 Para cuidar una 
iCasa ralKfios; í lene «me ser honra-
hon. 15 y K . F-5001. 
í^*ra 7nrío CRIADA DE MANO 
> Ump^cai? , !1^ Su.eldo 25 pesos 7 J 21 v«fl»j ^ . K - número 103. entre ^tteg^J^840. Teléfono F-6151. 
fj1' e» na^T y baffa la limpieza de la 
ílu1 ^ e l d ? 5 1 ^ matrimonio; se paga 
Informan en Virtudes. 87, 
l 31-
C O C I N E R A S 
Sepa 
ornar bien en la calle 2, en-
y 6a., altos. Vedado 
1 31. 
E 2 ? a s S ^ ? > A COCINERA QUE 
t M ^ W n u 7 1uorma en la casa, pa-
«aio solo. Compostela, 82, al 
1 31-
OlSSío- lÍformNA. COCINERA B U E N 
í*^;11. chau?r*ar&n: Lnis Bstévez y 
T e l ^ o n o ^ f ^ ^ de Estrs 
l ' ^ ^ d ^ m ^ ^ COCINERA PEN-
. ^ a % I iana edad «me ayude s 
*11* nle disent "erma en la colocación. 
< 8' n ú S 0 ^ « W o . Informan en la 
^ «ero 149, entre J y K , Ve-
1 JL 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E S -
kJ pañola, práct ica en el páis , 
criada de manos o manejadora; sabe 
cumplir con su tobíigacié^n. Informes: 
Neptuno 237, habitación número 4 
24078 ü i JL 
SEÑORA F I N A , D E MEDIANA E D A D , _ desea colocarse nara señora de com-
pañía u otro trabajo decente. E s activa 
y tiene quien la recomiende. También 
daría clases de instrucción primaria. Ca 
lie D, 209, entre 21 y 23, Vedado, de 12 
a 6. 
24071 2 JL 
UNA C R I A D A Y ) E MANO D E S E A CO-locarse; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Aguacate. 32, altos. 
No ^ a n a menos de 30 ó 35 pesos. 
SE O F R E C E UNA S E S O R A E S P A D O L A de criada de mano. Informan en Vir-
tudes 161. 
24060 ! JL 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA española de criada de mano en ca-
sa <fe moralidad. Informan: Infanta 44. 
24067 1 Jl. 
da de las colindantes. Deja más del 9 
por 100. Narciso Nonell. Concordia 94, 
tercer piso. 
24047 1 31 
V E D A D O : T E R R E N O S C O N 0 
S I N C A S A S 
Lote A : Una casa altos y bajos. Esquina, 
con Jardines y espacio para garage. Ca-
lle de letra, parte alta, cerca Colegio 
les. A 35. 30 y 15 mil pesos. Dueño: Je-
sús del Monte, 112, de 4 a ü. 
24096 2 JL 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E G A Y C U R B E L O 
M e r c a d e r e s , 1 1 . D e p a r t a m e n t o 2 2 . 
82. 
T 7 E D A D O : G R A N OPORTUUNDAD. A 
T una cuadra del Parque Meno.cal, se 
vende un precioso lote de 36 pertf -36 de 
esquina, a $60 metro. No pierda la opor-
tunidad de hacer una buena compra. F a -
cilidades en la forma de pago. Infor-
man: G., del Monte, Habana 82. 
G 5379 ind 29 Jn. 
bajos, de 11 a 1 y de 8 a 10 p. 
24095 
m. 
8 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
D I S P A R O S E N É L B A R R I O D E 
J E S U S D E L M O N T E 
UN H E R I D O 
Miguel Fernández Collazo, de 15 años 
de edad y vecino de Paseo de Martí 
64 y Franaisao Bzagarati Valdés, de 
17 afios y con domicilio en Puerta Cerra-
da 6, sostuvieron anoche una riña en 
Labra, entre Alcantarilla y Puerta Ce-
rrada, y al disparar el segundo su re-
vólver contra el primero, uno de los 
S e vende o toman ocho mil pesos so-
mre un manantial a tres k i l ómetros 
íí« la Habana D a de ntilidad 120: Proyectiles alcanz^a Manuel Romero Si-tte l a n a o a n a . ua. ae umniaa " " | m a n c a s ? vecino deTVIarqués González 14, 
pesos mensuales y dentro de dos a ñ o s 
los que lo tienen arrendado t e n d r á n 
L a Salle. Mide 568 metros. Cerca se ven- ¡ Damos dinero en hipoteca sobre solares i n\iQ dar por el 2 0 mil pesos, y $e Ven-
dió a $85 metro. L a casa en magnífi- en los distintos Repartos y casa y au- ^ 
cas condiciones. Seis dormitorios. Valor ¡ tomóvi les en braen estado. Ofrecemos 
$50.000. Lote S : Terreno de 22 metros I mucha, igual que vendemos muy barato 
por 50, en Paseo, con casa. Lote C : So 
lar de 30 por 50 en Paseo. Lote D : Un 
cuarto de manza en 23, cerca de la Haba-
na. Lote B : Una esquina de fraile en 
Línea, inmediata nuevo Puente Almen-
dares. Ganga: $35 metro. Lote F : E n la 
calle Dfnea, entre letras, un cuarto man-
zana con casas. Lote G : Una esquina con 
espléndida casa, muy grande, en magní-
ficas condiciones. Mide 920 metros. Ca-
lle K . Valor $90.000. Lote H : Una es-
quina en Calzada, con 1120 metros. Lote 
I : Dos solares en 8, entre 5a. y 3a, Lote 
J : Solar con 800 metros en N. Lote K : 
Solar en 5a., entre letras, de 683 metros. 
Lote L . Pida la lista completa dis nues-
tros negocios en el Vedado. Tenemos en 
venta magníf icos chalets y buenas ca-
sas. Administrador Cuban and Ameri-
can B. C., Habana, 90, altos. A-8067. 
I N F A N T A : 1 1 . 0 0 0 M E T R O S 
Vendemos en Infanta y Marina 11.000 
metros. Una manzana. Cuban and Ame-
rican B. C , Habana, 90, altos. A-8087. 
L O M A D E L M A Z O 
Solares: Vendemos cuatro solares de 10 
lo que a continuación expresamos: 
Verdadera ganga y para venta inmedia-
ta. Le ofrecemos varios solares en el 
Reparto Buena Vista, muy cerca de los 
hoteles y de la doble línea, que va a 
la Playa, Se venden baratos por embar-
car su dueño. 
de en 1.250. M-1742. 
24102 2 JL 
C A F E C A N T I N A 
Vendo un gran café cantina y l ^ h , 
situado en el major punto de Guanabacoa 
contrato y poco alquiler; vende más de 
15? pesos diarios mal hendido; se deja 
a nrueba y « e garantizan: Precio $4.0UU. 
Magnífica ocasión para V * ™ 0 ™ * ™ ^ 1 * 
ra 'trabajar. Informes «n Villegas y 
Obrapía .café. 
O E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN"ñeñ Por 40 metros. Calle Patrocinio, frente 
O' Insular de criada de manos o maüne-1 a la DllBma escalinata del Parque. E l si-
Jadora, Calzada del Cerro 474 112. 
24097 lf" 
Varios solares en el Parque Oriental, 
en lo mejorcito del reparto, muy cerca 
de la carretera central y la dobla l í -
nea que vá" a Marianao; estos sin Intore-1 
ses y muy baratos y con poco desembol- i Fruter ía: Vendo una buena, a« J ™ * * 
so, por necesidad de su dueño. ¡ finas, situada en buen Pun^, .^0"_vVia 
I pr0pía. Precio $LO0O, o se admite un so-
Dos solares en el Reparto Barreto. don- cio. en poco tiempo, se le ai co-
de dobla la línea para la Playa, frente 1 rrlente. Para informes, en vmegaa y 
a lo mejor de los hoteles y a la l ínea Obrapía, café, Sr. Fernandez. 
cansándole una herida de carácter me' 
nos grave. 
Los acusados fueron detenidos y pues-
tos a la dispos ic ión del JJuzgado de 
guardia, quien envió al Fernández al V i 
vac por todo el tiempo qu© señala la 
ley. 
M U E R T O P O R U N A U T O M O V I L 
v.na dé 18 personas y otra de 10 con 
Infracción de la ley de Inmigración. 
TIL H E N R Y M F L A G L E R 
E l Henry M. Flagl'ird l legó ayer tar 
de de Key West con 26 wagoies de 
carga general. 
B L MIDDRT^BURT 
Procedente de Gnlveston llegó con nn 
cargamento de ganadu el vapor amerlca 
lio Middenlbury. 
B L LAKIO T B VNON 
De arribada forzosa para tomar agua 
V carbón llego ayer tarde de Puerto 
Colombia el vapor americano Latee Stry 
mon. 
B L R T B B L T R A D B R 
Clondncjpmdo carga general ha lle-
gado de Baltlmore el vapor anericano 
Steel Trader. 
L A M I T T O F T A S P O N S P R I N G B R 
Procedente de Tampa y cond-iclendo 
cargamento de madera lia legado la go 
leta americana City of Tnspon Sprlnge 
esquina, en bastante proporción; lo 
ínejor del Reparto, como para persona 
de gusto. Véalo y 1© agradarán, lo garan-
tizo. 
Dos solares en el Reparto Alturas de 
Almendares, al lado del parque, frente 
a la doble l ínea que va a Marianao o a 
la Playa y frente a la Calzada. 
Vendo una gran vidriera d© *aba^P' 7 
Mearros. d© esquina, en punto céntri-
coS buen contrato y bien surtida. Precio 
$1200 También vendo varias más ae 
más precio, situadas en los mejores pun-
tos de la Habana Informes en Obrapía 
v Villegas, café, Sr. Fernández 
24104 2 Jl. 
C A F E , V E N D O 
TTTI« •nróxlmo a los muelles, de esquina. 
1 JL 
C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O i N E S 0 C O S E R 
SB D E S E A COLOCAR, PAlUi. L I M P I E -za de habitaciones y algo de cos-
tura, una Joven española; desea casa de 
moralidad. Informan en Chacón número 
23. 
24092 1 JL 
Varios colares en Ampliación Almend» 
) res, cerca de el Parque Fuente Lnmlno 
t ío es ideal para una residencia. Acera) sa y mUy bien situados, a módico pre-, u»o v™--—,- - _ nronia. contrato 
de la brisa Son 1.800 metros. Cuban and I ció; urge la venta de varios de ellos, bien montado y con ^ a Pj-op1^ contrato 
American Business Corporation, Habana, largo- Precio $7.000. V®™™ ° i r ° C°Y 
00, altos. A-8067. Cuatro solares en el Almendares, cerca! plio salón, de esquina, sitiado en el cen-
24108 2 Jl. de la Avenida Consulado y d¡?^a%rue :tro d© la 'clüdad: «n ,$7.50* Nego^m po-
D~ O S LUJOSOS C H A L E T S , ACABADOS! ^ o n é B en la Avenida H 'y G, lindando J s a p r S s V | n los mejores^untos 
de construir, con toda¿ las comodí- 5 ° * ^ * Habana Informes en Villegas y 
C R I A D O S D E M A N O 
dades y exigencias del confort, garages, 
espléndidos baños, etc. Pueden verse: 
Milagros, esqpina a San Antonio, Víbora. 
Infprmes en los mismos. 
24080 13 Jl. 
EN E S T R A D A F A L S E A , E L MEJOR Y á s céntrico lugar de la Víbora, se 
estos con poco desembolso y muy baratos. 
Le conviene al qu© lo quiera para es-
pecular. 
de la Habana, 
Obrapía, café, Sr. Fernández. 
24104 
2 Jl. 
¿ P A T E R O S : S E V E N D E UN T A L L E R 
de zapatería, muy acrecitado; tiene 
vende una magnífica residencia con to 
das las comodidades para una larga 
familia de gusto. E s de esquina, rodeada Dos solares en Santos Suárez, muy cer 
de Jardines, construcción sól ida; pue-1 ca de la Avenida Serrano y cerca de la 
den reconocerla ingenieros y pueden de-1 Línea ŷ  en lo más pintoresco del Re 
res solares en ©1 Bepwto Santa Ama 
Ha, en la Víbora, frente a la Avenida i í ^ c h a 'y ^ buena' marchanterla, casi no 
Santa Amalla y en la parte más alta: ^o^o alquiler y se da barato por no po-
- atenderlo. Calle Tul ipán, nümero y cerca del paseo. Poco precio y poco 
desembolso. 23. Cerro. 
24063 * 31-
FONDA: ditada y B E V E N D E UNA MUY A C R E -con buen contrato, punto 





ca. Sin intervención de corredores." Te-1 muy barato. 
léfonos A-7S95 y A-233L Sr. Vendrell. i 
24077 1 Jl. I Cuatro solares en ©1 Reparto ©1 Roblo. 
E l automóvil particular 1411, que guia-
ba Bdelmiro Oliva Castillo, vecino de 
7. entre 4 y 6, en el Reparto L a Sierra) nn»-
en Marianao. a lcanzó anoche en la Cal-
zada de Zapata ©áquina al cal lejón a 
Juan y Marcos y Acosta, d© Zapata 1, 
ocas ionándole ' gravís imas lesiones. 
Marcog fué conducido al Hospital de 
Emergencias^ donde ralleció a los pocos 
momentos. 
E l accidente s© estima casual, pues la 
víctima fué alcanzada en los preciosos 
momentos en que se tiraba de ung, gua-
gua. 
E l Juzgado de Guardia, ante cuya au-
tordlad fué presentado el chauffeur, lo 
dejó en libertad, por estimar la Irrespon 
sabilidad del accidente. 
U K K U B T O V A P O R D B L A CUBAN 
D B S T T L L t N G 
Bn breve hará su primar viaje a la 
Habana un nuevo vapor construido por 
Ta Cuban Destilllng Comp. para sustl 
luir a 103 vapores que so fueron a pl-
Sombreros de Luto 
A G U A C A T E , N o . 5 8 
A . E S T R Ü G 0 Y H N A . 
Contra la Caspa 
NTTBSTRA F E L I C I T A C I O N 
Bl señor T - A . Kerriga. Jefe de Des 
pacho de la Flota Blanca ha visto au-
mentado su hogar con el nacimiento de 
nna hermosa niña por lo cual lo feli-
citamos. 
Cabellina, tónico del cabello, qu© vi-
goriza su raíz, limpia el cuero cabellu-
do, tonifica el pericráneo y hace que 
desaparezca la caspa para siempre, ha-
ciendo crecer el cabello, sedoso, limpio, 
suave y flexible. Cabellina se vende en 
todas las sederías y boticas. Pedidos al 
por mayor. Félix L©roy y Co. Aguaca-1 C n ^ - í k , , , - -.1 H I A R Í O D F L A MA. 
te, 5. Habana. Usar Cabellina ©s dejar I ^SCriDaae Al U 1 A I U U UJC, «i>V 
tizan más d© mil pesos de utilidad men- d© padecer caspa y otros malea del cu©- i R I Ñ A V a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
BURI. Para Informes, Teléfono A-8416. I ro cabelludo. 
. 24028 2 Jl. 4 — -
Leche 
Excelente 
M é d i c o Ctrnjanob 
Oarttfic»: 
Que he osado en nzn enfremoa 
durante mucho tjempo, la leche 
decremada "TTÁGlNTlir, hablen, 
do otrtenídr excelentes resulta-
dos en todos los casos de Gas-
tr i t i s , Ofistroeníjeritís « i n f e c 
olonefl Intestinales en que e s t á 
Indicado, este alimento. 
F i r m a d o D r . Eres-arda Bordes, 
C Fa l so . 
I 
E l enrrase de l a l e c h e ffagner 
es ahora litografiado. 
L A M A R I N A 
Ü I A R i ü ü t L A M A R I N / j u m o 2 9 d e 1ÍIZU A R O 
ComoViene 
Habana, 28 de Junio, 1920. 
Sefior Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . ^ . . 
Ciadad. 
Sefior: 
Desde hace a l g ú n tiempo esta Aso-
c i a c i ó n ha venido gestionando un 
precio m á s remunerativo en l a ven-
í a de gasolina, pero que ese precio 
nunca fuera pagado por el consumi-
dor, sino que se rebajara de ^ s enor-
mes utilidades que obtiene la W E b T 
India Oi l Reffining Co. 
E l Honorable Presidente de la R e -
blica ha decretado con fecha 18 del 
corriente que la gasolina e s t á com-
prendida en el anterior Decreto n ú -
mero 1089 por el cual estamos auto-
rizados para Tender dicho a r t í c u l o , 
al detall con el 15 por ciento de 
utilidad y como quiera que en el día,, alp-unos meses; Alejandro I I I , veintidós 
de hoy nos ha comunicado l a repe-
tida c o m p a ñ í a West India Oil Reff. 
C o , un nuevo aumento en el precio 
de la gasolina nosotros ^ J ^ ^ : i excedido los años de San Pedro', pues 
Judicar los intereses de los c o n s u m í pohern<s la iglesia algo ir.ás de treinta 
dores solo aumentaremos el 10 por 
cienot sobre el costo neto del repeti-
do ar t í cu lo que nos obliga, a vender-
derla a l precio de $0.52 el g a l ó n . 
De esta manera queda demostrado 
riñe no son los comerciantes los que 
aumextftp el precio sino los fabri-
cantes. 
P.-ira que as í lo haga saber a 
quien le convenga y con gracias por 
ese favor quedo de usted muy aten-
tamente, affmo. y s. s., 
Samuel T . T o l ó n , 
Presidente. 
E n total se cuentan 70. Papas de las 
Ordenes regulares. 
L>a estadíst ica de los Romanos Pon-
tífices revela Que siete fueron sirios, 1-t 
griegos, 192 italianos, tres africanos, 
dos sardos, dos dálmatas. uno de T r a -
cia, cuatro espauoles (San Dámaso, 
Juan X X I , Calixto I I I y Alejandro V I ) , 
a'gunos cuentan tajnbión como español 
al Papa Melguiades; 14 franceses, dos 
l'crgoñeses, seis alemanes, uno inglés. 
Adriano IV, y uno belga, Adriano V I . 
Papas del mismo nombre ha habido: 
23 Juanes. 15 Gregorios, lo Benedictos, 
3'{ Inocencios; Clementes, 14; Leones. 
^3- Estébanes, 16* Bonifacios, nueve; 
Alejandros, ocho; urbanos, ocho; Píos, 
10; Adrianos, seis; Celestinos, Márti-
res , Nicolás, Paulos y Sixtos, cinco, 
lespectivamente; Anastasios, Eugenios, 
FPIix, Honorios y Sergios, enatro res-
pectívamenf P : Calixtos. Julios, I/ucios, 
Víctor y Silvestres, tres respectivamen-
te; Agapitos, Donos, Dámasos, Marce-
los, Pascuales, Pelogios. Gelasios y Teo-
doros dos, respectivamente. Todos los 
demás Papas han sido únicos, en su 
rombro 
Finalmente, los Papas rfae lo han 
sido durante más de veinte años son: 
Zariano I, cuyo Pontificado duró vein-
titrés años y medio; I^ón I I I , veinte 
Habana, Monseñor Pedro GonzáTez E s -
trada. 
Deseamos a nuestro amadísimo F a s 
tor un feliz día de su S^nto, y pedl-
iios al Señor, conserve su preciosa exis-
tencia, le haija dichosD en la tierra, y 
le corone de gloria en el cielo. 
Ad multes annos. 
F E L I C I T A C I O N E S 
Se la trlbtuamo* a loa Padre» Pedro 
Arambarrl, Párroco del Espíritu San-
to; Pablo Espinosa Montero, Párroco 
del Sagrarlo de la Cate-irul, y Pablo 
Folchs, Párroco de Nuestra Señora de 
la Caridad. 
E N E L P A L A C I O 
Misa de Comunión general, 
1 te de la mañana. 
Durante el día podrán los 
sitar a su querido Pastor. 
años; Silvestre I , veintiún años y diez 
Meses; Urbano V I I I , veintiuno y un 
ires; eR6n I el Magno, veinte años y 
(crea de dos meses; Clemente X I , •vein-
te años y tres meses; Pío I X , que ha 




E n l a F i e s t a d e S a n P e d i o 
E L P A P A 
' L a autoridad doctrinal y iwriüdic-
' <nal da la Iglesia—dice ei 'aoctfsimo 
j adre Liberatore—se reúnen y concen-
tven en el l íomano Pontífice; la una 
como en Maestro Supremo, la otra co-
mo en Cabeza y primer motor de to-
cia la jerarquía. Al Romano Pontífice 
i'u¿ concedido por Jesucristo el magis-
terio infalible respecto a la Iglesia y 
}L. plena potestad de gobernarla en su 
rombra De su cátedra irradia la luz 
qr.e se derrama y difunde para ilustrar 
al Universo, y su voz es la que Rama 
a los extraviados, conforta a los bue-
nos, afirma la verdad y Mere y pulve-
i."za toda perniciosa falsedad .le doc-
trina La enseñanza de todos los de-
r.-ás Obispos, en tanto es autorizada y 
fagrada, en caunto está en armonía con 
la suya, y los mismos Concilios gene-
:p.les no tienen valor si las decisiones 
no son confirmadas con su voto Su 
treno se eleva sobre el de todos los 
otros Obispos del mundo, y de la tie-
rra que cine sus sienes parten los ra-
>os rjue brillan en las mitras de los 
demás Prelados." "Mediante Pedro— 
ílice San Gregorio Mf-cianceno—dió Cris-
to a los Obispos las llames del reino 
<i( los cielos." "Solo Pedro—escribe 
Pan Opiato Milevitaño—recibió las "Ua-
•\es riel reino de los cielos para comu-
nicarlas a los demás Obispos." "Todo 
lo que Jesucristo ha dado—dice San 
Lei'in—lo ha 'lado por medio de Pedro." 
No es extraño por consiguiente, que. 
si Tontífice Romano, en el cual, según 
«entencia del Concilio de Calcedonia, 
"está Pedro siempre viviente y sentado 
en su silla," haya pertenecido siempre 
y pertenazca el cuidado de todas las 
írlesias. Sin él nada se decide termi-
r^ntímente en la cristiandad. De to-
cias las partes de la tierra a él se di-
rijren los pastores y los fieles para co-
rocor cuál es la verdadera tradición d« 
la Iglesia católica, la verdadera Inteli-
f jen cía le la Sagrada Escritura y la 
jc-írla o norma de la vida cristiana, "por-
fiue es el juez supremo e Inapelable de 
la doctrina y de las costumbres, el V i -
brio de Cristo e nía tierra y Cabeza 
V'ÍÍ ihle de la Iglesia do Dios 
Por este breve resumen del docto je-
Fvíta. podemos formar idea de la d íg-
r;dad altísima, como no hubo ni hay 
oí (re los hombres, del Romane Pontí-
fice, pastor y maestro y juez y padre 
f.morosísimo de la crev cristiana. 
T"n la serie de los Papas ha habido 
r.T mártires v 40 confesores, que hacen 
m- total de 77 P'>ntífip.>s Romanos ca-
jionizados o santos. 
De las Ordenes reliiriosas han salido; 
Pelagio I I . Grezorio I , I I , TU. I V y 
V i l ; Bonifacio fV: Adec-iato, Agatrtn, 
Zacarías, Esteban IV v 7?; Pascual I : 
Juan I I v I X : León V y I X : Sergio I X : 
Víctor I I I : Silvestre I I ; Gelasio I I : i 
Alejandro I V y Clemente VI , Benedic 
tinos. 
aKos, y León'XIII , cuyo Pontificado du-
ró veintisiete años. 
No hay en la Historia universal ejem-
plo más alto que esta dilatada f>erie de 
Poníanos Pontífices que en el largo pe-
ríodo de más de diez y nueve siglas 
IsLti brillado en el mundo por su san-
tidad de vida, su ardiente carida. su 
acenrada integridad y amorosa justicia, 
su celestial sabiduría, su fortaleza In-
ci-ebrantable, su paciencia heroica, su 
espléndida generosidad, su amor A la 
verdadera ciencia, su protección a las 
Pellas Artes, su constante solicitud por 
el bien de las almas y de los pueblos, 
impulsando con la fe y con el ejerci-
cio de todas las virtudes cristianas 
cuantos pasos ha dado 3a humanidad en 
los caminos del progreso verdadero y 
la civilización verdadera. 
Aun en el orde nde lo puramente hu-
t'-iano. sólo gratitud debe el mundo al 
Papa, a los Romanos Pontífices. 
EXCMO T. RTDMO. SR. P E D R O GON-
Z A L E Z E S T R A D A , OBISPO D E L A 
HABANA. 
Celebra hoy su 






A l c o m e r c i o y p ú b l i c o 
Teniendo en cuenta que aunque PO-
CO, queda a ú n a l g ú n chocolate B a -
guer por vender de mis ventas has 
ta el 31 de Marzo ú l t i m o , aviso por 
este medio a los detallistas de vive-
res y públ i co consumidor q u j el pla-
zo que di pa -a rec ih ir IOJ cuponei 5e 
dicho producto que v e n c í a e l 30 del 
s.tv.al, para e l recibo da o? mismos 
!r floy por ampliado hasta el 15 de 
Jr l lo p r é t i m o venidero 
Habana, 27 -le Junio í e 1F?0 
J n a n P a r t a g ó s . 
24013 29Jn. 
De interés 
P a r a asuntos de i n t e r é s se desea 
saber la d i r e c c i ó n de los siguientes 
s e ñ o r e s o de sus herederos, 
Franc i sco Pedroso, Manuel Hida l -
go, Mercedes L l o p a r viuda de Silva, 
María M a s ó n de Calvo, Emeterio 
Ruiz , D a m i á n S a u r a , T e r e s a H e r n á n -
dez, George Golzani , Mar ía Concep-
c i ó n Neninger, J u l i a del Val le y R í o s , 
A n d r é s Más , Jacobo Pal isson. 
Informes a l Apartado 1965. 
C5361 'lt.-28 2d.-29 
Interesante 
l)e los del Cister: Bu iranio HT. Ale-
jandro I I I , Urbano IV y Benedicto X I I . 
De los Canónigos reffularos de San 
Agust ín: León I. TI. Til I V v V I H ; 
Oelasio I : Félix T i l : Esteban I V ; Ho-
norio T, I I y I I I ; Sergio, T y TI; Pas-
cual I y IT;" Benedicto II í y I V ; Anas-
tasio TV; Adriano I V y otros. 
De los ermitauos de San Agust ín: 
Clemente V I I . 
De los Carmelitas: San Telesforo, San 
Dionisio y Benedicto XTí. 
De los Dominicos: Inocencio V, Be-
nedicto IT, San Pío V y P-enedicto XIIT. 
De los Franciscanos: Nicolás IV, 
Alejandro V, Sixto I V y V, Martín IV. 
•Tullo IT y Gregorio X I . que murió el 
mismo día de su elección. 
D r . Justino V a l d é s Castro M é d i c o 
de l a Facul tad de F i lade l f ia y de v i s i -
tas del oospital de Santa Isabel y San 
N i c o l á s de Matanzas. 
C E R T I F I C A : 
Que haca tiempo que viene usando 
en las afecciones de las v í a s respira-
torias grippe, bronquitis, tuberculo-
sis pulmonar el Gr ipo l del doctor A r . 
¡ t u r ó C . Bosque con notable éx i to re 
c o m e n d á n d o l o a mis clientes con pre 
ferencia a otros medicamentos. 
Y para constancia expido l a presen 
te en Matanzas Marzo 6 de 1919. 
D r . Just ino T a l d é s Castro . 
ftd-29. 
Dr. ¥. Pardo Castdló 
E N F E R M E D A D E S D E L A 
P I E L , S I F I L I S Y V E N E R E O 
ferrado Z T . T m l t J I . - 0 9 * * 
D e 10 & 12 y de 2 a 4 
L a A l e g r í a 
d e l a C a s a 
s o n l o s N i ñ o s , 
S i molestan sus r i s a s 
y juegos , es que 
los nervios e s t á n mal . 
ELIXIR 
RNTINERVIOSO 
DEL DR. V E R N E Z 0 B R E 
A p l a c a l o s n e r v i o s a l t e r a d o s , c u r a l a n e u r a s t e W . 
H a c e f e l i c e s a l o s q u e v i v e n m a l h u m o r a d o s , 
e n p l e n a d e s v e n t u r a n e r v i o s a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O U N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
B L D I A R E I J A P R E N S A 
E l católico debe arndar a la Prensa 
Algo tarde, más sil fin nos estamos 
dando cuenta de la influencia maléfica 
o salvadora que ejerce en nuestros áni-
mos ese huésped que d í i tras día se 
nos entra por las puertas de casa, nos 
! exige algunos momentos, ^ados con su-
r.̂ o gusto, y nos irocone sus ideas y has-
ta sus caprichos. 
Los hombres piensan romo p'ensa 1̂ 
leriódico que leen. E s inútil forcejear, 
tai de o temprano caemos en sus redes. 
Por esto se ha llajuado a la Prensa 
eii los tiempos actuales el Cuarto Po-
der, arrollador de los otros poderes, d<? 
ICP tronos y ejércitos. 
Los c a t ó l i o s tienen derecho a poseer 
una Prensa Católica. El la defiende sus 
doctrinas, su moral y sus empresas. 
Las sapientísimas y previsoras pala-
bras de Pío X han despertado a mu-
clios dormidos "En rano construís igle-
sias, predicáis misionas y edificáis es-
cuelas; todas vuestras buenas obras, to-
rios vuestros esfuerzo^ serán destruidos, 
si no sabéis manejar al mismo tiempo 
el arma ofensiva y defensiva de la 
Piensa Católica." 
I Ojalá las practiquemos sintes de la-
nu-ntar derrumbes y catástrofes! 
Pero todo aquello que noo ofrece un 
derecho, nos Impone un deber. 
E l pueblo católico que d^sea poseer 
tina prensa enérgica, valiente y recta, 
debe sostener a defensores hábiles, po-
derosos y inertes. Este grupo de pe-
riodistas, que se afanan, luchan y nos 
dirljen, necesitan el npoyo de los in-
dividuos, de los católicos fervientes, de 
los amantes de la verdad y de la jus-
ticia. 
No importa que existan algunos pe-
riódicos defensores de las doctrinas ca-
tólicas, revistas, cuyos rllrectores son 
li'íos do la Iglesia, es necesario multi-
plicar el número d* ^stos adalides del 
catolicismo. 
Mientras más eficaz sea el apoyo, más 
viril es la protesta, más tenaz y pía-, 
rentero es el trabajo, más arrolla dora 
la ofensiva, más fuerte la defensa. 
Un solo periódico ha sostemdb en 
Cuba las santísimas doctrinas del Evan-
gelio, uno solo ha bastado para defen-
der a la Iglesia de las falsedades y 
íalumnlas de sus enemigos. 
E l D I A R I O D E L A MARINA por sí 
tolo ha luchado contra la indiferencia 
sistemática de la otra prensa 
No es conveniente dejar a los caba-
lleros solos en la arena batiéndose en 
ruda lid contra fuerzas desiguales; en 
estos tiempos de multitudes acomete-
doras, en los que la mayoría se lleva el 
triunfo, defendiendo ia sin razón al la-
do del gran rotativo deben surgir otros 
y servirse de mutuo apoyo en las de-
A conseguir estos nobles fines se di-
rige el "Día de la Prensa." 
Hos Sacerdotes y los párrocos son 
loy primeros en nrénarar zr solemnizar 
«so día. 
L a idea nació en Sevilla y allí está 
el Centro Cerera!, difund'da su práctl-
<a por toda España y gran parte de 
la América-Espafiola; ese "Día de la 
Prensa" es una de esas solemnidades 
nue responde a las condiciones y nece 
sldades de los tiempos. L a Iglesia lo 
acogió con aplauso .v bendice a sus pro-
pagadores. 
E l día escogido es el de los Santos 
.Apóstoles San Pedro y San Pablo o el 
oomingo próximo a esta festividad. Las 
colectas que se hagan en las misas de 
todas las parroquias y templos filiales 
se entregan al Excmo. señor Obispo da 
Ja Diócesis y a la Junta Directiva de 
Propaganda, quienes la distribuyen en-
tre los periódicos católicos de la nación 
o las emplean en hojas dominicales. 
Iniciemos esta obra en Cuba y aquí 
ei. donde encuentran calor y vida todas 
las Ideas nobles, acojamos ésta con san-
to entusiasmo y nristémosle nuostra 
cooperación. 
iDios haga que el "Día de la Prensa" 
sea una dulce realidad!"—De la Revista 
Cultura de los Padres Paúles de la Ha-
bsna. , _ 
E l "Día de la Prensa" es el 29 de Jo-
So celebra en la mayoría de los pue-
blos. . 
E n Cuba esperamos que empezará en 
el próximo año. Una entidad católica, 
lia tomado ese acuerdo: , T 
Nombrando una prestigiosa Comisión 
pp.ra que actúe en la preparación de 
ese gran día, que tan óptimos frutos 
ta producido en otros países. 
Consiste en una fiesta religiosa en 
cada uno de los templos de la nación. 
L a colecta que se hace se destina a ra-
lorecer a l a prensa católica. ^ , . 
Merced a ese tesoro, se han fundado 
v sostienen muchos diarios católicos. 
E l acuerdo a que antes nos referi-
i»os fué tomado el martes 22 del actual. 
E s cuanto por a^orn. noaemon comu-
nlca* *1 lector. 
MONASTERIO D E L A P R E C I O S A SAN-
G R E 
E n la capilla del Monasterio de las 
^.doratrices de la Preciosa Sangre de 
Nvestm Señor Jesucristo, se celebraron 
los siguientes cultos en el mes de Ju -
lio próximo. 
Jueves lo.—Fiesta de la Preciosa 
Sangre: A las siete y media, a. m. Mi-
sa de Comunión general. Oficiará el 
Preladlo* Diocesano. A las cuatro y 
U'edia p. m., bendición del Santísimo 
y sermón por el M . Y . Canónigo Ma-
gistral, doctor Andrés Lago. 
Los Cofrades de la Pr-ciosa Sangre 
ganan Indulgencia Plenarla. Los de-
niás días de Julio, a las cinco y media, 
lendlc ión del Santís imo Sacramento. 
UN C A T O L I C O . 
D I A 29 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
ef-tá d® manifiesto en la Iglesia del 
Santo Cristo. ^ , , . , 
Santos Pedro y Pabol, apóstoles y 
nárt i res ; Siró y Casio, confesores; san-
U Benedicta, virgen 
Santos Pedro y Pablo apóstoles y 
mártires. San Pedro príncipe de los 
apóstoles y cabeza visible de la Iglesia 
de Jesucristo, fué de Bethaida, en Ga 
Miea. No se sabe de cierto el año de 
srr nacimiento, sólo es muy ' verosímil 
que era de más edad que el Salvador. 
Nuestro Santo fué uno de ios más 
fervorosos discípulos de Jesucristo. Se 
dedicó a cuidar la viña del Sefior, cos-
t índole este cultivo inmensos trabajos 
y fatigas, firman alganos santos Pa-
dres que este santo Apóstol corrió to-
d^s las partas del mundo, desprecian-
do los peligros y las persecuciones que 
le suscitaron los Judíos y los gentiles. 
Los milagros que hacían en Ruma 
loh apóstoles encendieron la más horri-
ble de todas las persecuciones en el 
Imperio de Nerón. Huyendo de la tem-
pestad sal ía un día el Apóstol para re-
tirarse de Roma, cuando a la puerta 
de la ciudad encontró ni Salvador como 
qr.e Iba a entrar por ella. No le hizo 
novedad la visión, por estar acostum-
brado a muchas semejantes; y así le 
preguntó sin extlrafieza: ¿"Seffor, a 
dónde vals?" "Voy a Roma," le res-
pondió Jesucristo, "a ser cmclflc-ado ds 
nuevo." Comprendió muy bien el após-
tol lo qn» lo quería decir, y ocurrían-
dele entonces a la memoria lo que el 
Señor le había pnonosticado ^ntes v 
df-^Pués de tsu resurrección, se volvió 
a entrar en la ciudad, y 3e dispuso pa-
ra el martirio E l mismo día fué arres-
tado y conducido a la cárcel, donde es-
tuvo nueve meses. Juntamente con San 
Pablo. En fin, consumaron su sacri-
ficio los dos santos apóstoles «Jan Pe-
(íro y San Pablo el día 29 do Junio 
del año 68 de Jesucristo. 
* F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en l.i Catedral lá de 
erda, y <ui las demás iglesias las de 
costumbre. 
dios de orquesta: se repartirá, en la 
iglesia a los que asistan el piados© 
OPiiEculo: "Tesoros del Sagrarlo", que es 
una ue las Horas Santas tenidas en este 
acto. 
A continuación de la reserva bajarán 
los confesores para adelantar las confe-
si™es... del día siguiente. 
tu día 2 de julio es el primer viernes 
ae mes, día del Sagrado Corazón, en que 
Apostolado se esfuerza por obsequiar 
a Nuestro Sefior. 
A las siete a. m. misa de comunión 
con c á n t i c o s ; a las 8 a. m., misa canta-
da, CQU exposición, orquesta y sermón; 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á fijamente el 29 del corrien-
te a las 4 de la tarde para 
ñ L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A P C E L O N * . 
P R E C I O D E L P A S A J F , D E T E R C E R A 
C L A S E : $73.60. 
be recuerda a los socios y fjocias del i D > • t J - • • 
Apostolado la obligación que tienen del r a r a mas mrormes dirigirse a sus 
R 3 " S ^ R ' ^ . ' A H " A ^ 1 consignatario.: ta como 
23883 1 JL 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
SOLEMNE F I E S T A A N U E S T R A S E -
ÑORA DBD SAGRADO CORAZON D E 
JESUS 
E l Domingo, día 4, a la 1 y media, 
fa Comunión con cánt icos . 
A las 8 y media. Fiesta solemne con 
orquesta, dirigida por el señor Pon-
soda. 
E l sermón a cargo del R. P. Manuel 
l^ena. Rector de las Escuelas Pías de 
Luanabacoa. 
L a Camarera señora Pilar Morales, 
viuda de Ferrer, suplica la asistencia. 
Í?ÍL repartirán bonitas estampas. 
24040 • 4 Jl 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O K E T 
D E T R A V I S T A 
V A P O R E S T R A S A T L Á N T I C O S 
áft PioSios, izquierdo y C o . 
O E C A D I Z 
VíA ^ . ' . i r s u y t í A E S P A Ñ A 
vapor 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . 
San IffBacío, 18. Te! . A-30R2, 
CADIZ 
de 10 5 0 0 toneladas. 
C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto sobre el 15 
de Jul io , admitiendo pasajeros para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en tercera inclu-
yendo los impuestos e s p a ñ o l e s : $73.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A & Cou 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 38. T e l é f o n o A-3082 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l 7990. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s -
p a ñ a sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el *eior 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , ¿ i de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otaduy. 
E l vapor 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e <;n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
- B u o p c p j ssrajojm soy sopo) V I V J 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
Reina María Cristina 
Capi tán F A N O 
Sa ldrá directamente par» 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d ía 30 de junio, a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M . O T A D U T 
S a n Ignacio. 7Z, altos. T e l . A-7900 
C O M P A i l í A G E N E R A L E T R A R -
S A T L A N U Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal con el Gobierno f r a n c é s . 
E l vapor 
C A L I F O R N I E 
S a l d r á para ios puertos de 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A S , 
C O R U Ñ A y «1 
H A V R E 
2 7 D E J U N I O 
de 11.000 tonelad 
to. 
E l vapor 
ESPAGNP 
15.000 t o n e l ^ . .i . ^ de n .UUU toneladas de A , 
V e n d r á directameilte ^ 
para la ^ ^icajw 
. . . K H A B A N A * 
y saldrá sobre el 
4 D E J U L I O 
para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
S A IN TN A 2 A IRE 
P R O X I M A S S A L I D A S P A » . 
Í Í A , G H 0 N , S A ^ A b ^ C O l l t , 
v . . n ^ A I R E * Y 
Vapor Flandre" s a U . / , 
de Agosto. ,draso^eIi5 
Vapor "Espagne" saldrá 80k 
de Septiembre-
m a m 
L I N E A D E N U E V A T o a r , 
. . . . V R E Y W ^ A l ^ 
Salidas semanales DOT I 
" F R A N G E " (30.000 Í L i r V í ^ 
l i ces ) ; L A S A V O I E / u fe4^ 
R O C H A M B E A U , CHICACO ^ 
R A . L A T O R R A I N £ X 0 ' NIA(¿ 
P a r a todos informes, d i r i « ^ 
E R N E S T G A Y ^ » ' 




V A P O R S 
E M P R E S A 1 U V 1 E I U D E c i S T 
A V I S O A L COMERCIO 
hn el deseo de buscar una ^ 
r f r r e c e r A ^ » 
bareador. a los carrelomro, , , * 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E £ . / ^ O M P K O MXTEBIiEa, FONOGBAPOS, discos, libros y reyistas. Ropa de 
Para talleres y casas de familia, i desea ¡uso en buen estado, de caballero y ni-
usted comprar, vender o cambiar ma- \ ños, objetos antiguos y de arte, todo 
quinas de coser al contado o a plazos. i i0 se refiera a fotografía. Lo pago 
Llame al teléfono A-83&L Asente de toln- . bien y voy en el acto que me avisen, 
ger Pfo Fernándea. . Amistad, 77. Teléfono A-2617. 
19976 SO Jn 23651 29 Jn 
T I GR TENETl QUE A U S E N T A R M E SE 
JL venden unos muebles completamente 
nuevos. Se pueden ver a cualquier Hora. 
Sa dan baratos. Aguiar, 50, Dajos. 
23893 - 80 3n-
SE V E N D E : lueso de UN JUEGO D E CUARTO, j eg  e sala, moderno, tapizado; 
un aparador de espejo; par de sillones; 
mesa comedor; cómoda americana; laya 
bo mocerno; lámparas; cama esmalta 
da; Victrola con discos, y mi Ford casi 
nuevo. Aguila, 32. 
23867 ^ J11-
npSo* un 'oqotre Jod O3J-BI eP BBPBS 
de cocina de carbón, de piedra, con su 
chimenea, un espejo con mesa. Cerro, 
889, esquina a Prensa 
23845 1 j l . 
IO c, 
V E N D E N JUEGOS D E CUARTO T 
omedor, estilo Luis X V I , finos, cao-
ba, en blanco; también se barnizan en 
la misma a gusto del comprador, si "lo 
desea; compare precios. Ebanistería de 
F . Muñiz. Picota, 63. 
23736 4 3i 
VENDO, E N A G U A C A T E , 152, UN Jue-go de cuarto, nuevo, y otros mue« 
- \ bles. 
23687 
SE V E N D E UNA MAQUINA CONTADO ra, ocho mesas de mármol para ca-
fé, un mostrador con mármol, de l¿ pui 
80 jn 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
E s l a ú n i c a en su clase, estilo ameri-
tadas í ^ í g o p ^ r 22"de_anch¿;un m á r m o l , w ^ vende mucho bueno y barato, 
con pie de hierro, de 77 P " 1 ^ ^ ^ ^ 0 . , . _ ' 
largo por 26 de ancho, otro de 38 pn i - | en prendas, muebles y ropas. C a m -
panario, 191. esquina a C o n c e p c i ó n 
de l a V a U a . T e l é f o n o A - 0 6 7 3 . 
20695 5 j i 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Se vende una, muy barata y en buen 
estado. Campanario, 191, esquina a Con-
cepción de la Valla, en el rastro de 
Mastache. . 
_ f f í í M U E B L E S Y J O Y A S 
Vendo los Siguientes muebles, Oe po-, Tenemos un gran surtido de mnebles, 
frarrinnar* 1. Q116 véndemeos a precies de verdadera 
CO USO, modernos. Sin r r a c a o n a r . *• ^ ¿ ¿ ^ con especialidad realizamos jue-
inecro sa la . 9 nlezas; 1 juego CUar- gps de cuarto, sala y comedor, a pre-
1 - . 7 * . J o „;« icl09 ae verdadera ganga. Tenemos grran 
to 5 piezas: 1 juego COmeaor, o pie-• existencia en Joyas procedentes de em-
zas . Pueden verse en Obispo, 97 ' pri-j Pefio. a ^ ^ ¿ f n ^ 
mer piso; de tres a cuatro p . m . / 
23650 29 jn 
BARNIZADOR JUAN GUISADO, S E Ofrece para toda clase de barniza-
do de muebles, con especialidad en mu-
ñeca. Teniente Rey, 89. Teléfono A-8144. 
23663 2P J1 
V Í A E S T O Q U E X E C O N V I E N E 
Seis sillas, dos butacas y sofá de ma-
jagua, $35; un escaparate, $25; Idem, de 
luna, $35; un buró, $18; nna mesa de 
comer, $13; una columna mayólica, $30; 
un centro, muy elegante, $25] muchos 
cuadros, a $2; sillas a $2; silla girato-
ria, $10; tocador, $12; vestidor, $15; ma-
cetas muy elegantes, $2. Campanario, 
191, esquina a Concepción de la Valla, 
en el rastro de Mastache. 
23614 29 Jn 
M A Q U I N A D E S I N G E R 
Bratísima, se vende una, de gabinete, 
en muy buen estado- Campanario, 191, 
esquina a Concepción de la Valla, en 
el Rastro de Mastache. 
23614 29 Jn 
Prenda, se desean vender, un solita-
rio extra y unos aretes de brillantes 
y gran prendedor. M-1742 . Se da por 
el 3 por 100 menos de lo que c o s t ó . 
23504 30 jn 
Damos pinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84, CASI ESQUINA A OALIANO 
20316 30 Jn 




COMPRAR UN H A C E CAMA-
en módico precio, aunque sea 
uso. Informan: Teléfono 
' 29 jn 
S ' 
E V E N D E UN JUEGO CUARTO ME-
ple; otro, color caramelo, moderno; 
un juego comedor; otro sa>la, tapizado 
con espejo; un piano. San Nicolás , 64, 
altos. 
23834 80 Jn 
SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S CON va-rillas, pies de amigo y entrepaños de 
crista, propias para portal; cristables 
dobles. Alto, 2.92 metros; ancho 87 cen-
tímetros; fondo, 50 centímetros. Precio 
barato. Monte, 27. 
23707 29 Jn. 
PA R A E L B A I L E D E L GRAN CASINO se vende un buen mantón de Manila, 
nuevo. Puede verse a todas boras: Pla-
a del Vapor, 46, principal, por Drago-
nes. 
23720 29 Jn. 
i 
"VrENDEMOS CONTADORA N A T I O -
V nal, medio uso, teclado horizontal, 
marca hasta $3.99, suma hasta $999.99, 
mecanismo garantizado, clase mejor 
que la actual; precio razonable. Díaz y 
Vega. O'Efcjíllly y Villegas. 
23467 4 Jl. 
T . V E N T I L A D O R E S 
Se venden cuatro, de distintos tama-
ños, clases y precios, e s tán en muy 
buen estado. Campanario, 191, esquina 
a Concepción de la Valla, en el rastro 
de Mastache. 
23930 2 Jl 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Dueños de oficina, una' máquina de su-
mar con capacidad hasta 99 millones de 
pesos, cinta y garantía; se vende en 
$125. Costó $250. Barcelona, 3, Impren-
ta: véala, examínela y se convencerá. 
23928 v 13 j l 
N U E V O L O T E D E C A J A S 
contadoras marca N A T I O N A L , ha llega-
do, nuevas, flamantes y garantizadas, 
se realizan a precios que nadie le ofre-
ce, vea las que hay en existencia, 452, 
marca $99,99, recibido, crédito y paga-
do, con cinta y ticket. 421, marca $9.99, 
recibido, crédito y pagado, con cinta. 
Dos 420 marcan $9.99, recibido, crédito 
y pagado, sin cinta. 356 marca $29.99, re-
cibido, crédito y pagado, con cinta, 336 
marca $3.99, con cinta 332 marca $3.99, 
sin cinta .Compare los precios y verá 
que no hay recargo de comis ión para 
vendedores, pues son ganga verdad. 
Calle de Barcelona, número 3. Imnren-
ta. 
23927 13 j i 
C 4763 
N E V E R A S M O D E R N A S 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
2M-8 
A . V I S O S 
. I G L E S I A D E B E L E N 
Bl Ala primero de julio es el primer 
Jueves de mes en que el Apostolado de 
Belén tiene a las 4,30 p. m. el hermoso 
ejercicio de la Hora Santa, con interme-
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en 
mimbres, los dejamos como nuevos. Y 
también envasamos y desenvasamos. 




AR R E G L E SUS M U E B L E S : S E COM-ponen y barp'zan toda clase de 
mnebles, con puntualidad. Llamo al Te-
léfono A-3650. 
20909 
N U E S T R O S P R E C I O S 
S b N A C E P T A B L E S 
n a y m u e b l e s f inos y c o -
m e n t e s de todos p r e c i o s . 
E n j o y e r í a e s e s p l é n d i d o e l 
s u r t i d o de gusto . 
L A M E D A L L A D E O R O 
N e p t u n o , 2 3 5 , e s q u i n a a 
S o l e d a d . 
S e c o m p r a n todos los m u e -
b le s de u s o q u e se nos p r o -
p o n g a n . T e l é f o n o A - 4 3 6 7 . 
Hevlllas de oro con su enero fino y 
letras, $6.95. 
Se remite a su casa Ubre de gasto. 
Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratl». 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN D E J O Y E R I A 
MONTE. 80. HABANA. 
20248 a) 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
Í variado surtido y precios de esta casa, onde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde | 8 ; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas de noche, a $2; también 
nay juegos completos y toda clase de 
Í)iezas -neltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véalo y 
•e convencerá. SB COMPRA Y CAMBIAN 
T l l E L T R O Q U E L 
Tal ler de p later ía , de Feireró., , 
Ibars, Carmen número 66, Habam 
* hebilIas de twk* claa 
desde $3 hasta $50. Esta casa d 
montada con toda ia maquinaria nú 
moderna, movida a fuerra motriz. Si 
hace toda clase de troquele» y se e» 
tampa contando con personal com» 
tente. 
A V I S O 
E n esta casa se fabrican bolsas y bot 
sillos de oro y plata, esoeciaEdad ei 
reparar los de uso, única casa ti 
C u b a . A los comerciantes del interio! 
que necesitan de estas reparacioM 
pueden env iárnos lo por correo o « 
press, bue les serán reparado sy re 
m i í i d o s con toda rapidez. Se grak̂  
dora y esmalta; se compra oro, pl* 
ta y platino. Se solicitan mnchaclm 
P^94tJaI>ajar 7 aPrender «' oficio' 
Se compran muebles de todas dam 
y m á q u i n a s de Singer, pagándoloi 
que nadie. Llame al Teléfow 
A-8620. Neptuno, 176, esquina a Ga-
vasio. L a Moderna. 
22954 « „ 
R O S E T A S D E BRILLANTES 
Compro unas, las pago bien. Campm 
\ r U 191, es<luina a Concepclto de H 
Va"a. en la 2a. de Mastache. 
, 22422 IT J 
M U E B L E S 
P a r a T e n d e r l o s , avise siempre a li 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . TamliiM 
los t e n e m o s e n venta baratáo^i 
d e t o d a s c lases y para todoJ lo 




F I J E S E B I E N : B L 11L 
30 Jn 
21396 10 ag 
AV I S O : OFRECEMOS AXi PtHWLICO por 90 días, una gran l iquidación 
de albajas finas, muebles y ropas, con 
un 40 por 100 de rebaja a los precios 
anteriores. También compramos toda 
clase de mnebles, pagándolos m á s que 
nadie. Avise a L-a Perla de Cuba, An-
geles, 84. Teléfono M 9175. 
•22416 17 
M U E B L E S E N G A N G A 
"L-a Bcpeclal," almacén importador de 
mnebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por 100 d« d»*-
caento, Juegos de cuarto, juego's d« co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
•ala, «ilíones de mimbre, espejos dora-
do», lueges tapizados, camas de bronce, 
caujíw de hierro, camas de nlfio, bnrós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuarto1, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, parta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadrada», relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" I * Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gurto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v oe ponen en la estación. 
B I L L A R E S ^ 
Se venden nuevos, cor todo» «re* * ^ 
ríos de primera ciase y banda» f' ^ 
mas automáticas. Constante aP™' 
accesoTios franceses pf.ra loff m1;" 
Viuda e Hijos de J . Forteia. Am^ 
ra. 43. Teléfono A-50301 $ ^ 
20632 
A l q u i l e , e m p e ñ e , venda, coinprt' 
c a m b i e sus muebles y prendaj * 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de l ^ f 
H e n n a n o . Monserra te y V » 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . . 17l» 
" E L N U E V O R A S T R O C U B # 
D E A N G E L F E R R E A 
M O N T E . . N U M . ?• 
Compra toda clase de m uebleS 
le propongan. ^a"* Tal de f 
cuenta por ciento más que' ^ p 
ro. También compra P ^ ^ u / a 1» IT 
lo que deben hacer nna vífllta \ t f M 
ma antes de ir a otra, en 
que encontrarán todo 1 0 ^ . ^ é f ^ 
serán servidos bien y a s»11" 
léfono. A-190a. 
«0315 
- A R M A T O S T E S , ALTO V ^ t J 
A largo 10 metros, en rador ^ 
Vidriera exposición / J ^ í proP10. > 
mármol, haciendo Jue?o, & 
nafé. víveres, ^ r m a c ^ o ^ ^ ^ c , í s 
den. Teléfono 
23384 
L A M I S C E L A N E A 
Mnebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda Lclase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
18 JL 
ag 
AVISO: SE V E N D E N 14 MESAS. C A F E de Vltroüte y 12 más de mármol, 
con sus sillas correspondientes, y una 
vidriera lunch engrampada, y varias me-
sas de fonda: una caja de caudales. Pue 
de verse en Apodaca, número 58, a todas 
horas. 
23099 29 Jn. 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Con poco costo le barnizamos c esmal-
tamos sus muebles de todas clases, in-
cluso pianos, dejándolos como nuevos; 
asi se evitará el tener que comprar otros. 
González y Compañía. Gervasio, 43. en-
tre Neptuno y Concordia Teléfono M-2282. 
Avise hoy. 
C 8980 30d-7 
DE S E A USTED bles? Avise al 
gamos mejores 
20472 
V E N D E R SUS MUE-
Teléfono A-7937. Pa-
precios que nadie. 
4 j l 
SB V E N D E UN APARATO BASO D E luz. Obra/pía, 5L 
23502 29 jn. 
S O L I T A R I O D E B K ^ ^ 
cepcifin de la Valla, en ^ . 
tache. Teléfono A-0673. 
22423 ' i 
Q E " V E N D E N LOS * * * f l ^ S j 
vidrieras de un P^pondle^ & 
viandas, con su corresP le ssD 
cia. Para verlos ^ ^ ¿ 1 0 g é » * 
tóbal, letra A, entre ° ja tl<w» 
San Salvador, f l lado « » 
bicicletas, en el Cerro. 2 » , 93015 
N A N G E L E S , »4, verse » 
ríos muebles; pueden ^ 
horas. 
22417 
Se compran mueble. ^ > ^ 
das c l i s e » , pagándolos ^ f* 
g ú n otro. Y lo ^ 
demos a m ó d i c o s preci** ^ 
T e l é f o n o 
S u s c r í b a s e a n S Á R ^ ^ 0 ^ 
R I Ñ A y a o ü n d e s e ^ 
i 



















A t a n d o que sea conduci-
^ f t i é l e más carga que la que 
¿ buquc la agIomeraclon de 
gaí, s 1 juír iendo és tos largas de-
^trctones,^^ ¿ ^ 5 1 0 lo siguiente: 
a ioras .^ cj embarcador, antes de 
, al mucHe. extienda los « y 
• tos por triplicado para cada 
^ t ' y destinatario.^ e r á n d o l o s al 
d E P A K Í ^ para que en ellos se les 
e5ta e f s 'üo <k " A D M I T i p O . " 
^ O u e con el ejemplar del r o ñ o 
Z0' h> oue el Departamento de R e -
^ S i t e con dicho sello, sea acom-
Í í 5 - T a mercancía al muolle para 
P 2 ! reciba el Sobrecargo del bu-
Pe '* esté puesto a la carga. 
qUl, Oue todo conocimiento sella-
1 nadará el flete que corresponde 
a0.a mercancía en él manifestada, sea 
* no embarcada. 
4n Ouc sólo se recibirá carga h a v 
J a e tres de la tarde, a cuya hora 
{ 2 cerradas las puertas de los al-
cenes de los espigones de P a u l a ; y 
¿ Que toda mercancm que llegue 
. muelle sin el conocimiento sella-
jo será rechazada. 
Empresa Naviera de Cn!>a. 
^ ^ ^ t n ^ TTVA CA10DERA D E 300 
C» Ch0nos dos calderas de 300 a 400 
^ cabal os, a" eciuef50i con su pla-
oabí»''05' "ndMisador y bomba; un T r i -
F ^ o pe-i«enS? una desmenuzac^ra 
^e-Efecto '^q máquinas comple-
Piíego de Centrífugas (4); dos 
^taUzadórfs pequeños. A. Rayes, Tro-
72 12, Habna. ^ ^ 
SE V E N D E UN MOTOK MARINO mar-ca Caille, ocho caballos de fuerza, 
dos cilindros, doble encentiido, cambio 
de marcha unida al motor, completo, 
eje, hélice y prensa estopa. Esta sin 
estrenar. P u ^ e verse en San Lázaro, 
370. Agencia de los camiones Stewart. 
23982 .• ' 6 j l 
VENDO C A L D E R A H O R I Z O N T A L por-tátil , de ocho H. P. con su chime 
nea y accesorios en perfecto estado; la 
doy en $180, urge la renta, por el local, i 
Municipio, 25, tercera cuadra" de ra Cal-
zada de Jesús del Monte. A Bérges. 
23166 . 30 Jn. 
S e v e n d e n 1 . 0 0 0 ton e lad as d e r a i -
les us_ados, a c o m p a ñ a d o s d e l c e r -
t i f i c a d o d e i n s p e c c i ó n d e H u n t , 
c o n sus m o r d a z a s , a l p r e c i o d e 
$ 7 8 t o n e l a d a C I F . H a b a n a . N a t i o -
n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 4 4 1 : 
C 4389 ind 2á m 
23W3 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p ies d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies d e a l t u r a , 
d o b l e y t reb le r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a c a . 
C 2640 In 17 m» 
Compresora: se vende, marca Chica* 
go Neumatic Co. , portát i l , con su tan-
! que para capacidad de tres barrena' 
I dores, tiene 2 juegos barrenas, marti-
;!Ios, manguera y Jackhammer, propio 
j para mina, cantera, taller. Informan: 
T e l é f o n o F - 3 5 Í 3 ó L . Kohly . Puente 
Almendares. 
< 23079 8 31 
M A Q U I N A R I A " A L E M A N A " 
E N E X I S T E N C I A 
P a r a e n t r e g a r e n u n p l a z o a p r o -
x i m a d o d e u n m e s , s e d i s p o n e e n 
A l e m a n i a d e l a s igu iente m a q u i n a -
r i a , s o b r e l a q u e f a c i l i t a r e m o s d a -
tos c o m p l e m e n t a r i o s y p r e s u p u e s -
tos a q u i e n lo d e s e e : 
I n s t a l a c i ó n c o m p l e t a p a r a l a 
p r o d u c c i ó n d e 1 0 0 m e t r o s c ú b i c o s 
d e gas de a l u m b r a d o p o r d í a , s i s -
t e m a A e r o g e n , c o n p a r ó m e t r o ; 
1 5 9 c o n t a d o r e s de g a s ; 2 m o t o r e s . 
U n a F á b r i c a de C a r b o n i z a c i ó n 
c o m p l e t a . 
U n a F á b r i c a d e a r t e f a c t o ? d e 
h i e r r o e s m a l t a d o , c o m p l e t a . 
U n a F á b r i c a d e c o n s t r u c c i ó n de 
B o c o y e s , c o m p l e t a . 
U n a i n s t a l a c i ó n p a r a l a o b t e n -
c i ó n de l a g r a s a d e los h u e s o s . 
U n a i n s t a l a c i ó n p a r a p i n t a r a 
p r e s i ó n , a u t o m á t i c a , t r a n s p o r t a -
b l e . 
U n a i n s t a l a c i ó n p a r a l a o b t e n -
c i ó n de á c i d o n í t r i c o . 
P í d a n s e i n f o r m e s ; p u e d e c o n -
v e n i r . 
J . F . B E R N D E S a n d C o . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 3 2 7 . 
A P A R T A D O 5 0 0 H A B A N A 
J A R A B E D E Y A G R O M A 
C H A U m O N T 
C a r a r á p i d a 
d é C a t a r r o s 
A V I S O S 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s M 
c o r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D Z Y A G R U M A 
V i 
SE V E N D E UNA MAQFIN'A D E VAPOK de 55 H. P., borizontal. Sólo ht te-
nido seis meses de uso.. Con BU polea 
de 72" por 1" y con otra polea algo más 
chica. Todo se halla totalmente nuevo 
y se da muy barato. Informan: D. E s -
curis, Apartado, número 65, Habana. 
23409 l j L 
C 5356 5d-27 
A V A N C E 
M o t o r e s de p e t r ó l e o c r u d o , d e 6 
a 5 0 H . P . E n t r e g a g a r a n t i z a d a 
e n d o s s e m a n a s . C o n s u m o de pe" 
t r ó l e o g a r a n t i z a d o m á s b a j o q u e 
c u a l q u i e r o t r a m a r c a . 
E . A . J 0 H A N S S 0 N 
M A N Z A N A D E G O M E Z . 3 0 5 . 
T e l é f o n o M - 1 9 6 5 . 
D r . B E A U J A R D I N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su domicilio, de Amis-
táis, 27, a Castillo, 33, entr* Monta y 
CíWdiz. 
23979 13 Jl 
A D M I N I S T R A C I Ó N D E L C E M E N -
T E R I 0 ^ C R I S T O B A L C O L O N " 
H a b a n a 
A V I S O 
Habiéndose cumplido los diez años, 
tiempo por el que fueron cedidas las 
bóvedas del Cementerio "Cristóbal Co-
lón," cuyos números son los siguien-
tes : 199—259—261—271—311—334—352 
4«4—485—495—524—531—543—544 576 
582—565—576 594,—722—728—789—780. 
Se avisa por este medio a los intere-
sados para que en término de tres me-
ises a contar desdo la publicación de 
•este anuncio procedan a, verificar la ex-
.humación de los restos que en las mis-
mas se encuentran o a prorrogar la con-
cesión, y de no verificarlo la Adminis-
tración proceder^ a la tras lac ión do los 
mismos al osario general. 
19'í)aba'na' 3UIli0 14 del afi0 del S<>fior. 
Dr. Alberto Héndem. 
Administrador del Cementerio. 
C C315 i5d.25 
C 6214 7d-19 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana nn buen chan-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de Instrucción, gratis 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana* 
Tp S T T F I X A . COMPRO COCINAS D E es-
XLi tufina, en cualquier estaco que es-
tén, recibo avisos hasta las 11 de la 
noche y voy en el mismo día. Teléfono 
A-7017. Hospital, 42. 
24006 2 Jl 
CARBON V E G E T A L , BUENO, A $3.50 saco de azúcar, puesto en su casa. 
Pagos adelantados. Acosta, 37. Sergio 
Soler; dejando nombre y dirección del 
comprador. 
23976 4 Jl 
" E B A N I S T A S Y C A J O N E R A ' 
Caoba, cedro y majagua, de la mejor 
calidad, que preferimos vender a l por 
mayor, a detalle, aunque estamos en con-
diciones. Para informes: Sr. Frades Ve-
ranés, Maloja, 98. También vendo una cal-
dera de 25 caballos, vertical, un motor 
gemelo aplicable a la misma. 
23856 4 
A P E N D I C I T I S 
Se cura sin operación en los primeros 
accesos. Curación del hidrocele sin do-
lor; el enfermo puede dedicarse a sus 
ocupaciones. B. Lagueruela, 26; y Lam-
parilla, 70. Doctor Ramón Gargant, 
23821 6 31 
PLANCHAS STANDAR, D E T E S O pren-sado, para cielos rasos y tabiques; 
patente cubano Tischer, se venden en 
Factoría, 9. Arguelles; solicito carpin-
teros verdad, buen jornal, 
23446 2 j l . 
SE COMPRA UNA C H I M E N E A D E 4 A 5 pies de diámetro. A. Reyes, Troca-
dero, 72 1|2, Habana. 
23705 29 jn. 
SE V E N D E N T A B I Q U E S D E MADERA y cristales, en forma de mamparas 
de dos metros de alto por cuatro de lar-
go, en Obrapía, 51. 
_ 23501 29 3n. 
TO R R E D E H I E R R O P A R A T A N -que, para 100 mil galones, compues-
to de 14 columnas de hierro de 16 pies 
y medio de largo, nuevas, de hierro 
dulce, se vende; puede verse en San 
Juan de Dios, 1. B. Guastaroba. 
23191 29 jn 
G L O B O S , R E G A L O 
De dos colores y zeppelines con flgaraa, 
desde $2 gruesa, muestra, 20 centavos. 
Mariano Roela, Someruelos, número 12. 
Habana. Referencias, Banco Córdova. 
31 In. 
O f S T K U M E í í T O S 
D E M U S I C A 
P I A N O S B A R A T I S I M A S 
Se venden a $50, están en.may bneit 
estado. Campanario, 191, esq«ma a- Con-* 
cepción de la Valla, en A rastro 
Mastache. 
23931 2 31 
P I A N 0 I A 
y muebles, se venden- un* plano Aeo-t 
lian, nueva, con rollo'- 88 notas barata 2 
juego de sala, de o*arto 7 otros muei 
bles por embarcar. Aguila, 82. 
21548 29 ¡n 
Q E V E N D E UN GRAN PIANO MARCA 
O Emerson, pĉ  necesitarse el local. 
'Tiene cuerdas -Tuzadas. Modernista, he-
cho de caoba» Precio: 175 pesos. Vale 
$500. Muralla, «4. altos por Villegas. Te-* 
léfono M-200? 
C 1230 S0d-4 
fórSf;FT,ANEA 
COMPRO H I E R R O V I E J O , M E T A L E S , maderas del país, miel de abeja, ce-
ra, carbón vegetal. Dirija%e: A. Xime-
no. denfuegos, 46. Habana. 
23653 5 31 
GASTRIÑA AMIGO. F O R M U L A D E L doctor Adolfo Reyes. Cura las enfer-
medades del estómago. S2.70 irasco. Lam-
parilla, 74, botica, 
21518 n p 
P L 4 N 0 S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 5 
80 jn 20378 
S e v e n d e n 5 0 0 t o n e l a d a s d e r a l e s , 
de 5 6 l i b r a s , c o n sus m o r d a o s , en 
e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a . N a t i o n a l 
S t e e l C o m p a n y , L o n j a , 4 4 1 . 
C 6157 lnd-17 3n. 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A 5 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
22271 10 jn 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
- L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. :: 
E S 
R A D * 0 D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E £ M O N T E , V Í B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
C K J A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
1 
Ü á B A N A 
t s mil pesos, casa ^ tres plantas, 
en O'Reiüy, entre V i ü e g a s y A«ua^ 














L A F A M I L I A D E C E X -
4Eto nueda dar referencias, los mo-
te'aq v macnificos altos de la casa 
& 3 y G S e Z , C V B , entre Sitios y, 
Maloja compuestos de sala, saleta, cua-, 
o babitaciones, otra más en la azotea, 
,?oso cuarto de bailo intermedio, ce-
na v servicio de criados. E n la mis-1 
ma hay-quien la ensene. Informan en 
Concordia, l23- „ 
24007 ¿ 31 
¡^TALQÜILA, E N MODICO P B E C I O , 
O con contrato y por algún tiempo, 
una casa do altos, moderna, amuebla-
da de todo, para una familia numerosa, 
con todos los serricios ae primera, uten-
silios de comedor, cocina, instalación 
de agua, gas y electricidad; pianola, vic-
trola, teléfono, etc., en esQuina de bri-
sa de dos de las principales vías y 
al'pie de todos los tranvías de la Ciu-
dad. Tiene seis cuartos y demás de-
pártataentos necesarios. Informa: señor 
Giral. Apartado 800. Teléfono A-0311. 
23959 L i L . 
E DESEA A L Q U I L A R TTS E S P A C I O 
rj de cien metros cuadrados en alma-
cén, en punto céntrico, para almacena-
je de flaaquinaria. Apartado 2465. Telé-
fono M-2311. 
23960 1 31 
A I Comercio: Se alquilan los bajos | 
de la casa calle H a b a n a 176 y 178, 
con 540 metros cuadrados. Informan 
en ia misma, de 9 a 10 a. m . y en 27 j 
y D , V i l l a Esperanza . 
23S82 1 fl. ' 
Tendo un local de 14 metros de fren-' 
te por 35 de fondo, en S a n Miguel, 
66, entre Galiano y S a n N i c o l á s , a 
20 metros de Galiano. Se presta p a r a ' 
comercio de alta escala. Doy buen 
contrato. Se permiten toda clase de 
reformas de ordenanza. No se permiten 
d e p ó s i t o s de materias ni sustancias in-
flamables. Se admiten ofertas en C o -
l ó n , n ú m e r o 30. Pregunte por Iglesias1 
de 7 a 8 a . m. 
23680 * Jl. 
S E C E D E 
Una casa amueblada, en la calle Ha-
bana, con 4 habitaciones, lo más fresco, 
con su instalación, con cocina de gas, 
se cede al que compre los muebles. Amis-
tad, 136. García y Co. 
S E C E D E 
Un contrato de una casa, pegada a Bgt-
do, con 4 afios de contrato y $170 de 
nloLtiilen, con Í4 habitaciones, propia 
para huéspedes o posada, se cede en 
$2.300, con 3 juegos de cuarto y el te-
léfono. Amistad, 136. García y Co. 
LOCAL P A R A COMERCIO, COMISIO-nistas o colecturía de billetes. E n 
la calzada del Monte; sitio excelente. 
Amplia sala, con dos huecos a la calle, 
trastienda y armatoste. Informa: el se-
ñor Pérez-Gofii. Teléfono M-1944. 
23673 30 Jn 
H E K N I A S Y D E F O R M I D A D E S «N LEÜ^TAD, 102, K L C R I S O L , H A T EL PRADO. GRAN" CASA D E H U E 8 - T71; 
pedes. Prado, 65, altos, esquina a JL/ un /Km departamento con balcón 
venaaje trances SUl muelle ni aro qU6 Trocadero. Hay áos habitaciones con a la ca"6 7 también hay habitaciones 
moleste, garantizo la COrtenciÓn <3e Va' Tista al paseo. Comidas rarladas. Pre- cejn se'Vlcio privado. 
U • °, ^ T\ ' • '* J É cios reducidos. Moralidad y esmerada 2334' 1 Jl 
nemia mas antigua. D e s v i a c i ó n de | a 1 limpieza. 
columna vertebral: el c o r s é de a l u r í i i - i , 23978 
2 Jl SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A nombres solos de moralidad. Calle &, nk>. patentado no onriinr- ios oulniio-1 VT1! NEPTUNO, m , S E A L Q U I L A UN número 37-A, izquierda, Vedado. 
i « , waicmauo, no oprimo ios p u u i w i hermoso departamento moderno, a í3696 29 Jn. 
personas de moralidad. Sin niños, con .-7' 1 1 
cocina y agua y portal a l frente. í iresca y moderna, so alqnlla una ha-
23992 2 Jl 1 citación, a dos hombres; precio econó-
7TAKDRNAS 63, BAJOS, SR A L Q U I L A /quina ^a **> ^ 
\ J una habitación, amueblada e inde-/ 22618 
s 
QB CEDE UJí L O C A L , P R O P I O P A R A 
tJ Industria o comercio, con dos puer-
tas; en la calle de Lamparilla, informan 
en Amargura, 94. 
24018 2 Jl 
DE ALQUILAN LOS A L T O S D E AN. 
O geles, 53; informan en los bajos. 
23973 1 31 
CE ALQUILAN LOS BIODERNOS B A -
O jos de Aguiar, 47, próximo al comer-
cio y oficinas. Sala, saleta, comedor, 
* cuartos, doble servicio, etc. Informan 
en ler. piso, izquierda. 
J^81 2 Jl 
Próximo a terminarse, se alquilan los 
ios pisos principales y segundos pi -
«os de la calle Habana , n ú m e r o 176 
y 178, entro L u z y Acosta . E n junto 
departamentos. C a d a piso consta 
"la» gabinete, saleta, cuatro cuar-
tei dormitorios, b a ñ o intercalado, co-
«ídor' cocina, cuarto criado y serví -
aos id. Informan en l a misma, de 9 
»10 a. m., y en 27 y D , ViHa Espe-
I J L ^ 
Se alquila: u n a g r a n d e y v e n t i l a -
a casa, de altos , e n S a n J o a q u í n , 
ü y rae¿io. E n l a m i s m a se v e n d e 
I?* mesa de b i l l a r y p i n a s y v a r i a s 
'amparas. 
J l 5208 ««i «« 
^ amuebladas, se a lqrf lan dos, 
centro de la H a b a n a , a cuatro 
RaM0 caadra8 «k Galiano y S a n 
líe ' •POr tre8 0 c*1**10 me8e»» con 
fe.l-j Cmco clIartos respectivamente; 
1 1 J refer«ncias y fiadores. Infor-
Sal n T 8 a- m. a 7 p . m. L . Diaz . 
V . l n s W ' 106' aIt08- T e l é f o n o s 
:l082. M-2333. 
Monte, 211 . Se alquila esta m a g n í f i c a 
casa, con sala , saleta- cinco cuartos, 
cqmedop b a ñ o y cocina. Informa: se* 
ñor L ó p e z O ñ a , en O'Rei l ly , 102, a l -
tos, de 8 a 11 a . m. , y de 2 ^ 5 p. m. 
T e l é f o n o s A-8980 y F -2117 . L a l la -
ve en la bodega de l a esquina. 
23692 29 Jn. 
SE CEDE, PROXIMO A L M U E L L E D E Luz, una casa antigiia, do 0 por 25 
metros, que tiene cuatro cuartos bajos 
y dos altos, que gana 60 pesos y con un 
contrato por doce aflos. Rlrve para In-
dustria o comercio. Informes: Salud, 20, 
altos. 
23718 30 Jn. 
Sm R E G A L I A , T A UNA CUADRA del Campo de Marte, por Monte, se al-
quilan unos bajos, solamente para co-
mercio o industria. $100 y fiador. Infor-
mes : Teléfono A-8928. 
23590 29 Jjn. 
V E D A D O 
nes, come los anticuados le cuera y 
yeso y puede usarlo una í e ñ o r i l a sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T / i l D O 
o c a í d o es lo m á s ridículc y oiigina 
graves males: con nuestra f a j a orto-
pédica sq^llminan las grafcas «ensifole-
, mente. R i ñ o n flotante: aparate gra-
duador a l e m á n , gue inamovillza. el 
r iñon, desapareciendo en el acto <cuan-
tos dolores y trastornos gastro- i í i test i -
nales, sufra el paciente, lo que n u n c a 
ocurre con la antigua fa ja renal . R e s 
f piernas torcidos y toda claae de 
imper fecc i cn t» , Conmjlta»''- de 12 a 
4 p. ra. 
So!, 78 . T e t é f j n o A-7820 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO P A T E N T A D / 8 . 
EMÍLIO ? . m m o z 
O r t o p é d i c o Especialista ae P a r í s V 
Madrid. 
A LOS C O M E R C I A N T E S : TRASPASO de un contrato de nlquilor en uno de 
los mejores puntos de la Habana: Nep- ¡ 
tuno y Belascoaín. Renta, 85 pesos men-1 
suales y se le sacan $300. Para más in-
formes, diríjanse a Neptano, 19C 112, al- ¡ 
tos. 
23851 29 Jn. 
SE A L Q U I L A N UNO BAJOS, PROPIOS para sombreros o confecciones. In-
forman : Neptuno, 152, bajos. 
23344 29 Jn. 
CEDO, M E D I A N T E PEQUEíf A R E G A -lía, una casa de altos y bajos, con 
cuatro hermosas habitaciones cada piso, 
servicios sanitarios, cuarto en la azo-
tea, buen punto. También se venden los 
muebles. Informan: Aguiar, 50, bajos. 
23892 2 j l . 
29 Jn 
S E S O L I C I T A 
Un a l m a c é n de 5 0 0 m e t r o f 
i r a d o s p o r l o m e n o s , 
d e ^ o de l a H a b a n a . S e r c -
" ^ n propos ic iones , so lo p o r 
escrito, e n D r o g u e r í a d e 
JoJtason. O b i s p o , 3 0 . 
23805 
'—• . 29 Jn 
S E S O L I C I T A 
^ l o « l p a r a c a j o n e r í a . S e 
recfl>en p r o p o s i c i o n e s so lo 
pop P e r i t o , en D r o g u e r í a de 
J o W O b i s p o , 3 0 . 
2» Ja 
D E O P O R T U N I D A D 
Prdxlma a coneduirse, se ofrece en al-
quiler a los comerciantes, almacenis-
tas, indastriales de cualquier giro o r s -
/a oficinas o agentes de negocios, la 
espléndida casa de seis pisos, hecha a 
toda resistencia y de acuerdo con las 
disposiciones sanitarias, situada en la 
calle de Paula, 98, casi esquina a Bgi-
do, a veinte metros de la Estación Ter-
minal; con calle propia para no^ inte-
rrumpir el tráfico ni esperar a la car-
ga o descarga de los almacenes de en-
frente; elevador para cuatro mil libras 
y mínimum de consumo; escaleras de 
mármol y mil metros de euperficie apro-
Techable; se hace contrato por plazo) 
largo. Su dueño: Eugenio Juarrero, en 
la misma de 9 a 11 a. m. Teléfono 
A-9561; en Ccnsuladc, 72; de 1 a 5 p. m. 
Teléfono A-9281.-
_ 21329 ^ Jn ^ 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento i 
cAmodo y gratuito. Prado y TrocaderO; 
de 8 a 11 a m- y de 1 a 8 p. m. Teléfo- ! 
no A-5417. : , 
GANGA: POR T E N E R QUE EMBAR-carse, se cede un segundo piso, con 
nueve balcones, puede considerarse co-. 
mo lo m á s fresco de la Ciudad y se1 
halla a una cuadra del Parque Cen-
tral, entendiéndose que se han de to-
mar todo el mobilario, que es nuevo y 
para persona de gusto. Informan en 
"La Montañesa," Neptuno, 30, y en la 
misma también informan de la venta de 
una vidriera de tabacos, muy elegante, 
con una contadora nueva. f 
22218 • 1 Jl j 
alquila una casa grande, para es-
tablecimiento, con un s a l ó n acabado 
de reformar, con piso mosaico, cielo 
raso, v idriera y hts e l é c t r i c a ' todo | 
nuevo, propio para comercio, doy con-
trato. S a n R a f a e l , 140, cas i esquina 
a B e l a s c o a í n . i 
22625 S Jl 
DE S E O E N C O N T R A R UN HOMBRE for-mal y aseado, que pueda pagar sie-
te y medio peso», para socio de una 
habitación que gana quince pesos men-
suales o viceversa. Andrés Benitez. 
Amargura, 84. De 5 a 6 p. m. solamente. 
23818 30 jn 
SE A L Q U I L A UNA CASA, CON S A L A , 
hall y siete cuarts. Informan en M, 
número 126, entre Línea y 13. 
23965 6, Jl 
Vedado: se alquila , I , esquina 11, 
un chalet moderno, de esquina, muy 
fresco, cinco cuartos, tres b a ñ o s , 
cuatro cuartos criados, garaje cuatro 
a u t o m ó v i l e s , mucho jard ín . Informan: 
L ínea , 54, entre E y D . T e l é f o n o 
F-1806 . 
23S07 1 Jl 
EN GUANABACOA S E V E N D E N , POR la tercera parte de su valor, las s i -
guientes casas: San José, 20, con 450 me-
tros de terreno y mucha fábrica, en 
$1.000. R. de Cárdenas, 30, con 288 me-
tros y su fabricación terminada', a dos 
cuadras del tranvía, en $1.500. Corralfa-
Ho, 49, con 649 metros, en $1.500. E s t a 
tiene ocho cuartos y también e s t á a os 
cuadras del tranvía. E n R. de Cárde-
nas, 7, Informan. Pero se suplica que 
antes vean las casas. Precisa su venta. 
23021 29 Jn. 
pendiente, a persona de moralidad. I n 
formes en la misma. 
_ 23994 " 1 J 1 
SB S O L I C I T A N DOS HABITACIONES en casa de moralidad, para dos h/f-
manos que ifrabajan en la calle: I n - T -
man: Concha y Velasco. Sr. Tomás L a -
cámara. 
23891 j 3 Jl. ^ 
EN Z U L U E T A , 34, " H E R R A D aro-me", a media cuadra ¿el Parque Cen-
tral, se alquilan magníficas jábitaciones 
a personas de moralidad. 
23910 80 Jn.__ 
Q E A L Q U I L A E N MALOCA, 70, E N T R E 
>JO Rayo y San Nicolás , tina habitación «i. 
8 Jl 
B9BSSS5 
C E R R O 
¡ T 7 N GALIANO, 68, A L T O S , CASA D E 
ÍLi familia de moralidad, se ceden áosi 
frescas habitaciones amuebladas. Se exiw 
I gen referencias. 
¡ 23720 29 Jn. 
' T > E Z U E L A , 10, ESQUINA PRIMELL7SS, 
r JL dos cuadras del paradero; se alqui-
1 lan dos habitaciones. Juntas o separa-
i das, a $16; una con luz, es casa de or-
den v nueva; dos meses en fondo. 
23806 30 Jn 
i E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y m i m o 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l , p r o p i o 
p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o e s t a -
b l e c i m i e n t o . J e s ú s d e l M o n t e , 1 6 1 , 
a l l a d o d e l p u e n t e d e A g u a D u l -
c e . S e d a b u e n c o n t r a t o . P a r a i n -
f o r m e s d i r í j a n s e a : J . F e r n á n d e z , 
C e r r o y S a n J o a q u í n , " L a S u c u r -
s a l , " o a P e ñ a y H e r m a n o , T e -
niente R e y y C u b a . C a f é O í a ra-
b e r y . 
29 Jn 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A -
B L A N C A -
§* H E S B ^ ^ ' I L A , I I " L A B T ^ P L I C ^ I T V f l ^ ^ • sa Correa, 56, compuesta de pila, 
tres grandes cuartos y dos p&ra -fia-
dos, servicios sanitarios moderno» V8-' 
tío y traspatio, con árboles frutajes» a 
tres cuadras de la Calzada. Tn/brman 
en O'Reilly, 11; cuarto, 205. Ofel̂ fono 
M-2530. L a llave en la bodega, «squina 
a San Benigno. 
23207 80 Jn 
alta , con vista a la ca-ío. 
23844' 4 Jl. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M B Í A 
Y P O G O L O T T : 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTO» pa-ra oficinas n hombres solos, en la 
misma hay dos grandes salas con balcón 
a la calle. Teniente Rey, 5L Informan en 
los bajos. 
23773 6 Jl 
S E A L Q U I 1 A 
U n a h e r m o s a c a s a , c o n c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , granebs , e n l o m e -
j o r d e M a r i a n a © . I n f o r m a n e n : 
O ' R e i l l y , ? y medio . D e p a r t a m e n -
to, 1 5 . T h e B e e r ? A g e n c y . 
C 5342 8d-27 
E* N L O MAS A-í'TO D E LOS QUEMA-dos de Mariánao, a una cuadra de 
la Parroquia, ê alquila sala, comedor, 
tres habitacioies. cocina y baño, $60. caballeros< solos o matomonios ^ i n ni 
Teléfono I-7Qs4. Informan en la carni 
cería d« la esquina. Calzada, 35. 
23671 29 Jn 
" L A Í 0 Ü P E E " 
NUOT^ c a s a de 
H u e s p e d e ' 
P R A P O . No . 2 . 
T R E S P I S O S . 
F r e s c o s d e p a r t a m e n t o s , 
^odos c o n v i s t a a l P r a -
do . L u j o s o s d e p a r t a -
m e n t o s . T o d o e l m o -
b i l i a r i o n u e v o . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . S e a b r i r á 
e n b r e v e . 
P r o p i e t a r i o » . 
C O Ü R T I L L I E R & C A . 
T e l é f o n o A - 7 5 4 1 . 
H O T E L M A N H A T T A N 
Toaos ios cuartos tienen bafiü privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
i «¡emporada de verano. Situado en el lu-
j gar más fresco y ventilado de la Haba-
i na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A.-0099. 
20375 80 Jn 
23815 29 Jn 
EN GALIANO, 64, A L T O S , S E A L -quila una habitación, amueblads, 
con 3 camas, es grande y muy fresca-
Teléfono A-1814. 
23S22 30 Jn 
H O T E L R O M A ~ V 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ko1-
motel." 
T T E D A D O : SB A L Q U I L A UNA P R E O I O -
v sa casa amueblada, con todas las co-
modidades. 16, número 43, entre 16 y 
17. Informan en la vidriera de dulce's 
de Las Delicias, 12 esquina a Línea, 
vedado. 
_£3835 29 Jn. _ 
EN E S T R E L L A , 83, CASA D E EA5I1-lia» se alqnlla una habitación, a hom-
bre solo. 
- 23748 r 29 Jn 
CASA P A R A F A M I L I A S . L A P A R I -sién. San Rafael. 14, entre Consu 
lado e Industria, Espaciosas y ventila-
das habitaciones, baños fríos y calien-
tes, excelente servicio de comedor Pre-
cios módicos. 
. ^ 2 31 
P a r a oficinas: Se alquilan e sp l énd i -
dos departamentos, en el piso princi-
pal de l a casa de Prado, 107, entro 
Teniente R e y y Dragones. 
20816717 7 JJ 
S E A L Q U I L A 
una habitación, en casa de famllU d» 
moralidad, con muebles, en $45, a ma-
trimonio sin niños u hombre solo. I>« 
mfi,s fresco de la Habana, Calle de Ha-
bana, 26, altos. 
••• '29 Jn 
H A B I T A C I O N 
fc0b,al<£p' 1,1Z « t é t r i c a , en fanrtM» par-
l é f o n o ' A ^ 8 0 8 ' MOnte' ^ alt08- T -
23623 5 Jl 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S AMUE, bladas con todo servicio dentro de 
la habitación, y todas frente a la bri-
sa, con sus ventanas al fondo' para m á s 
venti lación, en Obrapía, 91, Gran Ho-
tel L a Victoria. Tin la misma se alqui-
la una gran cocina, con espléndido sa-
lón para dar de comer, quedando en «1 
mejor punto de la Habana y m á s co-
mercial. 
22350 1 Jl. 
SE A L Q U I L A N AMPLIAS SCABITACIO-nes, amuebladas, todo nuevo y mo-
dernista, con y sin comida, a hombres 
o matrimonios sin niños. l ia Santantle-
rina. Consulado, 59. 
22401 2 Jl 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E * . Industria, 124, esquina a San Rafa-
el. Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con Jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
19854 1 JL 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m&s céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
rn^y buenos departamentos a la calle y 
habitaeiones desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
E n Agui la , 113, esquina a a n Rafae l , 
X P A R K H 0 Ü S E 
Para íami l las y la mejor si-
tuada en la Habana, Neptuno 2 ^ Te-
pléndldas habitaciones, con vista al Parw 
qU2(¿2|XOelente c o m i á & ' trato esmerado. 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y ¡ h a b i t a -
d o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a i m i i a s 
e s tab les , c o n todos los a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . . e n l o 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a h a . T e -
j a d i l l o y Villegras, f r en te a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
- ZO*™ 80 Jn 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietario. T e -
léfono A-4718. Departamentos y habita-
clones bien amuebladas, frescas y muv 
limpias. Todas con balcón a la calle, lúa 
f i ^ í l C ? / , tllSt)re- Bafi£s agua ca-
llente y f r í a Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 5L Habana, Cuba. E s l a 
n|eJor localidad en la ciudad. Venga y 
^ 80 Jn. 
E L O R I E N T E 
Casa ptrm, familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 88 
esquina a Teniente Rey. TeL A-162S. 
V E D A D O 
Se alquila, en e l reparto Almenda-
res, es l íe 16, esquina F , hermosa c a -
sa , lecientemente construida y habi-
litaba del confort necesario. G a n a 
$275 mensuales. Informan en la mis-
ma por el T e l é f o n o 1-7389. 
23194-96 é 80 Jn 
V A R I O S 
Q E A I i Q U I L A UJÍ I iOCAE, PAItA cnal- | 
quier establecimiento menos bodega, 
en la casa Calzada de Jesús del Mon-
te esquina a Pamplona y se ven1 en 
los armatostes y enseres de dicha bo-
dega. Informes en l a bodega de «n 
frente. 
2B538 • Jl 
23733 
EN SAN FRANCISCO, E N T R E " ^ " ^ 9a., Víbora, se alquila una casa, 
acabada de construir, en la acera de 
la brisa y pasándole el tranvía por el 
frente. Se compone de portal, sala y 
saleta de columnas, cuatro habitacio-
nes con bafio Intercalado, Jol, saleta di 
comer, servicio para criados, calentt-
dor, cocina amplia y toda de cielos ra-
sos y c'ecorada. L a llave en la bode-
ga de esquina a Novena. Informan: Te-
niente Key, 30. 
23702 80 Jn 
AI , COMERCIO: SE A E Q U I I A UNA preciosa esquina, propia para pues-
to, bodega o cualquier otro giro; también 
se presta para guardar máquinas o de-, 
pósito, alquiler barato, con 2 accesorias i cacion y casa con alguna comodidad. 
al lado; también se alquila tma acceso- i 
ría en San Lázaro y Concepción, se 
presta para barbería, lechería o para 
particular, módico alquiler. Informes en 
San Lázaro y Concepción, bodega. Ví-
bora. 
23599 2 Jl 
HERMOSAS H A B I T A C I O N E S , E N L A calle de Prado, número 93, altos del! 
café Pasaje, se alquilan para oficinas,! se alquila un magnifico departamento, 
ri onios si - ' 
fios. Precios muy económicos; las hay 
con vistas a la calle. 
23825 80 Jn 
H O T E L F R A N C I A 
amueblado, con b a ñ o privado. E n la 
misma casa se alquilan amplias y ven-
tiladas habitaciones, con vista a l a 
VE D A D O : L I N E A , 140, SB A L Q U I L A una hermosa habitación amueblada, 
muy fresca, con toda asistencia, para 
matrimonio o dos hombres solos. Telé-
fono F-2598. 
23907 3 j i . 
Gran cas* de familia. Teniente Rey. n«« calle de S a n Rafae l , amuebladas y 
mero 16, bajo la misma dirección ^sde 
hace 36 afios. Comidas sin horas fija», 
electricidad, timbres, duchas, telefono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
23808 4 Jl 
con lavabos de agua corriente. 
23101 1 Jl. 
SE A L Q U I L A B O N I T A H A B I T A C I O N , 1 luz eléctrica y teléfono, único in-
Ex LiA CALZADA D E L A R E I N A S E quillno, casa matrimonio sin niños, a alquila una elegante sala, amuebla-1 cabaaifiro de moralidad. J e s ú s María, 
Persona ser ía y solvente, desea arren-
dar con contrato por a ñ o , para nego-
cia . alta, para consultorio médico solo 
por horas; de no ser así que no moles-
ten. Para informes: llamar al teléfono 
A-4693. 
23690 29 Jn. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, alnm-bradas con luz eléctrica, para caba-
Í35. Teléfono A-9150, informan. 
23751 30 Jn 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , 1 grande y amueblada, a hombres so-
los, en Industria, 85. Informan en el 
80, bajos. 
23761 29 Jn 
, . 'lloros solos; en la misma se dan co-1 --L. T rtT... . c » v RATJ-AVT V 
CIO a v í c o l a , fmca p e q u e ñ a , cerca de ^idas para diez . días. Someruelos 13. H 0 C o n s u l ^ O ^ 
— 1 partamentos y habitaciones con baños. 
VE D A D O : E N L A S A L T U R A S D E L Vedado, con vista panorámica de ia 
Ciudad y adentro de una gran quinta, 
con grandes Jardines y parque ameri-
cano, con Juego de tennis, lo m á s fres-
co del Vedado. Se alquilan grandes ha-
bitaciones y departamentos con baño» 
modernos y privados, con excelente co-
mida francesa y todos servicios moder-
nos. Quinta Bastlen. Paseo esquina a 
la calle 29, y Zapata. Teléfono P-1883 
23814 ^ J " 
EN E L VEDADO. C A L L E E , NUMERO 9, cerca de los Baños, en casa do 
familia, se alquila un departamento de 
dos habitaciones, con baño a matrimo-
nio solo o también a señoras solas han 
de ser personas distinguidas y con re-
ferencias. 
22717 30 jn 
L I B R O S E I M P R E S O S 
la H a b a n a , con facil idad de comuci-
MONTE, S04, SE A L Q U I L A P A R A E S tableclmiento o industria, propia i 
para una u otra cosa Por su gran ta-1 
maño; la llave al lado, en la Joyería. In- • 
formes: L , 164, Vedado. Teléfono F-3529. 
23610 2 Jl. I 
T e l é f o n o F - 5 4 9 3 . 
23847 
A UOS C H A U F F E U R S : S E A L Q U I L A timbres, teléfono para familias esta-una habitación a un chauffeur me- bles, espléndida comida, esmerada lim-
cánico , con buenas referencias, en Za- pieza. Precios de verano. Teléfono A-4556. 
SO Jn. 
P a r a industrias: E e cede el contrato 
de un gran loc s l ; paga poco alquiler. 
Informes: Cerro, 560, entre P e ñ ó n y 
Palatino. 
23559 
BUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O Y dinero- E l Bureau de Casa Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
0 a 12 y do 2 a 6. Teléfono A-C f̂lO 
2210« 17 Jl 
EN L A C A L L E SANTA. E M I L I A , A tres cuadras de la Calzada de Je-
sús del Monte, con el transporte de 
Santos Suárez pxjr el frente; cedo en 
alquiler, por el importe de una men-
sualidad, la moderna casa de una plan-
ta, compuesta de portal, sala, saleta co-
rrida, cuatro cuartos, cuarto de baño • 
moderno y cLemás servicios. Alquiler i 
$100 mensuales y fiador. Informes v I 
llave. Manzana de Gómez, 566. Teléfo-
no M-9250. 
C 0350 4d-26 
SE D E S E A A L Q U I L A R O COMPRAR una casa, para familia, en cualquier 
barrio de la Habana, con sala, come-
dor, tre so cuatro auartoar vieja o 
nueva. Felipe Díaz. Apartado 17L o 
buárez, 105. 
22317 1 fl 
O E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S " p«-
O ra el día primero, con vista para la 
calle y llave: de agua adentro, en Je-
fús María, 49, altos. Informan en la 
misma. 
236S8 ^ 20 Jn, 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN C I E N F U E G O S , 44, A L T O S , E N CA-sa de estricta moralK ad, se alqui-la una habitación regiamente amuebla-
da, a matrimonio sin niños, con comi-
da', alumbrado, teléfono y cuarto de ba-
ño moderno. Se exigen referencias. De 
1 a 8 p. m. Teléfono A-0221. 
23941 8 Jl 
E N E M P E D R A D O , 4 7 
Se alquila una gran sala; propia para 
oficina o comisionista. Informan en la 
misma, a todas horas. 
23949 2 Jl 
SE A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A respetable, una fresca habitación, a 
hombres solos o matrimonios sin niños. 
San Miguel, 200, entre Belascoaín y Ger-
vasio. 
24018 2 31 
pata y José Miguel Gúmez. Alejandro 
de la Torre. 
23447 2 Jl. 
23701 
HO T E L '*BL C R I S O L , " D E B R A S A , 
Hermano y Vivero. E l más moderno 
de la República. Lealtad, 102 esquina 
a San Rafael. Teléfono A-9158. 
21598 U- Jl 
4 Jl 
N L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , S E 
i alquilan dos departamentos de dos 
piezas cada uno y balcones para oí icl-
nas de comisiones o matrimonio solo; 
hay un cuarto amueblado para dos her-
manos o compañeros; casa particular, 
23677 30 Jn 
EN EMPEDRADO, 31, S E ^ Q ^ I L A N , A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
frescas habitaciones amuebladas, a ^ s e p a r a d a s , frescas y ventiladas, pa-
hombres de moralidad; también hay sa- ^ faepaiau , 
las muy frescas e independientes, pro-
pias para dos que quieran estar juntos. 23315 1 JL 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Este hermoso y antiguo edificio, acaba-
do de reformar, todas las habitaciones 
tienen baño privado, servicios de eleva-
dor, timbres y teléfono, baños de agua 
fría y caliente, lavabos de agua co-
rriente, todas a la brisa. Precios eco-
nómicos para las familias estables. Se 
piden referencias. Dragones, 12, esquina 
a Amistad. Teléfono A-540L 
20189 2 Jl 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-cas habitaciones, a matrimonios sin 
niños o dos amigos. Magníficos baños, 
teléfono, luz toda la noche. Imprescin-
dible referencias. Aguacate, 86, altos. 
23841 6 Ji . 
ra hombres solos, de respeto y morali-
dad. Industria. 121, altos. 
23363 1 JL 
EN SALUD, 6, A L T O S , SE A L Q U I L A N espaciosos departamentos, con vista 
a la calle y amplias habitaciones. Hay 
abundante agua. Se desean personas de 
moralidad. 
80287 3 Jl 
PRADO, 38, A L T O S , S E A L Q U I L A una hermosa habitación, con lavabo de 
agua corriente, a matrimonio o caba-
lleros. Se piden referencias. 
22642 8 Jl 
COMPRO L I B R O S V R E V I S T A S E N todas cantidades, los pago 20 por 
100 m á s que nadie, vendo curso de apren-
der inglés flamante de Cortina ^Fono. 
Amistad, 77. Teléfono A-2617. 
23651 29 Jn 
Si quiere saber cómo son algunos vi-
vos, come/ José Miguel, Montalvo, Zayaa 
y Montero y lo que fueron algunos muer-
tos entre ellos el General Vara del Rey, 
lea los 
R A S G O S Y R A S G U Ñ O S 
Quien mande un peso al Administra-
dor de E l Veterano, Jesús María, 112, 
recibirá bajo cubierta certificada un 
ejemplar del libro. 
22587 3 j l 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y F R E S C A S habitaciones, en casa moderna, con 
capacidad para tres o más personas, con 
todo servicio y esmerado trato, en Acos-
ta, 34, entre Compostela y Habana. Se 
da comida si ee desea, 
23662 j j l 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único quo garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino' insecto. 
Contando con el mejor procedimiento c 
gran práctica. Recibo avisos: Neptuno, 
28. Ramón Pifiol. Jesús ,del Monte nú-
mero 534. 
21596 U J I 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O 0 3 
I A M A R I N A 
P A G I N A V E I N T E D i A M O Dy. L A M A R I N A J U n i o 2 9 de 1 Cí-v' 
mpra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Esta 
C O M P R A S 
B l o ^ 6 Jl 
C T C ^ X ^ T CASAS Y SOLARES E X 
ii Hánana y sus jarnos . Trato cu 
•ce o s X Portilla. Apodaca. 4b, al-
tos. Telóídío M-9596. 
E N L O M E J O R D E O ' R E I L L Y | E L P I D I O B L A N C O "Lampari l la , entre Aguacate y C o m -
Vendemos una casa con magníficas d i - ¡Vendo en el Prado, una espléndida casa postela, se venden dos Ca$a$, ant í -
mensiones (10 por 23). Se realiza el ne-• de 2 plantas, con 530 metros supernci-a- • i _ 1C . i e 
les. Precio « j o $250.000. O'Keiiij-, 23. T-?-: S"*», que miden 15 metros ü e tren-
te por 33 de fondo- S u d u e ñ o : Amar-
gura, 43, bajos. Horas háb i l e s . 
gocio en muy buenas condiciones. Infor 
marán en los bajos de O'Reilly, 53. de | léfono A-6951 
S ^ a r a l l í ^ ^ b a r b e H a . ' Juan Carro 19 a l i y" de" 3 a'5. J . 'Mart ínez"y Com-j ""23076 21 j l 
9í 11 Jl 
23710 30 Jn. i T T E N D O E X E L B A R R I O COMERCIAL 
S O B E R B I O S C H A L E T S ^ ¡ « ^ » « t K 
Vendemos do» en la VIOora, de «rt l . t l - '«Z». f ^ í » " 1 D,0 ' 7 AS 
ca construcción moderna. Para dimensio-1 ' 29 jn. 
;210S-109 30 Jn 
C C M P R 0 " ^ A S A S Y S O L A R E S 
nes y distribución, que es de primera 
informan: J . Martínez y Compañía 
O'Reilly, 53, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
23710 30 jn. 
E n la Habana 
taanbléü contrate 
78 cerca de Moni 
i . ., :>. v . e 0 a 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E n la ca l le de C o n s u l a d o v e n d e -
VE X D O D, CERCA D E E I X E A , CASA m o s 7 7 4 metros de t e r r e n o , c o n moderna, 7 cuartos dormitorios y ? r i . i t i 
de criados, 3 baños, comedor Kfande. t a b n c a C l O n de dos p l a n t a s , a tO-
raje para 3 máquinas y demás $9o.00<5<r, . . i • 
B, cerca de Línea, bonita y moderna d 0 c o n t o r t V COn i n s t a l a c i o n e s S a -
casa co« 7 cuartos y todas comodioadesv . . -i ¿ .«r /» i 
$75.000. También se vende amueblada. U a m i a r í a s DerrectaS , a J j D - ü e l Hie-
chalet, estilo americano, en solar com-, i /> i . 
pleto de esquina fraile, calle 15 y de tTO. IVledel V O c h o t o r e n a . U b r a -
letra $110.000. Otra en K . cerca de i - ' - , ' QÍ; „ no j Q I I 
con jardín, portal, sala, antesala, c o - ' p i a , » D y 3 5 , a l tOS; 0 0 » a i 1 y 
^25"mil pesos. ¡ ^^ASA E X E E K X A X D I X A , E X T R E Mon-¡ medor __erande,̂  6^ cuartos <6e9^lto^1t0rs¿';' 2 a 5 
sus barrios; compro 
ele solares. Figuras 
Teléfono A-6021; df 
MIC la noebe. Manuel 
15 Jl 
C H A L E T O CA-
TT'EDADO: SE V E X D E ÜXA CASA,; 
t dos plantas, $80.000, media cuadra 
re la l ínea; un solar, calle F , a $40 
metro; uj^. casa' grande, en el Cerro, i 
Informa: J . Kcheverría. Obispo, 14; de 2 
a 3 v media. 
2376S 29 jn 
Ó E D E S E A COMPRA 
«a moderna, entre 
rmA este situada en l \ Calzada de la | ^ te y Cristina, cerca del nuevo mer 
Víhori o a una cuadra Vamo compren-1 catio, sólida construcción y moderna 
di'ñn áxi San Mariano al \aradero de la icon sala, tres cuartos, cocina y servicios 
V iiim-i de la Harana Omtral. Trato: toda c e azotea, preparada para altos. 
i;,.i„t'A con el propietaria ..Monte. 19. i Se vende en $9.000. Su dueño. Tejadillo, 
Hitos de S a 10 y de 12 a^.v Teléfono i número 41. 
^.0165. ' ! 23701 29 Jn. 
2290' 
baños v cocina y garaje, $85.000. Otra; 
gran casa, en 5a. y números, dos pisos , 
y mucho terreno, $78.000. Otra en 23, al | 
centro del Vedado, sala, recibidor, ga-1 
binete, hall, 0 cuartos, repostería, co-
cina, comedor, cuarto alto con servicio, 
3 baños v entrada para garaje, $9,).000. 
Otra en lo mejor de 21, 4 cuartos y [ Van-rli»»^^» i r* i 
T T E X T A , JESUS D E L MOXTE, 2 CUA-i ^emíls, $75.000. Tres casas en Bayona, i V CnaemOS Casas , SOlareS J t i n c a s ; 
> dras Calzada, esquina, casa de por-1 con 400 y pico de metros, a $75 Frente ( ' i - n j - ^ I • ^ 
.tal , sala de azotea, 3 cuartos, sanidad. I al futuro Capitolio, donde duplicará < JU^UCdS. UaniOS ClinerO e n n ipOtCCa, 
asa de $30.000 a $50.000, otra \ne otra casa más chica. 8 caballerizas h i - | nv0nto su valor, .40 por 35, 1.400 metros,. U ADAMA •' 
M E D E L Y O C H O T O R E N A 
í a , 9 6 y 9 8 , a l to s . D e p a r -
t a m e n t o , n ú m e r o 1. 
s;o jn. 
" C O M P R O E N E L V E D A D ? 
[cnl-a^gaVaje. basta $80.000 y , 
chSfet: Jorge Gomantes. Habana. o9. Te> 
K'fono F-10e7. „ a, 
21199 i 
. jriénicas en un terreno de 35X30, además' de cantería y cuatro pisos, $550.000. 
19. número 89, entre 8! 
V E i V T A m m C A S U R B A N A S 
H a b a n a : v e n d o en b a r r i o de A t a - j -
cuatro casas en un terreno de 3.000 vâ  
igual s i tuación con suficiente es-
r\cio para una gran industria o t!epó-
de carros; una casa, nave y gara-
¡e. V n $12.000. Informes: Santa Felicia. 
- -B.Vntre Justicia y Luco. Villanueva; 




23515 4 Jl 
CA L L E ACTUAR, PROXIMO A L P A L A c ió Presidencial, vendo « n a casa. CIO T 
moderna, de dos plantas, con 225 metros ¡ 
; C a l l e de A g u i a r , c a s a de dos plan" 
r t a s , r e n t a $ 1 5 0 m e n s u a l e s . P r e -
superficiales, compuesta cada planta de | p i J j • *» • i 
sala, saleta, cuatro habitaciones, come- C a i Z t i O a . de l a K e i n a , . VendemOS 
n U d l l i u i-vio ^ T E X T A CALZADA J E S r S D E L MOX- dor y un satón en el tercer piso. Precio: , j , 
, A * rlns n l a n t a s V te, e^SH 000 "m "mn café- su due- i «55.000. R. Montells, Habana, SO de 3 a; V a n a s Casas de Una y doS p lan-
res Una e s q u i n a de dOS p l a n t a s . . g - 0 ^ o l \ » X cuadra de la U , frente al Parque ce Snn Juan de ^ . 0 f t : n r l H v n ¥ , L ' 1, 
? 3 3 metros f a b r cados . E s t z ! calzada. 2 ^ | s de 2 plantas y 2 de D Í O ^ .? ^t íUU m e t r 0 ' h u y e n d o l a 
' í ^ r i c a c i ó n 
V i r t u d e s , c a s a de dos p l a n t a s . 
c o n ¿ J J i n c u b o L V . ^ I - - unai en ¡ ^ ( v , v nna ¿ulcer{a con to 
T ^ t c n A n pilinra 2 0 0 DCSOS Y se 1 dos los anexo\ incluso mulos y carro, r e n t a n d o at iord ^ - w peo j $8.000: u n a \ . S a a 2 cuadras de Cal-
d a e n 3 5 . 0 0 0 pesos ^ f o r m a : 
A l v a r e z . T e l é f o n o 1 -5279 . _ ^ e y ^ ^ e i i ^ . * , úesvués ae ^ 
C 53C8 4cl-29 2:;5íi7 29 Jn 
E n l a ca l l e de M e r c e d , v e n d o d o s j V e n d o : Calzada del Monte, de Ange-
c a s a s j u n t a s , c o n 1 6 metros d e , | e s a Egido, casa con KJZ metros, en 
frente por 21 de fondo. S e v e n 
d e n en 3 8 . 0 0 0 de c o n t a d o y re-
S E V E N D E 
$90.000. Acosta, tres piíos, $45.000. 
Lampari l la , esquina, $170.0*0. Galiano ¡ modernas, compuestas 
una hermosa casa de huéspedes, a una' 
cuadra de Galiano, a la brisa, 20 habita-j p „ „ _ - ^•7n 
clones, amuebladas. Cosa y muebles to-1 * rCCIO ^ f U . U U U . 
co es completamente nüevo. poco alqni-' 
ler, contrato cinco años y medio. P r e c i o r i i i l j j 
$8.500. Se da en eso porque su dueño se; V^ailO UC ITOCaderO, C a s a de UUa 
embaxcá para el día 30. Aprovecehenl 1 . P „ „ „ ' d»i J nnft 
la oportunidad. Informan: Amistad, (59. p l a n t a . r r C C I O , > 1 4 . U ü l ' . 
"3584 2 Jl- ! 
/ ^ A L L E OQUEXDO, PRÓXIMO A L P A - f . C a r l o s I I I , v e n d e m o s u n a g r a n c a -
\ J Paseo c e Carlos I I I , vendo dos casas j - n n • 
de saia, comedor ÍSB. c o n t rente a dos ca l l e s , " r e c i o 
c o n o c e r h i p o t e c a d e $ 1 7 . 0 0 0 por $100.000. Mercaderes, 1.6(h metros, - ',os haliltacl^es' toáo ^ -azotea y d-an' 
dos a ñ o s a l 7 p o r 1 0 0 . L a l i i p o - ! p a r a tratar. Virtudes, en $JC0.000. 
t eca solo t iene dos m e s e s , d e b e - M a n r i q u e , esquina, nueva, $M).000 
c h a . I n f o r m a : A l v a r e z . T e l é f o n o 
i Rayo , cerca Re ina , $43.00. Concordia, 
A - 7 6 8 1 . o su d u e ñ o en M e r c e d , bajos, $25.000. S a n L á z a r o , alto-, y 
1 0 3 . o j bajos, $26.000. Gervasio, en $22 .0 í f i . 
4 ! Aguacate, $32.000. Esperanza, $ 5 . 0 0 t 
buena renta. Su precio, 12.000' pesos las 
dos. R. Montells. Habana, 80, de 3 
5, frente al Parque de San Juan 
I Dios 
23*72 
DE X E P T U X O A L MAR, 
Í J moderna y preciosa, dos plantas, 
bajos, sala, saleta corrida, tres cuar-
tos, buen baño y demás servicios. Cié- c 0 fabricacion muy oueu^. * 
108 r a ^ s .^2 ^ ^ l ^ 0 8 earol^Empedrado. 30, bajos, de 9 a 
V í b o r a : v e n d o dos c a s a s en la c a - , ^ $170>000> I n 
lie S a n A n a s t a s i o , entre ban h r a n - forman: Cuba) ^ de 12 a 3 ^ 
c i sco y M i l a g r o s ; e l total d e l te-, . 7 ^ 
r r e n o m i d e 2 0 p o r 5 0 m e t r o s y | T E A L T A D 
las dos c a s a s m i d e n de fabr ica-1 
c i ó n 10 p o r 2 5 metros . T i e n e n | 
1 1 ». L, ^..^vf^t- /-/-^^ino I ventanas, sanidad perefeta, altos, tres! ff" y" '̂̂ ^1^1'̂  
s a l a , sa l e ta , tres c u a r t o s , c o c i n a , ln,eco;, ,a calle e>Scaiera de mármol. | J l - T 0 \ » 
pat io y t raspat io y c o n c ie lo r a -
so. V a l e n $ 1 5 . 0 0 0 de c o n t a d o y 
r e c o n o c e r u n a h i p o t e c a de 10 .0 .00 S f f 1 1 cn 1!:iA"::' 
pesos , que solo t iene un m e s de 
h e c h a . I n f o r m a : A l v a r e z . T e l é -
f o n o ' 1 - 5 2 7 9 ó A - 7 6 3 1 . 
c 
6 i C a l l e de A m i s t a d , d o s p l a n t a s , 
i o s O í ^ o u Y O E r v Á m i ^ 6 1 1 Iugar- ? r e ± $ 2 5 000-
8y. Deonyd0d?neSfo8- enla;rCfmyerílnr9 i C ^ ^ C u r a z a o , doS p l a n t a s . 
$ í . 8 . 0 0 0 . 
C a l l e de ^Virtudes , de G a l i a n o a 
^ f f l F o C § r í - S r ' d * m o , k ¡ P r a d o , v e n d e m o s 3 0 0 m e t r o s , a 
r a z ó n de $ 1 2 5 . 
C a f i e de C u r a z a o , c a s a de u n a 
p l a n t a . $ 1 2 . 0 0 0 . 
Compro 
rústicas 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre su* 
rentas. 
E S C R I T O R I O : 
Empedrado, nümero 30. bajo» 
l'rente 
J O R G E G 0 V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . 
HA B A X A , C A L L E AXIMAS, C E R C A D E Galiano, mide 10 y medio frente 376 
metros, un piso, $45.000. 
/ "lOURALES, MIDE 13 D E F R E X T E , 106 
\ J metros, sala, comedor. 5 cuartos al , 
tos, sala, comedor 6 cuartos, $28.000. 
SOMERUELOS, C E R C A E L A R S E X A L , para reedificar, mide 10.60X24, dos 
casas, $21.000. 
Q A X LAZARO, ESQUINA A MALECON 
O y a ' San Lázaro, tiene 310 metros. 
Precio $70.000. 
O A X R A F A E L , C E R C A D E MAZOX sa-
O la. saleta, comedor, 3 cuartos, baño 
completo, renta $220, altos igual, $31.000. 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
p A L L E 17, MAGNIFICA CASA, MODER-
na sala, saleta, hall, comedor, (i 
cuartos, dos baños, garaje, 2 cuartos de 
criados. $S5.00ü. 
»>3 V ESQUINA DE F R A I L E , 1.133 ME-
tros, sala, saleta, comedor. 5 cuar-
tos, garaje 2 cuartos criado. $85.000. 
t 3, C E R C A DE 3, M I D E 30X32.66, SA-
X la, comedor. 5 cuartos, baño comple-
to, 1 cuarto criado, $37.000. 
OS, C E R C A DE G M I D E 13.66X50, MO-
iV cierna, 5 cuartos, 1 cuarto criado, 
$00.000. 
T , C E R C A D E 33. MODERNA, SALA, 
0 saleta, hall, comedor (i cuartos. 2 
cuartos de baños, garaje, $85.000. 
Í 9, CERCA D E G, MODERNA, S A L A , . saleta, comedor. 5 cuartos garaje, 
1 cuarto criado, $45.000. 
I I N E A , A M P L I A CASA, SALA, 8 A L E -J ta, comedor. 0 cuartos, mide 20X50, 
moderna $115.000. 
0 5 , C E R C A DE 3 S A L A , S A L E T A , CO-
i-W medor, 5 cuartos, baila, 2 cuartos cria,, 
dos, paraje, $55.000. 
í> ' . C E R C A DE 4 " MODERNA, SALA, 
saleta, comedor, 5 cuartos, garaje, 1 
cuarto criado, $40.000. 
í>9, C E R C A D E 3, MODERNA, SALA, 
& saleta comedor, 5 cuartos, 1 cuarto 
criado, $36.000. 
I I N E A , C H A L E T , ESQUINA D E F R A l --i le, sala, saleta, comedor, 2 cuartos 
y baño, altos, 6 cuartos, taraie $10.000. 
13, CERCA D E íi, MODERNA, S A L A , SA-leta, hall, comedor. 6 cuartos dos ba-
ños. 2 cuartos criados, $85.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S . 
J O R G E G 0 V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . T e l . F - 1 6 6 7 
\ r B N D O MI CASA SITUADA E N E L 
V Reparto Almendares, calle Tres es-
quina a 14. Se compone de portal, ver-
Ja de hierro, jardín, sala, comedor y 
dos cuartos, cocina, patio y los servi-
cios sanitarios de azotea. Toda mam-
Posterla. E n tres mil pesos, reconocicn-
T A I F l f i f i 7 '1ri tres mil con censt con la Compañía1 
i c i . i x w u , '.Mendoza y Ca., Su dueño: Asbert. nú-
mero 4, L a Ceiba. 
23348 1 Jl, 
Vendo, en $60.000 
G . D E l M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y so lares en l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o en 
h i p o t e c a . H a b a n a , nv 
mero 8 2 . T e l . A . 2 4 7 4 
C¡E V E X D E EN L A GUAX AVEX1DA 
O de Santa Catalina, en la Víbora, a 
dos cuadras de la Cál/.ada, entre Feli-
pe Poey y ^an Antonio; un precioso 
chalet, con todo el confort, acabado de 
construir, fabricación de primera, 15 me-
tros de frente por ."8 de fondo; su pro-
pietario en: San Mariano y San Anto-
nio. Villa Guillermina. 
22708 20 Jn. 
G a n g a : un terrena en Ma. , 
222 metros, con frente i< 
ro a $200 el metro Inf 84,1 W 
q u í n P e d m o . Cuba- 33. j " ^ k 
Vendo un terreno, a mej. 4 
Monte y del gran M e C / ^ 
en cons trucc ión , de 48X35 1 ^ 
tros, con sól idas mediane'ral ,0 ^ 
para naves, almacenes pa^!, 
nanas , talleres, garaje. I n f 0 l ^ 
q u í n Pedroso. Cuba, 33- d , Jíi 
Vendo una casa en Lealtad 1 
bajo, de Neptuno al mar ? 
informa: J o a q u í n Pedroso r , ? * 
de 2 a 4. ^ ^ 33 
J U A N P E R E Z 
;. Ouién vende casas 
¿Quién compra casas? 
¿Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra lincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son 
reservado*". 
Belascoafn, 3«, alto». 
20081 
P E R E Z 
P E R K Z 
P E I I E Z 
P E R E Z 
P E l t E Z 
serlos y 
SO Jn 
21190 19 Jl 
_ k ' E D A D O : Precioso chalet, de dos plan-
I \ s independientes, con garage, hermo-
s& cuarto de baño para familia, terra-
| ea. varias habitaciones, cuftrto y servi-
j cios^ara criados; en el alto igual. Todo 
ciecor\d0 y fabricación muy buena. F i 
sala, comedor, tres cu rtos y uno en
la azotea, cielos rasos, pisos finos y 
demás igual que el bajo- Frente de 
•antería. .",5.000 pesos. Trato directo. 
>14, entre 25 y 27, 
C a l z a d a de S a n L á z a r o , c a s a 
dos p l a n t a s , 
n a . $ 3 6 . 0 0 0 . 
23228 30 Jn 
E ñ B U E N A V I S T A 
4<i--u 
"1/fANRIQUE, 78; DE 12 A 3, VEXDO 
i f l las siguientes casas y terrenos,, y 
dov y tomo dinero en hipoteca. 
C E R C A D E SALUD, 
tía, saleta, < 
DE 
inco 
> r A N R I Q U E , CE  
JLTX dos plant.ns. ce 
cuartos, comedor al fondo, cocina, do 
bles servicios en ca a piso. Hierro ; 
cemento., $48.000. 
/CAMPANAR30, E N T R E SAN R A F A E I 
\ J v San Miguel, dos plantas, 4 cuar , , , , , ^ 
ios. sala, saleta, comedor, baño, dobles mas céntr ico del Vedado, a q>bD, te 
Se vende una hermosa casa. Mide el te-
! rreno 8i)(i metros. Tiene gran portal, te-
rraza hermosa, sala y saleta, cuatro cuar-
tos. Iiall, comedor y cuartos de criados 
y baños jardín en todo su alrededor y) ¿e ¡) a J-J 
¡ garage. lOstá en la Calzada ele Columbia, ' • ^i, 
diez metros de la Estación de^^mismo | BARI l IO D E SAN LAZARO: Gran esqui-
^ ' na de fraile, con más Ve 1.250 metros. 
V E D A D O Hermoso chalet do esquina,  l t s , COnstniCCIOU m o d e r 
en la parJv alta; Jardines, portal, dos1 
i plantas, recibidor, hall, pantry, 
j y servicios ;\en el alto, cinco cuartos 
i para familia,, gabinete, cielo raso. Su, ^ „ . ^ i r » » 
terreno. 000 maros. Figarola, Empedrado, i^alle 0 0 C a m p a n a r i o . 00 K e m a 
I 30; bajos, de y\a 11 y de 2 a 5. I lUf 1 ' i i . 
1 - a l M a l e c ó n , c a s a d e u n a p l a n t a . I 
I BARRIO DE SAN L E O P O L D O : Casa mo-! n - n r 
; (lerna, a la brisa. LQS plantas, dos salas, | ^ O b . U u U . 
i dos saletas, seis fíartos, servicios, etc. I 
| 10.000 pesos y unT hipoteca chica al ¡ 
] 7. Otra casa, dos pintas, en Neptuno, ! 
esquina. Figarola, EuMedrad.0, 30, bajos. 
SE V E N D E UNA HERMOSA QUINTA, a la entrada de la playa de Matan-
zas, acabada de reedificar, con doble 
servicio sanitario, con terreno, frutales. 
Jardines, le pasa el tranvía por el fren-
te, cerca del paradero. Para más infor-
mes: dirigirse a Don Emil ia Horta, Ca-
sa Hoston. Reina, 20, altos. 
21941 29 Ja 
~ ~ G A Ñ G A " E N 3 2 . 0 0 0 P E S O S " 
Vendo, en el Cerro, a una cuadra de 
la Calzada, seis casas Juntas, de cielo 
raso y azotea, hace esquina, se com-
ponen de sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto de baño y patio, las seis pueden 
rentar 300 pesos, es un buen negocio, 
trato directo; no me entiendo con co-
rredores. Monte. 11), altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 0. Alberto. 
2:¡203 2 jl 
de 
nombre y a una cuadra de la Estación 
de Buena Vista. Carros de Zanja. I n -
forman en la misma. 
23422 1 Jl. 
V E D A D O , G A N G A 
Dos casas con una de esquina, en lo 
C a l l e de l a S a l u d , p r ó x i m o a G a -
l i a n o , u n a c a s a de dos p l a n t a s . 
$ 3 2 . 0 0 0 . 
C a l l e de A m i s t a d , dos p l a n t a s . 
$ 1 2 . 0 0 0 . 
<g8.300 V E X D O , ANTOX R E C I O , CAvSA 
»¡P moderna, de sala, saleta. 3 cuartos.] 
toda de azotea, pisos fino&. sanidad, a i 
la brisa. San Nicolás, 224, pegado a | 
Monte; de 10 a 2 y de ó i 9. Berrocal. | 
©33.000 VENDO, L E A L T A D , D E N E P -
W tuno al mar, casa modernista, dos 
ventanas, sala, saleta, 3 cuartos y 4 en 
el alto, ciclo raso, decorados los techos, 
escalera de mármol, pisos finos, buen 
cuarto re baño. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 10 a 2 y de 5 a ü. Berro-' 
cal. 
^40.000 VENDO, ESQUINA MODERXIS-
»JÍ? ta, de tres pisos, cielo raso, muy i 
buen negocio, pisos finos, sanidad, es-
calera de mármol, buena renta. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2! 
y de 5 a 9. Berrocal. 
S70.000 VENDÓ, AGUACATE, D E O'REI-1 lly a Teniente Rey, casa de 11X31, j 
propia para almacén, no tiene contrato, 
es un buen negocio, punto superior. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; c'e 10 a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
(5*85.000 VENDO, A 10 METROS D E GA-
fjD liano, casa moderna, de 2 ventanas, 
zaguán para automóvil, es casa regia pa-
ra persona de gusto, con 420 metros. San 
Nicolüs, 224, pegado a Monte; de 10 a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
11.300 VENDO, A UNA CUADRA D E 
«IP Monte, casa moderna, de alto-?. de 
sala, come, or, 2 cuartos, dos ventanas, 
escalera de mármol, pisos finos, sani-
dad. San Nicolás , 224, pegado a Monte; 
de 10 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©13.500 VENDO, ESQUINA CON B O D E - j 
ti5 ga, en la Avenida de Serrano, muy 
cerca del gran parque Mendoza, y sin I 
contrato: urge la venta, moderna, ce cié-I 
lo raso. San Nicolás, 224, pegado a Mon 
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
Vendo una esquina, en Soledaj 
j a , de 500 metro,, propk, 
garaje o una industria. Tiene \ ? 
paredes aprovechables. Inform». t 
q u í n Pedroso. Cuba, 33; de 2 Í t 
Vendo una casa, de esquina, ea A 
tad, de alto y bajo, con 550 mí? 
en $125.000. Contrato al 
Informa: J o a q u í n Pedroso. Cuba 3? 
de 2 a 4. ^ wi 
Vendo una esquina, con 2,500 
23 y calle de letras, Vedado, ata 
el metro, informa: Joaquín 
Cuba , 3 3 ; de 2 a 4. **' 
aj» 
P a r a a l m a c é n , sin c o n t r a t o T a T í 
dra de los muelles y en la acera di 
la brisa, se vende una casa coa 12 
metros 54 centímetros de freate 
388.40 de superficie, en precie ra. 
zonable. 
Cuba, frente a l mar, lujosa residn-
cia, en $200.000. 
Esquina de fraile en A, 200 metr»!, 
con un chalet de dos plantas a 
$75.000. 
Merced, cerca de la Terminal, 16 mt. 
tros de frente y 361 de superficie, j 
$150 metro, incluyendo la fabricadói, 
Aguacate. 2 plantas, a la brisa, lujo 
sa cons trucc ión , en $23.000. 
Animas, 3 plantas, sólida constret 
c ión , renta $320. $53.720. 
jrvicios. E l piso alte rual. $40.000. 
2AN R A E A E L , CERCA D E B E L A S -
^ coain, de una sola planta, muy am-
)lia v cómoda. Mide unos 400 metros. 
¡DO.OOO. 
rreno y f a b r i c a c i ó n . 2.900 metros. 
Jorge G o v a n í e s . Habana- 59.- T e l é f o -
nos F-1667 y M-9595. 
23141 2 Jl 
parte de ellos fabricac:oi. de dos plan-
tas, moderna; establecimientos; el res-
to se puede dedicar a ga-ages o cual-¡ 
quier industria. jbMgarola,, Empedrado,' 
30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. j 
INMEDIATO A NEPTUNO. casa a ia . ' 'Caíle de O b i s p o , u n a e s q u i n a , 
brisa, dos plantas, mo'-erna, 398,50 me- _ , ,_« ._ _ „ , . „_ 
t ros. Otra gran casa, dos pWntas. ba- ¡ lUntO HlUy CORierCial , prOClOSa 
rrio de CpKm, 420 metros. Otrv casa en 
Reina, brisa, 490 metros. Otra -¡irán ca-
sa inmediata a los muelles, 389 uvetros. 
Eigarola, Empedrado, 30, bajos, i« 9 a 
11 y de 2 a 5. \ 
rpSCOBAR, A DOS CUADRAS D E R E I - Q E V E X D E UNA CASA D E DOS P L A N - ' V I B O R A : Casa moderna, con portal, Sa 
i l i na. Ue dos plantas. L a parte baja con O tas. Informa su dueña, María Laria . ^ comedor, tres cuartos, saleta de fon 
.•na 
ito y accesoria con dos cuar-
as. E l alto, sala, saleta, do? 
o y cocina. $17.000. 
Santa Felicia, número 1, entre Justicia Precio: $13.000. Otra a inedia cuV-
(TkQÜENDO, C E R C A DE $fl 
\ j r casas, con sala, saleta 
tos, cocina y servicios. Tiém 





se dan en 
Luco, chalet. Je sús clel Monte. lienta (lra del tranvía, con sala, comedor, cua! 
$240. Precio: $24.500, pero sin córrela- i tro cuartos. Precio: $ 12.500. Figarola, 
je. Para verla avise al 1-2857. Empedrado. 30, bajos, de 9 a 11 y de 
23251 7 Jl. 2 a 5. 
U n a gran nave, se regala el terreno ^ Í ^ ^ M B ^ ^ ^ S O ^ ^ 
mide 1.330 Varas, hoy vale m á s de medor, vacias .habitaciones, toda cla-
j„ • i „ « a C O 1» . ;J««1 se t e comodidades y garage, cuartos de 
10 que pido, a í>».30 la V a r a ; Ideal criado y chauffeur. Figarola, Empedrado, 
de 2 a 5. metros. Hay quien la tome en arriendo 
por 5 años o más, pagan , o $1.30O al mes 
con toda garantía. 1 
en bipoteca. por dos 
al 7 ñor 100. 
m e d i d a a $ 6 0 0 e l m e t r o . 
C a l z a d a d e l a I n f a n t a , v e n d e m o s 
8 0 0 m e t r o s , f a b r i c a d o p a r a u n a 
i n d u s t r i a . 
C a l l e de A m i s t a d , c a s a de u n a 
planta . P r e c i o $ 1 8 . 0 0 0 . 
V e d a d o , ca l l e 1 3 , s o l a r de c e n t r o , 
a $^0 m e t r o . 
al frente un chucho al cual tiene de- E N CONSULADO :_H^Fmosa casa, moder-! ^ ^ E L Y O C H O T O R E N A 
' S ^ p ^ o l a b ^ recho- Puede dar ™ P ^ e de con- ^ k r í ^ . P¿annt^'aTto l ^ i . ^ ' m ^ i 9 6 7 9 8 ' 3 , t 0 S ' de 9 a 
^tado y el resto a plazos. S u d u e ñ o J t f ^ X s . ^ ^ ^ y ¿ e 2 a 5 . D e p a r t a m e n t o . 
en IWiiagros y oa. . Infante. i tos grandes, de cielo raso. Precio: IO.OOO n ú m e r o 1 
23544 30 jn 1 P^sos y reconocer una hipoteca. Fígaro-i . .. I 
1 la. Empedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y 
N A V E S 
S e d e s e a vender^ e n l u g a r 
a d e c u a d o y de m u c h o p o r v e -
n i r , e s q u i n a s d e tres m i l m e -
tros , c o n tres n a v e s , de c o n s -
t r u c c i ó n de p r i m e r a . B u e n a 
r e n t a m e n s u a l g a r a n t i z a d a . 
T e r r e n o que a u m e n t a de v a -
l o r d e d í a e n d í a . I n f o r m e s : 
J o s é G r a u p e r a , O ' R e i l l y , n ú -
m e r o 6 1 , d e l i a 1 2 y de 
3 a 5 . 
M I G U E L F . MARQUEZ 
C U B A , 32; de 3 a 5, 
Q-ÍS.OCO VEXDO, E X LQ MEJOR D E L A -
?¡9 gimas, casa moderna, de altos, de j 
sala, saleta. 4 cuartos, escalera de már-1 
mol. pisos finos, sanidad completa. San 
Nicolás . 224, pegado a Monte; c'e 11 a 2: 
y de 5 a 9. Berrocal. 
(̂ líí.OOO V E X D O , A ITXA CUADRA D E | 
<íp Gloria y muy cerca de Angeles, ca-! 
sa de azotea, sala, saleta, 4 cuartos, I 
pisos, sanidad. San Nicolás, 224, pejra-1 
do a Monte; de 10 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. ' ' 
6 Jl 
I M P O R T A N T E 





E n la calle de Pluiaa. Marianao, rendí 
tres casas de manipostería, con dos mi 
seiscientos metros. 
B . C O R D D V A 
C u b a , 4 2 ; de 1 a 5. 
C 5347 M-2¡ 
•̂T.OOfl VENDO. ESQUINA. CON B O D E -
<!p ga, 137 metros, todo fabricado, el te-: 
rreno solo vale el < inero, es de mani-
postería moderna. San Nicolás, 224, po-
pado a Monte; de 11 a 2 y de 5 á i). 
Berrocal. 
fiJO.C.OO VENDO, E X SAN A X A S T A S I O , 
a una cuadra de la Calzada, un so-
lar que renta $60, de 13X50, con servi-
cios modernos, es buen negocio para el 
comprador. San Nico lás , 224, pegado a 
Monte; ce 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal. ' 
TT'DUARDO V ARTURO CAJíAlEW 
I L i Amistad. 77. Teléfono A-2617. Tene-
mos dos casas en Santa Felicia, safe 
saleta. .". ciuirtos. patio, traspatio, sw-
los mosaico, servicios sanitario, S8.0K 
cada una. Tenemos fincas cerca de i 
Habana, de una y dos caballerías, y so-
lares en distintos repartos. Dinero es 
bipotecas para la Ciudad y el 
y con pairare si dan garantías. De C 
a 2 p. m. 
23651 29 Jn 
:3104 1 Jl. 
O' R E I L E V , P A R T E BAX CARIA, CON mucho frente y una, supet-ficie de mo para una industria o almacenes; tiene oaios. ae J a 11 y 
| R E D A D O : CASA E N IT. VENDO UNA de 2 a- 5 
OI5HAFIA, 1»E DOS PLANTAS, P A R -te comercial, mide 120 metros, 
$19.000. Habana y Lamparilla, cerca. S00 
v pico metros, a $450 metro. 
de dos plantas independientes, sala. \ 
/ ^ E R R O . EN L A MISMA CALZADA, ca- hall, tres cuartos, comedor al fondo,' 
\ J su de dos plantas, acabada de cons- baño completo, un cuarto criado, entra-
truir. Mide 227 metros. Portal, sala, da para automóvil, altos la misma dis-1 
saleta corrida, cuatro cuartos, comecior tribución. $58.000. Jorge Govantes, Haba-i 
al fondo, baño completo, cuarto y ser-, na. 59̂  Teféfono F-1667. 
vicio de criados. La planta alta igual.' 22835 4 Jl. 
Gana $285. Precio $38. • V F N D F 
TESUS D E L MONTE. E N L A MISMA1 OE' ^ ^ ^ " ^ 
íJ Calzada casa de azotea, mide 717 una casa en Jesús del Monte, en la 
metros $40 000 Aveftida de Serrano, es- calle Tamarindo, lo más fresco, en $8.000, 
22717 4 Jl 
to. $12.000. 
ía, con portal, sala ,̂ sa-
cuarto de baüo comple-
Tiene tres cuartos, sala, saleta, patio y 
portal, casa moderna. Su dueño en Amis-
tad, 136. García y Co. 
K OSA E N R I Q U E / , DOS CASAS, D E ' 2 plantas, hierro y cemento; sala, 
saleta, 3 cuartos, comedor, baño y ser-
vicios te criados cada piso 
V E N D O , V E D A D O 
SE VENDER DOS CASAS D E DOS plantas a media cuadra de la Calza-
una gran casa de dos plantas, con 5001 íla á20:Tnesús ^ Monte,, parte alta, ren-
y pico de metros. Otra, cerca del Male-1 tan ;Jpue<^n rentar "?4^^ciel0 r a ' 
cón, de dos plantas, con sala, saleta, | so»„¿1i„rtud^'3' ^ bajos. A-9729. 
tres cuartos; en el alto, escalera del ¿iSÓ10 1 J1-
mármol e igual en el bajo. Precio: 23.000 
pesos. Figarola, Empedrado, 
de 9 a 11 v de 2 a 5. 
30, bajos. 
E n la calle 17, entre calles de letras 
$14000! yen<Í0 llna de las mejores casas del Ve-
ina- cerca de la Clínica de Menocal. 1 da<l0 ^ tiene siete cuartos en cada plan-1 Para criados, garage. Precio:" 36.000 "pe 
IODO'varas terreno i ta• 1108 cuartos tíe criados, baños y ser- sos. Otra cerca de doble linea, con Jar 
E S P L E N D I D O S O L A R : E n el reparto 
Ensanche de la Habana, frente ai par-
que Laboratorio Wood, solar número 15 
de la manzana Cinco. A la brisa, 10 por 
33 metros. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
PROXIMO A 23: Cfesa con Jardín, por-
tal, sala, recibidor, cuatro cuartos, sa-
leta al fondo, pantry. cuarto y servicios 
VE N T A : INMEDIATO A TOTO, UNA casa en un terreno de 7X49, de por-
tal, sala y saleta, de azotea, amplís imos i 
servicios y habliaciones y gran tras-! 
patio, cercado de »itar6n, $10.500: en el 
mismo perímetro se vende una bodega, 
en $5.000, que la soleten a prueba; y 
una carbonería. Infoimes: Santa Feli-
cia, 2-B, entre Luco y Justicia, después 
de las 2. Villanueva. 
23597 29 Jn 
VE N T A , VIBORA, CASA M O D E K X I S -ta, 2 cuadras Calzada, ^on traspa-
tio, pasillo, cielo raso, servicios inter-
. vicios en abundancia, garage para los dfn, portal, sala, s í leVa,"fres Tuarto's.! \a„d°?l 6 ^ ^ ^ ^ R " ^ ' T r ^ 0 y ser* 
rnAAlAKIXDO CASA CON 500 M E T R O S , dos ^isos, etc. etc. Precio: $110.000. E . ; saleta al fondo, patio y traspatio. V i - ] ] S Í Z ™ Un 
f a b & a d o ^ m ^ e r ^ R s ^ 2 Í ^ 6 " . Mansana de Gómez, Xeléfonos, f rola, Empedrado, 30, bajos, d'e 9° a 11 U l ^ í a p o r t a l . " d V á r t a T e S ' 
casas juntas, ganan $95. Precio de las .^-"- ,d * A *oo-. j ue azotea, patio, servicios y portal, mam" 
dos: $16.000. 
T AWTON, C E R C A 
gran chalet 
de el terreno 580 
metros. E s cosa 
Otro igual. Precio d 
TT'X E L VEDADO VENDO: A INA 
JÍli cuadra de la Calzada, una casa con 
1.113 metros, esquina. Renta $3.600. Tra-
to directo. Teléfono I-2S32. 
23199 9̂ jn 
Q E V E N D E UXA CASA, ACABADA D E 
O fabricar, con portal, sala y saleta 
corrida, tres cuartos, baño, comedor, co- ¡ 
ciña, cuarto criados y servicios con tras-1 
patio, en $16,000 Víbora. Informan: San • 
Francisco y Armas, ferretería. 
22274 I J l ^ 
RAÑ-NECOCIO: S E V E N D E UXA ca-' 
VJT sa moderna, de esquina, 200 metro» 1 
fabricación, azotea, con 600 metros te- ' 
rreno, vaU mucho más la fabricación 
que lo que quiere su dueño, con terre^ j 
no, por tenerse que embarcar. Infor-
ma: de 11 a 1 Jesús Portilla. San Faus-
tino y San Doval, Barrio del Pocito, Ma- ( 
rianao. 
22449 2 j l . 
E D A D O : E N $30.000 VEXDO C E R C A . 
de la calle 23 una casa con sala, j 
saleta, cinco cuartos. $30.000. Jorge Go-1 
vantes. Habana. 59. Teléfono F-1067. 
22835 * JJ1- I 
postería cuadras Calzada S7.00t I n -
cada uno: $40.000. GRAN C H A L E T MODERNISIMO: En el 
Calle Ocho, cerca de 23, vendo una ca- reparto de Almendares, muy bien situa-l ^ E D A D O : C A L L E IT, CASA D E T R E S 
V plantas con 9 cuartos, $85.000. Cer- sa buena construcción, en un solar «o, en lo más céntrico, tiene 30 por 53 







•reno- precio $70.000. Línea, gran es-¡ con fabricación; el terreno, dada su si-J sala, recibidor, siete cuartos de familia, 
i a, $110.000. Calle de Paseo, con 1350 ^a('lon vale casi el dinedo. E . Mazón. cielo raso, cuartos y servicios de cria-
stros S85.000 Dos solares en 27, a P ^ ^ a n a de Gómez, 205. Teléfonos A-0275 (ios. hermoso salón de comer, varios ba-V A-4832. 
23902 
\ L M E N D A R E S : A MEDIA CUADRA DE 
-TJL la Oalzada de Columbia, hermoso 
chalet, esquina con 1,363 metros, con fru-
tales, teléfono, luz eléctrica, $26.000. Si 
lo desean se le puede agregar más te-
rreno. 
i E M E N D A R E S , A UNA CUADRA DE 
-i-a. la Línea, hermoso chalet. Mide 10X45 
varas, $27.000. Otro en L a Sierra, muy 
grande, a todo lujo. $40.000. 
~\ T A R I A X A O : GRAN CASA CON l.'ÍOO 
i ' A metros, to' o fabricado. Espacioso 
patio en el centro, con jardín y fru-' 
tales, entrada por dos calles. $30.000.1 
Manrique, 78; de 12 a 2, directo al coín-: 
prador. i 
23972 2 Jl ; 
T>UENA I N V E R S I O N : T R E S CASAS, | 
X-> una de mamposteria, en calle Fábri- ' 
c:a y dos de madera, en calle Santana, i 
véndense baratos por orden del dueño 
que está fuera. Trato directo. Informan-' 
Galiano, 60, altos de la peletería, entra-j 
ca por Neptino, de 3 a 5. 
6d-29 i 
E L R E P A R T O " L A S E R A L I N A " 
se vende una casa, construida hace 
tres años, de mamposteria, en la calle 
de Santa Petronila, entre Medrano y EN 
;an a José Pérez. Aneadem rt 
Pogolotti. 
23450 
ÍPLn111305?8 de familia. frutales. Con 
14.500 peshs de contado y el resto a 
plazos se puede adquirir. Figarola, E m -
pedrado. 30. halón, de 9 a ^ v de o 
a 5. ' 
SUAREZ: con 12.50 
30 jn. 
Í ^ J e a n a ^ s é Pérez, Ap¿adeTo ^ I f ^ U c ^ l ^ i . u a , inme-
dlata a Belascoaín. con 7 por 21 metros. 
La primera 16.800; la segunda, en 7.000 
mgarola, Empec.rado, 30, bajos, de 9 
a 11 y de 2 a 5. 
- 23728 29 jn. 
G A N G A , E N 1 0 . 0 0 0 P E S O S 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
V e n d o en $ 2 0 , 0 0 0 , s m c o -
r r e t a j e , u n a c a s a d e 2 0 0 m e -
tros, p r o p i a p a r a a l m a c é n en 
la ca l l e H a b a n a , b a r r i o co -
m e r c i a l , d o n d e se e s t á v e n -
d iendo a $ 1 5 0 el metro . 
U r g e la v e n t a . I n f o r m a : J . 
t . P e r n e t t . M a n z a n a d e G ó -
m e z , 5 6 6 . T e l é f o n o M - 9 2 5 0 . T^N SANTIAGO, DOS P L A N T A S , MO-' J^i derna: 30 mil pesos; Escobar, dos1 
plantas, cerca cíe Reina: en 50 mil; Cres-. 
po. pegada al Malecón, dos plantas 
buena renta: en 50 mil; Jesús PeregrinoJ _ 
con 7 cuartos: en 12 mil; Crespo, dos O E V E V J K UVA S r i ü w ñ a i F T a * - ^ ¿ Z 
plantas: en 25 mil. Todas ir^dernas y 8 xiraa l l 1 ' ^ , , ; 
buena renta, Suárez Cáceres. Habana^ S n á ' s e l e ^ u n " ^ ^ n o ^ T i ^ ' ' ínfimas": 
VE N T A , CALZADA J E S U S D E L MON-, te, inmediata a Toyo, $21.000, 4 ca-1 
sas, entre Tamarindo y puente Agua ¡ 
Dulce, de varios precios, 6 casas de sa-
la, servicios, azotea, 2 habitaciones, co-
medor, a $4.000 cada una, esquina, calle 
asfaltada, 2 plantas, $20.000. Informes:; 
Santa Felicia, 2-B; después de las 2. V I - ' 
llanueva. entre Luco .y Justicia. 
2859r 2̂9 . j n _ 
GANGA: E N E L VEDADO, C O L I N -dando con la esquina de Calzada y 
Baños, se vende en $35,000 una buena y 
fresca casa ce altos y bajos. Informan: 
Habana, 110, bajos, de 10 a 12; no se tra-
ta con corredores. 
23609 1J1. | 
T T E N T A , AMPLISIMA CASA, CON l \ 
< V cuartos, a 10 metros de San Inda-1 
Necio, en un terreno de 10X47, $14.000; I 
I en la misma calle, 5 habitaciones de | 
Reparto Lawton, entre la doble líneíJ 4X4, manipostería, mosaicos y sanidad,, 
del transporte, urge vender antes del i en un tecrreno de 10X47, 'en $9.000. In-
dia primero una casa moderna, nreoara-' formes: f;anta ^ }cla' -"B> entre Jus- i 
da para altos. Tiene portal, sala saleta í101^ 7 uco' Villan,ieva; después de; 
tres cuartos, cuarto de baño y patio'1 ' 
V E D A D O , C A L L E K , 
cerca de Línea, dos hermosas residen-
cias fabricadas últimamente, 960 metros. 
Dos chalets de alto y bajo- Jardín, por-
tal, sala, hall, 5 habitaciones, comedor, 
baño, cuarto de criados, cocina, garaje 
moderno y patio amplio al fondo; los 
altos- c'istribuidos en la misma forma. 
Renta cada uno muy barato sobre $350. 
Se vende el lote completo o separadas. 
Informan: Teléfonos M-9328 y M-11S4. 
Fermlndez. Trato directamente con el 
comprador. 
23804 1 Jl . 
17 X L A H A B A X A S E V E N D E U X A gran 
JLJ casa en Gervasio, de San Rafael a 
Zanja, de dos plantas: la planta baja, 
de sala de dos ventanas, zasuán, recibi-
dor, tres habitaciones, comedor al fon-
ío, cocina, cuarto de baño, patio y tras-
Patio; y la alta en iguales condiciones, 
en $26.500. lienta $200. Informan en Ga-
liano. y Barcelona, Barbería; no se ha-
cen negocio con corredores. 
23102 29 jn. 
T 7 E 5 T A , TAMARINDO, ESPACIOSA 
Y casa, con S dormitorios, sala supe-
rior, servicio, portal,» pasillo, azotea, 
próximo a la Calzada, $24.000; otra man-
sión, modernista, capaz para numerosa 
familia, amplísimo traspatio, cou arbo-
leda, frutales, media cuadra de la Cal-
zada, $25.000. Informes: Sarita. Felicia, 
2-B, después, de las 2. Villanueva, entre 
Justicia y Luco. 
23597 29 jn 
Q E V E X D E CASA CON 7 H A B I T A C I O -
O nes, 235 metros superficie, dos cua-
dras, de Reina, y lo mismo de Belas-
coaín. Precio $11.000. José Fuentes. Agua-
cate, 35, altos. 
23796 '\ 30 Jn 
Vista hace fe. Informan: Monte", 19 al 
tos de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto." 
23o81 i ji^ 
23597 29 Jn 
GA X G A : VENDO UXA CASA. C E R T A de San Lázaro, de elascoafn a Ga-
liano, de altos, en cada piso, sala, sa-
leta y 3 habitaciones. $21.000. Ramón 
Mato- Virtudes, 1; de 10 a 11 y de 5 
a 6. 
23674 29 jn 
SE V E N D E L A CASA DAMAS, NUMERO 22. entre Luz y Acosta. Precio: 16.000 
pesos. Informan: San Francisco y Por-
venir. Víbora, Reparto Lawton, u Ofi-
cios, 33, altos. Fernando Ortiz. 
23564 4 j l . 
E N C A M P A N A R I O 
C 5367 4d-29 
a i . 
4d-29 
¡Empedrado, 46. Carlos Peña. 
1 23952 3 Jl 
0 X T E N T A : DIK/. V SEIS CASAS, AZO-! 
| Y tea, de esquina, moderna, fabrica-1 
.das en un terreno de 30x50; producción: 
-I$Í,104 anual, deja el 15 por ciento. Gan-
« a : $48,000. Santa Felicia, 2-B, entre 
• Ju5oiSoa Y IJUCO- Villanueva. " \endemos gran casa, con 200 metros;! 2361S n̂ I 
dos plantas, sala, saleta, cuatro cuartos i ' 
de seis metros, baño intercalado en los •" 'XA ( ASA ESQUINA CON E S T A B L E -
bajos; lo mismo en los alts. Más infor-i U cimiento en la ciudad" de 30 a 35 
mes: .1. Martínez y Compañía, O'Reilly, mil pesos se desea comprar Paga co-
I rretaje. Tejadillo, 4-̂  . 
«i in i 
oú. hnios. do 0 
23710 
11 y de 
30 jn. 
VENDEMOS T R E S C H A L E T S E N MEN-doza. ele gran lujo, en las mejores 
calles, cerca y frente parqué, en 37.000 
, 52.000 y 60.000 pesos cada uno. Lawton, 
en 13.000. Santa Catalina, gran lujo, en 
17.000. San Mariano, en 21.000. Gervasio, 
dos plantas, moderna, en 27.000. Vedado 
chalet, en $90.000 y casa en 13.000. Ibá-
ñez y Polanco, Cuba, 7, de 9 a 11 y de 
2 a 4. \ 
23403 1 j l . 
SE V E X D E UN MAGNIFICO C H A L E T . _ a dos cuadras del paradero de Co-
lumbia, en lo más alto y pintoresco, con 
portal, sala, zaguán, saleta de todp al 
frente, comedor, cinco habitaciones, dos 
servicios sanitarios, cuarto de baño-, co-
cina, garage y jardín a todo su alrede-
dor. Precio: $25.000. Sita en la calle 6a.. 
Avenida esquina a. Ia "Buena Vista". 
Para informes: Amistad, número -IGÍ 
22S99 4 j l . 
(3*32.000 VEXDO, L E A L T A D , Z CASAS, 
ífP modernas, de altos, con sala, saleta. 
3 cuartos, techos de concreto cuarto do 
baño, coc-inu y sus servicios comple-
tos, buena renta. San Nicolás, 224, fie-
crado a Monte: de 11 a 2 y 'de 5 a 9. 
Berrocal. | 
<¡!*Í4 METRO, VENDO UN SOLAR, EN 
í!P lo mejor de Concha, 20X30, en lla-
no completamente, es de oportunidad, 
al lado se vendió a $25 metro; yo lo 
doy por asuntos de familia muy bara-
to. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
C!»6..>00 VENDO, E-N F L O R I D A , C A S A , 
íi¡7 moderna, de sala, saleta. 3 cuartos, i 
toda de azotea, pisos finos, sanidad '• 
completa, tranvías por la puerta. San i 
Nicolás. 224, pegado a Monte; de 11 a l 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©41.0O0 VENDO, E N LO MEJOR D E 1 
?[p Snflrez, pegado al Campo Marte, ca-
sa moderna, de altos, 8X31, sala, sale-
ta, 4 cuartos, pisos finos, sanidad. San I 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 10 a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
23789 30 jn ! 
T T E N D O UXA CASA, EN L A C A L L E I 
V Gloria, próxima al nuevo Mercado.! 
siete años construida; tiene sala, co-¡ 
me-, or, tres cuartos buenos 'con sus: 
servicios, dos ventanas, renta $150; pre-j 
ció .flO.OOO. Francisco Fernández; en ¡ 
Monte, 2-D. 
I71X L A C A L L E 15, EV E L VEDADO, ' 1̂ vendo esquina, con buena bodega,! 
se terminó el contrato: 567 metros l a - ; 
bricados y 200 sin fabricar: lo fabrl- i 
cado todo de azotea. Precio $26.500.; 
Francisco Fernández; en Monte, 2-D, | 
informa. 
EN L A C A L L E TAMARINDO, PRO ximo a la fábrica de galletas Bis 
cuit, vendo una casa ê portal, sala 
y cuatro cuartos, azptea y cielo raso y1 
parte de teja francesa, le queda terre-! 
no sin fabricar, da a dos calles, gana; 
$66; precio $4.500 y reconocer hipoteca 
de $2.500 al 8 por 100 anual. Francisco 
Fernández, en Monte, 2-D. 
17N E L VEDADO, B N t B E 2] V 28, ven-' do una casa en $9.000, tiene su por-
tal, sala, comedor y 3 cuartos y e s t á 
desalquilada, es c'e azotea. Francisco 
Fernández: en Monte, 2-L). , 
^7S2 2 _ £ _ I 
T ) U E X A S I N V E R S I O X E S : V E X D O , E X 
ll> el Vedacio, 8 casas, depde 10 mil a 
130 mil pesos; Marqués González, 3 ca- , 
sas, $13.500 cada una; una cuadra de 
Merced, una casa, 2 plantas, $13.000; 
una cuadra de Obispo, una casa, con es-
tablecimiento de víveres, es gran negocio 
para el que quiera establecerse; 2 casas 
cerca del nuevo Mercado, $16.000; ven-
do otras varias en la Habana y sus ba-
rrios y c'e varios precios. Pídame infor-
mes : Zanja y Belascoaín, café. Manual 
Ares : de 1 a 4. Teléfono M-9133. 
23815 4 Jl 
Í / 'N MARIA NAO, VEXDO VAHIAS «• 
ÍLÍ sas, bien situadas, entre ellas W 
rías c o esquina. Precios desde tres m 
hasta quince mil pesos. Para Intoriaê  
diríjase" calle de Campa, 3-C. Mariana 
Teléfono r206. „„ , 
23817 ^ J L 
E N M A R I A N A O 
Vendo seis cM.̂ as. bien fabricaiia?. m 
(lucen trescientos pesos mensuales.J*-
ta anticua, con mil doscientos mew 
construidos: y una totalidad oe 
metros, pudiendo fabricarse más- ^ 
calle de Martí. Informa: 
C u b a , 4 2 ; de 1 a 5. 
B . C 0 P D 0 V A 
C 5316 ——^-"t 
Q E VENDE E N E L VKDADO, C»¡g 
fe Cuatro, entre 25 T, ^- « « o ? 
de una planta, '-on cinco í1*01. caart» 
sala, saleta, comedor, 
y servicios de crfA^os. iraj» al K-
Tltimo precio: $3'ZOO. Dirigirse-" • 
léfono A-6202 o I .16L 29 Jn-
23S63 
S i n intervención de corredores- -
v e n d e u n a c a s a de nueva,,COnt 
t r u c c i 6 n , en l a calle A v e n i d ^ 
L u i s E s t é v e z , entre Bruno 
y J o s é A n t o n i o Cortina. Para , 
i n f o r m e s : J o s é A m o r . Avenida 
I t a l i a , 9 6 . antes Galiano. ^ 
_ C_5:^1 L _ — _ — r ~ a ¿ ¿ % 
XTLC; o c i o s DE VK^M1tfc1V"erI,0> 
^ quina, planta ^-l3-.1 « hierro ^ , j 
bricación a prueba. tc(-Cob .-.ooO 
érelo. $10.000. Otra más. 'E -BNEN0 I* 
varias fabricaciones. M « 
establecer una industria. * rocno,' 
trato: Delicias, entre l̂ uz . ^ 
sa jardín. " 
23749 
E N 1 4 . 0 0 0 P E S O S 
Vendo en la Víbora ealle Genera 
dos casas juntas. Cada una ^ dos casas juntaa. -"-"-«icta. -, 
de jardín, portal, sala, fa-.jden 1̂  . , 
tos. patio, traspatio- ^ direct», i 
10.60 por 50 de fondo- x ^ &\to5. IO.BO por ou ue i» 
E N 2 5 . 0 0 0 P ^ a V j 
Vendo en la calle ^ l ^ ñ s ^ W 
,1o tres nlantas. de 'nosema ^ 
cada planta se ''omP^^enoS ^Ts» 
ta. tres cuartos, fon f U S p ^ g , 
Más detalles: Montf; J"' 

































































Una sran casa, muy % % ' V M £ ' t & 
los mejores P ^ ° t ^ c i o ^ s ^ diá 
vende; tiene diez haliUc1 q w r j * 
des. fraraje; reúne t o ó f fe ht> 
des. Es propia P:,r̂ 1Pae 70, *]i0Í' „ 
Informan en Lamparilla. ^ * 
X T E X T A , CASA C I E L O RASO, CON t 
\ departamentos, media cuadra Calza-
da, $6.500: otra, calle asfaltada, igual 
distancia y una nave de 2 plantas, ar-
mazón de hierro y cemento, también en 
calle asfaltada, inmediato a la Calzada, ¡ 
en $24.000 y ?6.500. Informes: Santa Fe-
licia. 2-B: después de las 2. Villanueva, 
entre Justicia y Luco. 
23597 29 jn 
S O L A R E S Y E R M O S 
\ T E NTA, TENEMOS VARIOS C H A L E T S 
\ en Mendoza, en Lawton y en Santos 
Suárcz, de $20.000, S30.000, $40.000 y 
.«."iO.OOO, casas desde $í.000 a $25.000. bien 
situadas y terrenos do centro y de es-i 
ciuina. grandes dimensiones de terrenos 
con chucho y sin él y naves. Informes:, 
Santa Felicia, 2-B; después de las 2,1 
entre Luco y Justicia, Villanueva. • 
23507 29 jn 1 
E N J E S U S D E ' T W U 
Vendo un solar en ^ ¿ e & f 
frente a la brisa, t . e D e ¿ & 
do, entre calles ^ ' " ' ^ ^ 
cipe Alfonso, de Corr**1 
por 60.14 fondo. Dueño . 





S i g u e a l 
4^; 
p j i o i j o x v m 
U í A R í ü L A M A K i K % J u m o 2 9 de i i ^ Z U P A G I N A V i L l l N U O h Á 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
i p A R A A H O R R A R T I E M P O : L O ME-1 " D E P A R T O A M P L I A C I O N A L M E D A B E S . . C O L O N I A S D E C A Ñ A 
^ í " * * tener su casa cerca del tran- Se traspasa el contrato de dos sola- «itnadfl». ^ . Hoy tiene usted ocaslfin de adquí-1 res. manzana 534. número 19 y 20. 1.218 • Se ^nden tres bien sit lílg. en Jun-
rir una parcela, no quedan más que, varas. Informa el encargado de Aguiar ta Alegre, de - í ^ " t i ' J ^ ^ e_n,_̂ _o000 
—y—r „cr.T-TVA. t^es• de 200 varas, a una cuadra de la ¡ 116. 
r̂SOLAR WB,.Bf.^V i>"T- Cal?ad!l' y Cümo no ten rá mejor oca-1 2342 
^ra del Parque Medina, f a , si6n- preci0 $2.000. Su dueño en Deli- ¡ — 
Í5" ^ s V Empedrado, V. & ^ 
Í* ^ u a d r L d e l 
,rines 
cias, entre Luz 
2375z 
y Pócito, casa jardín. 
30 jn 
pesos, dejando la mitad para pagar en 
2 JL i la entrante zafra; otra en Morón, de 
— | 12 caballerías, en 9;».000 pesos y otra en 
I Cielo de Avila, con 14 caballerías. P O R A S U N T O S D E F A M I L I A 
Vendo una esquina, a una cuadra de qUe ¡ ¡ ^ anteriores. Para informes: tra-1 
to. E . Mazón. Manzana de G6-! 
Teléfono A-0275. 
29 jn. 
terreno, uno con 1.800 varas de es a, quin'-e OviV, vendo vanas par 
teléfono 
í l A E N O R I E N T E , D E SI 
netas, y 13 de potrero 
millones de^ arrobas o 
.. Ingenio 5 arrobas. NQ se Í 
Porvenir, paga renta. Tiene romana, grúa de ace-1 
ro, tanque de agua, casa < e vivienda, 
12 casas y barracones. Chucho v SO 
yuntas de bueyes. Precio $250.000;'mitad 
contado y la otra en dos plazos de seis , 
meses. 
OT R A COIiONIA, AL, LADO U E L A 1 anterior, de 25 caballerías 
G A R C I A Y C A . I 
Compran y venden rápidamente todos 
los negocios con reserva, asi como ca-; 
fes, bodegas, hoteles, casas de huéspe-
< es y todo lo que constituye comercio- j 
Si usted desea vender o comprar rá,pi-
damente, avísenos a la oficina princi-1 
pal. Amistad, 136. García y Co. 
L E C H E R I A 
Vendo una, en calle comercial, en $3.000, 
con contrato de 3 años, poco alquiler, 
se vende por el dueño no po' erla aten-
der; alquiler paga 100 pegos; ventas dia-
rias de $S0. Amistad. 136. García y Co. 
4 j l . 
^ S ^ í r r r r í T p E ENAMORADOS, A 
ÍTTÍA CA de San Indalecio, ven-íV^edia cuadraJlo^ . e $6.50. la 
r i_ J t» 1 t i ' li. I í~* RAN OPORTUNIDAD 
ts trada r a i m a : t n lo mas alto y me- ¡ \ j r toresco repart9 ae Cojímar y 
EN E l . F I N - potrero, 
muy oficina, 
netas, 
casa vivienda, tienda, fonda, 





„ de la .jZ a'c los Presidentes y 
? aol'le ^ " ^ n m á s de mil metros cua 
«jn en 
kSd'era6 y "tejas francesa. 
¡stpio-
E n buen 
• ^ J„ A„„^; i _ r_' -.f  próximo al poblado, se vende un gran romanas. E l tiro corto en ambas, 
JOr de esta Avenida, COn Una VISta | Hote ™e terreno, en la misma Calzada $150.000. Estima' o 1.200.000 arrobas. T r i a -
nreciosa V a una cuadra del tranvía • completamente urbanizado, aceras, alum- na, calle l'J, número 80, entre 8 y 10, Ve-
H . J . , *-uau;a UC1 " " v b r a d o , agua de Vento, a 3 pesos vara. dado. 
Vendo Un SOlar de esquina, de 40A4U. ¡- - on comodidad para el pago. J . García I 23515 15 j l 
1 Rivero. O'Keilly. 120; de 9 a 1L | 1 
S I N C O R R E D O R E S 
Vendo una finca de tres caballerías y 
tres cuartos, en la carretera del Caimi-
to del Guayabal. Magnífica arboleda de 
frutales de todas clases, buena tierra 
para caña, pozo inagotable. 
C u b a , 4 2 ; de 1 a 5 . 
B . C 0 R D 0 V A 
C 5345 8d-27 
l ^ ^ T o Á D r i s N ,1.0 MAS ALTO Informan en Carlos I I I , 38, bajos, es-; c 3742 ind 24 ab 
rviVí'1481, o una cuadra de u . i r i i> • v • , — 
es  de quina a infanta. Precio diez pesos me-| .-XPÔTÜMDAD: REPARTO EAWTON, 
un solar, j^ .0 \ \ J vendo muy barato uu solar de es-
 cu - quina acera de la brisa y cerca del ca-
squina, co" ciinica o un gara-1 ! rro; donde vale $7 lo doy a $5; aprove, 
liados propio 50 maquinas; es- i . . . « . . . i chen. Informa: Vidal. Santa Irene y 
f con ^ l ' ^ f p a ? ! fabricar con s6ta- Municipio 7 Cueto, esquina, ancuen-, Doio.es, bodega, Jesús del Monte; no se 
u precio y condiciones, infor- ta metr05 por Municipio y 30 por: W f ™ * corredores. 
25 número ¿oi. táii ei misixiu , , ¿xiy-
ii " ésbatate de unos cuartos l^uetO, a quince peSOS ni metro. Tiene — 
n 11 
-~^7¡yF\ VARIOS SOLARES, VE>DE> v c a l z a d a s 
/ -1ANGA: SE VENDE UN SOLAR EN 
. C i m e n t a c i ó n preparada. Informan en, O la Ampliación del Reparto Mendoza, 
•í i l ' M ^ O n C e C ' J _ 1 calle de O'Farril , entre Goicuría y Juan 
•' monte, ¿ - U . 5enor remandez . .Delgado, ^res cuadras del parque, y una 
ü x ! 'de la l ínea; a 7.20 la_vara. Armando^Gue 
Amarga 
en 
F I N C A D E 5 C A B A L L E R I A S 
ra, 11, Departamento 2, de Vendo en la provincia de la Habana, 
San Joaquín. 50, de 11 a li.. una finca con cinco caballerías de tle-
29 jn. 
S^rés^Te la^ PHnciP^le^ Cail^asy de; y a A o c ^ 
^ t a m b i é n en ^ J ^ J / P ^ o s metro, treinta por Municipio Y . ~ 
veinte y pico por Reforma. Informan:; En el Reparto Alturas del Vedado, ia Hab£ 
Monte, 2-D. Señor Fernández. I se vende un solar que mide 11.79 
23222 7 j l 
riiinao 
;400l 
2.500, buen precio. A c o s t a r e » . 
T J M Á T E ' I U V E S 
m • ^ iQr<»q aue valen a 8 y 10 pc-i 
G^etro "e ' A c o r n ó ganga -
sos me ¡3°' garantiza que han 
rra prieta de cultivo, situada con dos 
ki lómetros de frente en la carreteril de 
ana a Batabanó, entre lo»- kiló-
metros 22 y 23; la finca tiene 4.000 plan-
' tas, 400 árboles frutalés, un colgadizo 
• por 47.17, a $15 l a v a r a . Esta Sitúa" de ordeño, cinco casas, un rio de agua 
V E N D O 
6 panaderías, de las mejores de la Ha-
bana, con contratos de ocho o diez años, 
con unas ventas i e $250 y $300 diarios, 
precios desde $20.000 hasta $35.000. dan-
do la mitad de contado y el resto a 
pagar en plazos convencionales. García 
y Co. Amistad, 136. 
B O D E G A S 
Vendemos varias, desde $3.000 hasta 
$20.000,. con contratos largos y poco a l -
quiler, con unas ventas i e $100 diarios 
a $250 diarios, no compre sin antes vi-
sitar esta oficina de García y Co- Amis-
tad. 136. 
S E V E N D E 
un hotel en la calle de Prado, con 60 
habitaciones, con contrato de 7 años y 
un aiquier de $600, deja Ubre mensual, 
más de S1.500, se vende en $30.000, dan-
- o de contado $15.000. Informan en Amis-
tad. 136. García y Co. 
V E N D O 
un café, con 9 años de contrato y $100 
de alquiler, alquila $30 y queda local 
para viv'ir toda la dependencia, por 
motivos de familia lo doy en $11.000, dan-
do $7.000 ce contado y el resto a pagar 
en plazos convencionales, está hacien-
do una venta diaria de $180, e s t á en 
Calzada, pegado a la Habana. Amistad, 
130. García y Co 
S E V E N D E 
metro 
por' 
^ucho más de lo, q u e j h o r a 





a $5.50; q E VENDEN VARIOS SOEARES EN do, en la calle 25, entre 24 y 26, o fértiles, 
vendido i O "Buena Vista", a dos cuadras del oíx„ „ • _ . . . ^ J , - ]_ -allft 9̂ 1 tar: M( 
se pi- paradero de Orfila. Más baratos que el sea a Una Cuadra de la calle Z í . ÜS- 12 a £ 
YÉRRENOS P A R A I N D U S T R I A S 
Al lado ¿ e l puente d e A g u a D u l -
ce vendo var ias p a r c e l a s d e t e r r e -
no, propios p a r a i n d u s t r i a s , d e p ó -
sitos o garajes . S i u s t e d n e c e s i t a 
alguna llame por t e l é f o n o A - 7 6 8 1 , 
pregunte por A l v a r e z y le d a r á 
precio y condiciones . 
precio de la 
Amistad, número 46. 
22899 
Compañía. Para informes, j pléndido porvenir por ser la natural 
4 i i . expansión del Vedado. Solamente CUARENTA METROS DE FRENTE A ¡ $2.500 de contado, el resto a razón 
de $60 mensuales. Informan: Juan 
L. Pedro y Co. Aguiar, 84, bajos. Te-
léfono A-7969. A-8189. 
la Calzada, una parcela compuesta de 
1.406 varas. Informa: F-4066. 
19934 10 31 
raes 4d-29 
i En t i reparto Santos S u á r e z , e n 
la calle de D u r e g e , a c e r a de l a 
sombra, y frente a u n a m a n z a n a 
que se vende a d i e z pesos , v e n -
do un solar de c e n t r o a $ 6 . 5 0 l a 
vara. Informa: A l v a r e z . T e l é f o n o 
1-5279. 
C 536S ' llíl-20 
_ _ . *̂™*.T ' 
En la calle F l o r e s , a i ñ e d i a c u a -
dra del t r a n v í a , v £ n d o d e s c o l a r e s 
que miden 16 v a r a s d e frente p o r 
38 varas de fondo a r a z ó n 
A T E N C I O N 
¿ U s t e d d e s e a t e n e r s u q u i n -
t i c a d e r e c r e o ? V e a a l s e ñ o r 
R a m ó n P i n o l , q u e le v e n d e -
r á lotes d e t e r r e n o f ren te a 
c a r r e t e r a , de 2 . 5 0 0 m e t r o s 
e n a d e l a n t e , p u n t o a l to y b i e n 
s i t u a d o , p r e c i o s de $ 1 a l 
$ 1 . 5 0 e l m e t r o , a 1 0 m i n u -
tos, c o n a u t o m ó v i l , d e l p a r a -
d e r o d e l a V í b o r a , e n e l p o -
b l a d o de M a n t i l l a . A p r o v e -
c h e e s t a o p o r t u n i d a d que 
p r o n t o t e n d r á o tro v a l o r . 
S u c a s a : J e s ú s d e l M o n t e , 
5 3 4 ; de a 11 a . m . T r a t o 
d i r e c t o . 
21394 11 i1 
dulce y fértil todo el año, cinco vezos \ 
con agua todo el año. Para tra- ¡ 
Jíonte. 19, altos; de 8 a 10 y de 
Alberto. 
23203 2 .11 
E S T ^ R Í I Í G I M Í E N T O S V A R A O S 
M A N U E L L L E N I N 
Se vende un solar en la Avenida de 
Corredor y Propietario. Compra y ven-
de casas, solares y establecimientos. 
Garantía, honra ez y reserva; tiene su 
oficina en su espacioso domicilio. F i -
guras, 78, cerca de Monte. Teléfono 
Acosta, casi esquina a Segunda, en A-6021; de 12 a 9. 
la Víbora. Mide 500 metros. A dosj C A R N I C E R I A E N G A N G A 
cuadras de la Calzada y tres del Pa-' E n $1.400, carnicería moderna, según or-
dena Sanidad, esquina nueva, punto cén-
trico, mucho barrio, vendo 12o kilos al radero de los tranvías. Situación in-
mejorable. Se vende a 12 peSOS el contado^alqüiler barato y contrato. 
. c í 1. 1. guras, 78; de 12 a 0. l.lenin. 
metro, bolamente hay que pagar 
$2.800 de contado y reconocer hi-
poteca por el resto. Informan: Juan 
L. Pedro y Cb. Departamento de Bie-
nes. Aguiar, 84, bajos. Teléfonos 
A-7969. A-8189. 
B O D E G A S C E R C A G A L Í A N 0 
Vendo tres, una $8.500; otra $9.000; otraj 
Sl^óOO- son cantineras verdad; alqvule-
res baratos y contratos. Figuras 78. Te-
, léfono A-0021; de 12 a 0. Manuel Llenin. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
í Barrio Colón, $3.500. Calle Aguila, .$3.200. 1 
E n Belascoaln, $6.500. Solar en esquí-1 
n i alauileres baratísimos y contratos. 
F i^ iras i TS. Teléfono A-6021; de 12 a 6. 
8 31 
d e X> EPARTO COIitJMBIA, VENDO 4 SO-
JLV lares de terreno alto, miden 5.)8 va-
$950 la vara I n f o r m a : A l v a r e z g s ^ u n o Prego ^ ^ t C - \ p á r t e m e n t o de Bienes. Aguiar, 84, ba 
Telefono 1-5279. ( l íos, una cua; ra «e^1^ c ^ a d a ^ ŷ  dos jos> Teléfonos A-7969. A-8189, 
C 5368 -- 4d-29 
Tenemos dinero para colocar en hi-
poteca en grandes cantidades. Juan 
Se venden tres solares de centro, en guras 
el Reparto Almendares, acera de la Mt^f11 LlenIn 
sombra, cerca del tranvía que v a del. —1 - r : — : 7 " 
Vedado a Marianao y próximo al | N e g o c i o s de e s t a b l e c i m i e n t o 
Reparto La Sierra. Se dan a $10 la1 Este no es mi negocio, pero tengo mu-
o j i. j i j ' i cho conocimiento en el comercio y mu-i 
Vara. TOCO de COntadO, lo demás a'cii0s amigos me encargan la venta de 
pagar a plaZOS a la Compañía. l n - * ™ establecimientos. Tengo vanas bo-l 
í. . _ . r _ _ detrás, i , degas, t e todos precios^ lo mismo en torman: Juan L . Pedro y Co. De" •'cafés. Pídame informes: Zanoa y Belas-| 
' coa'ín, café; de 1 a 4. Manuel Ares. 
del carrito. Informan: Calle 23 y 10, 
jardín L a Mariposa. Teléfono F-10Z7. 
23356 8 Jl-
En Rodríguez y S a n B e n i g n o v e n -
do una esquina de s o m b r a y u n X i sis varas de ten-
solar de centro c o n 1 . 5 0 0 v a r a s 
a razón de $ 1 0 l a v a r a . E s te-
rreno comple tamente l lano y se 
presta para, i n d u s t r i a o p a r a f a b r i -
car casas c h i c a s p a r a b u e n a r e n 
23811 4 j l 
E N S A N M I G U E L 
VENDO 
eno llano, calle la . ] 
entre i s y Fuentes, 2 cuadras del ca-1 L . redro y C o . Departamento de Bie-
rrito. Precio 7 pesos vara, ^forman:! Afniiar 84 ba in« Calle 23 y 10, jardín L a Mariposa. Telé- « e s . Aguiar, o^, DajOS. 
fono ^-1027. 
23357 8 j l 
Alturas del rio Almendares: Por te 
ner que embarcarme vendo solar con 
Vendo 5 casas, juntas o separadas, con 
sala comedor, tres cuartos, servicios,! 
buena fabricación y .propias para altos, 
precio $11-000 una. Belascoain, 34, a l -
tos. Fotografía. 
23950 jl TTRGENTE: BUEN NEGOCIO, A PKUE-
U ba, se vende una buena vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, en la me-
an café, en .$13.000, dando de contado 
$7.000 y el resto a pagar en plazos có-
mo, os, con contrato de 7 años, no pa-
ga alquiler y hace una venta diarla de 
$250. punto de lo mejor. Amistad, 136. 
García y Co. ' 
V E N D O 
una vidriera do tabacos y cigarros, la 
mejor por su precio en la Habana, en 
$3 000, con contrato de 4 años, un al-
quiler de $70, con comida y una venta 
de $60 diarios, la ven' o por su dueño 
no poderla atender. Amistad, 136. Gar-
cía y Co. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendemos cuatro, una de ellas Prado, 
con una utilidad de $500 a $600 men-
suales, libres ( e gastos, y otra en Ga-
liano, con buen contrato y buena uti-
lidad; otra en Consulado, que deja men-
sual $800: y otra, en O'Reilly, con una 
utilidad de $1.000 mensuales. Ubres; pa-
se por esta oficina de García y Co. 
Amistad. 136. 
C A F E 
Se vende uno, con contrato de 4 años 
y me io, en $7.000, dando de contado 
$o.000 y el resto a plazos. Vende de .S100 
a $150 diarios. García y C'o. Amistad, 
136. 
• • • 29 3n 
EN $3.000 VENDO UNA VIDRIBRA, T e tabacos, cigarros y quincalla, frente 
a un Parque, e s t á en un. café, vende se-
guros de $1.400 a $1.600 mensuales; tres 
años de contrato; $50, paga de alquiler 
Por comida, luz y desayuno. Informa: 
Fernández. Monte, 2-D. 
-;i7S- _ 2. j l 
ATENCION: SE CEDE VIDRIERA co¿ pequeña regalía. Plaza del Polvorín, 
entre Monserrate y Animas. Se ruega no 
demoren. 
237ál_<_ 29 jn _ 
SE VENDE UN HOTEL, RESTAURANT y café, montado al estilo de los me-
jores de la Ciudad de la Habana; pa-
ra verlo y tratar en el mismo. Diri-
girse a su dueño: Bejucal, calle 0 y 14. 
^ 33703 ^ 2G j l QE VENDE UNAT INDUSTRIA DE PÔ  
O sitivo resultado diario, por no po-
derla atender su dueño solo, o se ad-
mite un socio que sea del comercio y 
que aporte $2.500 a $3.000, y que lo ad"-
ministre él mismo. Informan: P. S. Te-
léfono A-4377. De 9 a. m. a 5 p. m. 
23832 i j i 
O F R E C E M O S 
U n a b u e n a o p o r t u n i d a d a p e r -
s o n a q u e d e s e e e s t a b l e c e r s e e n 
u n o d e los b a r r i o s d e m a y o r p r o s -
p e r i d a d , a q u i n c e m i n u t o s d e l a 
H a b a n a . 
S e c a l c u l a e n mi l e s l a s p e r s o -
n a s q u e p a s a n d i a r i a m e n t e p o r e l 
f rente d e u n e s t a b l e c i m i e n t o m i x -
to, e n u n a e s q u i n a d e f r a i l e , f r e n -
te a u n p a r q u e . 
E n u n r a d i o de 2 0 c u a d r a s e n 
t o d a s d i r e c c i o n e s e x i s t e n g r a n n ú -
m e r o d e c h a l e t s , c u y o s m o r a d o r e s 
en to ta l h a c e n u n a p o b l a c i ó n d e 
m á s d e 2 5 . 0 0 0 . 
G r a n n ú m e r o d e c h a l e t s e n 
c o n s t r u c c i ó n . L a s f a m i l i a s q u e 
o c u p a r á n es tas n u e v a s r e s i d e n c i a s 
s e r á n c l i entes s e g u r o s d e este es -
t a b l e c i m i e n t o . 
E s t e negoc io c u y a s v e n t a s a u -
m e n t a n m e n s u a l m e n t e , p a s a n d o 
y a d e $ 5 . 0 0 0 . 0 0 l a v e n t a m e n -
s u a l , p u e d e a d q u i r i r s e p o r 11 m i l 
pesos 
I n f o r m e s : 
S r . F E R N A N D E Z 
O b i s p o , 5 0 . 
D e 9 a . m . a 5 p . m . 
T e l é f o n o M - 9 4 9 4 . 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
l ^ a 
A r m a z ó n . 
Mucho» médico» me reconHenían y 1»« 
m e t a » de ío» ocalirtui «a dasoachas coa 
toda exactitud. 
Mi» cliente», que io» cnento por ra'' 
• are», están .-ontento» y depoirttan en m» 
y en mis ópti eos una gran confianza por-
fjue los cristales que 'e» proporcionan •o'í 
a* i» mejor .alidad y consv "an su» olov 
i-<0 arnMzftn tienn t^n me¡r correctamen-
B a y a - O p t i c o 
i A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
' T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 5303 6d-25 
* n0> en ê  mejor lugar de la Víbora, altos: 
h í .f Al T 1'í 543 varas a 14 pesos pronto vaidra d d Reparto que ha tenido 2™ 
ta. Intorma: Alvarez. leletono a $20, está situado en la Avenida de , _ .L . " J £ . J 
A768I . 
C 53CS 
i Espléndida oportunidad. Tenemos pa-
ra vender 100.000 metros de terre- Jor caTZadT;"dejy más de $200 ai mes 
Ubres; es negocio. Hazón: Bernaza. 4<, 
s: de 12 a 2 y de 7 a 8. S. Lizondo. 
369 6_J'L 
CON res-
130 y 200 
4d-29 
23458 
En el Country C l u b tengo dos so- y , U 
1 i i i cLZ(| 
«res en punto al to y c e r c a d e l 
Boulevard. M i d e n c e r c a de c i n c o 
mil metros y se p u e d e n a d q u i r i r 
rnn un J„„ L 1 i i 1 Concha; se da baral 
un desembolso m e n o r de ocho v.\ altos, de s a 10 
pesos. S e d a $ 7 . 5 0 m e -
A l v a r e z . T e l e -
j j i J ui un Sra11 éx i to , pues y a esta todo ven- VENDEN 6 CAEES, DS 
cuadra de la doble „ j « c i i j >J taurant, con venta de 100, 
s a z ó n de í>b la vara solares de pesos con buen contrato y garantiza-
v a S7 v S8 los di» etmiina dos. También tenemos 2 trenes de la-
7 . L Í « « 1 I « esquina. Tad0j con buen c0ntrato y poco alqui-
de 9 a 12 a. m. Acosta, 63. 
La Tropical, una un» u ^ u u « « dido a ^ de $6 la ^ de 
rmea, parte al contado y el resto a j . g j j ^ 
H Compañía Informa su dueño: P.|Ult¡mo io: $150.000. 




Wo A - 7 6 8 1 . 
En el""' 
Para más informes: 
JUAN L . PEDRO Y Co. 
Departamento de Bienes. 
Aguiar, 84. 
Teléfonos Á-7969. A-8189. 
C 5248 Sd-22 
VENDO EUVANO, CALEE CUETO, N lote de 1.500 metros de terreno, de 
esquina; e s t á próximo a la Calzada de 
Concha; se da barato- Informan: Monte. 
y de 12 a 2 Alber-
G A N G A : A $ 7 V A R A 
Vendo en la calle Rodríguez, próximo 
| a la Avenida de Serrano, un solar. MI-i • aV'^~"' "f* ^ovt^. •< ~», M*J* 
de 9.67 por 4716 de fondo, arrimos y pía- i i ? el Reparto L a s Canas, • Churruca y 
4,1 «x» no, todo pago Informan: Monte. 19, al- .^elarde; Ubre de todo gravamen y con 
*a tos. de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. Planos y memorias para constrmr 5 ca-
o n , . r > n m ni^/N á * ««nmTrk < - - . ' s i t a s ; mide 14.90X35, con un total de 
reparto SantOS Suai'eZ y fren- R E P A R T O A L M E N D A R E S , $ 7 . 5 0 580 metros; precio. $7 metro, trato di 
le al parque v e n d o u n a e s q u i n a ' írÍ0veit?dauVameju0nr f ^ r f r l l . ^ f o santos.0 
ler: 
24001 QE VENDEN 3 PANADERIAS, CON 
ÍO buena tienda t'e víveres, antiguas, 
gran venta que se garantiza y buen con-
trato; una se vende con la . finca tam-
bién. Alvarez y Tamargo. Acosta, 63; 
de 9 a 12 a. m. 
24001 2 j l 
112, 
i , : 1 — — •«-ov^mi* JX, Aveniaa ia., un lote üe z.io^ varas 
^ uaile Con r p r r a rlí» 4 0 0 iravac llc t̂ r1"611". esquina fraile, a una cuadra 
uc c u a c e r c a a e ^ U U V a r a s de la linea de la playa y a una cuadra 
todas horas. 
15 Jl 
3razón de $ 1 2 la v a r a . I n f o r m a : 
Al 
varez. /Telefono 1 - 5 2 7 9 
" 5368 \ 4d-29 
S E V E N D E U N T E R R E N O del parque; es una ganga; trato dlrec 
to.^ Monte, +19, altos, de 8 a 10 y de 12 propio para una nave, para almacén, ga^ 
raje o industria, setecientos metros cua-
drados, en la Calzada de Concha, pu-
diéndose adquirir más cantidad si se 
Alberto 
E N C O N C H A , A $ 1 2 M E T R O 
Px I-A VÍAXA Ara^x.x Ten,dS^en 1f C*1™^ de Concha un l o ^ : deseSr^puntVTlto, Tlano^y"^e" esquina 
solar .^n oír A>,AO ™ y ! D O de 1.600 metros de terreno. Otro de 2.500 a aiez peSoS varf¿ mforman: Jesús de! Ms03 vüra11 a'0^01'1 var^s; {?anga, a 13 metros, a n^pesos metro'; no trato con ^ jj^iTe. 630r"altos 
r „ ^a,c^nc0 cuadras de la Pía- corredores; trato directamente. Monte, 
t-.rca del Casino. Tiene que pagar • 19. altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 22749 4 j l "900 el r * 
^íliT. üovantes. I l a b a ñ a f 0 ^ 1'Teléfono 
L Ü Y A N 0 , A $ 7 V A R A \ v Santos Suárez, Juan Bruno, Zayas TENDO SOLARES EN LAS CAELES •22835 
tienó ?. s?an 540 varas do superfi- . 
"•iOfiroTu frer"e :1 la callo de Enna 
^ Para ft"Í7LlVc¡erto >' Villanueva, j y 
lepúsito 
Propi 
Vendo en la calle de Santa Felicia, dos Colina, en el Reparto Almendares, Ba-
j l . ! solares juntos. Superficie de cada uno, i tista y "Los Pinos". 
1 11.70 por 39; no trato con corredores; TENDO FINCAS: EN LA PROVINCIA 
T de la Habana, una, de una caballe-
ría, en $6.500^ otra, de cuatro caballe-
rías, en $i5.o0G, ctTz. d i dos cabsLLierías 
y pico-, en $32 000. 
fondo. o de_ frel?te Por 40, 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
L U Y A N 0 , A $ 7 . 5 0 M E T R O 
endo en la calle Reforma solar de es-
• pn *-(vm i ü " — : — — i quina. Superficie 470 metros; es una 
» 0r- Inf'nrnL • A * 'lores para el ven-; panga: trato directamente. Monte, 19 j Diríjase al Sr. Ernesto Fernández Agui-
X,?^, altos l ^ ™ J.{0S!1- Neptu- • altos. De 8 a 10 y de 12 a . Alberto. rre. Perito Agrónomo, Reparto "Los P i -
*ate3 j i I V E D A D O A $ 2 5 M E T R O 
| Vendo un lote de 1.046 metros de terreno 
i de esquina, bien situado; e s t á a una 
I cuadra de la línea de los carros; no tra-
to con curiosos; trato con comprador. n i T C T t r ' A C 
Monte, 10, altos, de 8 a 10 y de 12 a K U M I L A O 
2. Alberto-
22905 30 In. 
V E R A N E S & P I E D R A 
la ,«ana de G ó m e z , D e p t . 2 2 1 . 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
P A R A I N D U S T R I A 
Vedado, solar esquina fraile, mide 
22.66X30 metros, a $55 metro, cerca 
de la calle M y Línea. 
Carnicería, de 1 a 7 p. m. Garantía ab-
soluta. 
2057G so jn. 
P I N A R D E L R I O 
C A S A D E H U E S P E D E S 
V e n d o l a m e j o r c a s a d e 
h u é s p e d e s de l a H a b a n a , 3 
p l a n t a s , 3 5 h a b i t a c i o n e s c o n 
l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e y 
t i m b r e e l é c t r i c o e n t o d a s l a s 
h a b i t a c i o n e s , n u n c a f a l t a 
a g u a , 1 6 tien€!i í b a ñ o e ino -
d o r o p r i v a d o , 4 m a g n í f i c o s 
c u a r t o s de b a ñ o s y 4 s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s . T o d o s los 
m u e b l e s n u e v o s y m u c h a 
e x i s t e n c i a de r o p a d e c a m a , 
t o h a l l a s , e tc . Q u e d a n 6 a ñ o s 
de c o n t r a t o . E s t á s i t u a d a a 
dos c u a d r a s d e l P a r q u e C e n -
t r a l . P a r a p r e c i o y m á s i n -
f o r m e s : M a n z a n a de G ó m e z , 
5 4 2 . 
F E R R E T E R I A 
Se vende una, en $8.500, con 5 años de 
establecida y buena marciiantería. Apar-
tado 1728. ^ 
22490 o Jl 
SE VEN DE EN .$1.200 ENA CARNICE-rfa que vende media res diaria. Está, 
bien s i túa a y tiene buen contrato y mó-
dico alquiler. Informan en Amargura, 
31, vidriera, de 8 a 10 y de 1 a 8. 
_23691 io j i . ^ 
GANGA: SE VENDE ENA BODEGA, en esta Ciudad, contrato y poco al-
quiler, porque el dueño se embarca. In-
formes : Teléfono A-6627. 
2365G g .11 
Por motivos de salud, cedo negocio 
de fabricación muy lucrativo, estable' 
cido desde hace diez años, siendo el 
único en su clase en el país. Para 
más detalles: dirigirse al Apartado 
1657. 
23520 2 ji 
G A R A J E 
Gran negocio: vendo, a una cuadra de 
Prado, un gran garaje, con 50 máqui-
nas dentro a storaje y venta de acce-
sorios, 7 años contrato o admito un 
socio con 25 mil pesos; se exigen re-
ferencias y se dan. Informan: Refu-
gio, 30. M. Dono. Habana. Cuba. 
2C128 22 j l 
Concha^08 E X ÍA CAEZADA DE 
Ul> el metro.-
SQtiN» — — jmide 22.66X30, a $50 metro. Jorge 
d W ^ ^ ^ F ' ^ í - J 5 ^ . 1Govantes. Teléfonos F-1667. 1VI-9595. 
u pésos%ic^\chucho de^fern^axTu^a! Otro de fraile, a una cuadra de 23, 
ci metro » i . . - . _ 7 
fL*í Paro!,» " a n p h c Habana, 
"Í 6; a medía00"--091 ^ar?s de Euper-i Habana, 59. 
Colonia en ganga. Cerca del ferrocarril 
que va de Pinar del Rio a Guane, ven' o 
I una colonia de 18 caballerías en pro-
ducción. Tierra de lo mejor para taba-
co, frutos menores y caña. Tiene buena 
casa. Ultimo precio 13.000 pesos. Narci-
! so Nonell. Concordia, 94. Tercer piso. 
! l lábana. 
24ÓÍ7 
i trnnvla, cu»dra de la doble vía 23141 
••ntado or Carlos I I I . muy poco,:--
uo- a 25 pesos la vara. I Q E V E N 
-V* M * v , . . P tros, 
L 3 " 
DE EN SOEAR DE 12X50 ME-
1 Jl 
^ a ra"on ^ ^ la Calzada de Za-
P e s 0 8 e l m e t r 0 " 
' fraile^V^RRETO, ESQUINA DE 
S i ^ t /anvía y a un» 
a i foco de61 nd 
EN CARRETERA VENDO 50 MIE ME-tros de terrenos, a £0 kilómetros t e 
la Habana, rodeados de repartos, que se 
están vendiendo a 60 centavos; camote-
ra de Punta Brava a San Pdero, Finca 
23991 1 j l 
COMERCIANTES 
¡GRAN OPORTUNIDAD! 
Por cesar en el negocio se vende 
contado 
oza, 15 pesos la 
vara, poco de con 
^n „ ^"l^?„,ien?TT®"tl?ra, c.oeiltre 01ií.°- ê ^^ciiidiides" ¿ara el ¡ u n establecimiento de quincalla y jo-j 
y e r í a , muy acreditado. E n el mejor | 
J punto de la Habana . Tiene cuatro 
Concepción y Dolores, Víbora, a $8 me 
tro. También se vende la casa Aguila, 
esquina a Suspiro, inmediata á Mon-
te; de 2 pisos, en $20.000. Informan: 
San Nicolás, 164 
23244 ^ no jn 
pago. Dr. A. Domíguez, Pre-'o, 




í á s o ^ c o ^ o 3 ^ ^ t f i o ^ ' a ^ ^ renta" !aS<>S de COntrat0 y 1,0 ^ 
mensual 
V E R A N E S " & P I E D R A 
****** de G ó m e z , D e p t . 2 2 1 . 
T e l é f o n o A . 4 6 2 0 . 
CU A R E N T A METROS D E E R E N T E X e s l, dejo al Comprador las siem-1 Pg,.- informes : a los señores Ifflesias la Calzada, una parcela, compuesta de bras. 2 bueyes. 1 vaca, 3 cerdos; 10 ga- imuiuica . a .«o » co i6iC0»aO 
1.406 varas. Inferirá: F-4066. I limas, 1 caballo, aperos en general. ¡ v LÓDeZ' comisionistas y representan' 
10934 ' 6 j l ! tanque, bomba, cañerías, cuartones de, J " J r 
\ ^C^ENDO UN SOEAR E N E L R E P A R T O u l n e ^ c l ^ s ^ J ^ D ^ M i ^ h ^ f e » ! ^ ' * » • Compostda, 115, altOS, Casi CSqui-
i V barrio azul, al lado de Santa Ama- ¡ W o a " Caserío Vil la MaHa r ^ W n ^ r ' ! Q«l Hn £ a Q a m v > f A 1 a 7 
i lia, 31 varas de frente, por 41 ce fondo,) 031% Uiserl0 ^ l l u Marla, Colmenar. na a bol. Ue O a 9 a. m. y de 1 a Z 
¡a $3.50 la vara; se puede depar parte a ( _ . ^ J 2 J » . :p m No se admiteil intermediarios. 
pagar a plazos, sin interés. 
TRINCA CON ARBOLEDA, EX EAS afue-
E S T O S I E S U N A G A N G A 
T'n almacén de víveres y cantina, en 
Calzada, en cuatro mil pesos, o a tasa-
ción, barata en alquiler. Informan: Zan-
j a y Belascoaín, café. Adolfo Carnea-
do, teléfono M-9133. 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De todos precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
garantido por práctica los negocios, por 
garantía que tengo en tí' comercio; los 
negocios son reservados. Informa: Zan-
ja y Belascoaln café Adolfo Carneado. 
De 7 a 4. Teléfono M-9133. 
U r g e n t e v e n t a de u n a b o d e g a 
¡ Que vale 15.000 pesos; la doy en 11000 
| pesos; por asuntos que se explicarán al 
! comprador. Es la mejor en la Habana. 
: Venta mensual 6.000 pesos, que puede 
I dejar 8,000 pesos al afio. Informa: Be-' 
\ lascoaín^ y Zanja, café. Adolfo Carneado. 
i"6 a V E N T A D E U N C A F E 
Baratísimo, para un amigo, negocio so- ¡ 
\ berbio. el que lo vea por práctica se des-
! onsrafía aue es cierto lo que se dice. Deja 
110 000 pesos al afio y se da en 14.000 pe-
| sos. Las condiciones superiores. Infor-
| m a : Zanja y Belascoaln, café. Adolfo 
1 Carneado; de 7 a 4. 
U R G E N T E V E N T A 
¡ d© una bodega cantinera, en Calzada, en' 
I la Habana, en catorce mil pesos, con 
$7.000 a Icontado es el mejor negocio de 
la Habana. Informan: Zanja y Belascoaln 1 
café. Adolfo Carneado. 
V E N T A D E U N A ^ B O D E G A 
E n mil setecientos pesos, vende veinte i 
pesos de cantina diarios, buenas condi-
cionas para familia y buen contrato I n -
forman* Belascoaín y Zanin café AdW-1 
fo Carneado. Teléfono M-Ü133. 
V e n d o m i l qu in ientas b o d e g a s 
y deveientos cafés, al contado y a pía- ] 
zos y sin sobreprecio orno hacen otros, j 
con más práctica que ninír''in otro Pue-
den informar los del campo a todo el 
comercio de la Habana Soy el rn^s an-
ticuo en el íriro. No bay que creer en 
palucheros Tnf^'-jmnn • Belascoaln y Zan-
B U E N C A F E Y B I L L A R 
P o r m o t i v o s q u e se le 
i n d i c a r á n a l c o m p r a d o r , 
se v e n d e u n c a f é y b i -
l l a r , s i tuado e n u n o d e 
los m e j o r e s p u n t o s d e 
l a H a b a n a , c o n t a n 
v e n t a j o s o c o n t r a t o q u e 
p o r m o t i v o d e l c u a l le -
j o s d e p a g a r a l q u i l e r 
q u e d a n se sen ta p e s o s a 
f a v o r d e l m i s m o , g a r a n -
t i z a n d o a d e m á s u n a 
v e n t a d e c i e n pesos d i a -
r ios . S u p r e c i o : q u i n c e 
m i l pesos . N o se t r a t a r á 
c o n c o r r e d o r e s . S u d u e -
ñ o : I n f a n t a , 8 3 , a l tos . 
M . S u á r e z . 
C 5277 8d-24 
G A N G A , ' E Ñ " 3 ^ ^ P E S 0 S ~ 
Urge la venta de un restaurant, monta-
do a la moderna, único en la Habana, 
punto céntrico. L a venta no baja de cien 
pesos. Buena clientela; el negocio vale 
i'oble; se da barato por enfermedad. In-
forman: Monte, 19, altos, de 8 a 10 y 
de -12 a 2. Alberto. 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo el más acreditado café y restau-
rant de la Habana. Es tá bien situado; 
hace buena venta; buen contrato y el al-
quiler gratis. Vista hace fe. Iso informo 
má« Que al comprador. Monte, 19, altos, 
de S a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
P A N A D E R I A E N L A H A B A N A 
en 25.000 pesos, que vale $50.000 ven''o 
la más antigua de la Habana, con una 
venta diaria de 300 pesos, con más do 
140 pesos de cantina, contrato- 12 años, 
alquiler 150 pesos mensuales; se da dan 
do mitad al contado. Más informes: Mon-
te, 19, altos, ae 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
23437 3 j l . 
GANGA COLOSAL: SE VENDE UN hotel espléndidamente situado, edi-
ficio nuevo, fabricado expresamente pa-
ra esa Industria, todos los cuartos con 
vista a la calle, elevador y todos los 
adelantos modernos. Su precio 50 mil 
pesos. Para verlo y demás informes: 
Apartado, 2366. Señor Ignacio Rodrí-
guez. , 
22932 29 jn 
ATENCION: POR $1.50  SE VENDE un establecimiento cantina, helados-
vidriera de tabacos y cigarros. Tiene 
contrato y vende más de 30 pesos dia-
rios. Informan en Amargura, 31, vidrie-
ra, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
22903 ^ j l - _ ANO A: SE VENDE EN $5.750 UNA 
bodega, bien surtida, que vende, só-
lo de cantina, más de $40 diarios, ga-
rantizados. Tiene buen contrato y mó-
dico alquiler. Informan en Amargura, 
31, vidriera, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
22903 5 j l . 
I>UEX NEGOCIO: BONITA BODEGA, > bien situada, buen contrato y poco 
alquiler, que vendo Por asuntos mayor 
Importancia. Informa el encargado del 
almacén de víveres de Francisco Pitá e 
Hijo. Santa Clara y San Ignacio-
23078 29 j n ^ 
Vendo bodega en magnífica barria-
da, bien surtida, única en las esque-
nas, se garantiza su buena marcha. 
Informa: Chaple, Concepción, 29, en-
tre San Lázaro y San Anastasio. Te-
léfono 1-2939. 
23-173 20 Jn 
l i l i \ r i 
DINERO: LO DET EN PRIMERA Hi-poteca, desde el 7 por 100, en a' e-
lante, en Habana y repartos fabricados 
o en fabricación. Manrique. 78, de 12 
.'3849 1 j l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Kn casa en la Habana, Vedado y Je-
sús del Monte. Las operaciones se hacen 
con la mayor prontitud y reserva. Com-
pramos y ven emos casas. OReilly, 53, 
bajos, de 9 a 11 y de 3 a 5. Jo. Martínez 
y Compañía. 
23710 SO Jn. 
D I N E R O 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
Aguila y Neptuno. Barbería. A-3210. De 
9 a 12. 
.16318 30 jn 
TOMO $16,000, MONEDA O F I C I A E , pri-mera hipoteca, sobre casas hechas. 
16.500 en cat a una y 36.000 para tahricar 
18 casitas. Interés anual el 9 por 100. 
Trato directo con Ramón Hermida en 
Santa Felicia número 1, Teléfono' I-2S57. 
23251 7 Jl. 
B O D E G A S E N V E N T A 
E n la Calzada del Monte, una bodega 
en .$6.000; vale $8.000; vende $125 dia-
rios; paga veinte pesos de alquiler; es 
un buen negocio; tiene comodidades pa-
ra familia. Informa: Manuel Fernández, 
café. Reina y Rayo. 
O T R A B O D E G A 
en la Calzada de Infanta, en $10.000, 
vende doscientos pesos, tiene buen con-
trato y paga poco alquiler. 6 años de 
contrato. 
C E R C A D E L A P L A Z A 
$10.000, vende 100 pesos, cantina sola 
paga $50 de alquiler, tiene comodida-
des para familia, alquila $40, queda $10 
el establecimiento. Informa: Manuel 
Fernández. 
T I E N D A M I X T A 
Cerca de la Habana, vende $6.000 al mes, 
paga poco alquiler, tiene 6 años de con-
trato, $10.000 existencia. Se da en 
$14.000, por no poderla aten' er; es un 
negocio verdad. Informa: Manuel Fer-
nández. Reina y Rayo; de 10 a 4. 
23316 28 Jn QE VENDE UNA FARMACIA EN ES-
io ta Capital, surtida: y acreditada. In-
forman: señor L a Calle. Desagüe, nú-
mero 3, casi esquina a Belascoaln. 
22608 30 jn 
Se traspasa un pequeño, pero anti-
guo y acreditado establecimiento de 
música. Para tratar: Aguacate 64; 
de 12 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
D I N E R O 
E n h i p o t e c a s , e n t o d a s c a n -
t i d a d e s y d e s d e e l s iete p o r 
c i e n t o a n u a l , s o b r e c a s a s y 
t e r r e n o s . 
S O L A R E S 
A p l a z o s y a l c o n t a d o , e n los 
m e j o r e s r e p a r t o s d e l a H a -
b a n a . G ó m e z . A g u a c a t e , 3 8 . 
T e l é f o n o A - 9 2 7 3 . 
2370Í 29 JR 
22764 29 Jn 
T I E N D O E A ME.TOB V I D R I E R A D E E S 
\ ta plaza, só lo a compradores. J . 
Cuenya, Galiano y Dragones, café. 
23683 26 jn. 
y ™ * * ' i \ Z h V ^ S A f t ^ y m e ^ i a ^ c ^ e ^ d ? tlerr^^llano""^ i ^sC^»-^3!36^01011 ^endo que dora! U R G E N T E V E N T A D E Ü N C A F E 
buen terreno, pozo excelente agua, mu- —ti ôesna en pt ffint™ HA in RQ-
Ñ o s ; ! 
¿ 1 13': 
10 j l . 
r p A M B I E N 
. f^oninn'd^ 15 V^tíncT'rtp"frAñío"«rt»."TA Duen terreno, pozo excelente agua, 
dffondo a & 6 ? metro f t a S n s^put ' i r̂0up1?lasng"- " f ^ r f r u ' t T ^ - ^ P o t e s . I rf« «ipiar nartA n r,o<rar u «io™» ° i - ' clr.uelos y otros frutos; propia, para 
quinta de recreo o granja agrícola, in-1 
mediata a la ciuda' . Se vende. Precio 
fínico: $20.00. Su dueño, P. Rivero, Teja-de dejar parte a pagar a plazos sin In terés. Informan en Galiano, 92, altos ^ , del Banco. 2;;: •>0 jn. 
^Doj— nivel d( 
^ ^ S A I V - S ^ ; P O « N E C E S I D A D DB NEGOCIAS S E ' a ¡ « « , d . 10 a ' dV ¡ T Í J ^ g » ^ N D & K J ^ O 
wtai looo metros cua- JT traspasa con urgencia solar en la ™i __ -9 Jn. : un establecimiento de café, de es-
la éalle, ca-1 playa de Marianao. Reparto Querejetal, C¡E VENDEN, COLONIA D E CASfA, E N quina acabado de reformar. Su venta 
con frente a la Avenida Habana. Precio, O la provincia de Santa Clara v Ca- diaria no baja de $70. Su dueño « esea 
i e .£^S?:^r! vara- , a í Que desembol- maguey. Informar A. Ximeno. Cienfue- traspasarlo por tener que ausentarse de 
i ^«JL4;500- Virlgirae al A-tó02 o F-U61. gos. 46. Habana. .Cuba. Informes: Souicruelos, 47. 
30 Jn. i 23002 , 5 j l 2381" 4 j l 
E n 3r> mil pesos, en el Centro de la Ha-
bana, el mejor punto y las ruejorea oon-
diclonea de casa. Vendo otro, en el mue-
lle, que vettde 200 pesos, en 7.000 pesos. 
Informa: Carneado, Zanja y Belascoaln, 
café. 
N O COíNFUlMÜiRSE 
" ^ ^ e . Reparto 
ore* 
28 Jn 
Vendo bodegas y cafés de todos pre-
cios v no tengo sociedad con nadie. I n -
formes: Zanja y Belascoaín, café. Adolfo 
Carneado. 
28142 7 jl 
ES T A SI E S GANGA. POR DESCONO-cer el negocio. Se vende en. $8.50(1 
una bodega cantinera que tiene $6.000 
lo existencia y una venta de $125 dia-
rios. También tiene buen contrato y 
lespués de pagar el alquiler quedan a 
su favor r>0 pesos, y dos liabitaciones y 
el local de la bodega, libre. Informan, 
en Amargura, 31, vidriera. 
23373 ^ 8 j l . 
/ 1 RAN O r O R T V M D A D : SE V E N D E 
VJT una casa de compraventa de muebles 
y joyas, por no Poderla atender su due-
ño; estA bien situada; tiene buen con-
trato y papa poco alquiler. Trato di-
recto. Informan en San Rafael, 68. 
2307."í -i n 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n la 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . ( T R e ü l y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
c 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación do Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 a 
F A C I L I T A m Ñ E R O " 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
; Belascoaln. 34, altos: de 1 a 4. Juan Pérez. 
20082 00 jn 
HI P O T E C A : S E D E S E A I N V E R T I R diez o doce mil pesos, sin corredor. 
Teléfono A-4073; do 9 a 12. 
_2X5PS 30 Jn 
"VTECESITA E S T E D DINERO. P A R A pri^ 
1M meras hipotecas, en cantidades no 
menores de diez mil pesos, venga a ver-
me de dos a cuatro, todos los < las, o 
llame al teléfono A-0372. No quiero co-
rredores. Trato directo. San Rafael, 114. 
Gómez. 
PÁGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Junio 29 de 1920 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E - 1 
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc 
N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R ^ 
E M P L E A D O S » C R I A D O S , C O C I N E R O S J A & ' 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S etr T 
O B S O L I C I T A UNA ( 
U ayudar a los quehac 
Villeeras, 39. 
CRIADA, P A K A 
eres de la óasa. 
. C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A 
O corta familia. Keferencia.s. Sueldo 
$30. Calle K. n ú m e r o 164, entre IT, y 19, 
altos, Vedado, 
i 23784 -^tJ11 
QE"~SOI>ICITA UNA COCINERA, QUE 
cocine y limpie, para corta familia y 
ill g , 1 j l 
Q E V o L I C l T A , E N T U L I P A N , 84, una crfada d e m ¿ n o , para servicio de me-
1 Jl 
que duerma en la casa. Sueldo $¡55 y ro-
• pa limpia. Calle K, número 193, entre 
— i 19 y 21, Vedado. Teléfono F-6151. 
23819 
YA LLEGO LA NUEVA MAQUINA 
p o r t á t i l reformada, marca de l ^ f e . ciu* 
suma, resta y mul t ip l ica has*a S m m l » . , 
al precio tíe $12. Hagan sus pedidos. P i -
dan c a t á l o g o s . J. H . Ascencio. Apartado 
2512, Habana. 
23928 18 , JI . 
E S O L I C I T A UN MEDICO P A R A pue 
J blo importante, en la Provincia 
DROGC/ERIA: radoras, con p rác t i ca suficiente, se 
HELADEROS 
1 solicitan. Droguer ía Taquechel. 
23(M4 
DOS J O V E N E S V A L O - C E N E C E S I T A UNA C A J E R A QUE SÍEA 
 IO p 
^ " P ^ ^ a n tlempo, manden |5 y reci 
¡ «irán mil cartuchos pam 5 centavos ; 
~ÍÍÍ paletas áe cartón, en i . - horaa 




Q E DESEA EN LAGUNAS, 
O una cocinera, que sepa 
i c i^n. Buen sueldo. Corta familia 
I 23767 P A R A ma-i 
— I Oriente. Informa 
B, ALTOS, guería Sa r r á . 







1 j l 
Q E SOLICITA ^ N A J O V E N , ^ ^ ^ g ^ * ' ! Q E SOLICITA Í 'NA BUENA COCINEI 
KJ nejar una um^- , ̂  ra> que duerma en la colocación, pa-
ño F-1S08. ^ -jl ¡ r a un matrimonio solo. Para t r a t a r : de 
240W 3 j l 
Q E S O L I C I T A UNA C 
no en Concordia, 3 
25 pesos. 
28908 
ra t r a t a r : 
a 3, en C á r d e n a s , 1, 2o. piso. 
CRIADA DE M A - ¡ 23826 30 
'6, altos. Sueldo: | 
30 j n . 
P E N I N -T T í r ^ T H l r Í T A LNA C R I A D A I -
R .utar aue sea joven; no importa que suiar yue oca. j r,,,í.Viii/%oT-AS5 
de la casa. Compór te la , 114-ü, altos, en 
tre Acosta y J e s ú s Mana 
23876 1 Jl 
C Í E ' S O L I O I T A Ñ EN 31ALECON, 12, un» 'peSoB ( J L í 5 " ^ " ' ^ , , , v una manejadora na criada de manoj, y T ^ u ^ i A n A na. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, PA-1 
ra corta famil ia y ayudar a la l i m - ' 
pieza de una casa pequeña. Dormir en'. 
la co locación. Informan en Mercade- ¡ 
res, 40, f e r r e t e r í a ; cié 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
23833 30_jn ! 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE duerma en la colocación. Sueldo, 30 
BORDADORAS A L PASADO E N B L A N co, se d a r á trabajo en sus casas. Tam 
bién haee fal ta una buena operarla bor-
dadora a m á q u i n a de cadeneta. Buen suel 
do y trabajo todo el año- Aguacate, 52, 
bajos. 
23001 -7 Jl-
NECESITO CUATRO CAMARERAS 
para Morón, buen sueldo, casa, comida, 
muchas propinas y viajes pagos. Necesito 
dos m á s para Ciego de Avi l a . Informa-
r á n : Habana, 126. Ua Palma. 
238R1 30 j n . • 
que sepan cumplir con su obligación. 
suledo: 
23890 
10 pesos y ropa limpia 
30 j n . 
O E SOLÍCITA UNA 
^ liegada en Prado, 36, altos. 
23b9ü „ 
CRIADA RECIEN 
30 j n . 
T T i T ^ n T i m i T A UNA C R I A D A D E MANO ¡ 
S pai a e " Vida. o. Calle 25, entre 4 y ¡ Q E S O L I C I T A UN 
^ V i U a Caridad. Sueldo: 30 pesos y ropa, colegio. Mal 
limpia. 
23808 1 j l -
Informan en San Mariano, esqui-
Luz Caballero, Víbora. Se le abo-
n a r á el viaje. 
23727 _ ^ í " -
Q E SOLÍCITA E N E M P E D R A D O , 23, 
O altos, una cocinera para corta fami-
l i a ; no hay que hacer comprar. Sueldo: 
35 pesos. Que entienda algo de postres. 
23711 30 .in. 
sTA COCINERA para i 
i lecón, 333, altos. 
29 j n . 1 
j X T E C E S I T O 200 HOMBRES P A R A OUA-
1 J3( taquear, en Jatibonico, Santa Clara, 
• a 4 pesos diarios, gí is tos pagos. Dlrec-
i c iún: l/fta, 97. Teléfono 9577. La Central. | 
; Agencia «le colocaciones. Pedro Pou. 
'mw 30 j n . 
SE SOLICITA UN SERENO. E N MER-: caderes número 13, informan hoy do-
mingo, de 8a 10 
23852 29 in. 
MIL CUCHARAS Y 
lilLCAmUCHOS 
PARA 5 GTS. 
$ 6 L I B R E 
DE PORTE 
Se solicita jovenciía para limpieza de 
una casa pequeña. Paseo 276' entre j 
27 y 29, Vedado. 
E SOLICITA COCINERA QUE SEPA 
O su obl igación, es para un matr imo-
nio. 5a., número 43-A, altos. Vedado. 
23639 28 Jn. 
2:1846 
Una mujer, para los quehaceres de 
CBOCINERA: S E SOT0CITA UNA CO-J c iñera , que sea l impia, buen sueldo, 
80 j n . i para corta familia. En la Vfbora. I n - , 
• — i forman : Barinaga. Obispo y Bernaza. 
23657 29 j n 
a matrimonio, se solicita en Salud, | Se solicita una joven, peninsular, que j 
15 altos del almacén de tabaco. Se ¡cocine y haga la limpieza, casa pe-I 
da buen sueldo. j quena, matrimonio solo. Sueldo $35. ] 
23800 29 J n _ ! Barcelona, 10, tercer piso. 
W E " S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE I ^7irTVirírr~¿TTT, q w ^ ^ ' m r p T r w ^ 
D entienda algo de cocina y duerma en; { B O C I N E R A QUE S E P A CUMPLIR con | 
la casa; y una chiquita. Llamen a l Te-
CORRECTOR DE PRUEBAS, 
SE SOLICITA 
Que sepa ortografía y sepa 
trabajar, en la imprenta "Fe-
mina," Habana, 39. Buen 
sueldo. 
m i l 
23823 29 j n 
1-2207. en el CeVro. 29 j n 
piiiítí 
ÜKA COLOCACION BUENA 
cesito una mujer joven para los que-
;eres y cuidar una n i ñ i t a de un se-
r solo, vim^o. en el campo, y dos ca-
reras para Morón. $40, muchas pro-
viajes pagos. Habana, 12(5. 
29 j n . 
| K J SU obl igación, es para una corta fa- • 
ml l ia , . se da buen, sueldo. In fo rman: — .-r •. 
Zapólo. 5. J e s ú s del Monte. C E SOLICITA: C O R R E S P O N S A L E N 
I k7 español e inglés , para ingenio cerca 
j de Matanzas. Debe escribir en maqui-
i n i ta y tener buena le t ra . • Apartado 119ft. 
! Habana. 
I 23759 1 Jl 
• 23495 29 Jn. 
^ Í : S O L I C I T A E N L A CALZADA D E L 
0 Cerro, n ú m e r o 871, altos, casi frente 
ni paradero, una chiquita española para 
ayudar en casa donde son tres de fa-
niilia. Gana -5 nesos. 
2372.f_ _ _ 29 j n . 
Q E , S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
Q no, que sepa servir a la mesa. I n -
furmes: Linea esquina a 8, casa del se-
ñor Juncadella. Vedado. 
23015 ''Q 1n-
SE SOLICITA UNA SEflORA ESPASO-la. de m diana dad, para cocinar a 
corta familia y ayudar a los quehaceres 
de la casa. Se prefiere que uerma en la 
colocación. Sueldo: $25. Merced, núme-
ro. 38, bajos. 
22965 1 Jl. 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A UN PROFESOR O PRO-fesora de español , que sea competen-
te y sepa algo de ing lés , para una Aca-
demia de Idiomas. Manzana de Gómez, 
241. Teléfono M-2761. 
23798 29 Jn 
^ i T^N E L C A B L E , CUBA V OBISPO, SE 
i 1 J necesitan tres muchachos, de 17 a Q E SOUICITA UN B U E N COCINERO O se da buen sueldo: ha de tener re - i 20 años , que sepan el inglés , para to-
ferencias. In forma: señor Gómez. Mon-• mar cablegramas del público-
te, 5, altos. 23816 1 Jl 
23799 20 j n 
T^N E L C A B L E , OBISPO Y CUBA, 9E 
Se solicita una muchacha, de 15 
a 17 años, de toda moralidad, pa-
ra ayudar en ios quehaceres de 
h casa. Escribir a: M. Miíler. Lon-
ja, 441, con referencias y sueldo. 
4d-2i5 
S O L I C I T A UNA CRIADA B L A N -
n ca, que sepa leer y escribir y algo 
de inglés , para i r a viajar, cuidan'.:o n i -
ños, con gastos pagos de ida y vuelta; 
miede presentarse en el Hotel Inglate-
i-ra, cuarto 117;. para arreglar el suel-
i o el df3 10 Ae lulÍQ'- que traiga refe-
rencias. 
O ro y repostero, de conocimiento ge-
neral para hotel americano. Buen suel-
do. Quinta Bastien. Paseo esquina 
la calle 29 y Zapata, Acedado, 
fono F-1883. 
23813 29 j n 
el inglés . 
23824 1 Jl 
Telé-1 Se solicita un auxiliar de escritorio, 
un criado y dos muchachos de más de 
Q E " S O L I C I T A ~ UN COCINERO P A R A • 18 anos. Presentarse, con referencias, 
¡O un colegio. Malecón, 383, altos. i i « * j i i r i i ' » o 
23634 29 jn. j en la Antigua casa de J . Valles , San 
Rafael e Industria. 
23714 29 Jn. 
C E DESEA UN BUEN COCINERO, blan 
O co o de color, en casa del señor Mo- j 
rales, en F, esquina a 13, Vedado. 
23036 29 Jn. 
CHAüFFEÜRS 
236:16 3 j l . 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, en Calzada , 54, altos, \edado, 
dar informes; 
30 jn . 
no, en 
que sepa servir y pueda 
sueldo, §30 y ropa l impia 
23629 
^ E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE no 
O sea recién llegada, que sepa servir 
»• que quiera i r por tres meses a vm IU-
•rar, de temporada, a piedla hora de la 
ÍTabana: también se desea "na mucha-
••ha de 14 a Í5 años . Línea , 111. entre 12 
y 14. Teléfono F-4087. 
-3494. ?^ 3n-
CH A U F F E U R : SE S O L I C I T A UNO, P E N -J insular. Se exigen referencias. Man-
rique, 105. 
23915 30 j n . 














Vainilla vrij>i«». a 
Canil1»3 e n V ™ . • . . . -canela en rama. « . , . . . 
AÜ? m oseada, a 
Anís EstrellaT a . . . . 
^rciulllos para 5 ctTS*.. 4 . . . 
p " í " c h o s para 20 ctre.. a. . Cartuchos áe 2 ctvs . a. . • He a^oTas tHple8 de g a , . 
Heladoras triples, de 10. a. . 
Heladoras triples de 12, a. . 
PLATOS D E CARTON V A.RA J I R A S Y 
DULCES, a $3.00 100. 
Mande el dinero en giro postal o ebeck. 
Cesáreo González j C«. Panl». 44. Telé-
fono A-7982L 
# VENDEDORES 
Se solicitan para el campo 
vendedores a comisión, de 
vinos j licores. Dando sus 
referencias diríjase al Apar-
tado 2565. 
i JI. O O L I C I T O A G E N T E S P A R A VKNDER C5 ar t í cu los de arte, en el inter ior . Sír-
vanse remi t i r $5.00 para muestras «y con-
diciones. Jo sé Quintana López, calle 
Parque, número 2, Cerro, Habana. 
22980 29 Jn. 
Se necesita un ayudante pa-
ra la carpeta de un hotel, 
tiene que hablar inglés» Di-
rigirse al Gran Hotel Amé-
rica. Industria, k 'O, Habana. 
C 5205 8d-19 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER í 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
sersona 
23043 
Droguer ía Taquechel. 
1 Jl-
s 
E S O L I C I T A , E N CONCORDIA, 16, 
una lavandera, para lavar en la casa, 
23771 29 jn 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
LA CASA ECHEMENDIA 
Monserrate, 137. Tei. M-1872. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
DE EULOGIO P. ECHEMENDIA 
Esta casa facilita) con rapidez perso-
nal competente y cc*i .buenas referencias 
para ^da clase de oficinas, estableci-
mientos, almacenes, industrias particu-
lares, etc.. para la ciudad y el campo. 
La única que no cobra comisión adelan-
tada a los hombres y coloca gratis a las 
mujeres. Absoluta seriedad. 
19641 30 Jn. 
V1LLAVERDE Y CA. 
0'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere asted tenev un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llatne al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa- < 
c i l i ta rán con buenas referencias. Se man- i 
dan a todos los pueblos de la Isla y1 
trabajadores nara el campo. 
. R0BAÍNA 
He recibido 20 caballos & v 
tucky. de monta, marcha , ^ 
trapeo, los mejores 
nido a Cuba; tres burre 
tales; 100 muías maestra. Q( 
la mejor clase; 20? 






Q E VENDE TTS TORO 
O za. de cria, de dos afin, FíJRA8r 
Reparto La Esperanza. T ^ o r ^ 
del. 
23760 
Peranza, h o i ^ ^ 
m A N Í M A L E S 
Nota: Suplico a ío sññm——-^i i 
chantes que tiene esta casa |e'*S05 
.las al dueño, avisando 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Company. Lonja, 
441. 
C 4628 Ind 2 Jn 
g E UNA BUENA OFICIA-
la de costura, que cosa y entalle, bien 
y una bordadora, en el ta l le r de Es-
trugo y Hermana, Aguacate, 58. 
22953 28 Jn 
A-4810. 
20314 
ULOS, SE VENDEN ion 
ATA. maestros de tiro, de' la* 
Omnibus La Unión, al contadj1;^ i . 
22433 
O F I C I A L 
22656 18 Jl 
S O L I C I T A UN ,MUCHHACHO, D B 
L 16 años , para mensajero. Se 
exigen referencias. Malecón, 58, 
23192 _ 30 Jn 
'CjE 
O 14 
CHAUFFEUR: SE SOLICITA UNO flufl sepa manejar y tenga buenas refe-
rencias. Sueldo, $70, casa y comida. Pra-
do, 33,-bajos, de 4 a ó p. ni. Dr. Do-
mínguez. 
23S54 29 j n . 
UN HOJALATERO 
se solicita en Sol, 70, f á b r i c a de coro-
nas de Ros y Compañía. 
23268 30 jn. ^ 
SE S O L I C I T A E M P L E A D O J O V E N , con experiencia, en trabajos de oficina, 
que tenga conocimientos de inglés y se-
pa escribir en máquina . D i r i g i r s e : Apar-
tado 697. 
23347 1 Jl. 
CH A U F F E U R : SE SOLICITA UNO, que tenga referencias de casas donde t ra -
ba jó y haya manejado Cadillac. P. H . 
Cuba, 85, esquina a Santa Clara. 
23742 v 29 Jn 
C¡E DESEA UNA JOVEN l 'ENINSU 
O lar para limpieza de dos cuartos y 
Se solicita un carpintero de prime-
ra clase. National Steel Company, 
Lonja, 441. 
C 5158 lnd-18 Jn. 
Se solicita una dependienta para aten- . 
, , , , , . . , 0 0 desire bonne institutnce r r anca i 
der al despacho de encargos. Deberá: ^ anglaise pour fillette de ^ 
tener interés y voluntad en el traba-1 ans< Elle doit connaitre la musique. 
jo, así como traer referncias. Infor- Des bons gages. S'adresser a Madame 
man: Colchonería, Teniente Rey, ilú-! Celso González. Luz Caballero, entre 
Patrocinio y Carmen. Loma del Ma-
zo. Phone 1-2692. 
23298 1 Jl 




Solicitamos vendedor a comisión para 
SOLICITO VENDEDORES D E ROPA hecha para todos los pueblos del 
in ter ior . S í rvanse remi t i r $10 y recibl-
rítn condiciones y ropa hecha de mues-
tra. J o s é Quintana López, calle Parque 
n ú m e r o 2, Cerro, Habana. 
22981 29 Jn. 
T A E P E N D I E N T E DE FARMACIA, se so-
JLJ l ic i ta un primero, con -buena p rác -
tica y referencias, en la farmacia del 
Doctor B. Morales. Luyanó , 74; no se 
informa por teléfono-
23496 , 29 Jn. 
L. BLÜM 
VIVES. 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vaca> HoJl«tein y Jersey, de ̂ 5 
a 23 litro* 
10 toros ;ldt:e¡n. 20 toros y va-
cas "Cebú,* raza pura. 
100 muías maestras y caballos ce 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas rero©* 
tas. • 
KÍJI-UJB̂IUA u t í CUBA SECEmT" 
I DB OBRAS PUBLICA8._NBG& 
I D E L SERVICIO DB PAROS Y ir?* 
LIOS A L A NAVEGACION.LLTI1̂  
j MAESTRANZA DB ARTILLERIA. ^ 
I / L E DE CUBA H A B A N A — H ^ ' 
1 de Junio de 1920—Hasta las inT.1 
i m a ñ a n a del día 29 de Junio % 
se recibirán en esta Oficina WMS 
clones en pliegos cerrados para k T , 
trucción y colocación de valizas en 7 
r íos puntos de la Costa Sur d« rJ!' 
desde Cabo Cruz, hasta el Plafeer d» ». 
tabanO y la Isla de Pinos, y inLZ 
dichas proposiciones ge abrirán T 1M2 
públ icamente . Se facilitarán a los n,! 
lo soliciten fnformes e Impresos ¡ f 
Balbín , Ingeniero Jefe del Negociadc'jv 
Servicio de Paros y Auxilios a la Vi 
vegación. 
C 5002 4d-lo jn 2d-28 ]i 
Solicitamos: dos señoras o 
señoritas, taquígrafas, en es-
pañol. Pagamos bien, pero 
tienen que ser expertas y 
recomendadas. Havana Auto 
Company. Marina e Infanta. 
C 5332 5d-26 
"LA CKIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
EN ZULÜETA, NUMERO 34, " H E R A L D , GRAN ESTABLO DE BURRAS de LBCHH Home", se solicita un hombre para; Belascoaín y Pocito. Te l . A-4810. 
que trabaje de portero 
23909 SO Jn. 
Burras criollas, todas del pats, con ser-
I vicio a domicilio o en el establo a to-
, das horas del día y de la noche, pues 
SI R V I E N T E , S E S O L I C I T A E N L A tengo un servicio especial d« nensaje-farmacia del doctor B. Morales. L u - ¡ ros en bicicleta para despachir las 6r-
yanó , 74. 
23496 29 Jn. 
SE SOLICITA I N M E D I A T A M E N T E ca-p i t á n , oficiales y maquinistas para 
navegar aguas cubanas. Cuarto 601, Edi -
ficio Boyal Bank of Canadá. Aguiar, 75. 
23287 3 j l . 
• \REDADO: L I N E A , 140, SE SOLICITA 
V una buena costureraj se le paga 
buen sueldo. Teléfono P-269& 
23906 S Jl. 
Necesitamos un muchacho de 18 a 20 
años, español, para una tienda mixta' 
que quiera aprender al comercio, pro-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, m el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabaco», calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
SECRETARIA DB LA GUERRA T Vi 
R I Ñ A . — E J E R C I T O . _ DBPARTAMBV 
TO DE ADMINISTRACION ¡ M M 
DE SUBASTA Habana, 22 de Jnnio 
1920.—A las 9 a. m. del día 1ro. de j , 
l io de 1920 se procederá en el De™, 
tamento de Administración del EJérdli 
Diar ia y Suárez, Habana, a la venta n 
pflblica subasta de los desperdiolós I 
materia prima de los TALLERES Di 
SASTRERIA, IMPRENTA Y TALABA! 
T E K I A , del Ejército. Las proposicloi 
se ha rán a la puja, adjudicándosele i 
mejor postor. Se darán pormenorei 
quien lo solicite en esta Oficina^_Jtt 
Bermejo, 1er. Teniente de Estado h-
yor General. Oficial Vendedor. 
C" 5320 5d-» 
CABALLOS DE PASO DE KEN-
TUCKY, VACAS LECHERAS Y 
MUIAS DE PRIMERA CLASE 
cocinar. para un matr imonio; 
an buen sueldo. Bernaza, <;. 
23512 29 j n . 
.^E SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
:5 cora, que tra iga recomendaciones, 
'men sueldo x uniformes, en Consulado, 
130. a l to» ' . .. 
23545 6 Jl 
, , , „ wu.«,»«uU.wa ,v .w-^w^. « — ¡ . ^ ^ A G E N T E S : P A R A UN NEGOCIO QUE 
Lhautíeur: ê necesita uno, para ma^h i f ' r í l i a r : n n a j 0 r n n «i x\. puede dejar diez pesos diarios, se „ - j . _£1,.__F_ J ' L . . _ ¡la plaza, que este re lacionado con e i , Solicitan en Rayo, ar, consuitoria legal 
nejar camión ae repano, que aê  oue-, ramo ^ pe[eieT'l3L pa ra yell( jer l,aule$ de comerciantes, agentes conocedores d e i | v m c i a de Cuba, $25; dos dependien-
«ainas referencias Infoman: Colchone-j maleta8 de Ia f á b r ¡ c a ^ i m p o r . | - - e ^ o de esta plaza 3 TeStaurant y dos mochilas, $40 y 
na. Teniente Rey, 33, frente al Po- ̂  de los EE ^ precios en e l U 
mercado y buen surtido. Informan:' ^ 
r¡ i ©.i T • . n , r ía, cerca de la Habana; él debe ser 
buasen y K l b e r a . t en ien te K e y , J j . , p r ác t i co en trabajos de campo y traer 
23632 29 Jn. i buenas referencias; se les f a c i l i t a r á 
tro Andaluz. 
23631 29 j jn. 
S E N E C E S I T A UN C H A U F F E U R para oasa part icular , con recomendncio-R I A D A D E MANO: E N INDUSTRIA, | nes, es para manejar una máquina euro-
14 prftner piso, se solicita una, que; pea. In fo rman: Teléfono F-4274, de 5 a 
conozca bien su oficio y duerma en l a ; 9 P- m. 
colocación. ¿á¿¿s 29 Jn. 
23224 30 Jn 
<E N E C E S I T A UN MATRIMONIO pa- j $30, para un hotel; un cocinero ca 
r a atender una f inqui ta 1|2 caballe 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS SOLICITA UNA CRIADA a«e es-j 
té dispuesta a salir de temporada | ^100 al mes y m á s gana un buen chara-
Arroyo Naranjo. Sueldo $30 _y roPa \ ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
limpia. Se desean referencias. C, entre 
21 y 23, casi al lado de la botica. 
22760 29 Jn 
CRIADOS DE MANO 
Pida un folleto de Ins t rucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Alber t C. Kel ly . San 
Lázaro , 249. Habana. 
''as&msaaiammmnmMBama 
_ —, una buena casa para v iv i r . Dir í jase a la 
Lavandera: se solicita una buena la-!Man:{ana de Gómez 421, de 9 a 11 de ia 
vandera, en Calzada, 56, esquina a F, ¡m 23507a' 29 j n . 
bajos. Vedado. Buen sueldo. Se exi- Q E N E C E S I T A UNA L A V A N D E R A B U E -
gen referencias. Es para lavar en la ^van%r re id%s¿dÍdoT f T ¿ n i r ¿ o f t í Q5ae 
casa. 
_ 23627 
PRACTICO"" D E F A R M A C I A , 8E SO-l i c i t a para una poblac ión importan- ¡ OT1 , TQ 
^ Oriente, un joven. Informan : Far- j 
fé, $50, Matanzas, viajes pagos. In-
forman: Villa verde y Compañía, 
O'Reilly, 13. 
23920 1 Jl. 
30 Jn. 
viva en 
n ú m e r o 
23778 
el Vedado; fami l ia cor ta 
altos, entre 2 y Paseo. 
29 Jn. 
PO R T E R O : S E S O L I C I T A UNO, P E N -insular, que tenga recomendaciones, 
macia del doctor Ramírez . Salud, esqui-
na a Lealtad. Señor Mar t ínez . 
23220 29 JN 
Acabamos de recibir cincuenta Jacas 
y yeguas de paso de Kentucky, cuatro 
sementales de paso, veinte y cinco va-
cas Jerseys, y veinte muías de 
alzada, primera de primera. 
El que desee un buen caballo de s i -
l l a que venga a ver és tos y q u e d a r á en-
cantado con sus tipos y pasos. 
Pueden verse estos animales en Co-
lón, 1, y en el n ú m e r o 7 de la calle 25, 
entre Marina e Infanta. Habana. Telé-
fonos A-4457 y A-4992. 
23741 26 Jl 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADM1N 
TRAGON DE IMPUESTOS, 
Transporte y Locomoción.—Ai-
tomóviles y carruajes de 
particulares. 
Ejercicio de 1920 a 1921 
Se' hace saber a los contribnyenta 
por los conceptos expresados, qn» 5» 
den acudir a satisfacer sos cootas w 
pectivas, sin recargo alguno, a las o • 
ciñas recaudadoras de este Muf'W; 
Mercaderes y Obispo, todos los d as iv 
biles, desde el lo. al 80 de JnUojil 
30 Jn. 
y que presente buenos informes de la-
casa donde baya trabajado; si no reúne i 
esas condiciones, que no se presente, i 
Sueldo: $125 mensuales. Mercaderes, 38, i 
de 11 a 12 a. m. Preguntar por Guiller- j 
mo Pérez. 
23004 30 Jn. 
ximo y durante las horas co 
de 8 y media a 11 a. m. y de 1 I " j 
día a 3 p. m. con excepción del au» 
en que la recaudación so coMJWM 
después de esta hora pero cerran*; 
definitivamente a las 5 fie la tam j 
pe les apercibe de que transcurrido»; 
cho té rmino, el que fuere encontrado t 
,1a vía pública sin que JnstlfiQ"e t«w 
gran1 satisfecho la cuota que le corresponi 
i n c u r r i r á en las penas señaladas en » 
Ley de Impuestos Municipales y en 
tarifas vigentes. ., 
Los i n t e r e sado» deberán entrtfv * 
la taquil la número 10 el «01°° 7 « 
cu lac ión del ejercicio de l019. 
donde según lo dispuesto P0[J?,,^, 
t a r í a de Hacienda, serán W " . , 
con un taladro los sellos del . ^ f 
del t imbre que debe llevar 
permiso de circulación. 
Habana, Junio 25 de 1920. 
((.) j e Varo»»' 
Alcalde Municipal̂  
C 6328 
número 12, entre Calzada 
y 5a, se solicita una criada de _ 
mano que sepa cumplir con su i Suscríbase a! DIARIO DE..kA 
obligación. 
Ind 18 JL 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO 




eu'-O .>ou; un •BBHBHIBBHnHBBHEBSBBnBnSBHBnHBHRnHHB i w» , , 
dos dependien- Q K B E S E A S A B E R EX. P A R A D E R O ' H a c e n t a i t a m e c á n i c o s , c a r p m t e -
3, $60; un fre- O de Leoncio Otero, conocido por Bar- ; n ~« | i • i 
diez quera, que hace a ñ o s res id ía en Cienfue- TOS y a lDanueS p a r a laS UUnaS OC 
•i—IIIIIUIIWIIHI nuil mi iiniini mi irim~rTTi—i 
¡¡BUENA COLOCACION! I 
Necesito buen criado, sueldo $50; 
portero, tres camareros; 
tes, $40; dos matrimonios, 
-ador. $35; un chauffeur, $SO; y 
trabajadores para fabrica $3.25; y casa gos. Do solicita para a'í«jntos familiares M J. L 1. • • i n . 
Habana, 126. i Benigno P. Amandi, Monte, 256, Habana., " l a t a n a m o r e , p rOVlUCia UC " m a r ' 
24013 14 Jl • 23911 4 j l . 
O E SOLICITA TIX BCEX CRIADO 





DE S E O José S A B E R E L P A R A D E R O D E del Río. También hay contratas 
E N S E Ñ A N Z A S 
i j i 
C¡E S O L I C I T A UN CRIADO DE MANO, 
kji que sepa el oficio y tenga referen-
cias. Sueldo $50. También se solicita una 
criada de mano. Sueldo $30 y ropa l i m -
-pia. Di r ig i r se a: Maceo, 22. Guanaba-
coa. 




t ^ n ^ Q n ^ t l t ^ v v l Z ^ v t ^ g a ! e r í a S » P020^ COnfrapOZOS y T > A J L B S : EN TRES DIAS L E E N S E - ( p B A T I S P A R A JOVENES 
14 Habana Jarr ina . Ve-1 1 „ L ' i > no el Fox- t ro t a cualquiera persona I T sexos: Envíe su nombre . 
I r e a l c e s p a r a m i n e r o s y eSCOmbre- a»e sepa bailar danzón. Profesor P r í n - y r é c i b l r á a vuelta de c o ^ 
¡TOS flU#» dan IIA 114 fifi a t K r i A ?.ipe C } l h ^ 0 ' del Teatro Real de Madrid, ra lección gratuitamente de taquigra-





CRIADO Y IT NA C R I A D A P A R A 
habitaciones y que sepá coser se so-
licita en Milagros, esquina a Cortina, 
Reparto Mendoza, 
assoo 30 Jn. 
Se solicita un criado, de mediana edad, 
español, que sepa desempeñar el ser-
vicio de criado de mano y traiga re-
ferencias. En Industria, 111, antiguo. 
23744 30 j n 
COCINERAS 
T T > A COCINERA, A S E A D A T QUE 
\ J sepa cocinar, se solicita para muy 
corta familia . Llame al- Teléfono P-1808. 
' 24003 3 j l 
\ T KC E s I T O UNA COCINERA, QUE ha-
j3l j*a los quehaceres de la casa de un 
matrimonio; es para el campo. Sueldo 
$10. In forman: ( ía l iano, 70, altos. 
23933 1 Jl 
TENEDORES DE LIBROS 
Q E NECESITA: 
O bros, que sea competente; 
(^K DESEA UNA COCINERA, E N RA-
yo, 62, bajos. 
2:!»86 1 Jl 
Se desea una cocinera, que sepa su 
obligación y para matrimonio solo. 
Sueldo $30 y viajes. Calle 2, núme-
ro 223, entre 23 y 25, Vedado. 
24006 2 Jl 
G í ¡ SOLICITA UNA COCINERA PEN-
kJ insular, que duerma en la colocación 
Sueldo, de 30 a 35 pesos. Sol, 44, altos-
entrada por Habana. 
i::^7i> 0 . i j i . 
SOLICITA UNA COCINERA B E A N -
k> ca para corta familia y ayudar a los 
quehaceres de la casa. Informan: Calle 
•f. número 201, entre 23 y 25, Vedado, de 
S a 
23839 30 Jn. 
Q E SOLICITA UNA BUENA COC1NE-
O ra repostera. Buen sueldo; para tra-
tfir. de 8 a 1, Corrales, 1, esquina a üg i -
úo. 
23838 30 Jn. 
UN TENEDOR DE ET-
co petente; se da 
buen sueldo. N é c e s i t á n s e referencias. 
Para informes en Virtudes, 143-B, ba-
j o s ; de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
23957 2 j l 
SE NECESITAN 
Un tenedor de l ibros, varios empleados 
para oficina. Un ayudante de tenedor de 
libros. Varios jóvenes, con conocimien-
to de ipglés. Vár ios delineantes. Varias 
cocineras jamaiquinas y del pa í s . Varias 
criadas. Una i n s t i t u t r i z que hable Inglés. 
O'Reilly, SVi. Departamento, 15. 
THE BEERS AGENCY 
C 5343 3d-28 
diarios. Oficinas: Consulado, nú-
mero 57, Habana. 
23108 21 Jl. 
APRENDA A CHAUFFEUR 




Industr ia , 49. Telé-
29 Jn. 
Esperanza, 118. Habana. 
22361 20 Jn 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, número 637-C. altos. Dlrecic. ACADEMIA PARISIEN "MARTI 
íaOTHe^anaMmr^'tora1C*efioraS%elfpa ^ 
de P t v f i ^ C o r t f ^ s ^ 3£«lo. ^ d i m i e n t o ^ e l r i á s práctico y 
SE S O L I C I T A UN T E N E D O R D E O -bros que pueda dedicar varias horas 
al día, para llevar los l ibros de una ofi-
cina. Apartado 1664. 
23013 i j i . 
VARIOS 
MUCHACHAS: S O L I C I T A P A R A H A -cer collares de perlas, se enseña . 
L a Sortija. Prado, 123. 
23922 i j i 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO, SIN hijos, para trabajar en el campo; 
ella de cocinera y él que entienda arar 
y andar con animales; se da buen sueldo; 
o una señora cocinera. Informan en «1 
Paradero de Arroyo Naranjo. 
23938 JO 6 j ! 
MUCHACHO, SOLICITA P A R A T R A -bajar en casa de comercio. La Sor-
tija. Praílo, 123. 
23923 ! j ! 
T p í A GRAN C O M P A Ñ I A " ¿ Í T c H I C A G O 
y desea los servicios de dos personas 
decentes para salir al campo en solici-
tudes. Dsben estar prontas a salir de 
la cuidad hoy. Vea a Mr. Utley, Harr i -
gan Hotel, Neptuno, 5. Hoy de 1 a 3 p m 
23932 29 j n 
OF I C I A L A S MODISTAS: H A C E N F A L -ta muy buenas operarías, acostum-
bradas en el taller; se pagan buenos 
sueldo, pero se quieren muy buenas ofi-
cialas. Aguacate, 52, bajos. 
23900 27 JL 
Se gana mejor sueldo, con menos t ra-
vrn 5S,e en n111^11 otro oficio. 
AIR. K E L L ' Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
clitener el t. nlo y una buena coloco-
CAÍ«n, L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
C-baJl ^ 8U ClaSe en la KePública ^ 
" MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela os el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos 
Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para los 
cestos. Se venden los métodos de Corte 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admiten 
Internas. Se admiten ajustes nara termi-
nar pronto. Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
25 años de práctica en la confección de 
vestidos, sombreros y corsés. En som-
breros y vestidos es la más arentajada, 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseuanza completa 
Habana, 65, altos, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. Informe» en la Acade-
mia y por Correo, 
¿33*3 5 JL 
rápido «.nocido Clases a domici l io ; en
Ja Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los ú t i l e s . 
PASCUAL R0CH 
Gnltairlsta, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Loa 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. ComPostela, 48. 
CO L E G I O A G U A B E L L A . ACOSTA, 20. E n s e ñ a n z a Primaria, Elemental y 
Superior. Se part icipa a los s e ñ o r e s pa-
dres de famil ia que este acreditado Co-
legio p e r m a n e c e r á con las clases abier-
tas durante el verano. 
22014 30 Jn 
ACADEMIA E S P E C I A L D E I N G L E S , E N , J ^ , ' 11' alt09. Habana. Director-
C. F. Manzanilla. Nota 
COLEGIO SAN ELOY 
Bella Vista y Primera, Víbora 
- Este antiguo y acreditado centro de en-
10 de i señanza, admite internos y externos, sin 
' i n t e rnmip i r sus cla-ses en los meses de 
30 Jn. 1 verano, con competente profesorado y 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros T Corsés. 
2 
Por el moderno sistema Marti, qne en 
reciente viaje a Barceloma obtuvo el t i -
tulo y Diploma de Hondr. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de esnartrl sin horm»-
copiando de figurín, y flores de modista 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO, 98.2o. 
el profesor es-
ta en la Academia ú n i c a m e n t e a las ho-
ras de clase, que son las de 7 
la noche. 
22090 
LGEBRA, GEOMETRIA. TRIGONO-'[ ?"Pfrior t™*0 a, sus aJumnos E s t á s i -
met r í a . Fís ica, Química His to r ia Na- i l n el m*^T d l l a 
t u r a l - nroeTnm» rt«>ia wóv.»^o / i en l a hermosa Quinta de San J o s é 
S T l n ^ Vis ta de una manzana de terre 
Profesor Alvarez. Virtudes ¿ 4 y l i a ! n0' Sobre lQma• 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase tequígrafo-mecanógraío en espa-
fiol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza s a aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 «uxllla-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, i n -
gles, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, mA-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hara._Espléndido local, fresco y ven 
LECCIONES DE INOLKS, "ZZ^O Geografía, Aritmética 7 ^ If 
castellana. A domicilio o en «u 
dustria, 115-A, altos. % Jl 
23925 —-
Profesor con título academia, 
clase de 2a. Enseñanza y P ^ f * J, 
ra el ingreso en el BachJierato ^ 
más carreras especiales. 
cial de diez alumnas para el ^ 
en la Normla de Maestras. ^ 
bajos. tíXj^h 
Academia de i n i l é T » 
Aguila, 13, alto»; ^ ^ 
Clases nocturnas, 5 ^ f ^ í a en l»rV 
Clases particulares V 0 * f J ¿ a S i ¿ ^ 
demia y a domicilio. iDe8e* 3 WB( 
der pr¿nto y bien el » ^ '''¿i 
Compre usted el M £ r O ^ 
R O B E R T S , reconof^° étodoB I f U 
como el mejor «Je los ^ 
fecha publicados. Bs dable: pe 
a la par sencillo ^ « f ^ o r n i f l ^ V 
podrá cualquier V * ™ o n t X ¿ , 
co tiempo la lengua ^¿bl lcf t - ^ 
saria hoy día en esta Bepu J 
ACADEMIAS Y ^ ; Í A L E S 
TARES Y COMERCíA^ 
f r r o r i s / n n i ^ ^ 
litar y comercial 1comb«i ioren, 8 ' > 
a; « lado. Precios bajísimos. Pida nuestro i nte que proporciona ^ al 
de i prospecto o vis í tenos a cualquier hora. ™ ^rfecto desarrollo « f j ^g efl -






con gran arboleda y; nació, 12. altos, entre Te1adilIo y E m - 1 . 
que la convierten en • pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in- Beers Agency 
. /MEASES A D O m C I E I O : PROFESOR te. Visiten este Colegio en Bella Vis-
la vista de cuantos \ J con 22 años de práctica, se ofrece ta y Primera, a tres cuadras del pa-
3 y quieran comprobar sus para ambos sexos, de 5 a 10 p. m. Prime- i radero Havana Central, Víbora. Te'.éfo-
Cursos preparatorios y i no 1-1894. 
esquina a G. 23626 10 Jl 
presaría ^ 
. i un verdadero sanatorio, pudiendo com- temos y medio internos para n iños del i m e n t ó lo. î s intellgelic 
ÍL | pe t i r con IQS mejores colegios del Ñor- 1 ' 
méri tos . 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos 
les lugares donde le digan que se en-
seña perc no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela, 
Venga hoy mismo o escriba 
libro ce instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
ra enseñanza. 
Comercio. 17, número 233, 
Señor L . Blanco. 
22904 10 Jl. 
ACADEMIA CASTRO 
„„ {r,ases <!« Cálculo y T e n e d u r í a de L l -
por on bros. por procedimientos m o d e r a d í s i m o s , 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director : Abe-
lardo D. y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
"JJNA SKífORITA IXGI/ESA, DA CEA-
i A CADEMIA ESPECIAD DE INGLES. 
J \ . San Cádldo, letra D, entre Pluma 
y Luisa Quijano, Marianao. Clases: de 
9 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la 
tarde. Director, C. F . Manzanilla. 
22907 5 Jl. 




mlha qne concurran a las clasei. Núes 
tros mé todos son americanos. Oaran 
tizamc/s la enseñanza . San Ignacio, 12, 
altos. 
20084 30 Jn 
. ses de inglés , diploma. Neptuno, 109. 
lodos los t r a n v í a s del "Vedado pa^an por E l Colegio. Teléfono M-1197. 
FRENTE A L PARQUE DB MACEO. 1 23128 
LECCIONES DE CANTO 
Profesora de cauto diplomada en el 
Conservatorio de Milán y cantante de 
ópera , ofrece Afecciones a domicilie. Se-
ñora de Donamaria. Prado, 13, altos. Te-
léfono M-1865. 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de T e n e d u r í a de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
bros. E n s e ñ a n z a prác t ica y ráp ida . I n -
formes: Cuba, 99, altos. 
20624 5 Jl 
LAURA L. 
r p E N E D U R I A DE EIBKOS POR P A R T I -
X da doble y contabilidad mercanti l , 
lecciones a domici l io o en su casa. I n -
dustria, 115-A. altos. 
C í a . . » . n I»?'"-nF0rÍSt'í'„?,°* J 
ANIMAS, 34, M ^ t f i f 
Í Ñ S T R Ü c a O N D E B 5 
Nuevas creaciones en^Jo^t O" 
canos 
Vals, 
Se enseña F o / ' ^ ^ f l -
Schotia, Tango 
Clases priva/as ¿f * 2 * ., . 
hora. También clases pis 
teles, etc. Cárdenas o. 
Profesor Mart í . Direc 
7 P 
.% I 
^ 0 LXXXVM 
mARlO BE LA MARINA Junio 29 de 1920 PAGINA VEINTITRES 
C R 1 A Ü A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., e tc 
**a***90aJfm"ñv"«EUlAN-a. E D A D , ' ^ T r ^ ^ A , . r e p a ^ manejar ua 
V ^ ^ s ^ ^ n : Susp i ro . . ^ . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES O COSER 
mam 
E C A M C O AUTOMOVILISTA, deseo 
altos. 
23871 




f o r m a r á n en Maloja c Infanta, bodega. 
3624 5 j l . 
bitaciones y entiende algo de costura dad informa: calle Habana, 38 
A G E N C I A S T „ „ 
D E ¡ V Í T T T 1 A N Z A S 
y la otra para criada de mano; se de-
sea buen trato y casa de moralidaiJ. 
Informan en Teladl l lo , 52. 
23086 1 Jl D 
DESEAN COLÜUAKSE, JUNTOS O SE- 1 , F s i f p l B V L a F a V O n U parados, en capa de comercio o par- " l * 6 1 1 » J * OTVIM» 
ticular, en la ciudad o en el campo, SAN NICOLAS, 98. T«i. A-3976 y A-4208 
l un matrimonio, español. Joven y sin « r f r O M R A T F " 
„ ' h i j o s . E l entiende de comercio, teñe-1 . t L . V V / l U ü r t i u . ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE dur{a do übros, mecanografía; y ella Avenida de Italia UB. Telttnno A-&m 23777 29 Jn criandera, a media leche o lecha de cOCinar> coser y bordar a'mano y Estas tres agencias, propiedad de Suá-
rez y Cape, ofrecen al público en ge-
neral un servicio DO mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo m*terlM dei tracción T per-
sonal Idfineo 
P E R D I D A S 
L a pérdida ocurrlfi el día 23 del corrien-
te. 23975 1 Jl 
QE OESEA COLOCAB UNA JOVEN, 
Openinsualr , de criada de cuartos y co-
ser, es formal y sabe cumpli r con su 
obligación. Calle 27, número 93, entre D 
y Bauos, Vedado. Horas : de 8 a 4. 
23995 1 Jl 
entera. Informan en Salud, 20, altos. Te 
léfono A-0272. 
23831 30 Jn 
EL DOMINGO SEIS DE MES CORRIEN-te, de (Toce a doce y media de la 
mañana , en el t r a n v í a Universidad y 
Muelle de Luz, fué encentra 'o un de-
vocionario de canto dorado. La perso-
na que acredite ser su verdadera due-
S-F GRATIFICARA GENEROSAMENTE ña, puede pasar a recogerlo a Cpmpos-a la persona que entregue un pen- tela. 127; de siete a diez de la ma-dant i f de plat ino, br i l lantes y rub íes ñaña, 
en San Miguel, 134, esquina a Escobar. 23893 1 Jl 
a maquina y demás quehaceres del ho-
gar. Buenas referencias. Informan: Cal-
zada ce Luyanó, 134; accesoria, n ú m e -
ro 10, Interior. 
23466 29 Jn 
P0 
Síoti»eS 
lw~-Aa <> « p. m.. en Mcrcadc 
•m,e^ltos ' p r egun t a r : Carmen Mar-
s. & e ¿ i e n ^ SaranuCa. i ^ j 
iT>'A f^moo'de residencia cu el paib, 
u¿Sea ení- 'n"J imiy trabajadora y bas-
' ^ ^ ' t : ¿Usente! ^ u r o r m a r á : cu Car-i 
^ n ; 6, a todas horas. 1 ^ , 
— r r 7 Í»I OCAÍTNA CRIADA d» 
t i » ü E f ^ o n familia .e moralidad; 
¿ S | 530- Amargura, «6. % $ 1 
• ^ T S Í ^ O l T o C Á B ' U N A JOVEN, es-' 
nl"t! d "riada de mano; sabe 
DpauoU, C)bMi;acióu; gana buen 
¿ f i r c ü a , 120. 1 ^ 
CHAUFFEURS 
^ T f l ' ^ ^ ^ ü ^ a a m ^ ^ ' a S clase de trabajos f e mult igrafo y I OE DESEA COUOCAR UNA MUCHACHA J^^p^j^] d ^ ^ u ^ U a r ^ dY^íhaSí^ií ' ; S S ^ T ' 0 ' ^ ^ ^ t U KJ peninsular de criada de cuartos; sabo -"r ŷ " i ' - ^ coh^ m..ir.0iar maluiaq y ouenas reierencias. u in jase 
C. M. Quevedo. Manzana de Gómez, 
266 al 270. i 
23537 30 Jn 
criada de cuartos; saoe buenak referencias y sabe anejar, 
coser; o de criada de manos o maneja- " {iere sea c0n Un médico. Infor -
cora. In forman: Vedado, calle 19. número AgÚiar. 32 Teléfono A-9454. 
181, entre 12 y 14. i oi¿¿i b ' " 2 11 
23880 30 3n- - — - - r = = z = - z ^ T Z Z T , FARMACIA: EARMAOEUTICO, píiT-! M^18^. 
T I N A SE5fORA PENINSULAR DE ME-
U r 
habitaciones en 
sús María, 85, i n fo rmarán . 
238C2 
PARA LAS DAMAS 
CIE OFRECE CHAUFEUR, ESPAÑOL, 1 T l i c o . desea dirección de casa l £ p o r - M i « % ^ r t f " P " a s / f t o n ^ i o ^ r a f ° ^ 
diana edad. desea"col¿carse para las j b con recpmend^ones^ « a n e j a ^ cual- t a n U ^ p r e f i H e n d o ^ l a s provincias _ San- ^ ^ ^ e ^ a T coser y a ^ r por flgSrTn 
casa de moralidad. Je- i quier máquina , 5 años de practica. D i - , t a Clara, Camagüey o Santiago de Cu 
. 1 ^ : ^ . 0 7 . T . . ^ ^ ^ . ^ p ^ , . . J ^ . ™ ™ - K ^ ^ b r t ^ T f ~ % ¿ * : - * 
1~\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-, Z j . nKSIZA. COLOCAR UN CHAUFEUR %2le0~ 3 Jl 'Profesoras. Refugio^ 30. Teléfono ^A-3347 
A^^ninsular , para cuartos y coser, lie- ' español , p r á c t i c o y con buenas re-
no F-1800, 
74: 29 Jn 
-̂ Â coLOCAR7"DE CRIADA DI: 
üJíDEhK-7:n ^ a particular, una jo-
^ T n í n s u í u n in fonnan: Marina, 2, lo-
^ i c . ú s del Monte. i ^ ¡ 
' 1 nPSEÁ~CO LOCAR "t N A MV CHACHA 
OK " ^ o l a l-ara .-riada o manejadora. 
^ n : ^ e U . del Monte, 00. | 
^yití I 
.-TTI'jOVKN P E M N S U r A K DESEA CO-
L focarse rara c l in i .a o casa de hues-
i^cS Mercaderes, 41, bajos. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada ' e cuartos o ma-
nejadora; no se coloca menos de 30 pe-
sos. Informan en Consulado, 85. 
237SS 29 Jn 
come 
r-1661. Manuel López. 
23887 
va tiempo en el pais, prefiere en el Ve- , ^meeBnyd\Xne8 en casa particular o de Q E S O R E S ALÍIACF.NISTAS: N E C E S I -
d do. In fo rma : Calzada y A. Teléfo-i ^ l ^ ^ c a n é n . n ú m e r o 511. Teléfono ^ to a lmacén Importante de tejidos en 
general, t ambién a r t í cu los y confeccio-
30 Jn. nes caballeros, para viajar las Vi l las y 
— Camagüey. Deseo plaza seria, f i ja , con 
UN C H A U F F E U R E S P A S O L D E S E A co- gastos pagos y sueldo no menor de 
locarse en casa part icplar, pues t ic- $150. Antiguo* conocimiento comercial 
ne buenas referencias de las casas que entre el mejor comercio del Inter ior y 
t raba jó . Sueldo mínimo, 80 pesos. Infor- buenas referencias. _ Dir í jase a: señor 
A dos cuadras de Prado y Malecón. Ha-
bana. . ^ 
20696 « Jl-
mes: Teléfono 1-2459. 
23S42 
^ E 
a C p 
23735 
30 j n . 
R í s ' p E Ñ I N S U L A R E S DESEAN COLO 
l u c i r s e juntas, para criadas, de mano 
xJ r „ ..^vw.Wuionis: desean ir al cam 
CRIADOS DE MANO 
aMB»aBBB»i»viij<r'ai<IWi.rj»»»i»i>»i>,.iii«k̂ ,-w«̂ iiu«' u imm.mmmmmm 
SE D E S E A COLOCAR UN S I R V I E N T E , prác t ico en el servicio doméstico, t ie-
ne referencias y es de mediana edad, i 
Teléfono M-í)374. 
23S95 1 j l ^ I 
Q E O L R E C E UN JOVEN PARDO P A R A ! 
O criado de manos de casa par t icu lar ; 
tioaie referencias. Informan: Teléfono npENEDOR D E L I R R O S , CON 
A-402S. De 8 a 11 y de 1 a 4 en punto 
£3873 1 j l 
30 j n j . 
Viajante. Angeles, 67. Habana, 
22658 S Jl 
ADRIAN ZLLUETA, MECANICO ELEC-t r icis ta . R e p a r a c i ó n y montaje de C H A U F F E U R , D E „ color, p rác t i co en el manejo de to-
da clase fie m á q u i n a s . In forman: Te- Bombas, motores y dinamos, e inslación ¡ 
léfono A-7690; ce 8 a 11 a. m. y de 11 <3e l á m p a r a s . 21 y C. Fer re te r ía . La B o m - ¡ 
29 Jn 
TF^EDORES DE UBROS 
PRAC-
2S074 10 Jl. 
Q E O F R E C E UN HOMBRE, QUE DIS- j 
O pone de tres o cuatro horas por la I 
m a ñ a n a para hacer limpiezas en of i - I 
c iñas o casa que lo necesiten, es p rác -
tico en saber l impiar ; también no de 
UNTURA 
i  -
n serias y traba-
icias. In forman: 
1,; altos. 
30 Jn. Ite'DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen-
C insular de cria-, a de manos o mane-
partos o manejadorí 






r «y .» J i»- » "—.— 
hfbrman; Cüracao y j e s ú s 
30 j n . 
•TrUHACtlA I>EMNSULAK, CON ULE 
J l ñas referenciaá. se ..frece para ena-
S L ' Í Ansn ¡1c familia decente. lu tonnan: 
dj en casa d 
líonserrale. 
decente, tiiforman 
137. Gana Dueit suelda 
I '>A CRIADA DE MANOS, DE M E D I A -
I j ' n a edad, peninsular, se coloca para 
el Vedado. Lleva tiempo en el p a í s ; solo 
mm criada de intrnos: sabe su obl igación. 
Ualle 15, esquina a 24, Veda- o, solar, 
urimero, cuarto 70. 
' -543 -9 Jn.__ 
DESEA COLOCAR UNA ;-E5fORA, 
O de mediana e ad. para larga fami-
'•T;! o PftiíMecimiento. Cádiz, 47, esqui-
na a Infanta. 
23.So P'J Jn .. 
TTNA JOVEN, PEN IN SULAR, DESEA 
\ j casa de moralidad, par» manejado-, 
ra o hiibitaciones, tiene oiuicu la ga-
antlcfi- Bernaza, 25, ai tos de la t i n -
i.or.-'rÍH París. 
Ü3770 29 j n 
C E DESEA COLOCAR, PARA CRIADA 
O (1c iiumo, una joven, española, lleva 
i)0"ii tiempo en ei país. Su d i r e c c i ó n : 
Vires, 164. altos de la bodega. 
•SM?, 29 Jn 
COLOCAR l NA JOVEN pen-
é criada, de mano; no tiene 
y si quien responda por 
tan en l l á b a n a , número 38, 
.oi.,v 20 jn . 
DCSEA COLOCAR UNA JOVEN pen-
•J i.nsu'.iir de cria a de mano o de cuar-
tos Informan en (Justillo 26, entre Mon-
tes y Cádiz. 
T \ E S E A COLOCARSE UN JOVEN PEN-
U insular de criado de manos, igual 
para primero que para segundo; sabo 
: servir a la rusa; estuvo en las mejores 
i casa de la Habana; no le importa i r a l 
j campo de temporada; no se coloca me-
I nos de 50 a 55 pesos y ropa l impia. Pa-
ra informes: Prac 
de tabacos. 
; ^ - - ^ i j i _ 
¡ TOVEN, ESPAÑOL, CON REFEREN-
' í J c í a s , desea colocarse en casa par t i -
cular, de set íundo criado o de aym ante 
1^^212$™' ,T"iCmrcUJes: La ProsPeri- Dir igirse , por escrito, a R, de R., . 
I da.,),o-Plelefono I , -1016• nn . por teléfono, n ú m e r o M-23i:5. Reina 14, 
l zilSr. - , Jn Habana. Posee t i tu lo de Tenedor .de l i -
| T T N HOMBRE, DE M E D I A N A E D A D . bros. 
U se coloca en casa particular. de 23840 30 Jn. 
criado de mano; tiene recomendación 
Teléfono M-14S5. 
1 tica comercial, ofrece BUS servicios, i j a r í a de hacerse cargo de alguna co- ; 
bien por hdi'as o durante todo el día. i branza de un doctor. Informan en la j 
Buenas referencias. R. F e r n á n d e z . Te-, bodega de San Lázaro y Manrique; de ¡ 
léfono P-1748. 11- a 2. Teléfono A-S610. 
2324.S 30 Jn | ^23246 29 Jn__ 
OFRECE, PARA COMERCIO U 
oficina, Joven de 17 a ñ o s , mecanó-
21545 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN pen-' QE, insnlar mrH Hvndnnte de t eñe or J OH ÎÍLO,, JUVOIX uo xt «.no», meeanu-
de K s ^ d ^ c l r p ^ a f r p l r a ^ u n ^ ^ i c ü - ^ ? l ^ f o í f S T ^ J c h o í ^ I n f 0 r ' na. Sabe bastante contabil idad; habla '̂VT?̂  Ochoa. 
Trocadcro, vidr iera francés y tiene buena letra. I n f o r m a n : . ; 60 3n 
Modesto Blanco, San Lázaro , 251, Ha-
bana. 
23842 80 Jn. 
SE5ÍOR A U X I L I A R DE TENEDOR D E rique, 131, bajos, l ibros solici ta empleo en casa seria. 
i J ADINERO COMPETENTE, PROFE-
í J sor en claveles y crisantemos, espe-
1 cialista en cultivo1 y enfermedades de las 





nea para el cabe-
llo > la barba, a 
base de quina. 
De venta en se-
derías y boticas. 
Distribuidor: 
V . Galindo 
A G U I L A , 93. 
HABANA. 
80 Jn 
CRISTO DE LIMPIAS 
El famoso Cristo <3e 
Limpias en una sortija 
de oro 16 k. Garanti-
zada por 10 años. Se 
remite por correo, cer-
tificado, al recibo de su 
¡ O i g a a . . . ! Si su cocina o calen-
tador anda en malas condiciones, 
tiznan o hacen explosiones, no hay 
gas, tienen agua las cañerías, es-
tán rotos los quemadores o tie-
nen escape, etc., etc. Llamen al 
1-1105. E . Pochet 
23644 28 Jn 
LA ACADEMi* DE BELLEZA 




mmmmmmmmmimmmimmt.M̂ \ IMII I B—BÍ I 
PENINSULAR, SERIO T PRACTICO' en contabilidad, se ofrece para co-! 
' brador. admin i s t r ac ión o cargo p a r e c í - ' 
Q E DESEA COLOCAR UNA BUENA CO- ci0. Admite ofertas para el campo. Tie 
O ciñera , peninsular. D a r á n razón en ne informes. Economía , 40, bajos. 
Carinen, G. | 23940 
23672 29 j n 
CRIANDERAS 
/ C R I A N D E R A , FORMAL, ESP ASOLA, 
\ J se ofrece con buena y abundante le-
che. Tiene certificado de Sanidad; c in -
cuenta días parida. San Miguel, 276, a l -
tos : cuarto, 18. 
23921 1 Jl 
Jl 
SE OFREC  TAQUIGRAFO MECANO-grafo, en español , con algunos cono-i 
cimientos de oficina, modestas preten-
siones. Di r ig i r se por escrito a: F. G 
Ferrando. Lampari l la , 19, altos. 
23947 1 Jl 
C E S O R I T A MECANOGRAFA, S O L I C I T A 
O oficina donde trabajar. Para empe-
zar Pocas pretensiones. Informes: San-
í UESEA  
Dreteiisibno 
(jila. IStoru 
;;¡!jos.' : - • 
23130 
I Q E D E S E A COLOCAR UNA CR1AN-
O dera, espaf íola ; tiene su certifica-
1 do por la Sanidad, (..o buena leche; no 
! se coloca para mayores de tres meses, 
i Informan en el Vedado. Calle 15, número 
109, entre L y M. 
23936 6 Jl 
i tiago;' 2S. 
239G3 1 Jl 
-TV i ISO: COBRADOR PARA CUAL-Monte, 357, 23971 café. Procure por J. Lagi 1 Jl 
TT.NA .SKÑORA QLIC DESEA COLO-
KJ. locarse cu una casa do huéspedes 
Ü de Inquilinato, que es p rác t i ca en ese 
siró; la (..irección es: IndusU'ia, 74, ba-
jos. 
2,1028 3 j l . 
| ¡ N A sKfvüKA, DE MEDIANA EDAD 
y tic toda tnoralidad, desea colocar-
se para acouipañar a una señora y zur 
Q E DESEA COLOCAR UNA A M A DE 
¡O cria, con cert if icado de Sanidad, 
española . !Su residencia: Vives, 174. 
2395S 1 Jl 
U NA CRIANDERA, PENINSULAR, con I excelente leche, desea colocarse; no i 
va ni campo. Puede verse su hi ja y 
tiene certificado. Informan en 4, n ú -
mero 20, Vedado. 
23968 2 Jl 
TAESIEA COLOCARSRE UNA COCINE-
JOVEN QUE DISPONE DE VARIAS HO ras a l día, se ofrecé para cobrador. 
Ocn referencias. Sabe contabilida''- y 
escribir a m á q u i n a . A. Sánchez, Cristo, 
9, bajos. 
. 23797 30 Jn. 
Q E DESEA OLOCAR UN MUCHACHO 
O de 10 años , para cualquier servicio. 
Sabe leer y escribir. Calle 17, esquina 
Vedado. 
Se ofrece un joven, cubano, 
con grandes conocimientos 
comerciales, para viajar por 
cuenta de una casa de co-
mercio importadora de esta 
plaza. Tiene muy buenas re-
laciones en la provincia de 
Pinar del Rio. Preferiría el 
giro de víveres. Aporta to-
das las garantías j referen-
cias que sean necesarias. Di-
rigirse por correo a Hermi-
nio Diaz Guerra, Paso Real 
de San Diego. 
( R E C I E N L L E G A D A. DB PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y p«r 
ecnal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
importe. Su precio es de un peso, perfeccionamiento de la Decoloración r 
E ' . . . • i i o • J tinte dft los cabellos con sus productos stas sortijas vienen del Santuario de Te^eu-lea virtualmente inofensivos y d« 
Limpias, Santander, (con licencia larsguas ^ { T c a s T ^ o s t i z o s . con raya» na. . 
Eclesiástica)- Unica casa para la ven-|tnraies de últ ima creación fraacesa. eon sa es i mejor de Cuba. EB SU loca-
, incomparablea. i _ • « . • , • j 
ta al por mayor y menor: Peinados artísticos de todos e s t i l o » j a o r USQ ">» produítíts mis?ano; nada 
para casamientos, teatros, "Solrées 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
£1 arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa* ER-
seño a Mamcure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Coba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las ceja» arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por sn inimita-
ble perfección a las o/ras que estén 
arregladas en otro sit>); se arreglan 
sin dolor, con crema qne yo preparo. 
Sólo se arreglan seitoru. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un -año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza lodtis los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los prodmtos de belleza mis* 
terío, con la misina perfección que 
el mejor gabinete dr belleza en Pa-
Iris; el gabinete de belleza de.esta ca-
por ayor y enor: 
LA CARICATURA 
Galiano, 116. Habana. 
a i 3n 
23G60 30 Jn 
I I . 
23872 30 Jn. 
cir la ropa. No repara en poco suel 
• ¡g j lnfonuaián: Chacón, 22, bajos. 
-'-'M 30 j n 
QE5fORA RESPETABLE SOLICITA pa-
O ra manicura a domic i l io ; en cualquier 
i JLJ ra española , para dentro ce la Ha- parte de la Habana trabaja, sabie'n' o 
! b a ñ a ; lo mismo en casa de comercio, bien su trabajo. Para informes: Indus-
: Informan on Oalismo. 136; altos del R a s - ¡ t r i a , 72. Telefono A-57o4. 
tro Cubano. No se admiten tarjetas. 1 23S71 1 Jl. 
03Í)1S 30 jn, I — 
Q E U E S E A COLOCAR UN JOVEN DB 
O 16 años en casa de comercio. Infor-
man: de 0 a 11 y de 1 a 4, Estrella. 153. 
23013 ^ 30 Jn-
C E S O R I T A E S P A D O L A D E S E A COLO-
O carsc en casa part icular de modista 
o para vestir y acompañar • señoras . Ha-
bla f rancés . Informes: Cá rdenas , 72, a l -
tos, de 2 y media en adelante. No se 
admiten tarjetas. 
23912 30 Jn. 
L a "PELtTQtTERIA P A R I S I E N , " Salud, 
47. frente a la Iglesia de la Caridad, 
es la favorita de las familias habane-
ras. E n eí pelado y rizado de pelo a 
los niños no tiene igual; en la " P E L U -
QUERIA P A R I S I E N " se hacen ambas co-
sas al verdadero estilo de París. Los pa-
rroquianos todos son tratados con esme-
ro y los precios son siempre muy ra-
zonables. 
En la " P E L U U E R Q I A P A R I S I E N " se 
aplica y vende la famosa Tintura Margrot, 
la mejor que hay, porque no de'ata a 
quien la usa, ni mancha la piel ni en-
s\-cia la ropa. Pruébela y se conven-
cerá. Se vende también en farmacias y 
peluquerías. 
C 4ñUl 30d-2i». 
feals Poudrée." 
Veritable ondulacidn "Manjel 
Expertas manicures. Arreglo de ojo» 
y cejas SchamPoings. Cuidadoi <W1 cu-
tis y cabeza. "Edairelssem^nt do tei».** 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétique,' manual, por in-
ducción. "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cueles Madame QU obtiene ma^ 
íavi l losos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAP1A. 
TELEFONO A-6977. 
C 920 In a? « 
DESEA COl.OCAK JOVEN ESPA-
JS i'ola, j)ara acompañar señora , .sabe 
ôser y cortar; no le imorta sal ir fue-
COCIÑE1 1 la,, 'so 
- I ^ T O D I S T A QUE CORTA T COSE POR 
R E P O S T E R A E S P A S O - 1VX figurín ropa de s eño ra s y ttlfías. 
109 
['NA JOVEN 
k 'ocarüe para 
PJftdóra, 
* ('oloca meuo 
las af 
IOS. 
..... -̂...̂ ^ 
no le imorta sal ir íue -
al. Informan: I'rado, 87, 
• 28 j n . 
ESTAÑOLA, D E S E A co-
criada de mano o ma-
KA x 
.•«licita una buena casa para desea trabajar f i ja en casa particular. 
: prestar sus servicios; no garux menos Avisen por teléfono F-53C0. 
j de 40 pesos mensuales. Calle, 2, entre | 23SS0 30 Jn. 
|~ 23917 ' cl,ddo- vo i "A UXILIAR DE CARPETA, PERSONA 
! — .—— " .' f XJL competente y formal, se ofrece. I n -
DESEA C'OEOCARSE UKA SEÑORA pa- forman: O'Ueilly, T2, altos, ra cocinera; no 1c importa hacer 22502 6 Jl 
plaza; no salo fuera (e la Habana. 
i tiempo 
ñ 
leras. Dir í janse 
n el p 
3 OFRECE 
'diana edad, 
Es años, para 















Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de freras. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederas y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martines, Neptono, 81. Teléfo-
no A-5039. 
E Á U B A S S O N 
P R O G R E S I V A 
A C A B A D E L L E G A R D E E U R Q P A 
E l . U N I C O E N E M I G Ó D E S U S 
C A N A S 
P í d a l a e n s u b o t i c a 
22293 16 Jl 
Secretos de Belleza úe Miss. A i ' 
den, de Paríí y New York. 
1JNA CRIADA, UE yi:-
española, eon niña de 
i cocinar y servir a ma-
r ta familia. Oficios, 32, 
a. Informa: Josefa Váz-
29 j n 
Rjírba8' al DIARÍo DETATMA-
y anuncíese en el DIARIO DE LA MARINA 
T \ E S E A 
í s peninsular 
(Producto de famosas fórmulas trance-
n ^ m i f i i i • ««« TÍIÔ' J A R D I N E R O , T A R T I C C E A R , SE ofre-l S CRETARIA eas) Tenemos ya a la venta: Sacbets 
j - o m i d u o . odn ijd.za.io, f j ^ a usted para arregiar su Jar- Por la presente se avisa a los señores para las espinillas. Crema para desarro-
po ir, i din en buenas condiciones, garantizan- accionistas por acciones Preferidas, que, llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
Jnl._ do su t rabajo; tiene muy buenos i n - a pa r t i r i el d ía 10 del entrante mes de ción y bandas para la doble barba Cre-
C O E O C A R S E UNA SESORA1 formes de las casas don e ha trabaja- .Tullo, P o d r á n cobrar en la Oficina Cen- ma de naranja para las caras delgadas, 
para cocinera o criada • Jo; esto Jardinero hace siembras de tral del Banco Español de la Isla de Sombreador de loa ojos. Embellecedor 
de los ojos Carmín Hqulao para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. Ks-
crlba al Apartado 1915. Habana. Cuba. 
C 1438 ind 8 f 
de manos, con matrimonio solo o poca nuevo y sirve plantas de todas clases Cuba, el dividendo número 8, que com-
fami l ia : tiene una n iña de tres años, i a familias que lo sol ic i ten; t a m b i é n , prende los tres meses vencidos en 30 
Informan: (Teñios, n ú m e r o 
por Morro, accesoria. 
23003 
j p o C T N E R A PENI N SULAR Y D E M E -
\ U diana c ad, desea colocarse en casal 
ontrada cuida jardines, por meses: va al cam-
| po si lo pagan los pasajes. In forma: 
50 j n . | Vedado, 8 y 25. Teléfono F-1093. J. Gar-
cía. 
23772 2 j l 
unió actual, de $1.75 sobre el valor 
nominal de dichas acciones. 
Habana, 28 de Junio de 10290. 
El Secretario, J. M. Mandaley. 
C 5358 5d-28 
de moralidad; l leva tiempo en el p a í s ¡ y \ E S E A COEOCARSE UN JOVENCITO 
y cumple con su obligación. Prefiere sin L L / que posee buena letra, o r togra f ía 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
plaza, no saca comida: lo mismo va al I bastante, a r i tmé t i c a y mecanogra f í a : bue- DT. , A • , . , rvi A mrv rvr 
Vedado, p a g á n d o l o los viajes. R a z ó n : ¡ ñ a s costumbres. Calle 8, número 37-A,, K I N A y anuncíese en el V I A K I U l i t 
LA MARINA 
Virtudes, 90, altos 
23SS4r 1 j l l 
entre 13 y 15 Vedado. 
23007 29 Jn. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicura Í 50 centavos. 
Arreglar ias cejas: 50 centa< 
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 4915 25d-e 
MANÍCURE-PEINADORA 
, i Ondulac ión Marcel, bonitos y elegantes _ 
HACE DOBLADILLO DE OJO peinados para novia, teatro, baile, etc. Dobladillo de 030. Plegados acordeón. 
I I T L ^ ^ v f u n r w f l ^ v uxu , Manicure profesional. Tomasa Mart ínez. p i e „ a J 0 ¿ e duelos Fes tón BofonM 
Se plisan vuelos y sayas y se f ó r r a n o s la manicure y peinadora predilecta a^S*"*" vuciua. » c a i u u . uuiujac» 
botones. Estos trabajos se hacen en el I de la buena sociedad. Servicios a do- forrados. Todo en el momento. El 
acto. J e s ú s del Monte, 304, entre Santa i mic i l io . Avisos: Aguacate, 26, altos. Te- / « i » *T . u i 
Km 1 lia y Santa Irene, léfono A-9788. > Lhale t . WeptunO, 44 . Ha b a n a . 
21358 10 Jl ' 22647 18 Jl 21184 9 Jl 
mejor. 
PELAR, 8IZANDO, NIITO, 
con verdadera peifecciáa y por pe-
luqueros expertos; es el mejor saló?, 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CAÍ EZA: 50 CTS. 
con aparatos mode rnos y sillones gi-
ratorios y red'aaíí rm. 
MASAJE: 5ü Y 60 CENTAVOS 
El masaje es Ja hermosura de la 
mujer, pnes Hace «Itsaparecer las arro-
gas, barros, espinillas, mancha*, y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor ds 
los masajes y se garantízan. 
PELUCAS, MO^OS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modilos, por ser las me-
jores imitadas a) natural; se refor-
man también las risadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelo; y pre-
cios de esta cata. Mando pedidos do 





Uso !a Mixtura de "Misterio/* 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un pe?o y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo co^ (a 
mano; ninguna mancha. 
Esmalte "Misterio" para dar bri-
llo a las uñas de mejor calidad j 
más duradero. 
Precio: 50 centavos. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUN0, 81. Telf. A-50:{3. 
20498 30 Jn 
y V e n t a o v i l e s y C a r r u a j e s 
A Ü l l í f l f l Ü V i L f c i 
0r la tercera de su valor, se vende 
^automóvil francés; motor a toda 
'̂ eba; consumo como un Ford. In ' 
i Ji 
V * ? M 0 V I L E S : S E U £ S £ A COM-
'•otri una cuña Ford, con arranque 
•ntr) 0 lí¡ie esté en perfecto estado, 
•a. M^Lel inotor como en la carrocc-
•'rtam^rHr Precio por escrito a De-
t0' número 8. Mercaderes, I t 
:zh 1 Jl 
>0ho„í:5IBAp'CAR&E DtEÍSO, V E N D E 
•!o autom(3vii de lujo, ul t imo mo-
¡tentol 0Hslne; Precio arreglado. ^ 
¿ Hotel Sevilla; cuarto, 107; de 
m 1 31 
CA S I L X A C : S E V E N D E I ¡N MAGNT-fico automóvil , tour íng-ca r , siete 
pasajeros, en magnifico estado. Prác t i ca -
mente nuevo. Precio adecuado. Se de-
sea ven er pronto. I n f o r m a r á n : Línea, 
:ÍS, esquina a I , bajos. Teléfono F-1873. 
-^"40 SO j n 
Q E VENDK Dfí HUDUSON. INFORMAN: 
£7 Reina, t)3; de 10 a 12 a. m. Días h á -
biles. 
23780 29 Jn 
CAMIONES FORD 
Tenemos en existencia de 1 y me-
dia toneladas, $1.300. 
VERANES & PIEDRA 
Manzana de Gómez, 221-21-A HABANA 
SE VENDE UNA PRECIOSA GUAGUA automóvil , acabada de construir, su 
funcionamiento inmejorable, con seis 
gomas nuevas, magneto Bosch y car-
burador Zenit, propia para quintas, ho-
teles o casa part icular , etc. Puede ver-1 
se en Empedrado, 5. Luis Pernas. 
^3679 29 j n 
Q B VENDE VX EOBD D E L 17. E N bue-
>CJ ñ a s condiciones, en Animas, 103, en-
t re Oquendo y Soledad. 
^ - ' ' ^ 29 j n . 
2351S Jí 
SE V E N D E UN HUDSON. S U P E B 8IX, fuelle Victoria; puede verse en Mo-
rro', 30, de 8 de la mañana a 4 de la tar-
de; pregunten por Rico. 
23130 • 50 Jn. 
FORD D E L 17 VENDO POR E M B A B -carme; buenas gomas, fuelle y ves-
tidura, carrocería nueva, parabrisas mo-
derno, soberbio motor. Precio: $725; tam-
bién vendo todos mis muebles. Aguila, 
número 32. 
23868 39 Jn. 
Uijgy^ — wtuuiuo y cinco gomasi CADILLAC 
^¡ucar't ^a j1^10 por tener <lue ê vende uno, de siete pasajeros, ton-
ríng car, en bue nestado. Domínguez, 
15, Cerro. De 12 a 4 p. m. Teléfono 
A-1005. 
237S7 1 Jl 
' ErNued>â 0RI>, D E L 16' co> P A R O L E S , 
nsas mT, y Somas del paquete, para-
f̂antos ^rno' lj,1e"o de pintura, guar-
'lesto v abolladuras, goma do ro-
.'recio ¡(íÍ!noP?rlagomas' capó niquelado. 
"0- garalo Iní:orman: Animas y Oquen-. 
2 » 7 0 ^ 1 ^ j 
r0a de ajustar y recién pintado, j 
ldev»raBqUe eléctric 7  * 
^ b a W da Por tener que 
toda, k 8U <luefio; puede verse a 
«^aie p*3 en Nueva del PÜar, 45, 
BáS" rara más informes: F-2105. 
S e — — - 2 J1 
de So^,11? auto°ióvÜ Thomas, 
se Ja . ^ t a ü o s , forma vis-a-yis; 
200, í n f 0 m a n en San 
tBd-l» 
HUDSON SUPER SíX 
Por embarcarse, se vende uno, de sie-
te asientos, seis ruedas de alambre ' 
completamente nuevo. Informan: Cerro! i 
23(522 29 Jn 
SE VEND EUN STUZ, OCHO VALVU-1 las, en perfectas condiciones; e s t á ' 
bien equipado; seis ruedas alambro y I 
gomas de cuerda. Calle Morro, número • 
30. Di r í j ase a Constantino Mart ínez. I 
^ 2 2 5 ^ ^ 2 Jl. 
CAMIONES: SE VENDEN DOS, UN Acmé de 3 y 1|2 toneladas y u n ' 
Bethelem 2 y 1|2, e s t á n casi nuevos v 
con gomas nuevas; se da con ellos la 
l ínea donde trE^ajan cerca de la Haba-1 
na; donde hacen $1.000 mensuales. Oas-1 
par Sunch y Compañía. Cristina v Vic ia 
Teléfono A-6339. * • 
23150 30 Jn. 
Se vende un automóvil "Buick", con 
7 asientos, fuelle Victoria, completa-
mente nuevo; para lo bueno que es 
se da barato. T. IVM014 o F-3192. 
lOOf** j 
O E V E N D E UN HUDSON D E S I E T E 
p pasajeros, color negro, pintura de fá-
brica, en perfectas condiciones, $1750-
puede verso en Salud, 164 de 1° a 1 r 
media p. m. y de 6 a 7 y media.' 
, 233n 29 Jn. 
GOMAS MAOZAS MASON ' 
insuperables. Prensa para montar 
gomas. Camiones de alquiler. Re-
paración de camiones. Lugo y Pa-
nlagua. Vives, 135-E. Teléfono 
A.6652. 
2151" 11 11 
Q K V E N D E UN E O R D , D E L 16, E N 450 
kJ pesos, con un magnifico motor pa-
ra im camión o para con poca cosa de 
arreglo dejarlo nuevo. Informan: Bue-
nos Aires, 29, Cerro- Manuel Dieguez. 
22052 29 j n I 
Compro gomas «Je Ford, de uso y sp 
están rotas, aunque estén idas de las 
pestañas o gastadas por el lomo, tam-
bién las compro si están aún en con-
diciones de poderlas reparar o para 
coserlas o sea dos en una; también 
compro la medida grande y si están 
rotas y la rotura ha sido producida 
por una piedra, vidrio o un cruce de 
línea o rota por la llanta al ponchar-i 
se. Se venden de todas las medidas, 
nuevas y de dso, lara Ford se cosen 
a máquina y se venden. San Lázaro, 
352, entre Gervasio y Belascoaín. 
23383 3 Jl 
PA R A PERSONA D E BUEN GUSTO, se vende un bonito automóvil Chal-
mers, de cinco pasajeros, seis ci l indros, 
en flamante estado. In fo rman: Banco 
de Canadá, 423. Teléfono M-1035; do 10 
a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
236S3 3 Jl ̂  
"MACK" Camione$ "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0 . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
i VENDE UN C H E V R O U E T , T I P O 
grande, con muy poco uso y goma 
de repuesto, sin haberla usado; e s tá co-
mo nuevo y se da por no po' erlo aten-
der, en ?],450; para verlo e informes: 




condiciones, l isto para trabajar, se 
da a prueba, es ganga. San Francisco, 
25, entre San Miguel y San Rafael. Cha-
pa 7095 $650. 
22794 29 Jn ^ 
BUEN NEGOCIO: SE VENDEN, POB tener que desalojar el local, las 
Empresas do Omnibus La Unión y La 
Prueba, con 10 Guaguas Automóvi les 
y 30 Guaguas de mulos, en buen esta-
rlo, con una recaudac ión de 400 a $600 
diarios; al contado y a plazos. Infor-
man en el Paradero, San Francisco y 
Salud y en Prado. 47. 
22434 J2 Jl. ANGA: SE VENDE UN MAGNIFCO ' 
automóvi l Landolet, marca Hudson, ; 
de 7 pasajeros. Informan; Garaje Zaza.' 
San Isidro, 63 1\2. 
23608 1 Jl 
Se vende un remolcador de 70'5" 
de largo. Manga I S ' ó " ; calado 
8'6", se puede ajustar a 7.* Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc. 
National Steel Company. Lonja, 
44]. 
C 4368 Ind 2S m 
SE V E N D E UN F O B D , E N BUENAS com idones, en la calle M , 12G, entre 
L ínea y 13. 
23964 5 3l 
Se vende on automóvil landaulet, 
marca Studebaker, completamente 
nuevo. Se garantiza el perfecto es-
tado de su motor. Precio $1.500. Pue-
de verse e informan en la Havana 
Auto Co. 
O E V E N D E UN F O R D , C O M P L E T A -
O mente nuevo, y se venden dea del 
18 y dos del 17 y uno del 15. Todos con 
gomas nuevas y bien presentados, dán-
dolos a prueba, a l contado y a plazos. 
Informan: 17 y A , Vedado. Garaje Cen-
t r a l . 
23245 30 Jn 
CHANDLEB, TEPO SPORT, 5 RUEDAS de alambre, perfecto funcionamiento 
como nuevo, nueva m i l mil las , seis me-
ses uso part icular, $2.400. Ver lo e i n -
formes, Compostela, 80. 
23897 4 „ , 
23223 30 Jn 
MERCEDES 
Se vende una elegante Mercedes, de 7 
pasajeros, 8 a 12. con fuelle Victoria, 5 
ruedas de alambre, con sus gomas nue-
vas, alumbrado e léc t r ico y demás , pro-
pia para un -uoctor o famil ia de gusto, 
por su poce consumo, de flltimo precio 
$2.600. Puede verse en Morro , 30. 
23476 29 Jn 
AP R O V E C H E N GANGA: VENDO MI automóvil Singer, siete pasajeros, muy bueno y equipado con mucho gus-, 
to se da muy barato; puede verse. Con-; 
co'rdia, 182, todos loa días, antes de las | 
4 p. m. 
23325 1 Jl. 
SE VENDE 
Una cufia Hudson, de dos pasajeros, la 
más bonita de la Habana o pe cambia 
por otra de 7 pasajeros. Amistad, 136. 
García y Co-
DODGOE B R O H T E B VENDO E N 1.260 pesos; tiene cuatro gomas nuevas, 
con sus cátnares, o lo cambio por otro 
mavor. Sr. Torres. F-1667. Habana 59. 
¿2S35 4 j l . ^ 
CAMIONCITO l 'ORD; SE V E N D E UN camioncito Ford, con carrocería ce-
rrada, propio para reparto de mercan-
cía. Se da a prueba, está en magni-
fico estado. Se puede ver en Infanta, 
42-B.' También se vende una carrocería 
cerra' a, de reparto; se puede montar 
en cualquier máquina. Se puede ver en 
Pérez y ííeforma, Luyanó. 
23758 l Jl i 
MO T O C I C L E T A THOR, DOS C I L I N -dros, 3 velocidades, magneto Bosch 
y buenas gomas, por no poder atender-
la su dueño. Se vende. Precio mínimo 
$190. Informa: Angel A. Cruz, vigilante 
603, 6a Estación. Maloja. 10L 
22944 29 Jn 
Q E V E N D E UN F O R D L I S T O P A R A 
O trabajar. Informan: San Miguel y L u -
cena; preguntar por Juan, el mecánico. 
23178 30 Jn 
Urgente: se vende una linda cuña con 
gomas nuevas, precio muy barato. Ga-
raje de Pérez. Genios, 16 y medio. 
23756 09 jn 
Q E V E N D E UN CABRO P A R A V I V E -
O res, casi nuevo; se da barato. I n -
formes: Rodríguez y Acierto, Luyanó . 
23738 29 Jn 
VENTAJOSA OPORTUNIDAD 
Vendemos 300 molos de la 
antigua empresa de ómnibus 
La Unión, por tener que des-
alojar d local, feprovedien 
la oportunidad. Paradero de 
guaguas. San Francisco y 
Salud. Habana. 
23352 2 i l 
R E S T A U R A N T S 
Y FOXD,AS 
AMERICAN RESTAURANT 
PRADO Y COLON 
fiervlclo a la carta y table-do. Precios 
razonables. Santiago Pardo y Hermano, 
Propietarios. 
22863 19 j l . 
J u n i o 2 9 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
1 S T E 1 I 0 S 0 
A N V N C 
J Respiré con satisfacción, y Jeremías 
I que me contemplaba con respeto, en 
| vista de mi perspicacia, me pregun-
to: 
—¿Que significa M 2227> 
Estuve meditando un rato. cQue 
querría decir esa "eme" grande y el 
número que me dejaba perplejo? 
2-2-2"7 suman 13, cifra de mal agüe-
ro. Es, sin duda, un número cabalísti-
co. 
Di varios paseos por la habitación, 
chupé la pipa para ver si en el humo 
vislumbraba algo. Decididamente la 
M es un problema social y palpitante. 
De pronto suena el teléfono: rrrin... 
rrrin. 
—¿Qué hay?—digo. 
Me preguntan: ¿Qué casa? Des-
pués me dicen "que le diga" a Rafael 
Solis que "se ponga" al aparato. Con-
testo que no está, y la persona rae 
pregunta por Qonzált7' de la Peña. Le 
digo que tampoco está, y me arma 
entonces un escándalo eléctrico, di-
ciéndome que cuando se tiene un nego-
cio es para estar en la oficina y no 
para andar paseando. Contesto que es 
te es el DIARIO, y me pregunta en-
tonces : 
— ¿ N o es la Agencia de Propagan-
das? ¿No es el 2227? 
— |No!—respondo alegremente. 
L a persona cuelga el receptor sin 
excusas ni perdones y sin despedirse 
siquiera, y yo me vuelvo para Jere-
mís, que estaba junto a una ventana 
admirando un par de medias que esta-
ban dentro de unas pantorrillas veci-
nas. 
—Amigo Jeremías—le digo—, voy 
a explicar a Ud. eso que tanto le pre 
ocupa y que he puesto en descubierto 
por el método del análisis. 
Usted tiene en la mano una orden 
para anuncios de la Agencia de Pro-
pagandas de la poderosa Compañía 
Internacional "Solís, Peña y Cía., S. 
A. Limited" y puede llamar al teléfo-
no M-2227, y si hay corriente y no le 
responde el Casino de la Playa o el 
Necrocomio o cualquier otro, puede 
usted ordenar un anuncio por los días, 
clase, tamaño y precio que le conven-
ga. Es decir, el precio es el que con-
venga a la Compañía, pero usted pue-
de pedir que sea con dibujos de ale-
gorías, paisajes o retratos de cuer en-
tero. Se lo publican a usted donde 
Jeremías entró con un papel en la 
nano. 
A ver si usted me descifra este 
jeroglífico—me dijo—, porque yo no 
entiendo de cosas de heráldica. 
—Ni yo tampoco—le repliqué—; 
aquí el competente es el Conde del 
Rivero. Es capaz, con el más insigni-
ficante indicio, de descubrir la época 
a que pertenece el objeto. Le ha bas-
tado, una vez, dos renglones de una 
carta, para conocer el animal que la 
había escrito. 
—Pero usted debe saber que es 
ssto. 
Y me alargó una especie de recibo 
? factura, en cuya cabeza estaba im-
preso el sello que, para mayor con-
prensión, reproduzco más arriba. 
Tomé el signo cabalístico, lo exami' 
ne con una lente de aumento, y des-
pués de meditar un poco encendí la 
pipa y dije: 
-—Esto es, indudablemente, de ori-
gen hebreo, puesto que se trata de co-
mercio. Vea usted que claramente di-
ce: "Anuncios". Más abajo se lee: 
'Animas, 182". Esto puede significa^ 
muchas cosas, como, por ejemplo, el 
purgatorio, el número de almas inmo-
ladas y el año de la venida del Mesías; 
pero, ¿es de antes o de después de 
Jesucristo? ¿Pertenece a la época an-
tigua o a la Era vulgar? ¡That is 
the question! También puede ser una 
calle y el número de una casa. 
Me quedé ensimismado ante este 
problema, y luego, después de dar 
•unas órdenes por teléfono, proseguí: 
— L a s P. P. me dejan absorto. No 
están en campo de "gules" ni sobre 
"sable" ni "sinople"; más bien es 
"plata", pero el escudo no ei de for-
ma clásica; no español, ni italiano 
ai inglés. Dede ser "nouveau riche". 
Las dos P. P. , indudablemente signi-
fican algo: ¿Pif? ¿Paf? No. Dado 
el principio debe querer decir: "Pa-¡uste^ quiera. 
gue Pronto", porque ¡Para Perro! | — ¿ A mi entera satisfacción?—pre-
sstá en desuso. Pero ¡pobre porfiado! j guntó Jeremías, que no tiene nada que 
Por qué no ha de decir: Pepe", que,, anunciar. 
aunque judío, es un nombre muy de-¡ — ¡Póngale el cuño! "P. P". 
cente? * * * 
I 
E x c u r s i ó n M a r í t i m a p a r a r e c i b i r a l a c o r a z a d o 
A L F O N S O X I I I 
e s P a ñ o l 
E l buen tono, la alegría y 
placer reinan supremos en un 
hogar alumbrado con las 
bombillas 
DISON 
Pida a su Abastecedor las Bombillas Edison G-E 
i ; / muevo sol vara iodo el mundo. 
G e n e r 
C o m p 
l e c t r i c 
C u b a 
RABANA 
(EMPRESA R0QÜEÑ1 P E R E Z ) 
Disponemos del hermoso vapor Julián Alonso, de la Empresa Naviera de Cuba y ^t j 
remolcadores del puerto: Atlántica, Cmba, Mariel, Martha, Hclén, Isabel, José González M ^̂ÍJ 
Femando, que ya están inscriptos para formar en la escuadrillo de honor que saldrá a 
lias del Morro a dar la bienvenida a los marinos españoles. Van4s ^ 
UN DIA DE GRAN REGOCIJO 
No desperdicie la oportunidad que ofrecemos de un agradable paseo marítimo, y d̂  
el hermoso panorama que ofrecerá el litoral de la Habana al recibir la visita de la nave 
MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA , aelaREAi 
NOTAS: Tenemos remolcadores con capacidad de 30 a 300 pasajeros, propios para 
ciones. Casas Comerciales. Los boletos llevan la firma de los empresarios y un sello de 0c'a-
venden en las vidrieras de los principales cafés, como "La Isla", "Central" y "Bengochea* 
antía, 
P A R A R E G A L O S 
D E TODOS LOS PRECIOS. 
" L A C A S A B O R B O L L A " 
COMPOSTELA 5 2 a l 5 8 
L a v i s i t a d e l . . . 
c 5081 alt 2d-20 
N a t i o n a l B a n k o f C o m m e r c e 
I n N e V Y b r k 
President 
JAMES S. A L E X A N D E R 
C a p i t a l , S u r p l u s a n d U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
T h e F o r e i g n D e p a r t m e n t o f 
t h e N a t i o n a l B a n k o f C o m -
m e r c e i n N e w Y o r k r e n d e r s 
a c o m p l e t e i n t e r n a t i o n a l 
c o m m e r c i a l b a n k i n g s e r v i c e . 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
Viene de la PRIMERA página 
llego, para cambiar impresiones sobre 
el homenaje que diclias sociedades de 
instrucción, proyectan llevar a cabo 
en bonor de la t r ipulación del acoraza. 
do español "Alfonso X I I I " . 
E L RECIBIMIENTO DEL ACORA-
ZADO "ALFONSO X I I I ' ' 
Sé reunió anoche, en el Casino 
Español , el Comité organizador de 
los festejos qxie se ce lebrarán con mo 
tivo de la próxima llegada del acora-
zado 'Alfonso X I I I " . 
Presidió el Excmo señor Ministro 
de España, actuando de Secretario el 
doctor Puentes. 
Asistió una representac ión de la 
Asociación de Estudiantes de la Fa-
cultad de Derecho de nuestra Univer-
sidad, presidida-por el señor Bandu-
jo. 
Fué aprobada el acta de la anterior. 
El señor Victoriano Pérez informa 
de las gestiones realizadas respecto 
de la adquisición de los remolcadores 
necesarios para las representaciones 
de las Sociedades Españolas , para la 
prensa y para el Comité de Festejos, 
haciendo cumplidos elogios del Ca-
pitán de la Policía del Puerto se-
ñor Pérez Arnau, por las facilidades 
que hubo de prestarle para el me-
jor éxito de su cometido. 
También se refirió el señor Pérez 
al desprendimiento del señor Carta-
ya, de la compañía Naviera, que ha 
cedido el remolcador de su nombre y 
el "Lauden'' que se rá el que ocupa-
r á el Comité de Festejos. 
También manifiesta el señor Pérez 
que ha terminado felizmente su come-
tido y que tiene la satisfacción de 
anunciar que cuenta, además, con los 
remolotdoreg "Atlantic", "Hércules" , 
v ''Habana", los que tienen capaci-
dad, aproximadamente, para 850 jrer-
sonas. 
A propuesta del señor Gi l del Real 
se acordó consignar en acta un vo-
£ o de gracias tanto para el señor Pé-
rez como para el Vocal señor Pé -
rea. 
Se dió cuenta con una carta en la 
que se solicita se evite a los miem-
bros del Comité formado por depen-
dientes del comercio que actuó de mo 
do eficaz cuando la visita de la cor-
beta "Nautilus" y del cual era Pre-
sidente el señor Juan Crucet y Se-
cretario el señor Miguel Barros. 
Se acordó invitar a alguno de los 
actos a los señores antes menciona, 
dos. 
Se dió cuenta con el telegrama re-
mitido al Presidente de la Colonia 
Española de Cárdenas , en contesta-
sión a Matanzas se acordó que cada 
Sociedad esté representada por tres 
miembros, más los componentes del 
Comité de Festejos y el n ú m e r o de 
Oficiales del "Alfonso X I I I " , que el 
Comandante designe. 
El señor Victoriano Pérez dió cuen-
ta de la oferta que hacen los Empr^r 
sarios del Teatro Martí, quienes ofre-
cen una función en honor de los 
¡ Oficiales y marineros, en la que se 
! r ep re sen ta rá la revista "Mujeres y 
i Flores"'. 
i E l propio señor Pérez manifestó 
, que el señor Rodríguez Arango, em-
presario de la Compañía de ópera 
que ectúa en Payret ratifica su ofre-
cimiento de celebrar una función en 
honor de los marinos españoles . 
Respecto del Te-Deum se informó 
que se están haciendo gestiones para 
que al finalizar tan solemne acto 
religioso sea pronunciada una ora. 
ción sagrada por un conocido ora-
dor. 
Se aprobó el modelo de los distin-
tivos que en número de setenta se 
ha ordenado confeccionar. 
| A propuesta del señor Narciso Ma-
1 cía fué nombrada una Comisión pa-
ra redactar el Programa General de 
Festejos, la cual quedó formada por 
Tos señores Narciso Macía. Salvador 
Soler. Andrés Perel ló de Seguróla y 
Victoriano Pérez , la cual se r e u n i r á 
( nmñana miércoles. 
« j El Comité de Festejos se r e u n i r á 
I nuevamente esta, noche, 
ción al enviado por aquella colecti- j j j y x PELICFT/A T>*X COMITE L E 
vidad (del cual dimos cuenta en pa- FESTEJOS 
sada edición). En este telegrama se Anoche concurr ió al Casino Espa-
le notificó a la Colonia de Cárde- ¡ s ¿ | el Señor Luis Rodríguez LicOurt, 
ñas, no poder acceder a que los ma- i Administrador de la Compañía Inter-
rinos del ''Alfonso X I I I " , visiten nacional Cinematográfica, que pre-
side don Marcelino Díaz de Villegas, 
obteniendo del Comité de Festejos au 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
C A I D A 
El menor Manuel San Mar t ín , de 0 
años de edad y vecino <le Princesa 12, 
fué asistido en el Centro de Socorros 
de J e s ú s del Monte de la fractura del 
radio izquierdo, l e s ión que se produjo 
casualmente al caerse en la esquina de 
Princesa y San Luis . 
DESAPARICION 
Josefa López, vecina de Sol 54 dió cuen 
ta a la Po rc i a que de su domicil io ha 
desaparecido su menor hijo ele 14 años , 
nombrada Angela Bercigo, temiendo que 
le haya ocurrido alguna desírracia. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la avenida de la Independencia, 
esquina a Santiago, se quemó anoche 
una casilla de macera del mercado l ibre. 
Las llamas fueron sofocadas por los 
bomberos. Créese que el fuego lo pega-
ron unos menores con el p ropós i to de 
hacer una hoguera. 
La casilla pe r t enec í a a Antonio León 
vecino del barrio de A t a r á s . , 
a i s i Á m a ira I..K MAKJ 
KA lo ennieaíre üdL en (o 
das ias pobiacíon^ de is 
IfopúMka. — — —. — 
aaaajuaiiiiiniiiii JIÍ V A P O R 
aquella ciudad. 
Los señores Crusellas y Compa-, 
ñía ofrecen su aeroplano para que en 
la fecha que se señale haga dos vue-
los sobre el acorazado, ofreciendo al 
propio tiempo llevar a dos oficiales 
y al Comandante en calidad de pasa-
jeros en un vuelo sobre la ciudad. 
Se dió cuenta COÍI varios ofrecimien 
tos, entre ellos Una de la Sociedad 
"Juventud Española" , consistente en 
la celebración de una fiseta deportiva 
en La Bien Aparecida. 
En cuanto a la proyectada excur-
orización para sacar una pel ícula del 
i mismo. 
La referida palíenlo fué tomada 
I en el salón de actos del Casino. 
Bl DIAKÍO DE 1.4 MARI-
SA io encuentra VA, en to-
das poblaciones d* la 
República. — — — — 
CU ! 10 L 
o o s d e l ^ C e n t r o G a ! i e g o . , ? 
C u p ó n n ú m e r o 2 9 . 
Venciendo el día l o . de Julio de 
1920 el Cupón número 29 de los Bo-
nos Hipotecarios de la Sociedad 
"Centro Gallego'', garantizados con 
la propiedad "Teatro Nacional", se 
avisa a los señores Bonistas por este 
medio que dichos cupones son paga-
deros en la Oficina Central del Ban-
co Nacional de Cuba, Habana, desde 
la fecha citada en adelante, de 12 
a. m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse 
y pagarse en New York, previa soli-
citud al Banco Nacional de Cuba. 







debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. T ó -
mese enseguida 
Ulrici (New York) 
que ¡además fortalece, cura 




Esto parece inverosímil, pero 
es cierto. Aún más, miefcitro 
sólo objetivo es interesarlo 
únicamente en que la mejor 
GRAFONOLA del mundo pue-
de ser adquirida con sólo ha-
cer un pequeño pago inicial. 
Los placeres que se obtienen 
teniendo una Grafonoia son il i-
mitados. Pero muchos han de 
jado su inversión para más 
tarde. Usted, puede obtener 
uno de estos dos modelos con 
sólo hacf.r un pago inicial muy 
pequeño y el resttí en mensua-
lidades de $12.00. 
Tenemos un surtido comple-
to de Grafonolas de diversos 
diseños y tendremos muchísi-
mo gusto en demosrtrarle sus 
excelentes cualidades. 
Saldrá el 30 del corriente mes para 
los Puertos de Coruña, Vigo, Gijón 
y Santander, recomendamos a los se-
ñores pasajeros adquieran sus equi-
pos a los siguientes precios: 
Baúles bodega, des-
de . . . . . . . $ 9.00 a $ 75.00 
Baúles camarote, 
desde 16.00 a 70.00 
Baúles escaparate, 
desde . . . . . 30.00 a 250.00 
Maletas, desde . . 3.50 a 95.00 
Maletines de ma-
no, desde . . . 1.25 a 95.00 
Mantas, desde . . 15.00 a 150.00 
Portamantas, neceseres, sacos de 
ropa sucia, sillas, gorras de viaje; 
en general todo lo necesario para un 
viaje cómodo 
F . COLLIA y F U E N T E 
Obispo, 32. Telf. A-2816, 
E L LAZO DE ORO 
]ff, de Gómez. Frente al Parque 
Teléfono A-6485. 
C. 5284 * alt. 4t-24. 
Carnosine, es un . 
t í c e n t e , que abre el nn i í i -
h, anemia, hace Honr en'eH'toí ¿ > 
malgeniosas por i n s u f w 1 r > 
ocliva ms . e c r e c l o S 0 1 ^ 
i r tcs t inos uel est(,ialHJ 
Oarnosine se rervle —. 4 541 
ticas. Es fortaleced,,.- f , - ' ; ' 1 ^ la*, 
y muy eficaz a laí3a',; ñ * los a n ^ 
^-s por los muchos h 0lS eirWrí? 
r á s e n l o s de huevos v l i ' '-VC-
mLlantos. ' 8 y eleníentos 
alt. 
4a-i 
El Jabón Sulfuroso de GX*^ 
•uave. blanda y blanca. Lir,.Di, ^ ^ 
de barros y enipciones. Esr-U-, ^ 
lc« quemaduras y p ^ ^ ' ^ P s r , 
tocador, bafio y lavado di cabê  á 
En todas las Droguerías 
ntura 
Charí 
\m\n lie negocios I 
C L A V E TVJLKGRÁiPK.A A ¡; c 
Quinta edición mejorada con h 
adición ele palabras cifradas en 
.> letras. Obra indispens.ible a 
Banqueros, Comereiant..», Ga-
vieros, Aseguradores. !;i¿pii!¡<-
ros. Corredores. Agentes, etc 
etc.. y de -Tan utilidad 'X'tí lu-
do el inundo. 
.1 tomo en -io mayor, cncuq-
dernado, franco de poi'jes v 
certificado S2( 
I ICCIOXARIO ÜENKKAL \ 
TECNICO HISPANO-AJifK lí I -
CA NO. por el doctor V. Ho-
drígue?i Navas. 
Este Diccionario contiene W7ft! 
vocablos o sean 7U.">(KJ ui.'"Siqi(S 
la úl t ima edición del Dicciona-
rio de la Keal Acadcm'a 1>-
p a ñ o l a : ÜO.OOO más H'WH ("dos 
los que carezcan de íecnicis 
mos y americanismos v •IÜ.Ü':U 
m á s que los que no ilev<in Kf-
minos de istoria y Geografía; 
Segunda edición publicadii por 
el Centro de Culture Hispano* 
Americana. 
1 tomo en io., de 
te) 
NO T O M E Ü D . 
P A R A L O S R I Ñ O N E S , 
E l único medio racional y setrnro 
de obtener alivio Inmediato es 
frlcoionarse la espalda con 
Aceite de San Jacote-
• HABANA 
;,Cree usted que su dolor de es-
palda es causado por los i l ñ o n t s ? 
Pues está usted en un ^rave error 
Los r íñones no tienen nervios y, por 
tanto, no pueden doler. De lo que 
ustad padece es de ciática, de um-
bago o de un simple estropeo de los 
músculos, y lo único que realmente 
puede aliviarlo con rapidez y si» 
peligro alguno, es el Aceite de San 
Jacobo. FWcciónese la espalda y la 
cintura con esta magnífica prepa 
racifin y fe los pocos momentos se 
sent'.rá absoluta y completamente 
aliviado. 
¡No siga usted siendo esclavo de 
ese dolor! Compre en cualquier 
botica un frasco de Aceite de San 
Jacobo, aplíqueselo según las ins-
trucciones respectivas y podemos 
garantizarle que se asombrará d-
la rapidez y eficacia con que obra 
este medicamento. Uselo usted s'n 
temor alguno, pues nunca i r r i t a ni 
mancha la piel. 
Hace más de sesenta años que el 
Aceite de San Jacobo está efec-
tuando curas maravillosas en todaq 
partes del mundo. Cinco medallas 
de oro ganadas en las principales 
Exnosiclbnes son un valioso com-
probante de sus excepcionales mé-
ritos- ¿Puede haber otro medica-
mento más digno de confianza? 
ia : . . 
MH.MOKANDUM DEL CONTA-
DOR a\I IvRCA XT1U-F.)rim:jii-
ri® de comercio y recopilación 
metódica y ordenada de líís re-
glas generales más simplificó; 
das para resolver con fiicillda'l 
y prontit'.q! los cálculos mer-
cantiles, seguida de prunas 
tablas Nie equivalencias. Ohra 
escrita por Emilio Olivct. (ro-
tor de varias obras dp Conta-
bil idad 1 tomo, encuaderna-
do. . . . • 
LA CIENCIA Y EL ARTE DE 
PENSAR COR H KCTAME '"'T1' 
— Tratado sencillo y práctico 
para educar las facultades ds' 
sima, o sea tratado simplifica-
do de Lógica, por .losé ZnPiota 
y Gom.z. 1 tomo, encuaderna-
do • • • 
COMPENDIO DE K.TKKU(W 
(ÍRAMATIOALKS V ANVLIMS 
("i RAM ATI ( A L , ñor ."Vfon«; 
Retort i l lo v Tornos- v Manuel 
$2,0) 
SI.'? 
1 tomo e 
ELEMEN.T 
DISTO Él 
Vice ; M >TIJGH \ Al ,E(í; (i: rillO ci 
i TITA DK"l>A $ 
rIÍTCPAVA. d^; 
nuestros dí'iS, por 
7 tomos en 4o., 
C a j a d e A h o r r o s 
a f í o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
nótica y M-
4o.. rús t ica 
H1STOUIA q 
T E R A T I T í / 
de 1810 has la i 
Carlos Hoxlo 
rncuad"i"nados. , . , • • • i . - - ' i 
También se v.-nden ttor.os »-i»! 
tos a S4.('q cada un". 
F.IOORAEIAS DE H O M ^ k 
CDLEBRF.S.-C'oleceión de " 
sonetos en ]o« que qac ^ „;,. E 
cribe la vida de todo* I0- " j , , 
des hombres desde Adán n'; _ i 
^ l O . 2 tomos en S')., cwv^ -o 
MANCTNT > . f u i > S . ) - B o W ¿ ; 
la emancipación de w orí. 
r i a s españolas desde ^ rf. 
írer.e.3 ha.sta f V an- I 
miada por la Aca'lem •> " 
cesa. Edición ilustrada o i . ^ I 
retrato y un mapa 1 I 
encuadernado. . . • -„,n¿t^ 
PIO I t A K O . T A - L o s e ,fti i 
de la vida. ( ^ m o m s ^ 
hombre de aecun.) 1 >"u-''* . . S 
tica • " ,,vodo y m 
A M A D O ÑERA O. -E l . ^ % o m ¡ 
las flores del camino. j < 
TV de sus obras comp---» _ , vi 
tomo, rús t i ca . • • \ J lio* 
JACrNTO B B N A V E N I R 
intereses creados 5" ^ . ^ s co-
alegre y confiada- Las 
medias en un \olum." . i-
dernado. . • • - • A-r;TK. " 
MONOOIIAFIAS DE A | (.rític0 
Aguafuertistas. J ' s V l -W0*! 
bíoe-ráfico pop ;, ,,,-e-
- istrada con •• (r0f Edición ilu u ^ 
ciosos grabados, copia -' jores 
trabajos de lo» •; 
ertistas. 1 tomo, en Ji tanto agnafu 
ton^. 
V I CENT B E A S r á ^ S r Los^ enemigos de .D-, 
Preciosa novela. eScr!-
ducclón de este nsifi 
tor. 1 Jomo, rus t ic^ 
M A R K T W A I N 
moríst ica mejores «nientos d?! ^ 
j- -NarrnciO-^ ^ 
Colección -J j . e£ 
^e /le me.'1' „r 
«nrf" •?:iicl''('an 
f r i t o r festivo nort . . 
1 tomo, r u s t i c a . • cov*tt M O L I E R E 
en 
Hola. 
da 1 tomito. 
a fin 







• • de '' ' s-elT 
. ' 'CERVANTi^ - ^na \ . .v-
Galiano 02 ( ^ í f o n o * 
partado 1,D.>- ^ ÚJ. 
ina- ' 
L O S C A L L O S ^ . 
H A C E N C 0 g 
Tener callos y J ^ T O f U ^ V 
habiendo el 'PAECtíf ^ ^ 
es bobo tfesn,dpegarse 1» > 
líos, Bin dolor m peg pleS, pu 
y p u d i é n d o s e bañar • laS f 
! L caen. Pídase en tod lo ^ 
icias. Si su b0VG!"°en 9eIS < 
de quince centavos ^ 
i tor Ramírez, Apaga ^ 
I na, y le mandará ^ 
! tres callo» y ^ c ^ 
i pre. 
